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  Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan supervisi akademik 
pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di 
MTs Al Manar Tengaran, (2) untuk mengetahui pendekatan dan teknik supervisi akademik 
pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di 
MTs Al Manar, (3) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat supervisi 
akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
guru di MTs Al Manar. Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif diskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di MTs Al Manar Tengaran.  Subjek penelitian adalah pengawas 
madrasah dan guru MTs Al Manar. Informan penelitian adalah  kepala madrasah, kepala seksi 
madrasah dan ketua kelompok kerja pengawas.  Pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi.  Pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi 
sumber dan metode. Analisis data menggunakan analisis model interaktif yang terdiri tiga hal 
utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan supervisi akademik pengawas  
madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al 
Manar belum dilaksanakan secara  maksimal. Dalam satu semester hanya satu kali dan 
berlangsung secara kondisional. Pengawas lebih menfokuskan pada supervisi manajerial yang 
dititik beratkan pada pendampingan administrasi madrasah secara umum. (2) pendekatan dan 
teknik supervisi akademik pengawas madrasah di MTs Al Manar Tengaran menggunakan 
pendekatan langsung dengan teknik individual melalui kunjungan kelas dan teknik kelompok 
melalui pertemuan dengan guru serta menugaskan guru untuk mengikuti pelatihan dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif yang diselenggarakan USAID. (3) Faktor pendukung 
supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan model pembelajaran inovatif  di 
MTs Al Manar  antara lain : adanya komitmen yang tinggi dari guru untuk meningkatkan 
kompetensinya, pengawas madrasah memiliki pengalaman kerja  sebagai pengawas selama 
17 tahun sekaligus sebagai fasilitator daerah dalam penerapan model pembelajaran inovatif, 
kepala madrasah  melaksanakan supervisi akademik secara rutin setiap bulan dan adanya 
program bantuan teknis dari USAID  dalam penerapan model pembelajaran inovatif.  Faktor 
penghambat supervisi akademik pengawas madrasah di MTs Al Manar adalah kurangnya 
pemahaman guru tentang model pembelajaran inovatif, beban kerja pengawas yang cukup 
besar,   pengawas belum pernah memberi contoh demontrasi mengajar kepada guru tentang 
penerapan model pembelajaran inovatif dan minimnya sarana dan prasarana pendidikan. 
Solusinya untuk  meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif dengan cara meningkatkan frekwensi dan intensitas supervisi akademik pengawas, 
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk mendukung penerapan 
model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar Tengaran.    
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The research aims at (1) knowing the academic supervision implementation of 
madrasah  Supervisor  in increasing the application of teacher innovation learning model at 
MTs Al Manar Tengaran, (2) knowing the academic supervision of madrasah supervisor in 
increasing the approach and technique of application at the  teacher innovation learning 
model at MTs Al Manar,  (3)  and knowing the supporting and obstacle factors of academic 
supervision of madrasah supervisor  in increasing the application of   teacher innovation 
learning model at MTs Al Manar.  The research used qualitative descriptive approach. The 
research was undertaken in MTs Al Manar Tengaran . The observation subjects were 
Madrasah  Supervisor and MTs Al Manar teachers. The research informants were  the 
madrasah headmaster, the madrasah section chief, the chairman of the working group 
supervisor. The data collection used observation, interview and documentation method. The  
data validity testing in this research used triangulation source and method. The  data analysis 
used interactive analysis model that consist of three main thing; data reduction, presentation 
of data and conclusion making. 
The result of research shows that (1) the implementation academic supervision of 
madrasah supervisor  in increasing the application of teacher innovation learning model at 
MTs Al Manar Tengaran has not yet maximally applied. In one semester,  it conditionally 
happens at once. The academic visit intensity and frequency is smaller than managerial 
supervision that the supervision happens three times a year. The supervisor is more focus on 
the managerial supervision that emphasizes on the Madrasah administration mentoring in 
general. (2) The academic supervision of madrasah supervisor  at MTs Al Manar approach 
and technique use direct approach by individual technique through the classroom visit and 
group through the teacher meeting and  also ask the teacher to join the innovative learning 
application training model that is held  by USAID.  The supporting factor on academic 
supervision of madrasah supervisor in increasing innovative learning application model at 
MTs Al Manar such as: the teacher has high commitment to increase the competence, the 
supervisor has experienced for 17 years as a madrasah supervisor and also facilitator in the 
implementation of innovative learning model, the head of madrasah does academic 
supervision every month regularly and technical assistance from USAID in the 
implementation of innovative learning model. Inhibiting factors in academic supervision of 
madrasah supervisor are teacher lack of understanding about the innovative learning model, 
the supervisor has workload as a madrasah supervisor and also become a PAI supervisor that 
build 36 schools, the supervisors never give an example in the form of class teaching 
demonstration to the teacher about the implementation of innovative learning model and lack 
of educational facilities. The solutions in increasing the teacher competence in the 
implementation of innovative learning model are by doing to upgrade frequency and intensity 
supervision of academic supervisor, providing educational facilities adequate to support the 
implementation of teacher innovative learning model at MTs Al Manar Tengaran. 
 
Key word:  The Academic  ٍ◌S ٍ◌upervision of Madrasah Supervisor and Application of 
Teacher Innovative Learning Model.  
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المبتكر للمدّرسين فى المدرسة  الإشراف الأكادمّي لمشرف المدرسة فى ترقية تطبيق التدريس      
  المنار تيجارن سمارنج الثانوية
 دل هادي
  ملخص
إجراء الإشراف الأكادمّي لمشرف المدرسة فى تطبيق الطريقة المبتكرة  )1   : يهدف هذا البحث لمعرفة
درسة فى المدرسة منهج الإشراف الأكادمي وأسلوبه لمشرف الم   , )2 المنار تيجارن الثانويةللمدّرسين فى المدرسة 
 .المنار تيجارن الثانويةوالعائقة فى الإشراف الأكادمّي للمدرسة    العوامل الداعمية  , )3 المنار تيجارن الثانوية
ذاتية . المنار تيجارن الثانويةوأجري هذا البحث فى المدرسة . يستعمل هذا البحث الطريقة الكيفية الوصفية
وأما المخبرون فهم رئيس المدرسة ورئيس قسم المدرسة . المنار تيجارن الثانوية البحيث هو المشرف ومدرسو المدرسة
كان إختبار صّحة . وجمع البيانات من طريق الملاحظات والمقابلات والوثائق. الجماعي ّ  ورئيس المشرف فى العمل
لاثى الأساسي وهي تخفيض بتثليث تحليل مصار البيانات وطرقها فى النموذج التفاعلّي الث البيانات فى هذا البحث
 . البيانات و عرضها و الاستنتاج
إجراء الإشراف الأكامّي الذى يقوم به مشرف المدرسة   )1  : فا النتائج من هذا البحث تدّل على     
إلا مرّة واحدة فى  فى ترقية تطبيق التدريس المبتكر للمدّرسين فى هذه المدرسة لم يحصل الى ما يرام لأنه لا يعقد
على الإشراف  فيرّكز الإشراف. القسط، مع أن الواجب فى الإشراف ان يكون ثلاث مرات فى السنة على الأقل
استعمل المشرف الطريقة  المباشرة والتقنية الفردية عبر الزيارات   ,)2الإدارّي تركيزا اعتياديا بالمساعدة الإدارية عامة
بواسطة الجلسة مع المدرسين وتشجيعهم بالاشتراك فى التدريبات المختلفة لترقية نماذج الصفّية والتقنية الجماعية 
فالعوامل لدعم الإشراف الأكادمّي لمشرف المدرسة فى ترقية  DIASU ,)3 đا وم التدريس المبتكر التى تق
من المدرسين لتنمية كفائتهم و  وجود العزم القوي ّ: المنار تيجارن منها  الثانويةالمبتكر فى المدرسة  تطبيق التدريس
نموذج التدريس  قكمهد محلى فى تطبيم  سنة لذا لك ليقو  71خبرēم فى العمل مسا يرة لخبرة المشرف حوالى 
المبتكرو يقوم رئيس المدرسة بالإشراف الأكادمّي شهرية مستمرة و تحقيق البرنامج بالمساعدة التقنية  فى تطبيق  
قلة فهم المدرسين فى : الإشراف منها ات والعواعق العائقة فى إجراء. DIASUنموذج التدريس المبتكر من 
نموذج التدريس المبتكر وكثرة عبء عمل المشرف، ولم يكن هنا ك مثل فى تطبيق هذا الطراس الجديد فى التعليم 
ر فى الإشراف و تجهزة فتحليل هذه المشكلات هو بترقية كفائة المدريسن فى التطبيق وزيادة الكثافة والتوات. من قبل
 .المنار تيجارن الثانويةالوسائل التعليمية الكافية لدعم تطبيق التدريس المبتكر للمدّرسين فى المدرسة 
 









A.  Latar  Belakang Masalah 
Pendidikan  memegang peranan penting  dalam membangun  peradaban   
umat manusia di sepanjang zaman. Pada tingkatan masyarakat manapun, proses 
pendidikan mutlak diperlukan. Melalui pendidikan, kemajuan dan kualitas hidup 
suatu bangsa dapat ditingkatkan. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. 
Seiring dengan  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin pesat, tantangan  yang dihadapi dunia pendidikan semakin kompleks. Hal 
ini  menuntut seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan  
baik di lembaga pendidikan sekolah maupun madrasah untuk  menyesuaikan diri 
dengan perkembangan zaman dengan  mengembangkan dan meningkatkan kualitas 
sumber daya manusianya. 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapainya peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah maupun madrasah tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor,  baik yang 
bersifat  personal, material maupun operasional. Tanpa menafikan faktor-faktor 
yang lain, faktor personal yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan yang 
berkualitas adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini keberadaan 
tenaga pendidik dan kependidikan yang  memiliki kompetensi atau kemampuan 
yang memadai  menjadi prioritas  utama bagi setiap lembaga pendidikan. 
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Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya 
manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor 
penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan yang mempunyai posisi stategis, 
maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar 
kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya (Saondi dan 
Suherman, 2010 : 2). 
 Sebagai  ujung tombak dalam proses pendidikan, seorang guru dituntut  
untuk terus menerus meningkatkan  kompentesinya sehingga dapat menghasilkan 
siswa yang berkompeten pula. Peran guru sangat penting dalam menentukan 
kualitas pembelajaran yang dilakukan. Seorang guru harus selalu  memikirkan dan 
mengembangkan kemampuannya dalam rangka meningkatkan kesempatan belajar 
siswa dan memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan. 
Guru yang memiliki kemampuan tinggi akan bersikap kreatif dan inovatif 
yang selamanya akan selalu mencoba dan mencoba menerapkan berbagai 
penemuan baru yang dianggap lebih baik untuk pembelajaran siswa. Seorang guru   
harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi 
paedagogik  dan kompetensi sosial kemasyarakatan. Terutama pada kompetensi  
profesional dan kompetensi paedagogik harus dikuasai guru karena berkaitan 
langsung dengan tugas-tugas  pembelajaran  di kelas. 
  Kompetensi profesional adalah  kemampuan yang berhubungan dengan 
tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting, 
karena langsung berhubungan dengan kinerja yang ditunjukkan. Beberapa 
kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi  ini adalah kemampuan untuk 
menguasai landasan kependidikan misalnya akan tujuan pendidikan yang harus 
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dicapai baik tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan 
pembelajaran. Dalam bidang psikologi pendidikan misalnya, seorang guru dituntut 
untuk memahami tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori 
belajar,  memiliki kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan 
bidang studi yang diajarkan. 
Kompetensi profesional lainnya yang harus dikuasai guru adalah 
kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi 
pembelajaran, kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai media dan sumber 
belajar serta kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Seorang guru  
harus memiliki kemampuan dalam menyusun program pembelajaran, melaksanakan 
unsur penunjang misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan dan 
penyuluhan dan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah 
untuk  meningkatkan kinerja (Sanjaya, 2005 : 146). 
 Kemampuan dan kecakapan  dalam mengelola proses pembelajaran di kelas 
merupakan bagian dari kompetensi paedagogik dan menjadi modal dasar bagi 
seorang guru dalam menjalankan  tugasnya. Guru yang mempunyai kompetensi 
mengajar akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 
menyenangkan serta akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar 
siswa berada pada tingkat optimal. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan 
pembelajaran yang dilakukan guru, maka akan  menghasilkan lulusan belajar yang 
baik pula. Disinilah peran strategis seorang guru. 
 Sebagai pendidik profesional, seorang guru dituntut untuk senantiasa 
meningkatkan kompetensinya agar dapat menjalankan   tugasnya secara efektif, 
efesien dan berkualitas. Menjadi guru kreatif, profesional, dan menyenangkan 
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dituntut untuk memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan memilih 
metode pembelajaran yang efektif. Hal ini penting terutama untuk menciptakan 
iklim pembelajaran yang kondunsif dan menyenangkan. Cara guru melakukan 
kegiatan pembelajaran  mungkin memerlukan pendekatan dan metode yang berbeda 
dengan  pembelajaran lainnya ( Mulyasa , 2010 : 95). 
Mengingat begitu pentingnya  kompetensi dan peran guru dalam 
peningkatan pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan 
di sekolah, maka pembinaan guru melalui kegiatan supervisi pendidikan mutlak 
diperlukan. Kegiatan supervisi terhadap guru bukan ditujukan  untuk mencari-cari 
kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi 
pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata-
mata untuk diketahui kesalahannya), sehingga dapat diberitahu bagian yang perlu 
diperbaiki. 
 Supervisi atau pembinaan yang dilakukan supervisor harus menaruh 
perhatian utama kepada para guru. Kompetensi  supervisor untuk membantu guru 
tercermin pada kemampuannya dalam memberikan pembinaan kepada guru. 
Dampak positip dari supervisi yang dilakukan pengawas terjadi perilaku akademik  
pada guru pada gilirannya dapat  meningkatkan mutu hasil belajar siswa. 
 Proses pendidikan yang berkualitas tentu diurus oleh orang-orang yang 
berkualitas pula baik yang menangani manajemen maupun pembelajaran. Mereka 
yang menangani manajemen adalah orang-orang yang mengelola dan juga 
mengambil kebijakan, sedangkan yang menangani pembelajaran adalah guru, 
konselor, dan pengawas pembelajaran (supervisor) (Muslim, 2010 :2). 
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Pelaksanaan supervisi  yang diasumsikan sebagai  layanan pembinaan guru 
agar dapat meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan pembelajaran   lebih 
dikenal dengan istilah  supervisi akademik atau supervisi pembelajaran/pengajaran. 
Supervisi akademik sama maksudnya dengan konsep supervisi pendidikan. 
Educational supervision (intructional supervision /intructional leadership) yang  
fokusnya  adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan dan 
mengembangkan mutu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan bersama dengan 
guru (peranannya dalam kelompok) melalui pendekatan bimbingan dan konsentrasi 
dalam nuansa dialog profesional (Usman, 2011 :606). 
Dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah Pusat Pengembangan Tenaga 
Kependidikan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminam 
Mutu  Pendidikan Kemendiknas, (2012:19-20) dinyatakan bahwa kegiatan supervisi 
akademik  secara langsung berhubungan  dengan fungsi pengawas  dalam 
pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan profesional. 
Selain itu membantu guru dalam merencanakan pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas 
tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban 
kerja guru. 
Pada hakekatnya, kegiatan supervisi akademik merupakan pemberian 
bimbingan  ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan 
mutu mengajar serta   belajar pada khususnya agar  kegiatan belajar mengajar 
(KBM)  di sekolah/madrasah dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang 
dicita-citakan. Fungsi kepengawasan tersebut lebih ditujukan kepada usaha 
memperbaiki situasi belajar mengajar, sehingga terciptanya proses interaksi yang 
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baik antara pendidik dengan peserta didik dalam usaha mencapai tujuan belajar 
yang telah ditentukan. Dalam hal ini, supervisi  bertujuan untuk mengembangkan 
situasi kegiatan pembelajaran yang lebih baik pada pencapaian tujuan pendidikan 
sekolah, membimbing pengalaman mengajar guru, menggunakan alat pembelajaran 
yang modern, memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat. 
Usaha apapun yang dilakukan pemerintah mengawasi jalannya pendidikan 
untuk mendongkrak mutu bila tidak ditindak lanjuti dengan pembinaan gurunya, 
tidak akan berdampak nyata pada kegiatan layanan belajar di kelas. Kegiatan 
pembinaan guru merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan dalam setiap 
usaha peningkatan mutu pembelajaran (Sutarsih dan Nurdin, 2012 : 311). 
Dari  penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kegiatan supervisi akademik 
merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai 
tujuan pembelajaran atau meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya. Dengan 
demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk 
kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru dalam 
mengembangkan kemampuan profesionalitasnya. 
Pengawasan dari segi fisik pendukung pembelajaran, seperti pengelolaan 
dana, pegawai, bangunan, alat dan fasilitas lainnya adalah penting, akan tetapi yang 
lebih penting adalah kualitas proses pembelajaran yang dialami para peserta didik. 
Dokumen, catatan, dan laporan administrasi guru dapat digunakan untuk 
memperoleh gambaran tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik. 
Pengawas sekolah atau madrasah selaku supervisor mempunyai tugas yang sangat 
penting dalam pembinaan terhadap guru. Dalam pelaksanaannya, pembinaan yang 
bersifat akademik pofesional atau teknik edukatif harus mendapat perhatian yang 
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lebih besar dari para supervisor, karena pembinaan inilah yang berhubungan 
langsung dengan perbaikan pengajaran (Muslim, 2010 : 29). 
Pelaksanaan supervisi akademik sebagai bagian dari supervisi pembelajaran 
yang dilakukan oleh  pengawas sekolah/ madrasah  tentunya  harus berlandaskan 
kepada prinsip-prinsip supervisi. Pengawas sekolah/madrasah hendaknya 
menciptakan hubungan yang  harmonis dengan pihak yang disupervisi. Salah 
satunya dengan menerapkan model dan teknik pendekatan persuasif.  Yakni,  
menempatkan pihak yang disupervisi sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan, 
sehingga guru yang disupervisi akan merasa aman dan nyaman. 
 Teknik pendekatan supervisi atau pembinaan yang persuasif   tersebut 
merupakan   perwujudan dari sikap asah,asih dan asuh antara pengawas dan guru 
yang pada gilirannya akan melahirkan pola hubungan yang harmonis antara 
keduanya. Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah saw dalam melakukan 
pembinaan terhadap umatnya yang dibangun atas dasar  sikap lemah lembut,  penuh 
kasih sayang. Perhatiannya dalam pendidikan dakwah kepada orang lain dilakukan 
dengan lemah lembut  (Ulwan,1999 :284). 
Pola dan teknik supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
sekolah/madrasah akan berpengaruh secara psikologis terhadap peningkatan 
kompetensi mengajar guru. Apalagi jika guru menerima supervisi tersebut sebagai 
masukan dan motivasi untuk meningkatkan mutu mengajarnya sehingga ia akan 
bekerja dengan sukarela yang akhirnya dapat membuat produktivitas kerja guru 
menjadi meningkat. 
Tidak diragukan lagi peran pengawas madrasah untuk melakukan  supervisi 
akademik  dalam  rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman pendidik  
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mengenai tugas dan fungsinya di sekolah/madrasah agar mereka mempunyai 
dedikasi dan loyalitas tinggi. Para pendidik dan tenaga kependidikan akan merasa 
terbina, merasa dalam suasana aman, sehingga lahirlah inisiatif, kreativitas, 
produktivitas dan inovasi dalam mengembangkan potensi mereka yang seoptimal 
mungkin dengan penuh tanggungjawab, yang pada akhirnya akan menghasilkan 
para pendidik yang berkualitas. 
Pelaksanaan supervisi akademik juga harus dilakukan secara terprogram, 
teratur, terencana, dan kontinyu sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru. 
Terutama yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi paedagogik dan 
kompetensi profesional guru dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan 
kualitas   belajar siswa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 
20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional  pada pasal 40 ayat 2 dinyatakan 
bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : “ (a) menciptakan suasana 
pendidikan  yang bermakna, menyenangkan, kreatif,dinamis, (b) mempunyai 
komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi 
teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan 
kepercayaan yang diberikan kepadanya,” (UUSPN, 2010 :22). 
Pernyataan tersebut  menengaskan bahwa  untuk meningkatkan mutu  
belajar siswa dan tujuan pendidikan yang bermakna  menjadi tanggung jawab 
bersama antara  guru sebagai tenaga pendidik dan pengawas sebagai tenaga 
kependidikan atau supervisor. Pengelolan pembelajaran yang efektif, kreatif,  
inovatif dan menyenangkan menjadi tuntutan yang  tidak boleh ditawar oleh guru. 
Hal itu tentunya membutuhkan komitmen, dedikasi tinggi dan kerja sama yang 
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harmonis antara pengawas dan  guru untuk  senantiasa meningkatkan 
kompetensinya melalui  program supervisi pendidikan  berkelanjutan. 
Sejumlah fakta menunjukkan bahwa kompetensi paedagogik dan 
profesional guru masih belum sesuai yang diharapkan. Salah satunya dalam hal 
penguasaan dan pengembangan berbagai model pembelajaran yang kreatif, inovatif 
dan menyenangkan. Masalah yang terjadi di lapangan masih ditemukan adanya 
guru (baik di sekolah negeri maupun swasta) yang kurang memiliki kemampuan 
untuk mengembangkan model dan strategi pembelajaran  inovatif. Kompetensi guru 
dalam  mengembangkan berbagai model pembelajaran  inovatif dinilai masih 
rendah, sehingga  kurang dapat menggairahkan siswa dalam belajar. Sebagai 
dampaknya,   tujuan pembelajaran yang ingin dicapai masih jauh dari harapan. 
Selama ini, dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, sebagian besar  
guru  masih  menerapkan   model pembelajaran yang bersifat konvensional. 
Kebanyakan proses pembelajaran di kelas terjadi dalam bentuk komunikasi satu 
arah. Guru lebih banyak menyampaikan ceramah sedangkan siswa menjadi 
pendengar yang baik. Pada umumnya guru masih beranggapan bahwa mengajar 
adalah mentransfer pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa. Akibatnya proses 
pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas tidak memberikan inspirasi kepada 
siswa untuk berpikir kreatif dan kritis. 
Kondisi tersebut setidaknya terungkap dari hasil penelitian tentang 
kompetensi guru madrasah yang dilakukan Khaerudin dan  Junaedi (2007 :12) yang 
menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran masih banyak yang belum 
mampu menerapkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 
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menyenangkan. Kebanyakan para guru masih melaksanakan pembelajaran pola 
lama one man shaw, belum menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran. 
Berkenaan dengan  rendahnya kompetensi guru,  Asmani (2012:203-224)  
menambahkan bahwa diantara problem guru yang sering dijumpai di sekolah adalah 
tidak menguasai materi dan metodologi pembelajaran. Rendahnya kedisiplinan 
guru, miskin karya, sulit diajak diskusi dan acara ilmiah lainnya, tidak 
memanfaatkan sumber-sumber pengetahuan dan informasi serta kurangnya 
kemampuan  guru dalam beradaptasi dan lain-lain makin menambah deretan 
masalah yang dihadapi guru. 
  Di sisi lain, kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan pengawas belum 
dijalankan sebagaimana mestinya. Saat melakukan kunjungan ke sekolah atau 
madrasah, pengawas lebih banyak melakukan pemeriksaan administrasi 
pembelajaran guru. Pengawas sangat jarang masuk kelas untuk melakukan 
observasi secara langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Sejumlah 
penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kepengawasan masih belum dijalankan 
secara optimal. Banyak guru yang merasa bahwa supervisor menghabiskan banyak 
waktu mereka untuk melakukan pekerjaan administrasi, dan kegiatan itu di 
laksanakan di ruang kepala sekolah, padahal mereka itu seharusnya memberikan 
bantuan langsung kepada guru-guru (Muslim,2010 :137 ). 
 Hasil penelitian dari Ditjen Baga Islam Kemenag RI tentang kinerja dan 
profesionalitas pengawas baik di sekolah maupun madrasah  menunjukkan hal yang 
sama. Meskipun sejumlah instrumen pendukung kinerja pengawas telah tersedia, 
namun sejauh ini kegiatan kepengawasan belum berjalan secara optimal. Hal 
tersebut misalnya ditunjukkan dari hasil pemantauan pembina pusat dan daerah  
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tentang pengawas versi guru Pendidikan Agama Islam yang menyimpulkan antara 
lain : (1) pengawas jarang melakukan kunjungan,(2) Guru Pendidikan Agama 
Islam, Kepala Sekolah/Madrasah dianggap bawahannya, (3) minimnya kemampuan 
teknik edukatif dibandingkan GPAI dan Kepala Sekolah/Madrasah, dan (4) banyak 
pengawas yang tidak memiliki kemampuan berbasis pendidikan (Habibullah et.al, 
2008 :3). 
Selain itu, berdasarkan pengalaman yang dirasakan peneliti dan survey awal  
di lapangan (observasi dan wawancara tanggal 13 Januari 2014),  pelaksanaan 
supervisi pendidikan  yang dilakukan pengawas sekolah/ madrasah belum berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan. Pengawas  sekolah/madrasah belum melaksanakan 
supervisi akademik secara kontinyu. Ironisnya, kegiatan kepengawasan  lebih  
banyak ditujukan pada aspek administratif dan belum menyentuh kepada upaya 
peningkatan kompetensi guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. 
Selama ini, materi supervisi masih didominasi oleh kegiatan memeriksa  
kelengkapan administrasi pembelajaran guru, dan hanya sedikit kegiatan yang 
membimbing guru dalam  penguasaan materi serta pemilihan strategi,pendekatan, 
metode, teknik pembelajaran atau  penggunaan model-model pembelajaran inovatif. 
Permasalahan lainnya, (berdasarkan survey awal dari hasil observasi dan 
wawancara tanggal 13 Januari 2014), kunjungan kepengawasan seringkali terjadi 
kekeliruan. Pengawas terkesan hanya mencari-cari kesalahan dan kelemahan 
terhadap guru. Pola rekrutmen tenaga supervisor juga  tidak jarang  berasal dari 
tenaga non pendidikan dan hanya sebagai sarana perpanjangan masa tugas pegawai 
negeri yang seharusnya sudah  pensiun. Hal ini mengakibatkan sebagian  besar 
pengawas kurang memahami TUPOKSI sebagai supervisor yang   berimbas 
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terhadap lemahnya pelaksanaan supervisi  dalam membina guru untuk 
meningkatkan kompetensinya. 
Teknik dan pendekatan supervisi pendidikan yang diterapkan pengawas 
sekolah atau madrasah  dinilai masih kurang populis,  sehingga pola hubungan 
antara pengawas dan guru terasa kaku atau kurang  mampu membangun hubungan 
yang harmonis antara supervisor dengan yang disupervisi. Bagi guru sendiri, 
supervisi  masih dianggap sebagai momok yang menakutkan. Karena selama ini 
pelaksanaan supervisi terkesan lebih banyak menghakimi dan mencari kesalahan 
guru. Tak berlebihan, jika guru merasa ketakutan jika berhadapan dengan 
pengawas.  Sebagai dampaknya sebagian guru memiliki persepsi negatif terhadap 
pengawas (observasi dan wawancara dalam survey awal tanggal 13 Januari 2014). 
Pengawas  sebagai pembina sekolah/madrasah  diharapkan dapat 
menerapkan teknik pendekatan  supervisi yang lebih bervariatif, persuasif dan 
populis  dengan memberikan bimbingan berkelanjutan pada guru dalam 
mengembangkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan pada standar proses dan 
standar penilaian yang merupakan bagian dari standar nasional pendidikan. 
Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap guru tersebut  selaras  dengan 
TUPOKSI  pengawas  yang terdapat pada  Permendiknas No.12  Tahun  2007 
maupun PMA RI No 2 Tahun 2012. 
Berdasarkan peraturan di atas, salah satu tugas pengawas adalah melakukan 
supervisi akademik yaitu membina atau  membimbing guru dalam memilih dan 
menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 
mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata 
pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah. Melalui kegiatan supervisi 
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akademik tersebut,  komptensi guru sebagai tenaga pendidik diharapkan mengalami 
peningkatan  dalam mengembangkan model pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 
menyenangkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Ada beberapa ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang pelaksanaan 
supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif guru di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran  Kabupaten Semarang.  
Diantaranya,  Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran ditetapkan sebagai salah 
satu madrasah  yang dijadikan ujicoba dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif  yang bermitra dengan USAID (United States Agency for International 
Development)  Amerika Serikat sejak tahun 2013. 
 Meski  MTs Al Manar Tengaran berstatus swasta dan berada di daerah 
pinggiran dengan sarana dan prasarana pendidikan yang minim,  madrasah tersebut 
tergolong bermutu. Tiap tahun siswanya lulus seratus persen dan banyak yang 
diterima di sekolah negeri. Selain itu, pengawas yang bertugas melakukan supervisi 
di madrasah tersebut juga merupakan salah satu fasilitator daerah yang berasal dari 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dari program USAID  untuk 
melakukan pendampingan terhadap guru dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif di di MTs Al Manar Tengaran. 
Namun demikian, pelaksanaan  supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas  di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten Semarang 
masih belum  sesuai yang diharapkan.  Salah satunya, dalam kunjungan 
kepengawasan seringkali terjadi kekeliruan. Pengawas terkesan hanya mencari-cari 
kesalahan dan kelemahan terhadap guru. Hal ini terungkap dari pengakuan salah 
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seorang guru yang mengajar di madrasah tersebut (wawancara dengan salah 
seorang guru MTs Al Manar Tengaran tanggal 13 Januari 2014). 
 Bagi guru sendiri kegiatan supervisi  masih dianggap sesuatu yang 
menakutkan. Penggunaan teknik dan pendekatan supervisi akademik masih belum 
bervariatif sehingga kegiatan supervisi menjadi momok yang menakutkan bagi 
sebagian guru. Padahal, sebenarnya kegiatan supervisi  bukan diarahkan untuk 
mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar 
kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya untuk 
dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki ( wawancara dengan salah seorang 
guru MTs Al Manar tanggal 13 Januari 2014). 
Bertitik tolak dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penelitian 
mengenai  supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan  penerapan 
model pembelajaran inovatif di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran  
Kabupaten Semarang  menjadi  sangat penting. Masalah yang akan dikaji dalam 
penelitian ini terkait pelaksanaan  supervisi akademik  pengawas madrasah,   
pendekatan dan teknik supervisi akademik  yang dipergunakan pengawas, faktor-
faktor yang mendukung pelaksanaan supervisi akademik pengawas dan kendala-
kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas 
dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar 
Tengaran.  
 
B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah :   
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1. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan  pengawas 
madrasah   dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran  inovatif guru 
di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten Semarang ? 
2. Bagaimana pendekatan dan teknik supervisi akademik yang dipergunakan  
pengawas  madrasah dalam  meningkatkan  penerapan model  pembelajaran 
inovatif guru di Madrasah Tsanawiyah Al Manar  Tengaran Kabupaten 
Semarang? 
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi  pendukung dan penghambat pelaksanaan 
supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran 
Kabupaten Semarang?  
  
C.    Tujuan Penelitian 
Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus ditetapkan 
tujuan yang ingin dicapai. Penelitian  ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan  pengawas 
madrasah   dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran  inovatif guru 
di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten Semarang ? 
2. Mengetahui   pendekatan dan teknik supervisi akademik yang dijalankan 
pengawas  madrasah dalam  meningkatkan  penerapan model  pembelajaran 
inovatif guru di Madrasah Tsanawiyah Al Manar  Tengaran Kabupaten 
Semarang? 
3. Mengetahui  faktor-faktor  yang menjadi pendukung dan penghambat 
pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam penerapan model 
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pembelajaran inovatif guru di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran 
Kabupaten Semarang? 
 
D.  Manfaat    Penelitian 
Hasil    penelitian yang dilaksanakan    diharapkan    dapat    memberikan    
manfaat    dalam    dua    aspek     sebagai    berikut: 
1. Aspek    Teoritis 
Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan khasanah atau wawasan 
ilmu pengeta-huan dalam bidang supervisi akademik yang dilaksanakakan   untuk  
meningkatkan  kompetensi    guru  dalam penerapan model pembelajaran inovatif   
di    madrasah. Selain itu, untuk memperkaya khazanah keilmuan  dalam bidang 
manajemen pendidikan Islam di madrasah berkaitan dengan pelaksanaan supervisi 
pendidikan. 
2. Aspek    Praktis 
a)  Untuk    Madrasah 
  Hasil    penelitian    diharapkan    dapat    memberikan    masukan    
tentang   strategi dan teknik pendekatan dalam meningkatkan    kompetensi    
guru  di bidang pengembangan    supervisi    akademik dan memberikan masukan 
kepada kepala madrasah tentang kepemimpian dan strategi dalam supervisi 
pendidikan. 
b)  Bagi    Guru 
Secara konseptual, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber 
masukan bagi upaya pengkajian dan pengembangan konsep-konsep supervisi 
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akademik  di madrasah, namun secara khusus penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi sebagai berikut : 
1) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perbaikan proses belajar mengajar. 
2) dapat dijadikan umpan balik dalam penyempurnaan program penerapan 
pembelajaran inovatif guru. 
          c) Bagi  Pengawas  Madrasah 
1) sebagai dasar untuk menetapkan rekruitmen supervisor dan penyempurnaan 
struktur untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. 
2) sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja supervisor dalam 
melaksanakan dan membina kompetensi  guru.  
Dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan dapat melahirkan 
solusi-solusi alternatif dalam pembinaan dan pengembangan supervisi akademik 
di madrasah dan perencanaan program supervisi yang dilaksanakan oleh 
pengawas madrasah. Terutama  melalui upaya peningkatan kompetensi guru 
















A. Supervisi Akademik Pengawas Madrasah 
 1. Pengertian  Supervisi Akademik 
Sebelum membahas  pengertian supervisi akademik terlebih dahulu perlu 
dijelaskan  pengertian supervisi. Menurut Ngalim Purwanto (2005 :76), supervisi 
adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru 
dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. 
Pendapat senada dikemukakan Sahertian (2008:17), supervisi adalah suatu usaha 
menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan 
guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara kolektif agar lebih 
mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan fungsi pengajaran. Supervisi juga 
dapat  diartikan sebagai serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam 
bentuk layananan profesional yang diberikan oleh supervisor (kepala sekolah, 
penilik sekolah dan pembina lainnya) guna meningkatkan mutu proses dan hasil 
belajar mengajar (Muslim,2010 :41). 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kegiatan supervisi dalam dunia 
pendidikan  merupakan layanan profesional berupa pembinaan dari seorang 
supervisor kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Sasaran pembinaan tersebut 
menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah 
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Layanan supervisi 
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dapat berupa  perbaikan manajemen atau pengelolaan sekolah dan perbaikan 
pengelolaan kegiatan belajar mengajar. 
Secara garis besar,  kegiatan supervisi dalam dunia pendidikan dibagi dua.  
program supervisi umum dan program supervisi pembelajaran atau pengajaran. 
Yang dimaksud supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap 
kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan 
usaha perbaikan pengajaran seperti kegiatan pengelolaan bangunan dan 
perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi terhadap kegiatan 
pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan dan sebagainyasi 
kemanusiaan yang terjadi di dalam kelas. Pelaksanaan  supervisi pendidikan di atas 
lebih dikenal dengan istilah supervisi manajerial. 
Sedangkan pelaksanaan  supervisi  yang diasumsikan sebagai  layanan 
pembinaan guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengembangkan 
pembelajaran disebut supervisi pembelajaran atau supervisi pengajaran  atau  lebih 
dikenal dengan istilah  supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik  dapat 
dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah atau madrasah. Sasaran 
utama dalam kegiatan supervisi akademik  adalah guru dalam rangka untuk 
meningkatkan kompetesi atau memperbaiki pengelolaan pembelajaran yang 
dilakukan. 
Menurut Usman (2011:606) supervisi akademik sama maksudnya dengan 
konsep supervisi pendidikan. Educational supervision (intructional supervision 
/intructional leadership) yang  fokusnya  adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, 
meningkatkan dan mengembangkan mutu kegiatan belajar mengajar yang 
dilakukan bersama dengan guru (peranannya dalam kelompok) melalui pendekatan 
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bimbingan dan konsentrasi dalam nuansa dialog profesional. Kegiatan supervisi 
tersebut lebih diarahkan kepada upaya pembimbingan guru dalam meningkatkan  
mutu pengajaran dan profesionalitas guru. 
Selanjutnya menurut pendapat Sergiovani yang dikutif oleh  Masaong 
(2012 :3), mendefinisikan supervisi akademik sebagai usaha mendorong, 
mengkoordinir, dan menstimulir serta menuntun pertumbuhan guru-guru secara 
berkesinambungan di suatu sekolah baik secara individual maupun kelompok agar 
lebih efektif melaksanakan fungsi pembelajaran. 
Pengertian supervisi akademik yang lebih rinci terdapat dalam Buku Kerja 
Pengawas Sekolah Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan  Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminam Mutu  Pendidikan 
Kemendiknas( 2012 : 19-20), yang  mendefinisikan supervisi akademik atau 
pengawasan adalah fungsi pengawas yang berkaitan dengan aspek  tugas 
pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan profesional guru dalam 
merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan 
melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada 
pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. 
Pada dasarnya supervisi akademik   merupakan perwujudan dari  supervisi 
pengajaran atau supervisi pembelajaran. Sasaran dari supervisi akademik lebih 
dititik beratkan pada layanan profesionalitas guru dalam rangka meningkatkan 
kualitas belajar siswa. Imron (2011:8), mendefinisikan supervisi akademik atau 
supervisi pembelajaran merupakan serangkaian bantuan yang berwujud layanan, 
profesional, oleh orang yang lebih ahli (kepala sekolah, penilik sekolah, pengawas 
dan ahli lainnya) kepada guru. Maksud layanan tersebut agar dapat meningkatkan 
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kualitas proses belajar dan hasil belajar, sehingga tujuan pendidikan yang 
direncanakan dapat tercapai. 
Dari beberepa pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
supervisi akademik identik dengan supervisi pembelajaran atau supervisi 
pengajaran yang pada intinya bertujuan untuk perbaikan dan perkembangan proses 
belajar-mengajar secara total. Hal ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya 
untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan 
profesi guru dalam arti luas termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang 
menunjang kelancaran proses belajar-mengajar, peningkatan mutu pengetahuan 
dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal 
implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat 
pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. 
Dengan kata lain, supervisi akademik merupakan serangkaian layanan 
kegiatan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Maksud layanan tersebut 
agar dapat meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil belajar, sehingga tujuan 
pendidikan yang direncanakan dapat tercapai. 
 Salah satu  dari tugas  kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah 
melaksanakan supervisi akademik kepada guru, karena guru membutuhkan 
bantuan secara langsung dan juga sebagai  umpan balik untuk peningkatan proses 
belajar-mengajar di kelas. Seorang pengawas selaku supervisor harus mampu 
memberikan umpan balik yang tepat setelah menganalisis kegiatan belajar-
mengajar yang dilaksanakan oleh guru serta menganalisis interaksi kegiatan 
pembelajaran di kelas. 
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2. Tujuan   Supervisi Akademik 
Kegiatan supervisi akademik tidak terjadi begitu saja, namun setiap 
kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan terkandung maksud dan tujuan 
tertentu. Tujuan supervisi akademik ini merupakan tolok ukur dalam menilai 
keefektivitasan pelaksanaan supervisi yang dijalankan. 
Adapun tujuan supervisi akademik menurut Glickman  sebagaimana yang 
dikutip Muslim (2010 :43) menyatakan bahwa tujuan supervisi akademik atau 
supervisi pengajaran adalah membantu guru bagaimana belajar meningkatkan 
kemampuan mereka sendiri  guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan bagi siswa-siswanya. Sedangkan menurut  Prasojo dan Sudiyono (2011 
:86) tujuan supervisi akademik membantu guru mengembangkan kompetensinya, 
mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja guru, dan 
membimbing penelitian tindakan kelas.  
Rumusan yang lebih rinci dikemukakan Djajadisastra sebagaimana yang di 
kutif oleh  Imron (2011:11), tujuan supervisi akademik   diantaranya adalah 
memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa, memperbaiki 
materi(bahan) dan kegiatan belajar mengajar, memperbaiki metode,yaitu cara 
mengorganisasi kegiatan belajar,memperbaiki penilaian atas media, memperbaiki 
penilaian proses belajar mengajar dan hasilnya dan memperbaiki pembimbingan 
siswa atas kesulitan belajarnya serta  memperbaiki sikap guru atas tugasnya.  
Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditegaskan  bahwa  tujuan supervisi 
akademik adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam 
meningkatkan proses hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama 
bercorak layanan profesional kepada guru. Jika proses belajar meningkat, maka 
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hasil belajar siswa diharapkan juga meningkat. Dalam arti sasaran supervisi 
akademik adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran 
yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus dan 
RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran,penggunaan media dan 
teknologi informasi dalam pembelajaran serta penilian tindakan kelas. Rangkaian 
usaha supervisi profesional guru akan membantu memperlancar pencapaian tujuan 
kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini hasil supervisi akademik berfungsi 
sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalitas guru. 
 
3. Fungsi Supervisi Akademik 
Pada dasarnya fungsi supervisi akademik  berkaitan erat dengan  fungsi 
supervisi pendidikan pada umumnya. Supervisi mempunyai fungsi agar setiap 
pekerjaan  yang dilaksanakan merupakan suatu hasil kerja yang sesuai dengan 
aturan dan norma yang telah ditetapkan. Yang menjadi fungsi sentral supervisi 
adalah ke arah perbaikan dan peningkatan situasi pendidikan dan pengajaran pada 
umumnya, khususnya perbaikan dan peningkatan mutu belajar siswa melalui  
bantuan berupa bimbingan atau tuntunan guru-guru untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban dengan sebaik-baiknya (Fathurrohman dan Suryana, 2011:36). 
Secara khusus, supervisi akademik memiliki fungsi untuk memperbaiki 
situasi pembelajaran melalui pembinaan profesionalitas guru. Selain itu,  memiliki 
fungsi penilaian (evaluation) yaitu penilain kinerja guru dengan jalan penelitian, 
yakni mengumpulkan informasi dan fakta-fakta mengenai kinerja guru dengan 
cara melakukan penelitian (Masaong:2012 : 7-8). 
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Dari pendapat para ahli di atas  dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi 
akademik mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah atau madrasah. Terutama untuk  meningkatkan 
profesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya. Melalui arahan, bimbingan dan 
contoh pelaksanaan mengajar dari supervisor kepada guru-guru diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya terjadi peningkatan 
mutu pendidikan di sekolah/madrasah. 
 
4. Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik 
Pelaksanaan supervisi akademik harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar 
yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Menurut  
Masaong (2012: 8-9),  prinsip-prinsip supervisi akademik yang dilaksanakan 
supervisor  antara lain : bersifat ilmiah. Dalam arti  dilaksanakan secara 
teratur,terencana dan kontinyu. Obyektif artinya data yang didapat berdasarkan 
pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi dan menggunakan alat atau instrument 
yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan 
penilaian terhadap proses belajar mengajar. 
Supervisi akademik  juga harus demokratis dengan menjunjung tinggi asas 
musyawarah, kooperatif/kemitraan, seluruh staf bekerja sama mengembangkan 
usaha menciptakan situasi pembelajaran dan suasana kerja yang lebih baik. 
Supervisi akademik yang dilaksanakan harus  konstruktif dan kreatif dalam arti 
membina inisiatif guru serta aktif mendorong untuk aktif agar setiap orang merasa 
aman dan mengembangkan potensinya. 
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Sedangkan menurut Depdikbud yang dikutif  Imron (2011 :12-13), prinsip 
supervisi pembelajaran atau supervisi akademik antara lain : dilakukan sesuai 
kebutuhan guru, hubungan antara guru dan supervisor didasarkan atas kerabat 
kerja, supervisor ditunjang sifat keteladanan dan terbuka, dilakukan secara terus 
menerus, dilakukan melalui berbagai wadah yang ada dan  diperlancar melalui 
peningkatan koordinasi dan sinkronisasi horisontal dan vertikal baik di tingkat 
pusat maupun daerah. 
Berdasarkan pendapat  di atas  dapat disimpulkan  bahwa  pengawas dalam 
melaksanakan pembinaan kepada guru hendaknya menerapkan prinsip-prinsip 
akademik antara lain adalah ilmiah, sistematis, obyektif, demokratis, kooperatif , 
konstruktif dan kreatif. Demokratis dalam arti  menjunjung tinggi asas 
musyawarah dan kooperatif/kemitraan, seluruh staf bekerja sama mengembangkan 
usaha menciptakan situasi pembelajaran dan suasana kerja yang lebih baik. 
Supervisi akademik juga  harus  konstruktif dan kreatif dalam arti membina 
inisiatif guru serta aktif mendorong untuk aktif agar setiap orang merasa aman dan 
mengembangkan potensinya. 
 Penerapan prinsip-prinsip supervisi yang demikian itu diharapkan dapat 
memberikan perasaan aman pada guru-guru dan pegawai- pegawai sekolah yang 
disupervisi. Supervisi tidak bersifat mendesak (otoriter) karena dapat 
menimbulkan perasaan gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru, supervisi tidak 
boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi, 
supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan dan kekurangan. 
 Selain itu,  supervisi akademik dilakukan sesuai kebutuhan guru, hubungan 
antara guru dan supervisor didasarkan atas kerabat kerja. Supervisor ditunjang sifat 
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keteladanan dan terbuka, dilakukan secara terus menerus yang memperlakukan 
manusia sebagai manusia seutuhnya, baik sebagai manusia perseorangan, sosial 
ataupun makhluk ciptaan Tuhan. 
 
5. Pendekatan  Supervisi Akademik  
Supervisi akademik  yang diyakini sebagai bagian dari  supervisi 
pembelajaran atau supervisi pengajaran  memiliki beberapa pendekatan. Menurut 
Sahertian ( 2008:44-52) pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan 
supervisi akademik ada 3 yaitu: pendekatan langsung (direktive), pendekatan tidak 
langsung (non direktive) dan pendekatan collaborative. Ketiga pola pendekatan 
supervisi tersebut akan melahirkan prilaku supervisor dalam melakukan tugas 
kepengawasan. 
Secara lebih rinci Masaong (2012: 35-38) membagi pola  pendekatan 
supervisi akademik menjadi tiga  yaitu: prilaku  direktif, prilaku nondirektif dan 
prilaku  kolaboratif. Prilaku direktif dalam pelaksanaan supervisi dilandasi 
psikologi behavioristik tentang belajar.Pengawas bertindak selaku pemeran utama 
dalam membimbing guru untuk perbaikan pembelajaran.  
Melalui prilaku direktif, maka tanggung jawab supervisor atau pengawas 
lebih tinggi daripada guru. Apabila tanggung jawab guru dalam mengembangkan 
potensinya rendah maka dibutuhkan keterlibatan pengawas yang tinggi. Pola ini 
dianggap kurang efektif dan  mungkin pula kurang manusiawi, karena guru yang 
disupervisi tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kreatifitas mereka.  
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Pendekatan nondirektif mengacu pada pandangan humanistik bahwa guru-
guru dapat menganalisis dan memecahkan masalah pembelajarannya sendiri. 
Melalui pendekatan ini pelaksanaan supervisi didasarkan pada keutuhan guru. 
Pengawas dan guru saling memahamidan memberikan keesempatan yang lebih 
luas bagi guru mengembangkan potensinya. 
Penerapan pendekatan supervisi akademik secara langsung, supervisor 
dapat menggunakan penguatan (reinforcement) atau hukuman (punishment). 
Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor adalah: 
menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, 
dan menguatkan. Lebih jauh Imron (2011 : 75) menyatakan bahwa pendekatan 
supervisi akademik atau supervisi pembelajaran yang berorientasi direktive 
(langsung) menampilkan prilaku pokok yaitu klarifikasi, presentasi, demontrasi, 
penegasan, standarisasi dan penguatan. Hasil akhir dari supervisi yang demikian 
itu adalahnya tercapainya tugas guru.  
Selanjutnya, pendekatan supervisi akademik tidak langsung (non-direktive) 
adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. 
Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia 
terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan para guru. Ia 
memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan 
permasalahan yang mereka alami. Guru mengemukakan masalahnya supervisor 
mencoba mendengarkan, memahami, apa yang dialami guru-guru. Perilaku 
supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah: mendengarkan, memberi 
penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. 
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Dalam pendekatan nondirektive, tanggung jawab guru dalam 
mengembangkan dan mensupervisi dirinya adalah tinggi. Sebaliknya tanggung 
jawab supervisor dalam mensupervisi guru adalah rendah. Sehingga dalam 
supervisi yang demikian, kedaulatan banyak di tangan guru dibandingkan 
supervisor. Supervisor sekedar sebagai fasilitator. Supervisor  lebih banyak 
mendengarkan, mengklarifikasi, mempresentasikan dan bernegoisasi (Imron,2011: 
78). 
Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan collaborative  adalah cara 
pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktive dan nondirektive menjadi 
pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor maupun guru bersama-sama, 
bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan 
proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Dengan demikian 
pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah. Dari atas ke bawah dan 
dari bawah ke atas. 
Melalui pendekatan collaboraitve, perilaku supervisor adalah sebagai 
berikut: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan 
negosiasi. Penggunaan pendekatan collaborative memungkinkan adanya 
kedaulatan yang seimbang antara supervisor dan guru. Tanggung jawab mereka 
masing-masing yaitu sebagai guru dan sebagai supervisor sama-sama sedang atau 
seimbang (Imron,2011:81). 
Dari beberapa pendapat  yang dikemukakan para ahli tersebut dapat 
disimpukan bahwa pendekatan supervisi akademik dapat dilakukan secara 
direktive (langsung), nondirektive (tidak langsung) dan collaborative  (perpaduan 
dari pendekatan langsung dan tak langsung). Masing-masing pendekatan supervisi 
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akademik tersebut memiliki kelebihan dan kelemahaan. Salah satu misalnya 
pendekatan supervisi secara langsung. Pola ini dianggap kurang efektif dan 
mungkin kurang manusiawi, karena guru yang disupervisi tidak diberi kesempatan 
untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitas mereka. Pada pendekatan ini, 
supervisor mengambil sepenuhnya tanggung jawab supervisi. 
Pengawas madrasah sebagai supervisor pendidikan mempunyai kewajiban 
membimbing dan membina guru dan staf lainnya. Pembinaan dan bimbingan guru 
akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan dan kelancaran proses belajar 
mengajar. Pola pendekatan  supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
sekolah/madrasah akan berpengaruh secara psikologis terhadap peningkatan 
kompetensi mengajar guru, apalagi jika guru menerima supervisi tersebut sebagai 
masukan dan motivasi untuk meningkatkan mutu mengajarnya sehingga ia akan 
bekerja dengan sukarela yang akhirnya dapat membuat produktivitas kerja guru 
menjadi meningkat.  
Dalam pelaksanaan kegiatan supervisi akademik, pengawas harus  mampu 
memilih berbagai pendekatan tersebut yang  disesuaikan dengan kondisi masing-
masing guru. Dalam hal ini supervisor harus mempresentasikan persepsinya 
mengenai sesuatu yang menjadi sasaran supervisi, menanyakan guru mengenai 
persepsinya terhadap sasaran supervisi, mendengarkan guru, mengajukan alternatif 
pemecahan masalah dan bernegosiasi dengan guru yang menjadi sasaran supervisi 
dengan menerapkan pendekatan yang bervariatif. Karena masing-masing 
pendekatan supervisi akademik yang dikemukakan oleh para ahli tersebut 
memiliki kelemahan dan kelebihan yang harus disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi yang ada. 
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6. Teknik  Supervisi Akademik 
Secara garis besar teknik supervisi akademik ada dua, yaitu teknik 
supervisi kelompok dan teknik supervisi individual. Teknik supervisi kelompok 
adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang 
atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki 
masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan 
atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka 
diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang 
mereka hadapi. 
Teknik-teknik supervisi  yang bersifat kelompok yang dielaborasi dari 
pendapat para ahli supervisi pendidikan antara lain adalah (1) pertemuan orientasi, 
(2) rapat guru latih, (3) studi kelompok antar guru latih, (4) diskusi sebagai proses 
kelompok, (5) tukar menukar pengalaman, (6) lokakarya, (7) diskusi panel, (8) 
seminar, (9) symposium, (10) demontrasi mengajar, (11) perpustakaam jabatan, 
(12) bulletin supervisi, (13) membaca langsung, (14) mengikuti kursus, (15) 
organisasi jabatan, (16) laboratorium kurikulum, (17) perjalanan sekolah (field 
trips) (Sagala, 2010:175). 
Sedangkan teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi  
perseorangan terhadap guru. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang 
guru sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. 
Teknik individual dalam  supervisi akademik adalah berupa kunjungan kelas, 
observasi kelas intervisitasi, kunjungan antar kelas, pertemuan informal, dengan 
alat-alat elektronik, melalui supervisi klinis dan menilai diri sendiri. Lebih jelasnya 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1) Teknik kunjungan kelas  
Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk 
mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk menolong guru 
dalam mengatasi masalah di dalam kelas.  Cara melaksanakan kunjungan kelas 
adalah  dengan  atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tergantung sifat tujuan 
dan  masalahnya. Selain itu dapat dilakukan atas atas permintaan guru 
bersangkutan,sudah memiliki instrumen atau catatan-catatan dan tujuan kunjungan 
kelas harus jelas. 
Kunjungan kelas sering disebut kunjungan supervisi yang dilakukan kepala 
sekolah/pengawas adalah merupakan teknik paling efektif untuk mengamati guru 
bekerja, alat, metode dan teknik mengajar yang dipakai guru. Teknik kunjungan 
kelas ini dapat mempelajari situasi belajar secara keseluruhan (Sulistyorini, 
2009:232). 
Adapun kriteria kunjungan kelas memiliki tujuan-tujuan tertentu, 
 mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru, 
menggunakan instrumen observasi untuk mendapatkan data yang objektif, terjadi 
interaksi antara pembina dan yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling 
pengertian, pelaksanaan kunjungan kelas tidak menganggu proses pembelajaran 
dan pelaksanaannya diikuti dengan program tindak lanjut. 
2) Teknik  observasi kelas  
Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di 
kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif  aspek-aspek situasi 
pembelajaran, kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses 
pembelajaran. Lebih jauh Pidarta (2009:88), menjelaskan tujuan dari penggunaan 
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teknik obesrvasi kelas adalah untuk mengetahui secara keseluruhan cara-cara guru 
mendidik dan mengajar, termasuk pribadinya dan gaya menngajar. Selain itu untuk 
mengetahui respon kelas para siswa. 
3) Pertemuan individual 
Teknik pertemuan individual disebut juga dengan pertemuan pribadi. 
Pertemuan pribadi adalah pertemuan, percakapan, dialog,dan tukar pikiran antara 
supervisor dan guru mengenai usaha peningkatan profesional (Uno,2009:178). 
Tujuannya adalah untuk  memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru 
melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi,mengembangkan hal mengajar yang 
lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru serta 
menghilangkan atau menghindari segala prasangka. 
Pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru  dimanfaatkan untuk 
membicarakan masalah-masalah khusus yang dihadapi guru. Umumnya materi 
yang dipercakapkan adalah dari hasil kunjungam kelas dan observasi kelas yang 
telah dilakukan oleh supervisor. Dalam percakapan ini supervisor berusaha 
menyadarkan guru latih akan kelebihan dan kekurangannya. 
Pelaksanaan pertemuan individual supervisor harus berusaha 
mengembangkan segi-segi positif guru, mendorong guru mengatasi kesulitan-
kesulitannya, memberikan pengarahan, dan melakukan kesepakatan terhadap hal-
hal yang masih meragukan. Pengawas harus berusaha mengembangkan segi-segi 
positip guru dan untuk mendorong serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi guru serta melakukan kegiatan tindak lanjut terhadap hal-hal yang masih 
meragukan (Sagala, 2010 :190). 
4) Menilai Diri Sendiri  
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Menilai diri sendiri merupakan teknik layanan supervisi dari pengawas 
kepada guru. Guru yang memutuskan untuk menilai dirinya sendiri apakah sudah 
melakukan hal yang benar atau belum. Jika guru telah melakukan hal yang benar, 
supervisor mendorong agar yang sudah baik lebih ditingkatkan. Tetapi jika guru 
tersebut menilai dirinya sendiri belum melakukannya dengan benar dan yang 
masih kurang atau kliru, maka supervisor membangu guru tersebut agar 
diupayakan untuk memperbaikinya (Sagala, 2010 :187). 
Selain itu,  masih ada beberapa macam  teknik supervisi akademik dalam 
upaya pembinaan kemampuan guru yang dapat dikembangkan oleh pengawas. 
Dalam hal ini meliputi rapat dewan guru/staf, kunjungan antar kelas, kunjungan 
sekolah, kunjungan antar sekolah, pertemuan dalam kelompok kerja, penerbitan 
buletin profesional dan penataran (Masaong,2012:71-72). 
Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik supervisi 
akademik dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Satu hal yang perlu 
ditekankan di sini bahwa tidak ada satupun di antara teknik-teknik supervisi 
kelompok maupun individual di atas yang cocok atau bisa diterapkan untuk semua 
pembinaan guru di sekolah. Artinya, akan ditemui oleh kepala sekolah dan 
pengawas, mungkin ada satu teknik tertentu yang cocok diterapkan untuk 
membina seorang guru, akan tetapi kadangkala tidak cocok jika diterapkan pada 
guru lain. Oleh sebab itu, seorang pengawas harus mampu menetapkan teknik-
teknik mana yang sekiranya mampu membina keterampilan pembelajaran seorang 
guru. 
Menetapkan teknik-teknik supervisi akademik yang tepat tidaklah mudah. 
Seorang pengawas, selain harus mengetahui aspek atau bidang keterampilan yang 
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akan dibina, juga harus mengetahui karakteristik setiap teknik di atas dan sifat atau 
kepribadian guru, sehingga teknik yang digunakan betul-betul sesuai dengan guru 
yang sedang dibina melalui supervisi akademik. 
 
7. Langkah-Langkah Pelaksanaan Supervisi Akademik 
Salah satu tugas pokok pengawas adalah melaksanakan supervisi 
akademik. Seorang pengawas harus memahami langkah-langkah atau tahapan  
supervisi akademik yang akan dilaksanakan. Dalam Buku Pedoman Supervisi 
Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah Kakanwil Kemenag Jawa 
Tengah (2012 : 18), secara umum tahapan  kepengawasan terbagi beberapa tahap 
yaitu (a) penyusunan program pengawasan, (b) pelaksanaan program pengawasan, 
(c) evaluasi program pengawasan,dan (d) pelaporan program pengawasan. 
Secara lebih khusus, pelaksanaan supervisi akademik sebagai upaya  
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru dikelas dapat ditempuh melalui 
tiga tahap yaitu petemuan awal, pengamatan pelaksanaan pembelajaran dan 
pertemuan akhir. Pada tahap persiapan atau pertemuan awal menyiapkan 
instrumen supervisi, melakukan pertemua awal dengan guru dan diskusi rencana 
kegiatan pembelajaran khususnya aspek mana yang perlu mendapat perhatian 
pengawas. Pada tahap pelaksanaan pengawas mencermati tahapan pembelajaran 
guru di kelas mulai dari awal sampai akhir. Pada pertemuan akhir atau penutup 
mendiskusikan hasil pengamatan dengan guru, menyampaikan nilai hasil guru 
dalam pembelajaran, memberi pembinaan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Selanjutnya melaksanakan rencana tindak lanjut yakni meminta 
kepada guru untuk menevisi rencana pembalajaran yang tidak sesuai dan 
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menyampaikan hasil supervisi kepada kepala madrasah sebagai bahan pembinaan 
lebih lanjut (Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI 
pada Sekolah Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, 2012 : 97-99). 
Pendapat serupa  dikemukakan oleh   Prasojo dan Sudiyono (2011:89), 
dalam pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru di 
kelas ditempuh melalui tiga langkah, tahap pra observasi, observasi dan post 
observasi. Pada tahapan pra observasi sebelum observasi kelas, supervisor  
melakukan wawancara serta diskusi dengan guru yang akan diamati. Isi diskusi 
dan wawancara tersebut mencakup kurikulum, pendekatan,metode dan strategi, 
media pengajaran,evaluasi, dan analisis. Pada tahapan observasi setelah 
wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan dilaksanakan guru dalam kegiatan 
mengajar, kemudian supervisor mengadakan observasi kelas.  
Pada tahapan post observasi, setelah obesrvasi kelas selesai, sebaiknya 
supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap 
penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru. Di samping itu 
melakukan identifikasi ketrampilan-ketrampilan mengajar yang perlu 
ditingkatkan,gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan pendapat tersebut  secara umum langkah-langkah dalam 
pelaksanaan supervisi akademik meliputi penyusunan program pengawasan, 
pelaksanaan program pengawasan, evaluasi program pengawasa dan  pelaporan 
program pengawasan. Sedangkan dalam pelaksanaan program pengawasan 
akademik untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 
di kelas dapat ditempuh melalui tiga langkah yaitu  tahap persiapan (pra 
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obesrvasi), tahap pelaksanaan (obesrvasi) dan tahap penutup serta tindak lanjut 
atau post observasi. 
 
8. Model-Model  Pelaksanaan  Supervisi  Akademik 
   Salah satu tugas pengawas adalah melaksanakan supervisi akademik. Oleh 
karena itu, seorang pengawas harus memahami model atau pola supervisi 
akademik yang dilakukan. Menurut Prasojo dan Sudiyono (2011:88-92), model 
atau pola supervisi akademik dibagi dua. Yaitu model supervisi tradisional  dan 
model  supervisi kontemporer.  
   Model supervisi tradisional dapat dilakukan melalui observasi langsung 
dan observasi tidak langsung.  Pelaksanaan model supervisi tradisional  dengan 
observasi langsung ditujukan kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur 
pra observasi, observasi dan dan post observasi. Model ini menurut Olivia PF yang 
dikutif Sahertian (2008:35) adalah snowpervision (memata-matai). Prilaku  
supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan 
kesalahan. 
   Dalam penerapan model tradisional, pada tahapan pra observasi sebelum 
observasi kelas, supervisor  melakukan wawancara serta diskusi dengan guru yang 
akan diamati. Isi diskusi dan wawancara tersebut mencakup kurikulum, 
pendekatan,metode dan strategi, media pengajaran,evaluasi, dan analisis. Pada 
tahapan observasi setelah wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan 




   Pada tahapan post observasi, setelah obesrvasi kelas selesai, sebaiknya 
supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap 
penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru. Di samping itu 
melakukan identifikasi ketrampilan-ketrampilan mengajar yang perlu 
ditingkatkan,gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. 
Selanjutnya  model supervisi akademik  dengan cara tidak langsung dapat 
dilakukan melalui tes mendadak,diskusi kasus dan metode angket (Prasojo dan 
Sudiyono, 2011 : 88). 
   Sedangkan pelaksanaan supervisi akademik model kontemporer 
dilaksanakan dengan pendekatan klinis, sehingga sering disebut juga sebagai 
model supervisi klinis. Supervisi akademik dengan pendekatan klinis merupakan 
supervisi akademik yang bersifat kolaboratif. Prosedur supervisi klinis sama 
dengan supervisi akademik langsung, yaitu dengan observasi kelas tapi 
pendekatannya berbeda. 
   Sahertian (2008:36-37) menyebut supervisi akademik model kentemporer 
dengan pendekatan supervisi klinis sebagai suatu proses pembimbingan dalam 
pendidikan yang bertujuan membantu pengembangan  profesional guru dalam 
pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif, teliti 
sebagai dasar untuk mengubah prilaku mengajar guru. Tekanan dalam pendekatan 
yang diterapkan bersifat khusus melalui tatap muka dengan pengajar.  
   Adapun menurut Muslim (2010 :95-109)  pola atau model supervisi 
akademik terdiri dari  supervisi umum, supervisi PBM  dan supervisi kolegial atau 
kesejawatan. Supervisi umum menyangkut berbagai aktivitas yang berhubungan 
dengan perbaikan pengajaran dan pertumbuhan guru-guru yang terjadi  dalam satu 
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wilayah persekolahan tertentu. Sedangkan supervisi  proses belajar mengajar 
(PBM) dimaksudkan secara langsung untuk memperbaiki pengajaran. Sasaran 
utamanya adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau PBM. 
Selanjutnya supervisi kolegial atau kesejawatan ini dimasukkan dalam 
teknik supervisi yang bersifat kelompok. Supervisi kelompok muncul sebagai  
reaksi terhadap kelemahan supervisi individual. Supervisi kelompok ini dalam 
pelaksanaannya bisa diimplementasikan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), 
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Penilik Sekolah 
(KKPS) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG). 
Penerapan model  supervisi individual maupun kelompok  menuntut 
adanya kesadaran yang tinggi baik dari guru maupun pengawas  untuk senantiasa 
merasa diawasi oleh Allah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dimanapun 
berada akan senantiasa merasa diawasi oleh Allh SWT. Hasan (2011:149) 
mengatakan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah SWT, di dalam 
kehidupannya harus bisa terbentuk muraqabatulloh (selalu dalam kepengawasan 
Allah SWT ). Lebih jauh Hawwa (2002 :395) menyatakan bahwa seorang yang 
merasa senatiasa diawasi Allah telah menduduki maqam muraqabatullah dan 
sekaligus musyahadah. Sesungguhnya tanda kehidupan hati ialah menyadari alan 
sifat-sifat Allah lalu merasakan bahwa Allah melihat dan mendengarnya. Ini 
adalah maqam muraqabah. Sedangkan tanda ketajaman hati ialah bahwa  cahaya 
bashiroh dapat menembus segenap alam semsta ini kemudian dapat merasakan 
seolah-olah menyaksikan Allah ta’ala. 
   Dari beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya model atau pola supervisi 
akademik dapat ditempuh melalui model tradisional dan model kontemporer. 
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Pelaksanaan model supervisi tradisional  dengan observasi langsung ditujukan 
kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur pra observasi, observasi dan 
dan post observasi. Sedangkan supervisi akademik model kontemporer 
dilaksanakan dengan pendekatan klinis yaitu dengan observasi kelas tapi 
pendekatannya berbeda. 
   Supervisi akademik juga dapat dilakukan melalui model supervisi umum, 
supervisi PBM maupun supervisi kolegial atau kesejawatan  yang sasarannya 
adalah memberikan bimbingan kepada guru dalam mengembangkan kemampuan 
profesionalnya dalam pembelajaran. Supervisi umum menyangkut berbagai 
aktivitas yang berhubungan dengan perbaikan pengajaran dan pertumbuhan guru-
guru yang terjadi  dalam satu wilayah persekolahan tertentu. Sedangkan supervisi  
proses belajar mengajar (PBM) dimaksudkan secara langsung untuk memperbaiki 
pengajaran. Sasaran utamanya adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau 
PBM. 
   Model supervisi tradisional maupun supervisi kontemporer memiliki sisi 
negatif dan sisi positip serta memiliki kelebihan maupun kekurangan. Oleh karena 
itu,   hendaknya  pengawas memahami tentang kelebihan dan kekurangan dari 
model supervisi akademik yang akan dilaksanakan. Bagi pengawas  pemahaman 
terhadap model-model supervisi akademik sangat membantu dalam melakukan 
kegiatan supervisi pendidikan.  
   Dalam pandangan Ilam, seorang yang beriman kepada Allah  akan 
terbentuk pondasi yang kuat yaitu sebuah karakter dimanapun dan kapanpun dia 
berada, selalu merasa ada yang mengawasi yaitu Allah SWT. Dalam kondisi 
demikian seseorang telah menduduki maqam muroqabatullah dan musyahadah. 
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Inilah model supervisi yang tertinggi.  Dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai 
pengawas maupun guru senantiasa merasa berada dalam pengawasan Allah SWT. 
 
9. Pengertian  Pengawas  Madrasah 
  Pengawas madrasah terdiri dua kata. Yaitu, pengawas dan madrasah. 
Sebelum membahas pengertian pengawas madrasah perlu dijelaskan pengertian 
pengawas secara umum. Secara etimologi pengawas berasal dari kata “awas” yang 
artinya: (1) dapat melihat baik-baik; tajam penglihatan: ia sudah tua, tetapi 
matanya masih , (2) tajam tiliknya; dapat mengetahui (melihat) segala yang gaib 
(rahasia dan sebagainya): ia mencari dukun yang, (3) tidak meleng 
(memperhatikan baik-baik); waspada: kita harus tetap awas terhadap gerak-gerik 
musuh, (4) hati-hati; ingat: awas ada ular!. Kemudian derivasinya awas ialah 
pengawas, artinya orang yang mengawasi: pengawas hutan. Lalu derivasi lainnya 
pengawasan, maknanya penilikan dan penjagaan: pengawasan atas ekspor dan 
impor; di bawah pengawasan organisasi dunia Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) 
(Poerwadarminta, 2007: 71-72). 
  Sedangkan pengertian pengawas secara terminologi adalah orang yang 
melakukan pekerjaan pengawasan di sekolah (Habibullah, 2008 : 10).  Sejalan 
dengan pendapat di atas, dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah dari PMPTK 
Kemendiknas (2011 :5) menjelaskan bahwa pengawas adalah guru pegawai negeri 
sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas di sekolah. Selanjutnya pengertian 
madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang berkembang di 
Indonesia yang diusahakan di samping masjid dan pesantren (Maksum,1999:7). 
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  Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah, 
keberadaan supervisor atau pengawas  mutlak diperlukan. Menurut Pandong 
sebagaimana yang dikutip Usman (2011:607), pengawas sekolah/madrasah adalah 
pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan 
pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk dalam 
upaya meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil belajar/bimbingan untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Agama RI No 2 Tahun 
2012, pengawas madrasah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam 
jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan  yang tugas, tanggung jawab dan 
wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah.  
  Berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pengawas  madrasah adalah 
orang yang melakukan pekerjaan pengawasan di  madrasah. Dalam hal ini 
pengawas  madrasah merupakan personil yang diberi tanggung jawab dan 
wewenang penuh untuk melaksanakan pengawasan  baik melalui supervisi 
akademik maupun manajerial di madrasah dan sebagai kepanjangan tangan  dari  
Kementrian Agama RI. Sedangkan yang dimaksud pengawas madrasah dalam 
penelitian ini adalah  pengawas madrasah yang bekerja atau diangkat sebagai PNS 
di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung 
jawab serta ditugaskan untuk  melakukan supervisi akademik di MTs Al Manar 
Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. 
 
10. Tugas dan Fungsi Pengawas  Madrasah 
Seorang supervisor mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan 
yang lebih dari orang yang disupervisinya. Dalam hal ini, seorang supervisor harus 
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memiliki pengalaman dan ilmu lebih dibandingkan dengan guru dan kepala 
sekolah dalam binaaanya. Kegiatan supervisi yang dilakukan harus diarahkan 
untuk membimbing, membina mengarahkan personil atau lembaga  sehingga 
mencapai mutu personil dan lembaga yang diinginkan agar tetap bekerja dalam 
bingkai prosedur yang  telah ditetapkan. 
Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 2012 yang disempurnakan  oleh 
PMA No 31 Tahun 2013 menyebutkan tentang tugas dan fungsi pengawas 
madrasah dan pengawas PAI. Pengawas madrasah mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial. Pengawas PAI pada sekolah  
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada 
sekolah. Sedangkan  pengawas madrasah mempunyai fungsi melakukan 
penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial, pembinaan 
dan pengembangan madrasah, pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan 
profesi guru madrasah, pemantauan penerapan standar nasional pendidikan, 
penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan. pelaporan pelaksanaan 
tugas kepengawasan. 
 Di bidang akademik  pengawas sekolah atau madrasah  memberikan 
pelayanan membantu guru untuk meningkatkan kualitas pelayanan belajar yang 
diterima peserta didik kearah yang lebih baik. Pengawas menjamin agar guru dan 
staf bekerja dengan baik serta menjaga mutu proses maupun hasil pendidikan di 
sekolah/madrasah. Tugas supervisi yang dilakukan pengawas sekolah /madrasah 
ini tercakup kegiatan-kegiatan  (1) merencanakan program supervisi, (2) 
melaksanakan kegiatan-kegiatan, (3) menindaklanjuti program supervisi 
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membantu mengatasi kesulitan guru membelajarkan peserta didiknya (Sagala, 
2010 :243). 
Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  salah satu tugas 
pokok yang harus dilakukan  pengawas madrasah adalah melakukan kegiatan 
supervisi akademik. Yakni serangkaian kegiatan untuk membantu guru dalam 
mengembangkan kemampuan profesionalitasnya. Dalam arti pengawas madrasah 
membantu guru untuk meningkatkan kualitas layanan belajar yang diterima peserta 
didik ke arah yang lebih baik. Mengembangkan profesionalitas guru dalam 
konteks ini bukan semata-mata ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan 
ketrampilan mengajar saja, melainkan juga pada peningkatan komitmen atau 
kemauan atau motivasi guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan dan 
motivasi kerja guru, kualitas akademik akan meningkat.  
Oleh karena itu, kegiatan supervisi erat kaitannya dengan kegiatan 
membimbing, membina, memonitoring dan memberi pelayanan dalam membantu 
guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang 
diharapkan. Kegiatan supervisi  yang dilakukan pengawas   harus memahami 
konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap 
bidang pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir 
kritis dan naluri kewirausahaan. Kegiatan supervisi akademik pengawas untuk 
melakukan pembinaan atau bimbingan dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif guru erat hubunganya dengan tugas dan fungsi pengawas sebagai upaya 
meningkatkan  kompetensi guru dalam menjalankan tugasnya  yang pada 




 11. Pedoman Supervisi Akademik Pengawas Madrasah 
Sebagaimana yang dikutip Muslim (2010 :43)  bahwa tujuan supervisi 
akademik atau supervisi pengajaran adalah membantu guru bagaimana belajar 
meningkatkan kemampuan mereka sendiri  guna mencapai tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan bagi siswa-siswanya. Sedangkan menurut  Prasojo dan 
Sudiyono (2011 :86) tujuan supervisi akademik membantu guru mengembangkan 
kompetensinya, mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja 
guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas. 
Mengacu pada tujuan supervisi akademik tersebut, pengawas madrasah 
dalam melaksanakan  supervisi akademik   memiliki pedoman yang dijadikan dasar 
dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman kepengawasan tersebut  
secara yuridis  mengacu pada Undang-Undang  tentang Sistem Pendidikan Nasional 
NO 2 Tahun 2003 dan berbagai peraturan kepengawasan lainnya. 
Berdasarkan peraturan kepengawasam, pedoman pengawas madrasah dalam 
melaksanakan supervisi akademik antara lain : 1) Permendiknas No 12 tahun 2007 
tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah yang berisi  tentang kualifikasi  dan 
kompetensi pengawas. Berkenaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan model pembelajaranm inovatif guru, pada pasal 4 ayat 3 tentang 
kompetensi  akademik antara lain  dinyatakan bahwa  pengawas harus membimbing 
guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik 
pembelajaran/bimbingan  yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa 




2) Permendiknas  No 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru 
dan Pengawas Satuan Pendidikan. Pada pasal 4 ayat 1 antara lain dinyatakan bahwa 
beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan adalah 
melakukan tugas pembimbingan dan  pelatihan profesional dan pengawasan. Pasal 
4 ayat 2 dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 5 
sekolah/ madrasah binaan untuk daerah khusus atau paling sedikit 10 sekolah 
/madrasah binaan untuk daerah yang bukan khusus. Sedangkan pada pasal 4  
dinyatakan bahwa pembimbingan dan pelatihan profesional guru  sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat 1 membimbing dan melatih profesional guru dalam 
melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan dan menilai proses 
pembelajaran/pembimbingan dan mebina tenaga kependidikan lainnya yaitu tenaga 
adaministrasi sekolah/madrasah, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan baik 
pada satuan pendidikan maupun melalui KKG/MGMP/KKS/MKKS atau bentuk 
lain yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. 
 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II pasal 5 adalah  bahwa tugas pokok Pengawas 
Sekolah adalah  melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial  pada 
satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan 
pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan)  Standar Nasional  Pendidikan, 
penilaian, pembimbingan dan pelatihan  profesional  guru,  evaluasi hasil 
pelaksanaan  program pengawasan,  dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah 
khusus. Pada pasal 6  disebutkan  beban kerja pengawas adalah 37,5 (tiga puluh 
tujuh koma lima) jam perminggu di dalamnya termasuk pembinaan, pemantauan, 
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penilaian dan pembimbingan di sekolah binaan. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 
dinyatakan sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah untuk sekolah 
menengah/ madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madarsah aliyah/ 
sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan 
pendidikan/atau 40 guru empat puluh guru mata pelajaran atau kelompok mata 
pelajaran. 
4) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012  yang disempurnakan 
PMA No 31 tahun 2013 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada 
Sekolah bab II (Tugas dan Fungsi) pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa pengawas 
madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial 
pada Madrasah. Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil 
pendidikan dan atau pembelajaran pada RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. Pada 
pasal 10 dinyatakan bahwa beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan pengawas 
PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam 
per minggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian,dan 
pembimbingan di Madrasah/Sekolah. Pengawas Madrasah melaksanakan tugas 
pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. 
Pengawas PAI pada Sekolah melaksanakan tugas pengawasan terhadap  paling 
minimal 20 (dua puluh) Guru  PAI pada TK, SD, SMP dan/atau SMA.  
 Selanjutnya terkait dengan supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru mengacu pada bab VI 
pasal 8 ayat 3 e yang menyatakan bahwa pengawas madrasah harus mampu 
membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik 
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pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa 
melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau PAI pada 
Sekolah. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawas 
madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik memiliki pedoman yang 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain 
Permendiknas No 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah, 
Permendiknas  No 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan 
Pengawas Satuan Pendidikan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 
Tahun 2012  yang disempurnakan PMA No 31 tahun 2013 tentang Pengawas 
Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah 
 
        B.  Penerapan Model Pembelajaran Inovatif Guru 
        1. Pengertian Model Pembelajaran Inovatif 
   Sebelum membahas tentang pengertian model pembelajaran inovatif perlu  
dijelaskan  satu persatu istilah dari model pembelajaran inovatif. Model  diartikan 
sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 
kegiatan. Model dapat dipahami sebagai  (1) suatu tipe atau desain,(2) suatu diskripsi 
atau analogi yang dipergunaka untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak 
dapat langsung diamati,(3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data dan inferensi-
inferensi yang  yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu objek 
atau peristiwa,(4) suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja suatu 
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terjemahan realitas yang disederhanakan,(5) suatu diskripsi dari suatu sistem yang 
mungkin atau imajiner, dan (6) penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan 
dan menunjukkan sifat bentuk aslinya (Sagala, 2011 : 175). 
  Arti pembelajaran menurut Rusman (2012:93), pembelajaran adalah 
merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling 
berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, 
metode dan evaluasi. Sedangkan kata inovatif berarti bersifat memperkenalkan 
sesuatu yang baru, bersifat pembaruan (kreasi baru) (Poerwadarminta, 2006:435). 
  Adapun model pembelajaran menurut Joyce  yang dikutif Hamruni (2009 : 
5), adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 
menentukan perangkat-perengkat pembelajaran termasuk buku-buku, film, komputer, 
kurikulum dan lain-lain. Pendapat senada dikemukakan Arend yang dikutif Suprijono 
(2009:46), model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Dalam hal ini, model 
pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan termasuk di dalamnya 
tujuan-tujuan pembelajaran, tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 
pembelajaran dan pengelolaan kelas. Lebih jauh   Chatib (2011 :128) mendefiniskan 
model pembelajaran adalah sebuah sistem  proses pembelajaran yang utuh, mulai dari 
awal hingga akhir. Model pembelajaran melingkupi  pendekatan pembelajaran, 
strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. 
  Selanjutnya menurut Hamruni (2009:211) yang dimaksud  model 
pembelajaran inovatif adalah  model  pembelajaran yang berlandaskan paradigma 
konstruktivistik yang mengakomodasikan pengetahuan awal sebagai sratting point. 
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Dengan kata lain  model pembelajaran inovatif berpihak berpusat pada siswa 
atau student centered learning. Istilah inovatif dimaksudkan  dalam proses 
pembelajaran diharapkan muncul ide-ide baru atau inovasi-inovasi positif yang lebih 
baik. 
  Lebih jauh  Hamruni (2009: 213) menyatakan bahwa pembelajaran inovatif 
yang berlandaskan pada paradigma konstruktivistik berusaha membantu siswa untuk 
menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentranformasi informasi baru. Tujuh 
nilai utama kontruktivisme yaitu : kolaborasi, otonomi individu, generativitas, 
reflektivitas, keaktifan, relevansi diri dan plurlalisme. Nilai-nilai tersebut 
menyediakan peluang kepada siswa dalam pencapaian pemahaman secara mendalam. 
Sejalan dengan pendapat tersebut, Trianto (2011 : 10) memaknai model pembelajaran 
inovatif sebagai praktek belajar. Dalam arti  suatu inovasi pembelajaran  yang 
dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori/konsep-konsep 
pengetahuan melalui pengalaman belajar empirik. Oleh karena itu dalam 
pembelajaran inovatif hasil akhirnya adalah assement (penilaian) yang bersifat 
komprehensif, baik dari segi proses maupun produk pada semua aspek pembelajaran, 
yaitu aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 
   Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan  bahwa  model 
pembelajaran merupakan kerangka metode dan strategi pembelajaran  yang dirancang 
secara khusus untuk  memudahkan peserta didik dalam belajar dan memudahkan guru 
dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Sedangkan yang dimaksud model 
pembelajaran inovatif adalah model  pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai 
dengan paradigma pembelajaran saat ini yaitu student centered learning. 
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  Dalam prakteknya, proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dilakukan 
dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 
mengembangkan segala potensi yang dimiliki siswa  secara aktif, kreatif dan kritis. 
Sehingga dalam proses pembelajaran diharapkan muncul ide-ide baru atau inovasi-
inovasi positif yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. 
Terkait dengan penerapan model pembelajaran inovatif , seorang guru harus kreatif 
dan  mampu memahami beberapa model pembelajaran inovatif. Sehingga proses 
pembelajaran yang dilakukan dapat mendorong kepada peserta didik mencipatkan 
inovasi-inovasi baru yang bermakna dalam kehidupannya. 
 
2. Bentuk-Bentuk Model Pembelajaran Inovatif 
Seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan yang semakin maju, 
maka jajaran pendidik sudah saatnya proaktif dalam mengikuti perkembangan. Jika 
tidak, dunia pendidikan akan selalu tertinggal dan usang serta tidak mampu 
menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa pada umumnya dan oleh peserta 
didik khususnya. Satu inovasi yang menarik mengiringi perubahan paradigma 
tersebut adalah ditemukannya dan diterapkannya model-model pembelajaran inovatif-
progresif yang dengan tepat mampu mengembangkan dan menggali pengetahuan 
peserta didik secara dan mandiri. 
Inovasi bermula dan diadopsi dari metode kerja para ilmuan dalam 
menemukan suatu pengetahuan baru. Berdasarkan alasan itulah, maka sangatlah 
penting bagi para pendidik khususnya guru memahami karakteristik materi, peserta 
didik, dan metodologi pembelajaran dalam proses pembelajaran terutama berkaitan 
pemilihan terhadap model-model pembelajaran modern. Dengan demikian, proses 
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pembelajaran akan lebih variatif, inovatif, dan konstruktif dalam merekonstruksi 
wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat meningkatkan aktivitas 
dan kreativitas peserta didik (Trianto, 2011:8-9). 
Ada beberapa model pembelajaran inovatif yang dikemukakan para ahli 
diantaranya (1) belajar berbasis masalah (Problem-Based Learning), (2) Belajar 
berbasis inquiri (Inquiry-Based Learning); (3) Belajar berbasis proyek/tugas 
terstruktur (Project-Based Learning); (4) Belajar berbasis kerja (Work-Based 
Learning); (5) Belajar kooperatif (Cooperatif Learning). Model problem solving and 
reasoning, inquiry discovery, problem based instruction, conseptual change 
instruction, group investigation, problem based learning,jurispendensi research, 
sosial reserach, dan masih banyak lagi model yang lain  yang berlandaskan 
paradigma konstruktivistik adalah model-model pembelajaran inovatif yang sesuai 
dengan hakekat pembelajaran human populis (Hamruni, 2009 : 234). 
Sementara itu, Rusman (2011:187-408) membagi model-model pembelajaran 
inovatif menjadi 9 macam, yaitu model pembelajaran kontekstual (contextual 
teaching and learning), model pembelajaran kooperatif (cooperative learning), model 
pembelajaran berbasis masalah (PBM), model pembelajaran tematik, model 
pembelajaran berbasis komputer, model pembelajaran berbasis web (e-learning), 
model pembelajaran PAKEM (Partisipatif, Aktif, Kreatif, Efektif, dan 
Menyenangkan), model pembelajaran mandiri dan model lesson study. 
Model pembelajaran inovatif tersebut dapat diimplementasikan dalam 
beberapa metode pembelajaran diantaranya  role playing (bermian peran),  group 
investigation (investigasi kelompok), bertukar pasangan, snawball throwing, talking 
stick ( tongkat berbicara), fasilitator and explaning, tebak kata dan lain-lain (Uno dan 
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Mohamad, 2011: 117-122).  Selain itu model pembelajaran inovatif juga dapat 
diterapkan melalui penggunaan metode everyone is a teacher (setiap murid sebagai 
guru), writing the here and now (menulis pengalaman secara langsung), reading 
aloud (strategi membaca dengan keras), the power of two & four (menggabung dua 
dan 4 kekuatan), information research (mencari informasi), point counter point 
(beradu pandangan sesuai perspektif), reading guide (bacaan terbimbing),  index card 
math (mencari jodoh kartu  tanya jawab / isu sejenis), jigsaw (belajar melalui tukar 
delegasi antar kelompok sejenis) dan lain-lain. 
Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
termasuk bentuk-bentuk model pembelajaran inovatif antara lain: model 
pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning), model pembelajaran 
kooperatif (cooperative learning), model pembelajaran berbasis masalah (PBM), 
model pembelajaran tematik, model pembelajaran berbasis komputer, model 
pembelajaran berbasis  web (e-learning), model pembelajaran PAKEM (Partisipatif, 
Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), model pembelajaran mandiri, model 
lesson study dan lain-lain . 
Pada dasarnya  model pembelajaran inovatif penekanannya terletak pada 
penumbuhan aktivitas subjek didik. Penerapan berbagai model pembelajaran inovatif 
tersebut menuntut kompetensi seorang guru. Sehingga dalam pengelolaan 
pembelajaran di kelas, materi ajar yang sulit menjadi akan mudah dan  dapat menarik 
minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya mampu meningkatkan hasil belajar 
siswa. Oleh karena itu, seorang guru dituntut profesionalitasnnya dalam meramu 
proses pembelajaran dengan model pembelajaran yang  inovatif dengan 
menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran. 
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1. Pengertian Guru 
Istilah guru mengandung berbagai macam arti.   Dalam kamus umum bahasa 
Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (Poerwadarminta, 2006 
:393). Secara umum pengertian guru diartikan sebagai orang yang bertugas menjadi 
fasilitator untuk para peserta didik dalam belajar dan juga dalam pengembangan 
kemampuan serta potensi dasar yang dimilikinya secara maksimal (Rohmat, 
2012:192). Pendapat serupa dikemukakan oleh Abudin Nata (2005:114), guru adalah 
orang yang kerjanya mengajar memberikan pelajaran di sekolah/kelas. Secara lebih 
khusus lagi bahwa guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai 
kedewasaan masing-masing. 
Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 
pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang 
yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga 
formal, tetapi bisa juga di mesjid mushola, di rumah dan sebagainya (Djamarah, 
2000:31). Definisi guru yang lebih luas terdapat dalam Undang- Undang RI No 14 
tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak 
usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Sedangkan secara  bahasa, kata guru   diambil dari bahasa Arab ‘alima 
ya’lamu yang artinya mengetahui (Dzulfikar, 2010: 433). Dengan arti tersebut maka 
guru dapat dikatakan sebagai orang yang mengetahui atau berpengetahuan 
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sebagaimana yang diterangkan dalam Alqur’an surat Az- Zumar ayat 9 yang 
potongan ayatnya berbunyi :  
٩.  ِباَبَْلْلأا اوُلُْوأ ُرَّكَذَتَـي َا َّنمِإ َنوُمَلْعَـي َلا َنيِذَّلاَو َنوُمَلْعَـي َنيِذَّلا يِوَتْسَي ْلَه ْلُق ... 
 
 Artinya : Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah 
yang dapat menerima pelajaran,” (Depag RI, 1990 : 747). 
 
              Dalam konteks pendidikan Islam, guru  mendapat  sebutan  murabbi, muallim 
dan muaddib. Lebih dari itu, dari segi etimologi banyak kita jumpai istilah yang 
berdekatan dengan esensi dari pengertian guru atau pendidik tersebut. Seperti  kata 
mudarris, ustadz, mursyid dan tutor. Dari beberapa istilah  tersebut mempunyai 
makna yang berbeda sesuai konteks kalimat serta paradigma yang dibangun, 
meskipun di saat tertentu mempunyai kesamaan dalam hal makna. 
   Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam ialah penghargaan Islam 
yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga 
menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. Karena 
guru selalu terkait dengan ilmu (pengetahuan) sedangkan Islam amat menghargai 
pengetahuan. Tidak hanya itu, seorang guru  harus mempunyai sifat-sifat yang 
menitik beratkan pada implementasi kebaikan. Sehingga, seorang guru sangat 
dipandang mempunyai strata di bawah kedudukan nabi dan rasul. 
   Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Imam al-Ghazali bahwa  barangsiapa 
berilmu dan beramal, maka  orang itu disebut orang besar di segala petala langit 
(Yakub,1992:65). Lebih jauh al- Ghazali mengatakan bahwa seseorang yang berilmu 
dan kemudian bekerja dengan ilmunya, maka dialah orang besar di kolong langit ini, 
ia ibarat  matahari yang menyinari orang lain, dan menyinari dirinya sendiri. Ibarat 
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minyak kasturi yang wanginya dapat dinikmati orang lain, dan ia sendiripun harum. 
Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan 
yang terhormat dan sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan 
santun dalam tugasnya itu ( Al Abrasy , 1970 : 135-136). 
  Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru adalah  
seseorang yang pekerjaannya mengajar di suatu lembaga pendidikan dengan 
pekerjaan tersebut ia memperoleh upah atau honorarium. Selain itu,  guru adalah 
seseorang yang memiliki seperangkat ilmu pengetahuan atau keahlian dalam bidang 
ilmu keguruan yang bertugas untuk mendidik dan mengajar kepada seorang pelajar 
atau anak didik  sehingga dapat memperoleh kedewasaan baik jasmani maupun 
rohani yang pada akhirnya anak didik tersebut mampu  menjalankan tugasnya sebagai 
khalifah Allah SWT, serta mampu berinteraksi sosial di tengah-tengah kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal  ini seorang guru menempati posisi yang 
terhormat dan mulia. Sebab ia diibaratkan bagaikan matahari yang tidak hanya 
menerangi orang lain, akan tetapi juga menerangi dirinya sendiri. Dalam keseluruhan 
proses pendidikan, guru memegang peranan penting. Oleh karena itu kompetensi 
guru harus ditingkatkan. 
 
   2.   Kemampuan Guru Dalam Penerapan Model Pembelajaran Inovatif     
Kemampuan guru merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan pembelajaran. Guru yang memiliki kemampuan tinggi akan bersikap 
kreatif dan inovatif yang selamanya akan mencoba dan mencoba menerapkan berbagai 
penemuan baru yang dianggap lebih baik untuk pembelajaran siswa. Suatu asumsi 
bahwa peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dapat dicapai melalui peningkatan 
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mutu sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan lainnya), walaupun diakui 
bahwa komponen-komponen lain turut memberikan kontribusi dalam peningkatan 
mutu pembelajaran. 
Peningkatan sumber daya menusia telah banyak dilakukan pemerintah, 
terutama peningkatan kompetensi guru. Guru adalah unsur manusiawi dalam dunia 
pendidikan. Guru merupakan figur manusia sumber yang menempati posisi dan 
memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu guru yang 
menempati posisi dan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan harus 
memiliki kompetensi (kemampuan) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sebagai pengajar. 
Dalam dunia pendidikan yang semakin maju, guru harus peka dan tanggap 
terhadap perubahan-perubahan, pembaharuan serta ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang terus berkembang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan 
perkembangan jaman. Disinilah guru harus senantiasa meningkatkan wawasan ilmu 
pengetahuan, meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga apa yang diberikan 
kepada siswa tidak ketinggalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Salah 
satu usaha untuk meningkatkan kualitas guru adalah melalui proses pembelajaran dan 
guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan 
dikembangkan secara terus menerus agar dapat melaksanakan fungsinya secara 
profesional (Sahertian, 2008 : 1). 
Guru merupakan penentu keberhasilan siswa. Gurulah yang lebih banyak 
melakukan inovasi pembelajaran ketika guru datang tentunya menjadi pusat perhatian 
bagi siswanya. Dalam inovasi pembelajaran guru memiliki peran yang amat vital 
dalam pembelajaran di kelas. Gurulah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 
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menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi 
menganalisis hasil evaluasi dan melakukan tindak lanjut (Lusita,2012 :14). 
Satu kunci pokok dan tugas kedudukan guru sebagai tenaga profesional 
menurut ketentuan pasal 4 UU Guru dan Dosen adalah sebagai agen pembelajaran 
(learning agent) yang berfungsi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebagai 
agen pembelajaran guru memiliki peran sentral yang cukup strategis antara lain 
sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa, dan pemberi inpirasi belajar bagi 
peserta didik. Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki 
kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi berasal 
dari kata competency, yang berarti kemampuan atau kecakapan. 
Menurut Chung dan Menginson  yang dikutif Usman (2011:604), kompetensi 
ialah kewenangan, yaitu sifat, pengetahuan dan kemampuan pribadi seseorang yang 
relevan dengan menjalankan tugasnya secara efektif. Sedangkan menurut Spencer and 
Spencer yang dikutif Hamzah B. Uno (2010: 129) mendefinisikan kemampuan atau 
kompentesi  sebagai karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan mengindikasikan 
cara-cara berprilaku atau berpikir dalam segala  situasi dan berlangsung terus menerus. 
Guru profesional harus menguasai sejumlah kompetensi. Kompetensi guru 
merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban 
secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi ini lebih mengarah pada kelayakan 
dan kewenangan guru untuk melakukan pekerjananya. Mengingat profesi guru 
mensyaratkan adanya kehlian secara khusus ( Rusman 2012 :37). 
Jadi kompetensi  guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan 
guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional 
adalah guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya. Berdasarkan uraian di atas 
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kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, 
keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 
bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru. Dalam menjalankan fungsi sebagai 
guru hendaknya memiliki sejumlah pengetahuan/keterampilan dan kreatifitas serta 
tanggung jawab agar dapat melakukan tugasnya sebagai guru profesional dan 
berdedikasi tinggi.  
Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkan, 
memiliki kemampuan mengajar yang baik dari mulai perencanaan pengajaran, 
menyusun program pengajaran, melaksanakan prosedur pengajaran, mengelola 
pembelajaran, mengembangkan teknik dan media pengajaran serta melakukan evaluasi 
pembelajaran dan memiliki loyalitas keguruan. Sebagaimana diterangkan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
yaitu: ”kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 
profesi, keempat kompetensi ini saling berkaitan”. Namun dalam pembahasan ini 
dibatasi pada kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional. Kemampuan guru 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif berkaitan erat dengan kompetensi 
paedagogik dan professional guru. 
a. Kompetensi paedagogik 
Guru memiliki pengaruh luas dalam dunia pendidikan. Di    sekolah, guru 
adalah pelaksana administrasi pendidikan yaitu bertanggung jawab agar pendidikan 
dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi 
dalam mengajar. Kompetensi paedagogik yang harus dimiliki guru menurut PP no 18 
tahun 2007 seperti yang dikutif  Mahanani (2011:49) adalah menciptakan situasi 
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pembelajaran yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas 
bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga  dapat 
dilatih dan dikembangkan. 
Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 
kegiatan mental sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang di perlukan 
untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan 
keterampilan. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus 
dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Kompetensi-kompetensi 
yang lainnya adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 
profesional. 
Adapun kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru meliputi 
pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik ( Rusman, 2011:54 ). 
Berdasarkan penjelasan di atas, kompetensi paedagogik guru merupakan 
kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengelolaan pembelajaran. Salah satunya 
guru dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai dalam 
menciptakan situasi pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif dan menyenangkan. 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas harus 
mampu memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi dan 
kemampuannya sehingga  dapat dilatih dan dikembangkan. 
Kemampuan dan kecakapan  dalam mengelola proses pembelajaran di kelas  
menjadi modal dasar bagi seorang guru dalam menjalankan  tugasnya. Guru yang 
mempunyai kompetensi mengajar akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang 
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efektif dan menyenangkan serta akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil 
belajar siswa berada pada tingkat optimal. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan 
pembelajaran yang dilakukan guru, maka akan  menghasilkan lulusan belajar yang 
baik pula. Disinilah peran strategis seorang guru. 
Disamping itu, kompetensi pedagogik  harus dimiliki oleh setiap guru pada  
jenjang pendidikan apapun. Kompetensi-kompetensi yang lainnya adalah kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kemampuan guru dalam 
menerapkan model pembelajaran inovatif berhubungan langsung dengan kompetensi 
paedagogik.  
b. Kompetensi  profesional 
Kompetensi profesional adalah  kemampuan yang berhubungan dengan tugas-
tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting, karena 
langsung berhubungan dengan kinerja yang ditunjukkan. Beberapa kemampuan yang 
berhubungan dengan kompetensi  ini adalah kemampuan untuk menguasai landasan 
kependidikan misalnya akan tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, 
tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran. 
Dalam bidang psikologi pendidikan misalnya, seorang guru dituntut untuk 
memahami tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar,  
memiliki kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi 
yang diajarkan. Kompetensi profesional lainnya yang harus dikuasai guru adalah 
kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran, 
kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai media dan sumber belajar serta 
kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran(Sanjaya, 2005 : 146). 
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 Sebagai pendidik profesional, seorang guru dituntut untuk senantiasa 
meningkatkan kompetensinya agar dapat menjalankan   tugasnya secara efektif, efesien 
dan berkualitas. Menjadi guru kreatif, profesional, dan menyenangkan dituntut untuk 
memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan memilih metode pembelajaran 
yang efektif. Hal ini penting terutama untuk menciptakan iklim pembelajaran yang 
kondunsif dan menyenangkan ( Mulyasa , 2010 : 95). 
Kompetensi profesional  merupakan kemampuan yang harus dimiliki  guru 
berkenaan dengan aspek dalam menyampaikan pembelajaran. Guru mempunyai 
peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola 
proses pembelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus 
selalu diciptakan  dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat.  
Selain itu,  proses pembelajaran guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik 
metodik sebagai ilmu keguruan.  Dalam hal evaluasi secara teori dan praktik, guru 
harus melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya (Rusman, 2011: 57-
58). 
Secara teoritis, suatu profesi tidak bisa  di pegang oleh sembarang orang yang 
tidak dididik atau dilatih untuk di persiapkan  memangku jabatan atau pekerjaan 
tersebut. Dengan kata lain, profesional menunjukkan kepada tuntutan sikap dan 
komitmen anggota, suatu profesi untuk  bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan 
kode etik profesinya. Pekerjaan guru memang tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang 
berlaku. Kegiatan layanan pendidikan yang diberikan  berlangsung dalam arah yang 
jelas dan atas keputusan yang berlandaskan nilai-nilai. Para guru seyogiyanya berpikir 




Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa  profesionalitas guru adalah suatu 
keahlian yang harus di miliki oleh seseorang  guru tentang fungsi, tugas atau pekerjaan 
dalam lingkungan pendidikan berdasarkan keahlian khusus yang di peroleh dari 
pendidikan atau latihan di lembaga keguruan dalam jangka waktu tertentu. Kompetensi 
atau keahlian khusus di bidang  keguruan tersebut harus dimiliki  seorang guru 
sehingga  dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam 
menjalankan tugasnya, seorang guru harus memiliki kompetensi paedagogik dan 
profesional  yang memadai. Kemampuan guru dalam menerapkan berbagai model 
pembelajaran inovatif di kelas merupakan bagian dari kompetensi  profesional yang 
harus dimiliki seorang guru. 
 
C. Penelitian Yang Relevan 
Penelitian yang pertama dalam bentuk tesis dengan judul Pengaruh Supervisi 
Akademik Pengawas Sekolah, Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Kerja Guru 
Terhadap Kinerja Guru di  SMPN Sub Rayon 4 Bandar Lampung. .Penelitian tersebut 
di lakukan oleh Sismiati Adam dari Universitas  Lampung Tahun 2012.  Dari hasil 
penelitian itu diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positip pelaksanaan supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas terhadap komunikasi interpersonal  dan motivasi 
kerja guru dan kinerja guru ( Adam, 2012 : 80). 
 Subjek penelitian  yang dilakukan  sedikit ada kesamaan dengan yang peneliti 
lakukan. Yaitu sama-sama tentang pengawas yang  berhubungan dengan pelaksanaan  
supervisi akademik yang dilakukan. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan 
Sismitai Adam lebih ditekankan pada pengaruh supervisi akademik pengawas terhadap 
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komunikasi interpersonal, motivasi kerja dan kinerja guru dengan menggunakan 
pendekatan penelitian kuantitatif diskriptif. 
 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan tentang 
pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam peningkatan penerapan model-model 
pembelajaran inovatif guru dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
diskriptif. 
Penelitian yang kedua dalam bentuk PTS (Penelitian Tindakan Sekolah) dengan 
judul Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru MIPA Dalam Menyusun RPP Melalui 
Supervisi Akademik  di SMPN 15 Kota Gorontalo. Penelitian Tindakan Sekolah 
tersebut dilakukan oleh Iskandar Hasan dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 
2011. 
 Hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan kompetensi guru dalam 
menyusun RPP tersebut merupakan dampak dari kegiatan supervisi akademik secara 
berkelanjutan dengan memperhatikan tahapan-tahapan supervisi yakni memantau, 
membimbing dan menilai. Semakin banyak frekwensi supervisi akademik yang 
dilakukan semakin meningkat kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dalam 
menyusun RPP sebagai dampak dari supervisi akademik yang dilakukan (Hasan, 2011: 
20). 
Subjek penelitian  yang dilakukan  sedikit ada kesamaan dengan yang peneliti 
lakukan. Yaitu sama-sama tentang pengawas maupun kepala sekolah yang  
berhubungan dengan pelaksanaan  supervisi akademik yang dilakukan. Perbedaannya 
dalam penelitian yang dilakukan  Iskandar Hasan lebih ditekankan pada pelaksanaan  
supervisi akademik pengawas   maupun kepala sekolah untuk meningkatkan 
kompetensi guru dalam menyusun RPP  dengan menggunakan pendekatan penelitian 
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tindakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan tentang 
pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan penerapan model-
model pembelajaran inovatif guru dengan menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif diskriptif. 
 Penelitian yang ketiga  dalam bentuk tesis  dengan judul Pengaruh Supervisi 
Akademik Pengawas dan Komitmen Guru  Terhadap Kompetensi Guru Sekolah Dasar 
Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.  Tesis tersebut ditulis  oleh  Agus Supriyanto Tahun 
2013 dari IKIP PGRI Semarang. 
 Hasil penelitian diketahui bahwa supervisi akademik pengawas PAI 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komitmen dan kompetensi guru SD di 
Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Semakin banyak frekwensi supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas terhadap guru SD di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati semakin 
meningkat kompetensi guru dan komitmen guru SD (Supriyanto, 2013: 85). 
 Subjek penelitian  yang dilakukan  sedikit ada kesamaan dengan yang peneliti 
lakukan. Yaitu sama-sama tentang pengawas  yang  berhubungan dengan pelaksanaan  
supervisi akademik yang dilakukan. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan 
Agus Supriyanto lebih ditekankan pada pelaksanaan  supervisi akademik pengawas   
untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kerja guru dengan menggunakan 
pendekatan penelitian kuantitatif diskriptif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti lebih ditekankan tentang pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam 
meningkatkan penerapan model-model pembelajaran inovatif guru dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif diskriptif. 
Penelitian yang keempat  dalam bentuk PTS (Penelitian Tindakan Sekolah) 
dengan judul Implementasi Supervisi Akademik dalam Rangka Peningkatan 
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Kemampuan Menyusun RPP pada Guru Matematika Sekolah Dasar Anggota KKG 
Gugus IV Kecamatan Sukasada Singaraja Bali. PTS tersebut dilakukan oleh Parwati 
Santi Desak Putu, Dantes Nyoman dan Natajaya Nyoman, Program Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Tahun 2012. 
Hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan guru mata pelajaran matematika 
kelas IV, V, dan VI SD Gugus IV Kecamatan Sukasada  Singaraja dalam menyusun 
RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dapat ditingkatkan melalui 
supervisi akademik dalam kegiatan KKG. Peningkatan kompetensi guru matematikan 
kelas IV, V, VI SD Gugus IV Kecamatan Sukasada, Bali  dalam menyusun RPP 
tersebut merupakan dampak dari kegiatan supervisi akademik secara berkelanjutan.. 
Semakin banyak frekwensi supervisi akademik yang dilakukan semakin meningkat 
kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP sebagai dampak 
dari pelaksanaan supervisi akademik  (Putu, Nyoman dan Nyoman , 2012: 11). 
Subjek penelitian  yang dilakukan  sedikit ada kesamaan dengan yang peneliti 
lakukan. Yaitu sama-sama tentang pengawas  yang  berhubungan dengan pelaksanaan  
supervisi akademik yang dilakukan. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Parwati Santi Desak Putu, Dantes Nyoman dan Natajaya Nyoman lebih ditekankan 
pada pelaksanaan  supervisi akademik pengawas  maupun kepala sekolah untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP  dengan menggunakan 
pendekatan penelitian tindakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
lebih ditekankan tentang pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam 
meningkatkan penerapan model-model pembelajaran inovatif guru dengan 








A. Pendekatan Penelitian 
Metode penelitian sangat penting untuk membantu mempermudah peneliti 
dalam mengumpulkan data. Metode penelitian yang dipergunakan disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar,  pendekatan 
penelitian terbagi dua, yaitu  penelitian kuatitatif dan kualitatif.  
Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah  kualitatif diskriptif 
dengan cara  mendeskripsikan fenomena yang ada. Dalam penelitian  kualitatif,  
temuan–temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 
lainnya, sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun 
analisisnya bersifat kualitatif karena penelitian ini berupa perilaku seseorang, 
peranan organisasi dan hubungan timbal balik. 
Menurut Purwanto (2010:23) penelitian kualitatif yaitu suatu metode 
penelitian bukan untuk menguji diskripsi, asosiasi atau diskriminasi yang 
menghentikan proses, tapi mengalami prilaku manusia (cultural behaviour). 
Sedangkan menurut Sukmadinata (2011:60), penelitian kualitatif (qualitative 
research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikandan 
menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, 
pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian  kualitatif juga 
tidak dimaksudkan untuk melihat struktur, tetapi proses sosial dan komunikasi. 
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Dalam penelitian kualitatif kenyataan  dipandang sebagai sebuah keutuhan makna 
yang tidak dapat dipecah-pecah dalam variabel. 
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini termasuk pada jenis fenomenologi 
yaitu dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan 
sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Dalam penelitian ini, 
peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan 
yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, 
pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu 
barang dan jasa, gambar-gambar,gaya-gaya,tata cara suatu budaya, model fisik suatu 
artefak dan lain sebagainya ( Satori dan Komariah, 2011 : 22-23). 
Lebih konkritnya, penggunaan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan fenomenologi  dalam penelitian ini dilakukan  dengan cara : 
1) mendeskripsikan fenomena yang ada, menganalisis  dari kondisi objektif 
tentang pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan  pengawas 
madrasah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi 
guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif di  Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran  Kabupaten Semarang. 
2) menemukan dan mengembangkan suatu teori tertentu yaitu untuk 
mengungkapkan apakah pelaksanaan supervisi akademik dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di lokasi 
penelitian telah sesuai  yang diharapkan. 
3) menggali pelaksanaan supervisi akademik, berupa sifat hubungan 
supervisor dengan guru dalam konteks kegiatan perbaikan pembelajaran, 
teknik dan pendekatan yang digunakan supervisor, faktor pendukung 
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dan penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dalam  
pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar Tengaran. 
 
B. Latar  Seting Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran  
Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran sebagai salah satu madrasah yang dijadikan 
ujicoba dalam penerapan model pembelajaran inovatif yang bermitra dengan 
USAID Amerika Serikat. Selain itu, pengawas yang bertugas melakukan supervisi 
di madrasah tersebut sekaligus ditunjuk sebagai salah seorang fasilitator daerah   
dalam  penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar Tengaran. 
Sedangkan pemilihan masalah ini, dengan pertimbangan  untuk mengetahui 
bagaimanakah pelaksanaan supervisi  akademik yang dilakukan pengawas 
madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di 
Madrasah Tsanawiyah Tengaran  Kabupaten Semarang. Peneliti  juga ingin 
mempelajari pendekatan dan teknik pengawasan akademik di madrasah dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif beserta faktor pendukung dan penghambat 
atau kendala-kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusinya. 
 
C. Subjek dan  Informan Penelitian 
Yang menjadi subjek  dalam penelitian ini adalah  satu orang pengawas 
madrasah yang bertugas melakukan supervisi akademik di  MTs  Al Manar dan 
guru MTs Al Manar sebanyak tiga orang.  Sedangkan  informan  untuk  
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memperoleh data penelitian ini adalah pengawas madrasah yang memberikan 
layanan supevisi  akademik di  Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran,  kepala 
Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran, guru mata pelajaran yang bertugas di 
Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran berjumlah tiga orang guru. Terdiri dari 
satu orang wakil kepala madrasah bidang kurikulum, satu orang guru mata 
pelajaran PAI dan satu orang guru mata pelajaran umum yang  mendapat  layanan 
supervisi. Selain itu, yang juga dijadikan informan dalam penelitian ini  adalah  
kepala seksi pendidikan madrasah  dan ketua kelompok kerja pengawas (Pokjawas)  
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang.  
Dengan demikian dalam penelitian ini  supervisor, kepala madrasah dan 
guru-guru mata pelajaran, ketua pokjawas dan kepala seksi pendidikan madrasah 
Kantor Kementrian agama Kabupaten Semarang  yang dijadikan  informan 
penelitian adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan 
yang diperlukan. Sehubungan dengan pernyataan tersebut yang menjadi  subjek 
atau informan pada penelitian Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Dalam 
Meningkatkan Penerapan Model Pembelajaran Inovatif  Guru di Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten  Semarang  tersebut dilakukan  
berdasarkan creterian based selection yaitu pengambilan subjek  penelitian yang 
didasarkan pada  tujuan tertentu. Hal ini didasarkan pada pendapat Putra 
(2012:228), dalam penelitian kualitatif, teknik samplingnya dalah purposive. 
Dipilih atas tujuan dan alasan tertentu para partisipan yang akan diwawancarai dan 
diamati dalam penelitian ini dipilih karena mereka adalah orang-orang yang terlibat 




D. Metode Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang layanan 
supervisi akademik  di Madrasah Tsanawiyah  Al Manar Tengaran Kabupaten 
Semarang kepada  guru-guru untuk mendapatkan bimbingan dalam memperbaiki 
proses belajar mengajar yang memungkinkan guru-guru dapat merencanakan dan 
melaksanakan atau  menerapkan  model pembelajaran inovatif. Secara rinci data 
yang dibutuhkan terdiri atas data : 
1) tanggapan  guru dan supervisor tentang supervisi akademik,  
2)  pelaksanaan atau langkah-langkah  supervisi akademik, 
3) pendekatan  supervisi akademik yang diterapkan, 
4) teknik  supervisi akademik yang digunakan, 
5) faktor pendukung  kegiatan supervisi akademik,  
6) faktor penghambat  kegiatan supervisi akademik dan solusinya. 
            Sedangkan untuk menjaring data dalam penelitian ini digunakan instrumen   
pengumpulan data sebagai berikut : 
1) Wawancara  
Wawancara dalam mengungkapkan informasi dengan mengajukan 
pertanyaan secara lisan, untuk dijawab dengan lisan pula. Ciri utama dari 
wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 
informasi dengan sumber informasi. 
Peneliti  menggunakan wawancara  untuk menghimpun data yang tidak 
dapat diperoleh melalui metode yang lain. Teknik ini juga dipakai sebagai alat 
untuk menguji kebenaran data yang didapat dengan metode lain. Wawancara 
digunakan untuk memperoleh data secara umum dan luas tentang hal-hal yang 
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menonjol, penting dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Yakni  yang 
berkaitan dengan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru  di Madrasah Tsanawiyah Al Manar 
Tengaran  Kabupaten Semarang. Wawancara diajukan kepada informan yaitu 
pengawas madrasah yang bertugas melakukan supervisi akademik di Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten Semarang. 
Wawancara yang dilakukan kepada pengawas  untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan  penerapan model 
pembelajaran inovatif guru  di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Kabupaten 
Semarang. Materi wawancara dengan pihak supervisor  dan pihak terkait  
berkenaan dengan kegiatan kepengawasan, teknik dan pendekatan yang digunakan 
dalam membina guru, faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan 
supervisi akademik serta upaya –upaya yang dilakukan pengawas untuk 
menghadapi kendala-kendala yang ada berikut solusinya dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru. 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan 
panduan wawancara secara terbuka dan dilakukan dalam situasi yang santai. 
Penyusunan panduan wawancara didasarkan pada kajian referensi tentang  supervisi 
akademik. Berdasarkan kajian tersebut didesainlah format wawancara bebas dengan 
tetap mengacu pada pedoman pokok wawancara yang telah dibuat. Pada wawancara 
ini, terjadi tanya jawab bebas antara pewancara dengan informan , tetapi pewancara 
menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. Kebaikan wawancara ini adalah 





Menurut Sukmadinata (2011 :220)   menyatakan bahwa observasi 
(observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara menmgumpulkan 
data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 
berlangsung..   Sedangkan manfaat observasi menurut Patton seperti yang dikutif  
Satori dan komariah  ( 2011 : 110- 111) antara lain : 
a) akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi, 
jadi ia dapat memperoleh pandangan yang holistic atau menyeluruh. 
b) akan diperoleh pengalaman langsung memungkinkan peneliti induktif  
      membuka kemungkinan melakukan penemuan, 
c) peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, 
d) peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap 
oleh informan dalam wawancara, 
e) peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi informan, 
f)   peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga 
memperoleh  kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial 
yang diteliti. 
  Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 
mengamati pelaksanaan supervisi akademik,  teknik dan pendekatan supervisi untuk 
membantu meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar serta 
sarana dan prasarana pendidikan yang terkait dengan masalah yang dikaji di lokasi 
penelitian. Untuk kelancaran observasi tersebut dibantu dengan format observasi 
yang didesain untuk itu. Pelaksanaan observasi yang dlakukan dalam penelitian ini 
dibagi dalam tiga tahapan observasi deskriptif (descriptive observation) secara luas 
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dengan mengamati secara umum situasi yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Al 
Manar Tengaran. 
Selanjutnya setelah perekaman dan analisis data pertama, diadakan 
penyempitan pengumpulan datanya serta mulai melakukan observasi terfokus 
(focused observation), antara lain pengamatan pada pelaksanaan supervisi akademik 
untuk  meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru. Akhirnya setelah 
dilakukan analisis dan observasi yang berulang-ulang, kemudian diadakan 
penyempitan lagi dengan melakukan observasi selektif (selective observation), yaitu 
dengan mengamati objek / peristiwa yang menjadi fokus temuan atau solusi atas 
permasalahan yang ada dalam penelitian. 
3) Dokumentasi 
      Dokumentasi disebut juga dengan istilah study  dokumenter (documentary 
study)  merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 
menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen terltulis, gambar maupun elektronik 
(Sukmadinata, 2011 :221). Sedangkan menurut Riduwan (2010 :77),dokumentasi 
adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melalui 
buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 
documenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi digunakan dalam upaya 
menelusuri dan menemukan informasi tentang berbagai kebijakan dan prosedur 
pelaksanaan supervisi  akademik. 
Berdasarkan pendapat di atas, metode dokumentasi yang digunakan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan mencermati dokumen-dokumen yang ada yaitu 
berupa buku-buku, majalah, ataupun catatan-catatan administrasi yang berhubungan 
dengan supervisi akademik pengawas madrasah. Metode ini digunakan untuk 
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memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi, sejarah 
berdirinya, dokumen kegiatan supervisi akademik, letak geografis, data jumlah 
pengawas, sarana prasarana, administrasi dan lain-lain yang didokumentasikan agar 
dapat melengkapi data yang diperlukan. 
Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data non manusia yang 
berkaitan dengan fokus penelitian dan sebagai pelengkap data primer sehingga 
diperoleh data yang berkualitas. Peneliti dalam studi dokumentasi memperoleh 
berbagai data, misalnya profil, visi dan misi, struktur organisasi dan segala 
komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran. 
 
E.  Pemeriksaan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti dalam mencari validitas atau keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013 : 330). 
Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
triangulasi dengan sumber dan metode yaitu membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Moelong menjelaskan hal ini 
dapat dicapai dengan cara : 
a) membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara. 
b)    membandingkan data yang dikatan informan yang satu dengan informan   
   yang lain 
c)      membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai  
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     pendapat orang lain 
d) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait   
Sedangkan menurut Sugiyono (2006:372), teknik triangulasi dalam 
pemeriksaan atau pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari 
berbagai sumber  dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Yakni peneliti 
menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi 
untuk sumber data yang sama secara serempak. 
Mengacu dari berbagai pendapat di atas, triangulasi data yang dilakukan 
peneliti di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten Semarang dengan 
cara : 
a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan 
guru terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas. 
b) membandingkan apa yang dikatakan guru yang satu dengan guru yang lain 
c) membandingkan perspektif seorang guru yang satu dengan berbagai pendapat  
guru yang lain 
d) membandingkan hasil wawancara dengan isi  suatu dokumentasi yang ada   
kaitannya  dengan pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas     
di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Kabupaten Semarang 
 
F. Teknik Analisis Data   
   Analisa data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, setelah 
peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data baik secara perilaku, simbol-
simbol, dokumen atau sebagainya. Langkah selanjutnya adalah menganalisa data 
tersebut secara teliti dan cermat dengan cara mencari dan mengatur secara 
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sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dari pengamatan peran serta dan 
bahan-bahan tersebut dan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan 
dalam penelitian. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain 
analisa di lapangan dan analisa setelah data terkumpul.Uraian data berupa kalimat-
kalimat bukan angka-angka atau tabel-tabel. Data yang diperoleh diorganisir dalam 
struktur yang mudah dipahami dan diuraikan. 
   Analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data dan 
dilanjutkan setelah kembali ke lapangan. Hasil analisis sementara akan selalu 
dikonfirmasikan dengan data-data yang baru yang memiliki tingkat kepercayaan 
lebih akurat baik diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. 
Pemanfaatan teori yang relevan dipakai sebagai pisau analisis data kualitatif akan 
menghasilkan analisis deskriptif yang berbobot dan memiliki makna mendalam. 
   Menurut para ahli  beberapa teknik analisa data  yang dapat digunakan 
dalam penelitian  kualitatif. Diantaranya adalah  model analisa data mengalir (flow 
model), dan model analisa data interaktif yang keduanya berbeda. Pada model 
analisa data mengalir terdapat tiga tahapan analisis, yakni : reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, ketiga tahapan kegiatan tersebut 
dilakukan secara jalin- menjalin dengan proses pengumpulan data. 
  Menurut Miles dan Huberman  sebagaimana yang dikutif oleh Idrus (2009: 
147) analisa data model interaktif terdiri tiga  tahapan  utama yaitu reduksi data, 
penyajian data  dan penarikan kesimpulan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan 
kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum dan sesudah pengumpulan dalam 
bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum. 
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  Setelah data terkumpul maka ketiga hal tersebut berinteraksi dan bila 
kesimpulan dirasa kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali 
mengumpulkan data di lapangan. Sebagai upaya memudahkan mencari pokok 
masalah, dibuat daftar ringkasan wawancara / format wawancara, yang berisi 
setelah catatan -catatan lapangan yang ditulis lengkap dan ditelaah dari lapangan. 
Karena data yang didapatkan ada yang terbentuk dokumen, maka analisis datang 
harus dibantu dengan membuat lembar isian ringkasan dokumen yang diberikan 
ringkasan dari data tersebut. 
  Lembaran  tersebut dibukukan karena dokumen-dokumen itu sering kali 
berkepanjangan dan secara khusus memerlukan penjelasan. Dalam penelitian ini 
data yang berbentuk dokumen antara lain  berhubungan dengan pelaksanaan 
supervisi akademik pengawas di Madrasah Tsanawiyah Al Manar  Tengaran 
Kabupaten Semarang. 
  Analisa sesudah data terkumpul mencakup kegiatan mengembangkan 
kategori dengan sistem koding (memberi kode), dan selanjutnya mengembangkan 
mekanisme kerja terhadap data yang telah dikategorikan.Selanjutnya peneliti 
menyusun kategori koding dengan membubuhkan nomor pada kategori sambil 
memberikan nomor kategori koding sesuai dengan satuan data. Proses analisis data 
dilakukan melalui tiga tahap yang berlangsung secara bersamaan yaitu : 
1) data reduction (penyederhanaan data) adalah proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, dan merangkum data kasar yang muncul 
dari catatan lapangan dan difokuskan pada hal yang penting. 
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2) penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk 
menentukan pola-pola yang lebih sederhana. 
3) verifikasi atau penyimpulan data adalah pada tahap permulaan penyimpulan 
masih bersifat longgar dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci 
dan mengakar kuat. 
   Selain dengan cara diatas, analisis data dapat  dilakukan secara induktif. 
Alasannya, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda 
karena analisis induktif dapat menciptakan hubungan lebih eksplisit, dikenal dan 
akuntabel, dapat mengurangi data secara sistematis dan dapat membuat keputusan- 
keputusan yang akurat, analisis induktif dapat menemukan kebenaran bermakna 
serta dapat memperhitungkan nilai-nilai secara terperinci. 
    Analisis data induktif itu dilakukan dengan mengorganisasikan data yang 
diperoleh dari berbagai sumber, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan 
mengkategorikan sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Untuk 
kesinambungan dan kedalaman pelacakan data dengan penelitian ini digunakan 
model analisis data interaktif. Kegiatan itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 
proses pengumpulan data sebagai suatu proses berlanjut, berulang, dan terus 
menerus. Dalam proses ini aktivitas penelitian bergerak di antara komponen analisis 
dengan pengumpulan data selama proses ini masih berlangsung. 
   Berdasarkan dari uraian di atas, maka langkah-langkah analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan menggunakan analisa data interaktif model Huberman dan 
Miles. Yakni, analisa data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, yakni 
proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sementara dilakukan 
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selama pengumpulan data masih berlangsung, sedangkan untuk verifikasi dan 
penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini, seperti telah diuraikan di atas dilakukan 
melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Adapun reduksi data 
dilakukan melalui kegiatan penajaman, penggolongan, penyeleksian, dan 
pengorganisasian data. Penajaman data dilakukan dengan mentransformasi kata-kata 
dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan lebih bermakna. 
Penggolongan data dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan mencari 
polanya. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Bab I  Pendahuluan yang berisi  latar belakang masalah,  rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat atau kegunaan penelitian. 
Bab II  berisi  tentang  konsep   supervisi akademik yang meliputi pengertian, tujuan, 
fungsi supervisi akademik,  pendekatan dan teknik supervisi akademik, 
prinsip-prinsip supervisi akademik, langkah-langkah supervisi akademik 
dan model-model pelaksanaan supervisi akademik, pengertian pengawas 
madrasah, TUPOKSI Pengawas sebagai supervisor akademik, pedoman 
pengawas madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik, pengertian 
model pembelajaran inovatif,  bentuk-bentuk  model-model pembelajaran 
inovatif, pengertian guru dan kemampuan guru dalam penerapan 
pembelajaran inovatif. Konsep-konsep teori tersebut dijadikan landasan 
dalam penelitian pelaksanaan supervisi akademik  yang diawali dengan 
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menggambarkan secara deskriptif pelaksanaan supervisi akademik. Setelah 
membahas tentang teori-teori mengenai supervisi akademik. 
Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitian, 
latar setting penelitian, subjek dan informan penelitian, metode 
pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisa data. 
Bab IV  berisi pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah 
dilakukan diantaranya dikemukakan gambaran umum madrasah yang 
dijadikan objek penelitian, kondisi objektif madrasah dan pelaksanaan 
supervisi akademik di madrasah tersebut. Kemudian  diungkapkan secara 
khusus temuan hasil penelitian dan pembahasannya, untuk mengungkap 
pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah  Tsanawiyah Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang. 
   Bab V   adalah penutup  berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan 
dengan  supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran   














A. Pendekatan Penelitian 
Metode penelitian sangat penting untuk membantu mempermudah peneliti 
dalam mengumpulkan data. Metode penelitian yang dipergunakan disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar,  pendekatan 
penelitian terbagi dua, yaitu  penelitian kuatitatif dan kualitatif.  
Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah  kualitatif diskriptif 
dengan cara  mendeskripsikan fenomena yang ada. Dalam penelitian  kualitatif,  
temuan–temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 
lainnya, sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun 
analisisnya bersifat kualitatif karena penelitian ini berupa perilaku seseorang, 
peranan organisasi dan hubungan timbal balik. 
Menurut Purwanto (2010:23) penelitian kualitatif yaitu suatu metode 
penelitian bukan untuk menguji diskripsi, asosiasi atau diskriminasi yang 
menghentikan proses, tapi mengalami prilaku manusia (cultural behaviour). 
Sedangkan menurut Sukmadinata (2011:60), penelitian kualitatif (qualitative 
research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikandan 
menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, 
pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian  kualitatif juga 
tidak dimaksudkan untuk melihat struktur, tetapi proses sosial dan komunikasi. 
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Dalam penelitian kualitatif kenyataan  dipandang sebagai sebuah keutuhan makna 
yang tidak dapat dipecah-pecah dalam variabel. 
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini termasuk pada jenis fenomenologi 
yaitu dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan 
sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Dalam penelitian ini, 
peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan 
yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, 
pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu 
barang dan jasa, gambar-gambar,gaya-gaya,tata cara suatu budaya, model fisik suatu 
artefak dan lain sebagainya ( Satori dan Komariah, 2011 : 22-23). 
Lebih konkritnya, penggunaan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan fenomenologi  dalam penelitian ini dilakukan  dengan cara : 
1) mendeskripsikan fenomena yang ada, menganalisis  dari kondisi objektif 
tentang pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan  pengawas 
madrasah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi 
guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif di  Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran  Kabupaten Semarang. 
2) menemukan dan mengembangkan suatu teori tertentu yaitu untuk 
mengungkapkan apakah pelaksanaan supervisi akademik dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di lokasi 
penelitian telah sesuai  yang diharapkan. 
3) menggali pelaksanaan supervisi akademik, berupa sifat hubungan 
supervisor dengan guru dalam konteks kegiatan perbaikan pembelajaran, 
teknik dan pendekatan yang digunakan supervisor, faktor pendukung 
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dan penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dalam  
pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar Tengaran. 
 
B. Latar  Seting Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran  
Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran sebagai salah satu madrasah yang dijadikan 
ujicoba dalam penerapan model pembelajaran inovatif yang bermitra dengan 
USAID Amerika Serikat. Selain itu, pengawas yang bertugas melakukan supervisi 
di madrasah tersebut sekaligus ditunjuk sebagai salah seorang fasilitator daerah   
dalam  penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar Tengaran. 
Sedangkan pemilihan masalah ini, dengan pertimbangan  untuk mengetahui 
bagaimanakah pelaksanaan supervisi  akademik yang dilakukan pengawas 
madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di 
Madrasah Tsanawiyah Tengaran  Kabupaten Semarang. Peneliti  juga ingin 
mempelajari pendekatan dan teknik pengawasan akademik di madrasah dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif beserta faktor pendukung dan penghambat 
atau kendala-kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusinya. 
 
C. Subjek dan  Informan Penelitian 
Yang menjadi subjek  dalam penelitian ini adalah  satu orang pengawas 
madrasah yang bertugas melakukan supervisi akademik di  MTs  Al Manar dan 
guru MTs Al Manar sebanyak tiga orang.  Sedangkan  informan  untuk  
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memperoleh data penelitian ini adalah pengawas madrasah yang memberikan 
layanan supevisi  akademik di  Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran,  kepala 
Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran, guru mata pelajaran yang bertugas di 
Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran berjumlah tiga orang guru. Terdiri dari 
satu orang wakil kepala madrasah bidang kurikulum, satu orang guru mata 
pelajaran PAI dan satu orang guru mata pelajaran umum yang  mendapat  layanan 
supervisi. Selain itu, yang juga dijadikan informan dalam penelitian ini  adalah  
kepala seksi pendidikan madrasah  dan ketua kelompok kerja pengawas (Pokjawas)  
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang.  
Dengan demikian dalam penelitian ini  supervisor, kepala madrasah dan 
guru-guru mata pelajaran, ketua pokjawas dan kepala seksi pendidikan madrasah 
Kantor Kementrian agama Kabupaten Semarang  yang dijadikan  informan 
penelitian adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan 
yang diperlukan. Sehubungan dengan pernyataan tersebut yang menjadi  subjek 
atau informan pada penelitian Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Dalam 
Meningkatkan Penerapan Model Pembelajaran Inovatif  Guru di Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten  Semarang  tersebut dilakukan  
berdasarkan creterian based selection yaitu pengambilan subjek  penelitian yang 
didasarkan pada  tujuan tertentu. Hal ini didasarkan pada pendapat Putra 
(2012:228), dalam penelitian kualitatif, teknik samplingnya dalah purposive. 
Dipilih atas tujuan dan alasan tertentu para partisipan yang akan diwawancarai dan 
diamati dalam penelitian ini dipilih karena mereka adalah orang-orang yang terlibat 




D. Metode Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang layanan 
supervisi akademik  di Madrasah Tsanawiyah  Al Manar Tengaran Kabupaten 
Semarang kepada  guru-guru untuk mendapatkan bimbingan dalam memperbaiki 
proses belajar mengajar yang memungkinkan guru-guru dapat merencanakan dan 
melaksanakan atau  menerapkan  model pembelajaran inovatif. Secara rinci data 
yang dibutuhkan terdiri atas data : 
1) tanggapan  guru dan supervisor tentang supervisi akademik,  
2)  pelaksanaan atau langkah-langkah  supervisi akademik, 
3) pendekatan  supervisi akademik yang diterapkan, 
4) teknik  supervisi akademik yang digunakan, 
5) faktor pendukung  kegiatan supervisi akademik,  
6) faktor penghambat  kegiatan supervisi akademik dan solusinya. 
            Sedangkan untuk menjaring data dalam penelitian ini digunakan instrumen   
pengumpulan data sebagai berikut : 
1) Wawancara  
Wawancara dalam mengungkapkan informasi dengan mengajukan 
pertanyaan secara lisan, untuk dijawab dengan lisan pula. Ciri utama dari 
wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 
informasi dengan sumber informasi. 
Peneliti  menggunakan wawancara  untuk menghimpun data yang tidak 
dapat diperoleh melalui metode yang lain. Teknik ini juga dipakai sebagai alat 
untuk menguji kebenaran data yang didapat dengan metode lain. Wawancara 
digunakan untuk memperoleh data secara umum dan luas tentang hal-hal yang 
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menonjol, penting dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Yakni  yang 
berkaitan dengan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru  di Madrasah Tsanawiyah Al Manar 
Tengaran  Kabupaten Semarang. Wawancara diajukan kepada informan yaitu 
pengawas madrasah yang bertugas melakukan supervisi akademik di Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten Semarang. 
Wawancara yang dilakukan kepada pengawas  untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan  penerapan model 
pembelajaran inovatif guru  di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Kabupaten 
Semarang. Materi wawancara dengan pihak supervisor  dan pihak terkait  
berkenaan dengan kegiatan kepengawasan, teknik dan pendekatan yang digunakan 
dalam membina guru, faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan 
supervisi akademik serta upaya –upaya yang dilakukan pengawas untuk 
menghadapi kendala-kendala yang ada berikut solusinya dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru. 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan 
panduan wawancara secara terbuka dan dilakukan dalam situasi yang santai. 
Penyusunan panduan wawancara didasarkan pada kajian referensi tentang  supervisi 
akademik. Berdasarkan kajian tersebut didesainlah format wawancara bebas dengan 
tetap mengacu pada pedoman pokok wawancara yang telah dibuat. Pada wawancara 
ini, terjadi tanya jawab bebas antara pewancara dengan informan , tetapi pewancara 
menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. Kebaikan wawancara ini adalah 





Menurut Sukmadinata (2011 :220)   menyatakan bahwa observasi 
(observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara menmgumpulkan 
data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 
berlangsung..   Sedangkan manfaat observasi menurut Patton seperti yang dikutif  
Satori dan komariah  ( 2011 : 110- 111) antara lain : 
a) akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi, 
jadi ia dapat memperoleh pandangan yang holistic atau menyeluruh. 
b) akan diperoleh pengalaman langsung memungkinkan peneliti induktif  
      membuka kemungkinan melakukan penemuan, 
c) peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, 
d) peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap 
oleh informan dalam wawancara, 
e) peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi informan, 
f)   peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga 
memperoleh  kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial 
yang diteliti. 
  Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 
mengamati pelaksanaan supervisi akademik,  teknik dan pendekatan supervisi untuk 
membantu meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar serta 
sarana dan prasarana pendidikan yang terkait dengan masalah yang dikaji di lokasi 
penelitian. Untuk kelancaran observasi tersebut dibantu dengan format observasi 
yang didesain untuk itu. Pelaksanaan observasi yang dlakukan dalam penelitian ini 
dibagi dalam tiga tahapan observasi deskriptif (descriptive observation) secara luas 
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dengan mengamati secara umum situasi yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Al 
Manar Tengaran. 
Selanjutnya setelah perekaman dan analisis data pertama, diadakan 
penyempitan pengumpulan datanya serta mulai melakukan observasi terfokus 
(focused observation), antara lain pengamatan pada pelaksanaan supervisi akademik 
untuk  meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru. Akhirnya setelah 
dilakukan analisis dan observasi yang berulang-ulang, kemudian diadakan 
penyempitan lagi dengan melakukan observasi selektif (selective observation), yaitu 
dengan mengamati objek / peristiwa yang menjadi fokus temuan atau solusi atas 
permasalahan yang ada dalam penelitian. 
3) Dokumentasi 
      Dokumentasi disebut juga dengan istilah study  dokumenter (documentary 
study)  merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 
menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen terltulis, gambar maupun elektronik 
(Sukmadinata, 2011 :221). Sedangkan menurut Riduwan (2010 :77),dokumentasi 
adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melalui 
buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 
documenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi digunakan dalam upaya 
menelusuri dan menemukan informasi tentang berbagai kebijakan dan prosedur 
pelaksanaan supervisi  akademik. 
Berdasarkan pendapat di atas, metode dokumentasi yang digunakan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan mencermati dokumen-dokumen yang ada yaitu 
berupa buku-buku, majalah, ataupun catatan-catatan administrasi yang berhubungan 
dengan supervisi akademik pengawas madrasah. Metode ini digunakan untuk 
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memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi, sejarah 
berdirinya, dokumen kegiatan supervisi akademik, letak geografis, data jumlah 
pengawas, sarana prasarana, administrasi dan lain-lain yang didokumentasikan agar 
dapat melengkapi data yang diperlukan. 
Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data non manusia yang 
berkaitan dengan fokus penelitian dan sebagai pelengkap data primer sehingga 
diperoleh data yang berkualitas. Peneliti dalam studi dokumentasi memperoleh 
berbagai data, misalnya profil, visi dan misi, struktur organisasi dan segala 
komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran. 
 
E.  Pemeriksaan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti dalam mencari validitas atau keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013 : 330). 
Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
triangulasi dengan sumber dan metode yaitu membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Moelong menjelaskan hal ini 
dapat dicapai dengan cara : 
a) membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara. 
b)    membandingkan data yang dikatan informan yang satu dengan informan   
   yang lain 
c)      membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai  
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     pendapat orang lain 
d) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait   
Sedangkan menurut Sugiyono (2006:372), teknik triangulasi dalam 
pemeriksaan atau pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari 
berbagai sumber  dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Yakni peneliti 
menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi 
untuk sumber data yang sama secara serempak. 
Mengacu dari berbagai pendapat di atas, triangulasi data yang dilakukan 
peneliti di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran Kabupaten Semarang dengan 
cara : 
a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan 
guru terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas. 
b) membandingkan apa yang dikatakan guru yang satu dengan guru yang lain 
c) membandingkan perspektif seorang guru yang satu dengan berbagai pendapat  
guru yang lain 
d) membandingkan hasil wawancara dengan isi  suatu dokumentasi yang ada   
kaitannya  dengan pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas     
di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Kabupaten Semarang 
 
F. Teknik Analisis Data   
   Analisa data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, setelah 
peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data baik secara perilaku, simbol-
simbol, dokumen atau sebagainya. Langkah selanjutnya adalah menganalisa data 
tersebut secara teliti dan cermat dengan cara mencari dan mengatur secara 
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sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dari pengamatan peran serta dan 
bahan-bahan tersebut dan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan 
dalam penelitian. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain 
analisa di lapangan dan analisa setelah data terkumpul.Uraian data berupa kalimat-
kalimat bukan angka-angka atau tabel-tabel. Data yang diperoleh diorganisir dalam 
struktur yang mudah dipahami dan diuraikan. 
   Analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data dan 
dilanjutkan setelah kembali ke lapangan. Hasil analisis sementara akan selalu 
dikonfirmasikan dengan data-data yang baru yang memiliki tingkat kepercayaan 
lebih akurat baik diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. 
Pemanfaatan teori yang relevan dipakai sebagai pisau analisis data kualitatif akan 
menghasilkan analisis deskriptif yang berbobot dan memiliki makna mendalam. 
   Menurut para ahli  beberapa teknik analisa data  yang dapat digunakan 
dalam penelitian  kualitatif. Diantaranya adalah  model analisa data mengalir (flow 
model), dan model analisa data interaktif yang keduanya berbeda. Pada model 
analisa data mengalir terdapat tiga tahapan analisis, yakni : reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, ketiga tahapan kegiatan tersebut 
dilakukan secara jalin- menjalin dengan proses pengumpulan data. 
  Menurut Miles dan Huberman  sebagaimana yang dikutif oleh Idrus (2009: 
147) analisa data model interaktif terdiri tiga  tahapan  utama yaitu reduksi data, 
penyajian data  dan penarikan kesimpulan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan 
kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum dan sesudah pengumpulan dalam 
bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum. 
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  Setelah data terkumpul maka ketiga hal tersebut berinteraksi dan bila 
kesimpulan dirasa kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali 
mengumpulkan data di lapangan. Sebagai upaya memudahkan mencari pokok 
masalah, dibuat daftar ringkasan wawancara / format wawancara, yang berisi 
setelah catatan -catatan lapangan yang ditulis lengkap dan ditelaah dari lapangan. 
Karena data yang didapatkan ada yang terbentuk dokumen, maka analisis datang 
harus dibantu dengan membuat lembar isian ringkasan dokumen yang diberikan 
ringkasan dari data tersebut. 
  Lembaran  tersebut dibukukan karena dokumen-dokumen itu sering kali 
berkepanjangan dan secara khusus memerlukan penjelasan. Dalam penelitian ini 
data yang berbentuk dokumen antara lain  berhubungan dengan pelaksanaan 
supervisi akademik pengawas di Madrasah Tsanawiyah Al Manar  Tengaran 
Kabupaten Semarang. 
  Analisa sesudah data terkumpul mencakup kegiatan mengembangkan 
kategori dengan sistem koding (memberi kode), dan selanjutnya mengembangkan 
mekanisme kerja terhadap data yang telah dikategorikan.Selanjutnya peneliti 
menyusun kategori koding dengan membubuhkan nomor pada kategori sambil 
memberikan nomor kategori koding sesuai dengan satuan data. Proses analisis data 
dilakukan melalui tiga tahap yang berlangsung secara bersamaan yaitu : 
1) data reduction (penyederhanaan data) adalah proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, dan merangkum data kasar yang muncul 
dari catatan lapangan dan difokuskan pada hal yang penting. 
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2) penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk 
menentukan pola-pola yang lebih sederhana. 
3) verifikasi atau penyimpulan data adalah pada tahap permulaan penyimpulan 
masih bersifat longgar dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci 
dan mengakar kuat. 
   Selain dengan cara diatas, analisis data dapat  dilakukan secara induktif. 
Alasannya, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda 
karena analisis induktif dapat menciptakan hubungan lebih eksplisit, dikenal dan 
akuntabel, dapat mengurangi data secara sistematis dan dapat membuat keputusan- 
keputusan yang akurat, analisis induktif dapat menemukan kebenaran bermakna 
serta dapat memperhitungkan nilai-nilai secara terperinci. 
    Analisis data induktif itu dilakukan dengan mengorganisasikan data yang 
diperoleh dari berbagai sumber, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan 
mengkategorikan sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Untuk 
kesinambungan dan kedalaman pelacakan data dengan penelitian ini digunakan 
model analisis data interaktif. Kegiatan itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 
proses pengumpulan data sebagai suatu proses berlanjut, berulang, dan terus 
menerus. Dalam proses ini aktivitas penelitian bergerak di antara komponen analisis 
dengan pengumpulan data selama proses ini masih berlangsung. 
   Berdasarkan dari uraian di atas, maka langkah-langkah analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan menggunakan analisa data interaktif model Huberman dan 
Miles. Yakni, analisa data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, yakni 
proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sementara dilakukan 
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selama pengumpulan data masih berlangsung, sedangkan untuk verifikasi dan 
penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini, seperti telah diuraikan di atas dilakukan 
melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Adapun reduksi data 
dilakukan melalui kegiatan penajaman, penggolongan, penyeleksian, dan 
pengorganisasian data. Penajaman data dilakukan dengan mentransformasi kata-kata 
dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan lebih bermakna. 
Penggolongan data dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan mencari 
polanya. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Bab I  Pendahuluan yang berisi  latar belakang masalah,  rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat atau kegunaan penelitian. 
Bab II  berisi  tentang  konsep   supervisi akademik yang meliputi pengertian, tujuan, 
fungsi supervisi akademik,  pendekatan dan teknik supervisi akademik, 
prinsip-prinsip supervisi akademik, langkah-langkah supervisi akademik 
dan model-model pelaksanaan supervisi akademik, pengertian pengawas 
madrasah, TUPOKSI Pengawas sebagai supervisor akademik, pedoman 
pengawas madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik, pengertian 
model pembelajaran inovatif,  bentuk-bentuk  model-model pembelajaran 
inovatif, pengertian guru dan kemampuan guru dalam penerapan 
pembelajaran inovatif. Konsep-konsep teori tersebut dijadikan landasan 
dalam penelitian pelaksanaan supervisi akademik  yang diawali dengan 
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menggambarkan secara deskriptif pelaksanaan supervisi akademik. Setelah 
membahas tentang teori-teori mengenai supervisi akademik. 
Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitian, 
latar setting penelitian, subjek dan informan penelitian, metode 
pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisa data. 
Bab IV  berisi pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah 
dilakukan diantaranya dikemukakan gambaran umum madrasah yang 
dijadikan objek penelitian, kondisi objektif madrasah dan pelaksanaan 
supervisi akademik di madrasah tersebut. Kemudian  diungkapkan secara 
khusus temuan hasil penelitian dan pembahasannya, untuk mengungkap 
pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah  Tsanawiyah Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang. 
   Bab V   adalah penutup  berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan 
dengan  supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran   














A. Deskripsi data 
   1. Gambaran umum lokasi penelitian 
Untuk mengetahui dan memperoleh data gambaran umum lokasi penelitian, 
pada bagian ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan keberadaan lokasi 
penelitian.  
a. Sejarah singkat berdirinya MTs  Al Manar Tengaran 
Keberadaan Madrasah Tsanawiyah Al Manar tidak dapat dipisahkan dari 
sejarah berdirinya pondok pesantren Al Manar Desa Bener Kecamatan Tengaran 
Kabupaten Semarang. Berdirinya pondok pesantren Al Manar bermula dari 
kegiatan pengajian anak-anak yang diselenggarakan setiap malam hari bagi anak-
anak yang berasal dari penduduk setempat. 
Seiring berjalannya waktu, K.H. Fathurrohman sebagai pendiri pondok 
pesantren mengembangkan  madrasah diniyah dan  beberapa lembaga pendidikan 
formal lainnya . Diantaranya Madrasah Ibtidaiyah Al Manar pada tahun 1982, 
Madrasah Tsanawiyah Al Manar yang didirikan pada tahun 1984 dan Madrasah 
Aliyah Al Manar pada tahun 1990.  Sejak  berdiri yayasan  Al Manar yang  
disyahkan oleh akta notaris  pejabat pembuat akta tanah Achmad Dimyati SH pada 
5 Desember 1990, lembaga pendidikan formal tersebut berada di bawah naungan 
yayasan Al Manar. 
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MTs Al  Manar  menempati areal tanah seluas 4.270 M2 dan  luas bangunan 
368 M2. Madrasah  Tsanawiyah Al Manar  merupakan sekolah menengah pertama  
berciri khas agama Islam yang berada berada di bawah naungan yayasan Al Manar 
dan di bawah pembinaan Kementerian Agama RI. Mustikawati, Kepala MTs Al 
Manar menjelaskan  bahwa : 
sebelum  MTs Al Manar berdiri, telah ada pondok pesantren Al Manar. 
Anak-anak datang kesini awalnya bukan niat untuk sekolah di MTs. Namun 
sesuai perkembangan waktu, anak-anak tidak hanya  belajar di pondok 
pesantren tapi juga bersekolah. MTs Al Manar berdiri pada 1984 dan  
berhasil meluluskan siswanya yang pertama pada 1987 ( C.L.PA.01 ). 
 
Sejak berdiri hingga sekarang, Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran 
pernah dipimpin oleh beberapa kepala madrasah diantaranya: K. H. Fathurrohman 
mulai dari 1984-  1997, Rinto Wiguna mulai dari  1997-   1999, Hidayat mulai dari  
1999 – 2004 dan Qosim mulai dari 2004- 2008. Pada  tahun 2008 hingga sekarang 
MTs Al Manar dipimpin oleh Mustikawati ( C.L.PA 01). 
        b. Letak georafis MTs  Al Manar Tengaran 
  Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran  terletak di Desa Bener 
Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Lokasi 
madrasah ini cukup strategis karena berada di lingkungan pondok pesantren Al 
Manar  dan ditengah-tengah perkampungan penduduk  yang  tidak jauh dari  jalan 
raya Semarang- Solo.  
  Adapun letak geografis MTs  Al Manar  dengan batas-batas sebagai 
berikut: sebelah barat  perkampungan penduduk Desa Bener Kecamatan Tengaran. 
Sebelah utara  terdapat masjid sekaligus kediaman K.H Fathurrohman selaku 
pendiri pondok pesantren. Sebelah timur dan sebelah selatan  berbatasan dengan 
perumahan penduduk Desa Bener Kecamatan Tengaran. 
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         c.  Visi, misi dan tujuan MTs Al Manar  Tengaran 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus  globalisasi yang 
semakin cepat menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Kondisi 
tersebut menutut lembaga pendidikan  madrasah untuk merespon setiap tantangan 
sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikannya di masa mendatang. 
Madrasah Tsanawiyah Al Manar memiliki ciri moral yang menggambarkan 
profil dan keinginan untuk diwujudkan di masa mendatang dengan mengusung visi 
madrasah unggul dalam prestasi, menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan 
bertaqwa serta berakhlak mulia. Visi tersebut  mencerminkan cita-cita madrasah 
yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian, sesuai dengan 
norma dan harapan agama masyarakat ( C.L.P.A 01). 
Untuk mewujudkan visi tersebut, MTs Al Manar menentukan langkah-
langkah strategis yang dinyatakan dalam misi berikut:  
1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap 
siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
2) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi diri sehingga 
dapat dikembangkan secara optimal 
3) Mendorong penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara konsisten  
dan juga budaya sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 
4) Menetapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga  sekolah  
dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stake holder) 
( C.L.P.A.01). 
 
 Tujuan madrasah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah 
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan 
untuk hidup mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut.  Madrasah Tsanawiyah  
Al Manar memiliki tujuan khusus sebagai berikut: 
1) Mendidik siswa yang mempunyai integritas moral yang tinggi. 
Berprilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama 
Islam yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan. 
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2)   Mendidik siswa yang mampu bekerja sama dengan orang lain baik 
sebagai anggota maupun pemimpin kelompok dengan mengkoordinasi 
dan menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai agama dan nilai dasar 
humaniora dalam kehidupan bersama pluralis dan multikultural. 
3) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai 
perkembangan  zaman. 
4) Terciptanya proses belajar yang efektif dan efisien. 
5)  Terwujudnya lingkungan pendidikan yang kondusif, harmonis dan 
relegius. 
6) Meningkatkan semangat siswa yang lulus untuk melanjutkan   
  pendidikanya ke jenjang yang  lebih tinggi ( C.L.P.A.01).  
 
 
 d. Keadaan siswa MTs  Al Manar Tengaran 
  Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2013/2014 seluruhnya 150 orang. Siswa 
tersebut dikelompokkan menjadi enam rombongan belajar (rombel), yaitu untuk 
kelas  tujuh ada dua  rombongan belajar, kelas delapan ada dua rombongan belajar 
dan   kelas sembilan   juga ada dua rombongan belajar.  Persebaran jumlah siswa 
ketiga tingkat kelas tersebut dibuat merata dengan jumlah siswa di setiap rombongan 
belajarnya. Hal itu diharapkan agar terwujud kondisi kelas yang kondunsif. Sehingga 
kegiatan belajar  mengajar yang dijalankan memungkinkan setiap siswa terlibat aktif 
dan partisipatif, pada gilirannya dapat tercapai hasil pembelajaran  sesuai yang 
diharapkan.  
   Sejak berdiri hingga sekarang jumlah siswa yang belajar di MTs Al Manar 
mengalami pasang surut. Hal ini tergantung dari animo masyarakat untuk 
menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. Perkembangan jumlah siswa MTs  Al 
Manar dari tahun pelajaran 2009/2010 sampai dengan tahun pelajaran 2013/2014 




Tabel :  4. 01 
Data siswa MTs Al Manar  Tengaran  tahun pelajaran 2009/2010  

















2009/2010 67 2 63 2 65 2 
2010/2011 70 2 47 2 45 2 
2011/2012 56 2 49 2 40 2 
2012/2013 62 2 51 2 41 2 
2013/2014 46 2 57 2 47 2 
    
Sumber: dokumentasi tanggal 25 Maret 2014 
 
Dari tabel di atas dapat  diketahui bahwa perkembangan atau  jumlah siswa 
siswi  Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran dari tahun pelajaran 2009/2010 
sampai tahun pelajaran 2013/2014 mengalami penurunan. 
    e.   Keadaan Guru  dan Kegiatan  Pembelajaran di  MTs  Al Manar  
Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang 
peranan strategis terutama dalam membantu kelancaran penyelenggaraan 
pendidikan. Kontribusi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dalam upaya 
membentuk watak bangsa  melalui pengembangan kepribadian dan niali-nilai yang 
diinginkan sangat besar. Hal ini menuntut seluruh komponen yang terlibat dalam 
penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 
Sehubungan dengan tuntutan ke arah profesionalitas tenaga pendidik dan 
kependikan, maka upaya untuk meningkatkan  mutu pendidikan menjadi 
keniscayaan. Peningkatan mutu  pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya 
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manusia yang terlibat dalam proses pendidikan baik dari faktor personal maupun 
material. Tanpa menafikan faktor personal yang lain, guru merupakan salah satu 
faktor personal yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. 
Sebagai  ujung tombak dalam proses pendidikan, seorang guru dituntut  
untuk terus menerus meningkatkan  kompentesinya sehingga dapat menghasilkan 
siswa yang berkompeten pula. Peran guru sangat penting dalam menentukan kualitas 
pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi  guru 
merupakan faktor yang paling penting sehingga dapat meningkatkan mutu 
pendidikan.  Adapun jumlah guru dan tenaga kependidikan di MTs  Al Manar  
Tengaran adalah sebagai berikut: 
Tabel : 4. 02 
Keadaan guru dan tenaga kependidikan  MTs Al Manar Tengar 
Tahun  Pelajaran 2013/2014 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 
1 K. As’ad Haris NF L Ket. Yayasan S 1 PAI GTY Fiqih 01/01/2000 
2 Hj.Mustikawati, S.Pd.I P Kamad S1 PAI GTY Matematika 01/01/1995 
3 Khabiburrahman M.Pd L Wa.Ka. Kur S2 PNS B. Arab 21/07/1995 
4 Sugeng  Mukhlisin S.Pd.I L Ka. Laborat SI PAI GTY Fiqih 01/01/2000 
5 Mukalif L Guru S1 PAI GTY B. Jawa 01/01/2000 





7 Mega Rahayu, S.Ag P Guru S1 PAI GTY 
Aqidah, 
Alqur’an 28/06/2003 
8 Mustaidah, S.Pd.I P Guru S1 B. Inggris GTY B. Inggris 08/07/2004 
9 Tasmiyah, S.Pd P Guru S1 MTK GTY MTK 08/02/2005 











12 Nur Vadilatul khasnah SH P Guru S1 Hukum GTY IPS 13/07/2009 
13 Siyono, S.Pd.I L Guru S1 PAI GTY Penjaskes 12/07/2008 
14 Ivah Fauzah, S.Pd.I P Guru S1 PAI GTY IPA 20/07/2009 
15 Chusnul Chalimah P Bendahara MA PTY Bendahara 21/07/2009 
16 Andhi Kustiawan L Ke. Bid. TU MA PTY Ka.Bid. TU 02/07/2013 
 
                      Sumber :  (dokumentasi tanggal 25 Maret 2014) 
Dari tabel di atas dapat diketahui  bahwa guru  yang bertugas di MTs Al 
Manar  Tengaran sebanyak 14 orang dan dua orang sisanya adalah tenaga 
kependidikan. Seluruh guru yang  menjadi tenaga pengajar di MTs Al Manar masih 
aktif mengajar.  Dilihat dari latar belakang pendidikan, rata-rata  guru di MTs  Al 
Manar berijazah  S1 dan  bahkan sudah ada yang S2. Rata-rata latar belakang 
pendidikan terakhir guru di MTs Al  Manar  berasal dari  S1 PAI. Diantara guru 
tersebut ada yang mengajar  lebih dari satu bidang studi.  Selain mempunyai tugas 
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utama mengajar juga ada yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala 
madrasah dan wali kelas atau tugas tambahan lainnya (C.L.P.A.02). 
Pada hari biasa, kegiatan belajar mengajar di MTs Al Manar  berlangsung  
pada pukul 07.00 hingga pukul 13.00. Namun pada hari jum’at kegiatan belajar 
mengajar berlangsung dari pukul 07.00 hingga pukul 11.00. Satu jam pelajaran 
berlangsung selama 40 menit. Mata pelajaran yang diajarkan terdiri dari mata 
pelajaran agama, umum  dan muatan lokal. 
Mata pelajaran agama terdiri dari Pendidikan Agama Islam (Qur’an Hadits, 
Fiqh, SKI, Aqidah Akhlak) dan Bahasa Arab. Mata pelajaran umum terdiri dari  
Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni 
Budaya, Pendidikan Jasamani dan Kesehatan  Sedangkan mata pelajaran muatan 
lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 
disesuaikan dengan ciri khas daerah termasuk keunggulan daerah. Yang termasuk 
mata pelajaran muatan lokal  adalah Bahasa Jawa dan Tata Busana (C.L.P.A.02). 
Kegiatan pembelajaran di kelas dilakukan melalui model pembelajaran 
partisipatif dan inovatif dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Dengan 
model ini dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi dari berbagai arah sehingga 
demokratisasi dalam pembelajaran terjadi secara terbuka. Semua siswa diberi 
kesempatan untuk berani bertanya, mengemukakan pendapat dan berarqumentasi 
dalam suasana saling menerima, menghargai, hangat antara peserta didik dan 
pendidik. Guru sebagai fasiliatator mendorong peserta didik agar mampu belajar 




 Kegiatan pembelajaran juga tidak terbatas pada kegiatan tatap muka dengan 
guru tetapi siswa juga diberi kesempatan untuk memperkaya pengalaman yakni 
melalui studi di beberapa tempat baik di alam terbuka maupun di instansi pemerintah 
atau swasta yang ada kaitannya dengan materi pelajaran. Selain itu kegiatan 
pembelajaran menerapkan beragam kiat dan memanfaatkan beragam media untuk 
menambah kemampuan dan daya serap siswa terhadap materi pelajaran. Seperti 
memanfaatkan internet, LCD, perpusatakaan dan media pembelajaran lainnya. Di 
MTs Al Manar telah dipasang jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, 
guru dan tenaga kependidikan (C.L.P.W.02.2) . 
f.  Keadaan sarana dan prasarana  
Dalam rangka mendukung terselenggaranya  proses pembelajaran yang 
efektif dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, 
tentu perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. 
Sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari komponen penyelenggaraan 
pendidikan yang tidak kalah pentingnya dengan kompone pendidikan lainnya. 
Ketersediaan sarana dan prasarana baik sarana utama maupun sarana penunjang 
sangat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. 
Untuk mewujudkan keinginan tersebut seluruh pihak yang terlibat dalam 
penyelengaraan pendidikan baik pihak yayasan , komite madrasah yang anggotanya 
terdiri dari wali siswa di MTs Al Manar terus berbenah diri dan berupaya  
melengkapi sarana dan prasarana penunjang sebagai wujud tanggung jawab dan 
partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan 
lingkungan belajar yang kondunsif dengan penyediaan sarana  utama berupa ruang 
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belajar yang nyaman, laboratorium yang memadai, didukung sarana dan prasarana 
penunjang  lainnya. Pada gilirannya diharapkan  para siswa dapat belajar dengan 
baik. Demikian pula tersedianya alat peraga atau media pembelajaran  merupakan 
faktor penunjang yang penting. Artinya untuk mempermudah ketercapaian 
pembelajaran siswa terhadap pelajaran yang dipelajari diperlukan media 
pembelajaran. Dalam waktu yang tidak terlalu jauh ini, MTs Al Manar akan segera 
memiliki laboratorium IPA. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat  
menujang  kelancaran kegiatan pembejaran.  Adapun sarana dan prasarana yang 
terdapat di MTs Al Manar  Tengaran  adalah sebagai berikut: 
Tabel : 4. 03 





























1 Ruang Kelas 6 4 2  2  
2 Perpustakaan 1  1  1  
3 R. Lab. IPA       
4 R. Lab. 
Biologi 
      
5 R. Lab. 
Kimia 
      
6 R.Lab. 
Komputer 
1 1     
7 R. Lab. 
Bahasa 
      
8 R. Pimpinan 1 1     
9 R. Guru 1  1 1   
10 R. Tata 
Usaha 
1 1     
11 R. Konseling       
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12        
13 Tempat 
Beribadah 
1      
14 R. UKS       
15 Jamban 2      
16 Gudang 1    1  
17 R. Sirkulasi       
18 R. Organisasi 
Kesiswaan 
      
19 Tempat Olah 
Raga 
1      
20 R. Lainnya       
    Sumber:  dokumentasi tanggal 25 Maret 2014 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa MTs Al Manar memiliki 6 
ruang  teori/kelas, 1 ruang untuk TU, 1 ruang pimpinan atau kepala madrasah, 1 
ruang untuk laboratorium komputer, 1 fasilitas olah raga, gudang, tempat ibadah dan 
1 ruang untuk perpustakaan. Ruang perpustakaan selain diperuntukkan bagi MTs Al 
Manar juga digunakan untuk Madrasah Aliyah Al Manar (C.L.P.A.02). 
g.    Kemitraan  
   Sejalan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(sisdiknas) dinyatakan bahwa pendidikan saat ini bukan hanya tanggung jawab 
pemerintah dan sekolah melainkan juga merupakan tanggung jawab orang tua dan 
masyarakat. Hal  ini sesuai dengan konsep partisipasi pendidikan berbasis 
masyarakat dan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. 
 Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah tersebut, peran 
serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 
MTs Al Manar Tengaran sebagai madrasah  yang bercirikan Islam berupaya 
melaksanakan amanah tersebut dengan mengembangkan kemitraan non profit dan 
non politis dengan orang tua wali siswa dan unsur masyarakat lainnya dalam bentuk  
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komite madrasah. Lembaga tersebut beranggotakan orang tua wali, komunitas 
sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat yang berfungsi memberikan pertimbangan 
tentang manajemen madrasah. 
Keberadaan komite madrasah di MTs Al Manar merupakan lembaga 
musyawarah antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pendidikan untuk 
menentukan langkah dan target hasil yang ingin dicapai. Komite madrasah di MTs 
Al Manar yang bekerja sama dengan yayasan Al Manar merupakan lembaga 
musyawarah antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan untuk menentukan 
langkah dan target  hasil yang ingin dicapai. Lembaga ini bersifat mandiri, non 
profit dan non politis. 
Selain itu, sejak awal tahun 2013  melalui Pemerintah Kabupaten Semarang, 
MTs Al Manar menjalin kemitraan dengan USAID Amerika Serikat yang 
mendapatkan program bantuan teknis untuk peningkatan mutu pendidikan 
madrasah. Melalui  program bantuan teknis tersebut,  guru-guru di MTs Al Manar 
mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif. 
Pada tahap  awal ini, salah  satu  model pembelajaran inovatif yang diterapkan 
di MTs Al Manar adalah CTL (Contectual Teaching Learning) atau model 
pembelajaran kontektual. Pada program berikutnya akan dikembangkan berbagai 
model pembelajaran inovatif lainnya. Dalam kurun waktu lima tahun, rencananya 






    2.   Pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan    
          penerapan model pembelajaran inovatif guru di  MTs  Al  Manar  
  
Pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam  meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif adalah merupakan serangkaian kegiatan 
supervisi yang dilakukan pengawas sebagai bagian dari tugas dan tanggung 
jawabnya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif. Hal itu dapat dilihat dari efektifitas dan intensitas  kunjungan 
supervisi akademik  yang dilakukan pengawas madrasah   di MTs Al Manar 
Tengaran dalam melakukan pembinaan terhadap guru. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan 
pengawas madrasah, kepala madrasah dan  guru, kegiatan supervisi akademik 
pengawas madrasah untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
guru  belum dilaksanakan  secara optimal. Terbukti dalam beberapa kali kunjungan   
kepengawasan, pengawas madrasah lebih  banyak melakukan supervisi manajerial 
yang lebih difokuskan pada pendampingan administrasi MBS (Manajemen Berbasis 
Sekolah) atau pengelolaan madrasah secara umum. Sedangkan kunjungan 
kepengawasan akademik yang secara langsung  bersentuhan  dengan pembinaan 
kompetensi guru  sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar frekwensinya sangat sedikit sekali. 
Dalam satu semester pengawas madrasah hanya sekali melakukan kunjungan 
supervisi akademik atau  dalam setahun hanya dua kali dilaksanakan kunjungan 
supervisi akademik (  C.L.P.W.02.1 dan C.L.PA.04). 
Padahal  supervisi akademik yang harus dilaksanakan pengawas terhadap 
guru  tidak kalah pentingnya dengan supervisi administrasi atau manajerial. 
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Kegiatan supervisi akademik  yang berisi pembinaan dan bimbingan  dari 
supervisor  untuk meningkatkan  kompetensi  guru harus  dilakukan secara intensif 
dan berkesinambungan. Dalam arti kegiatan supervisi akademik tidak hanya 
dilakukan pada waktu tertentu. Kepala MTs Al Manar, Mustikawati, menjelaskan :  
Kunjungan supervisi akademik yang dilakukan pengawas  kepada guru pada  
semester ini baru sekali. Memang selama ini supervisi akademik yang  
dilakukan pengawas hanya dua kali dalam setahun atau satu semester hanya 
sekali. Kunjungan supervisi akademik yang terakhir yaitu tanggal 5 Pebruari 
2014 beberapa waktu lalu. Pada waktu itu pengawas masuk kelas untuk 
memonitoring kegiatan pembelajaran guru di kelas dengan melihat secara 
langsung sejauh mana guru-guru yang telah diberikan pelatihan mampu 
menerapakan model pembelajaran inovatif CTL (Contectual Teaching 
Learning) (C.L.P.W.02.2 dan C.L.P.A.04). 
 
Lebih lanjut kepala MTs Al Manar mengatakan   bahwa : 
 
Supervisi akademik dilakukan pengawas berlangsung kondisional. Dalam arti 
waktunya tidak tentu  Tapi kalau supervisi manajerial yang dilakukan 
pengawas madrasah dilakukan setiap dua bulan sekali dengan memberikan 
pendampingan tentang pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)  
( C.L.P.W.02.2). 
 
 Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa kegiatan supervisi akademik 
yang dilakukan pengawas madrasah dalam setahun hanya dua kali atau selama satu 
semester hanya sekali. Pada tahun pelajaran  2013/2014, pengawas madrasah  baru 
sekali melakukan supervisi akademik dengan cara kunjungan kelas kepada guru-
guru di MTs Al Manar dalam rangka memonitoring pelaksanaan penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL yang dilakukan guru di dalam kelas. 
 Berkenaan dengan pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah 
tersebut, lebih lanjut akan diuraikan  tentang  pedoman yang menjadi dasar dalam 
pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah, tujuan dan fungsi supervisi 
akademik serta langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademik pengawas 




  a. Pedoman pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah 
Dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah tentunya 
memiliki pedoman yang dijadikan dasar dalam menjalankan tugas kepengawasan.  
Pedoman tersebut  di dasarkan pada  peraturan yang berlaku  dan disesuaikan 
dengan tugas pokok dan fungsi sebagai  pengawas. Menurut keterangan yang 
diberikan oleh Istianah,  pengawas madrasah  di Madrasah Tsanawiyah Al Manar 
mengatakan :  
Dalam melaksanakan  tugas kepengawasan termasuk pengawasan akademik, 
kita memiliki Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas 
PAI  Pada Sekolah yang telah diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Tengah 2012 dan beberapa peraturan-peraturan 
kepengawasan lainnya. Diantaranya Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,Permendiknas No 12/2007 
tentang Standar  Pengawas Sekolah atau Madrasah,  Peraturan  Mendiknas 
No 39/2009 tetang  Beban Kerja Guru dan Pengawas, Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 tahun 2010 
tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka kreditnya, Permenag RI 
No 2/2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah 
yang disempurnakan Peraturan Menteri Agama RI No 31 Tahun 2013 
(C.L.P.W.01.1). 
 
Mengingat begitu pentingnya peran pengawas dalam peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah dan madrasah, kehadiran  buku pedoman pengawasan dari 
Kemenag tersebut  dapat dijadikan  salah satu acuan bagi pengawas madrasah dan 
pengawas pendidikan Agama Islam di sekolah untuk meningkatkan kinerjanya 
dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Sehingga dapat berjalan efektif dan 
efesien serta mampu memberikan konstribusi yang positip dalam rangka 
peningkatan mutu pendidikan. 
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Berkenaan dengan buku  pedoman   kepengawasan akademik tersebut, Amir 
Mahmud, Ketua Pokjawas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang  
memberikan penjelasan bahwa : 
Dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan baik akademik maupun 
manajerial pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah kita sudah 
memiliki panduan berupa  Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan 
Pengawas PAI Pada Sekolah  yang telah diterbitkan oleh Kanwil Kemenag 
Jateng Tahun 2012 dan pedoman kepengawasan lainnya. Misalnya  
Permendiknas No 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama RI No 2/2012 
Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah yang telah 
disempurnakan  Peraturan Menteri Agama RI No 31 Tahun 2013. Buku 
pedoman tersebut hanya sebagai  salah satu   acuan untuk mempermudah 
pengawas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu melalui buku pedoman 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas 
kepengawasan ( C.L.P.W.03.). 
 
  Pelaksanan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar harus didasarkan 
pada  peraturan kepengawasan yang telah ada. Salah satunya yang terdapat pada  
Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 2012 disempurnakan dengan Peraturan 
Menteri Agama RI No 31 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa kompetensi 
supervisi akademik pengawas adalah memberikan bimbingan kepada guru dalam 
memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang 
dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau 
mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah. 
  Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan supervisi 
akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif guru di MTs Al Manar Tengaran  mengacu pada Buku Pedoman Supervisi 
Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah  yang telah diterbitkan oleh 
Kanwil Kemenag Jateng Tahun 2012 dan pedoman atau peraturan kepengawasan 
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lainnya. Diantaranya  Permendiknas No 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama 
RI No 2/2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah yang 
telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama RI No 31 Tahun 2013 dan 
beberapa peraturan kepengawasan lainnya. 
 
  b. Tujuan dan fungsi supervisi akademik pengawas madrasah  
   Sesuai dengan TUPOKSInya, pengawas madrasah sebagai supervisor 
berkewajiban melakukan supervisi akademik kepada guru.  Pada dasarnya, tugas 
supervisi akademik  meliputi pemberian bimbingan,arahan dari supervisor untuk 
membantu guru dalam mencarikan solusi atas hambatan pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan.  Disamping itu melalui supervisi akademik 
diharapkan dapat mengembangkan wawasan profesionalitas guru dalam 
menjalankan tugasnya. Tujuan dan fungsi supervisi akademik sebagai bagian dari 
supervisi pendidikan  harus  benar –benar dipahami pengawas dalam menjalankan 
tugas kepengawasan. Menurut  Istianah,  pengawas madrasah MTs Al Manar 
mengatakan : 
 Salah satu tujuan supervisi akademik yang saya lakukan adalah  untuk 
meningkatkan profesionalitas mengajar guru. Melalui kegiatan supervisi 
akademik, diharapkan guru dapat memperbaiki cara mengajarnya menjadi 
lebih baik. Sedangkan fungsi dari supervisi akademik diantaranya adalah 
berfungsi sebagai penelitian, penilian, pengembangan, perbaikan dan 
peningkatan kompetensi guru. Harapannya setelah dilakukan supervisi, 
guru-guru dapat meningkat kompetensinya dalam mengajar (C.L.P.W.01.2). 
 
   Seorang pengawas madrasah  tentunya harus  memahami  tujuan dan fungsi 
supervisi akademik yang dilaksanakan. Tanpa mengetahui tujuan dan fungsi 
supervisi akademik,  maka  supervisi akademik yang akan dilaksanakan akan 
berjalan kurang  optimal dan tujuan yang hendak dicapai tidak sesuai yang 
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diharapkan. Sebagaimana dikemukakan  Amir Mahmud, Ketua Pokjawas 
Kankemenag Semarang yang menyatakan bahwa :  
 Seorang pengawas sudah pasti memahami  tujuan dan fungsi dari supervisi 
akademik yang akan dilaksanakan agar target yang ingin dicapai sesuai yang 
diharapkan.  Pada intinya tujuan dan fungsi supervisi akademik adalah untuk 
memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru  untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran yang dilakukan. Dalam  hubungannya  dengan tujuan 
dan fungsi supervisi akademik untuk meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru, indikator keberhasilannya adalah guru mampu 
merancang berbagai model pembelajaran inovatif pada kompetensi tertentu 
dan menerapkan berbagai model pembelajaran lainnya( C.L.P.W.03). 
 
   Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa tujuan dan fungsi 
supervisi akademik dalam penerapan model pembelajaran inovatif guru adalah 
pemberian bimbingan dan pembinaan kepada guru dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang dilakukan. Dalam hubungannya  dengan tujuan dan fungsi 
supervisi akademik untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
guru, indikator keberhasilannya adalah guru mampu merancang berbagai model 
pembelajaran inovatif untuk kompetensi tertentu dan menerapkan berbagai model 
pembelajaran lainnya dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Dampak 
dari peningkatan kompetensi guru melalui supervisi akademik dalam penerapan 
model pembelajaran inovatif tersebut  diharapkan dapat meningkatkan 
profesionalitas guru yang berujung pada meningkatnya prestasi belajar siswa. 
   Tujuan dan fungsi supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas 
madrasah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif tersebut  sebenarnya  telah  dipahami   oleh guru-guru di MTs 
Al Manar. Mereka menyadari bahwa melalui kegiatan supervisi akademik tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru agara lebih kreatif dan inovatif 
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dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya dikemukakan oleh guru  Akidah 
Akhlak MTs Al Manar, Mega Rahayu,  yang menyatakan  : 
 Menurut saya tujuan dari supervisi yang dilakukan pengawas adalah  untuk 
meningkatkan kinerja guru terutama kepada guru-guru  yang sudah 
bersertifikasi. Setelah guru-guru tersebut mendapatkan sertifikasi kira-kira 
ada perubahan yang  signifikan apa nggak dalam mengajarnya. Dalam 
pembelajaran apakah sudah menerapkan model pembelajaran yang sekarang 
apa tidak. Yang jelas melalui supervisi itu kita menjadi lebih baik dalam  
melaksanakan pembelajaran kepada siswa, lebih kreatif dan inovatif 
(C.L.P.W.05.2). 
 
   Meski  tujuan dan fungsi supervisi akademik telah dipahami oleh pengawas 
maupun guru, tapi pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan 
kemampuan  guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif belum  sesuai 
yang diharapkan. Hal ini diakui  oleh   Istianah,  pengawas madrasah di MTs Al 
Manar menjelaskan :  
Ya. Kita jujur saja, masih belum sepenuhnya tujuan supervisi akademik 
yang saya laksanakan sesuai harapan. Kira-kira  baru sekitar 75 persen 
tujuan  supervisi akademik yang saya lakukan dapat tercapai  
( C.L.P.W.01.1). 
 
   Belum terpenuhinya tujuan  dan fungsi supervisi akademik pengawas 
madrasah dalam meningkatkan kompetensi atau kualitas mengajar guru terutama 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar juga 
dirasakan  oleh  Siti Zulaikhah,  guru Bahasa Indonesia,MTs Al Manar:  
Menurut saya belum sepenuhnya  tujuan  supervisi yang dilakukan 
pengawas sesuai yang kita harapkan. Sebab  dalam kunjungan itu hanya 
sedikit  penguatan-penguatan yang dapat kita peroleh dalam rangka 
meningkatkan pembelajaran guru yang lebih baik (C.L.P.W.05.3). 
 
   Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa  meski tujuan dan 
fungsi supervisi akademik dalam penerapan model pembelajaran inovatif guru  
telah dipahami oleh pengawas maupun guru di MTs Al Manar bukan menjadi 
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jaminan bahwa pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan sesuai yang 
diharapkan. Sebab kenyataannya tujuan dan fungsi supervisi akademik pengawas 
madrasah di MTs Al Manar baru tercapai sekitar 75 persen. Terbukti dalam 
kunjungan kepengawasan akademik tersebut hanya sedikit penguatan-penguatan 
yang dirasakan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. 
 
  c.  Langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademik pengawas  madrasah  
Pengawas madrasah  di MTs Al Manar memiliki tugas ganda. Selain harus 
melakukan  supervisi akademik kepada guru-guru PAI di sekolah umum mulai dari 
SMP, SMA dan SMK juga memiliki tugas untuk melaksanakan  supervisi akademik 
kepada seluruh guru  di MTs/MA  juga harus melaksanakan supervisi manajerial di 
madrasah yang menjadi binaannya. 
Dalam melaksanakan supervisi akademik ada beberapa langkah atau 
tahapan yang harus dilakukan oleh supervisor. Pengawas madrasah yang  
melakukan kunjungan supervisi akademik dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar mengunakan tiga langkah.  Yakni  
persiapan, pelaksanaan supervisi dan penilaian kegiatan supervisi atau  tindak lanjut 
dari supervisi akademik yang telah dilaksanakan. 
      1). Tahap persiapan 
Tahap persiapan supervisi akademik  meliputi penyusunan program dan 
penyiapan instrumen supervisi yang diperlukan. Penyusunan program supervisi 
terebut meliputi  perencanaan program tahunan, rencana supervisi akademik, 
program semester dan program bulanan/rencana kunjungan. Setelah dilakukan 
penyusunan program,  langkah berikutnya adalah menyiapkan instrumen, 
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identifikasi  masalah akademik madrasah, instrumen identifikasi permasalahan 
guru, instrumen  kelengkapan administrasi pembelajaran, instrumen supervisi kelas 
dan catatan hasil supervisi, kemudian pengawas melaksanakan  supervisi akademik 
dan melaksanakan penilaian supervisi serta tindak lanjut. 
Berkaitan dengan tahapan persiapan pelaksanaan supervisi akademik,  
Istianah, pengawas  MTs Al Manar Tengaran memberikan keterangan :  
Pada  tahap awal saya membuat persiapan meliputi penyusunan program dan 
penyiapan instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi 
akademik. Penyusunan program  pengawasan tersebut meliputi penyusunan 
program  tahunan supervisi, rencana kepengawasan akademik (RKA), 
program semester dan program bulanan/rencana kunjungan. Langkah 
berikutnya adalah  menyiapkan instrumen identifikasi masalah akademik 
madrasah, menyiapkan instrumen identifikasi permasalahan guru, instrumen 
kelengkapan administrasi pembelajaran, instrumen  kunjungan kelas, 
instrumen  catatan hasil  kunjungan kelas dan instrumen tindak lanjut  dari 
hasil supervisi akademik (C.L.P.W.01.1).  
 
Penjelasan senada dikemukakan oleh Muhtadi,  Kasi Madrasah Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang menyatakan:  
Kaitannya dengan tugas pengawas sebagai supervisor akademik adalah 
memberikan pembinaan terhadap guru-guru agar lebih profesional dalam 
menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, langkah yang 
ditempuh pengawas adalah melakukan penyusunan program kepengawasan, 
pelaksanaan program-program kepengawasan, evaluasi hasil dari 
pelaksanaan program  kepengawasan akademik dan mencari solusi dari 
kendala-kendala yang dihadapi pengawas di lapangan dalam penerapan 
pembelajaran inovatif guru ( C.L.P.W.03).  
 
Lebih jauh Amir Mahmud, Ketua Pokjawas Kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Semarang menambahkan : 
Langkah-langkah dalam melaksanakan  supervisi akademik ditempuh  
melalui  tiga tahap. Yaitu  persiapan, pelaksanaan supervisi dan penilaian 
serta tindak lanjut. Pada tahap persiapan pengawas menyiapkan instrumen 
pra supervisi dan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran (IPKG), 
melakukan pertemuan awal/wawancara dengan guru sebelum pelaksanaan 
pembelajaran di kelas, menggunakan instrumen wawancara dan diskusi 
rencana kegiatan pembelajaran khususnya aspek mana yang perlu 
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mendapatkan perhatian dan dicermati oleh pengawas selaku penyelia. Tahap 
berikutnya adalah pengamatan pembelajaran di kelas dan selanjutnya 
pertemuan akhir berupa tindak lanjut menyampaikan nilai hasil guru selama 
pembelajaran dan memberi pembinaan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang dilakukan (C.L.P.W.03). 
 
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang 
dilakukan pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik untuk meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar   adalah melakukan 
penyusunan program kepengawasan, pelaksanaan program-program kepengawasan, 
evaluasi hasil dari pelaksanaan program  kepengawasan akademik dan mencari 
solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pengawas di lapangan dalam penerapan 
pembelajaran inovatif guru. 
Pada tahap persiapan  pengawas menyiapkan instrumen pra supervisi dan 
instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran (IPKG), melakukan pertemuan 
awal/wawancara dengan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, 
menggunakan instrumen wawancara dan diskusi rencana kegiatan pembelajaran 
khususnya aspek mana yang perlu mendapatkan perhatian dan dicermati oleh 
pengawas selaku penyelia. Tahap berikutnya adalah pengamatan pembelajaran di 
kelas dan selanjutnya pertemuan akhir berupa tindak lanjut menyampaikan nilai 
hasil guru selama pembelajaran dan memberi pembinaan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran yang dilakukan. 
      2). Tahap pelaksanaan supervisi akademik 
  Secara garis besar pada tahap pelaksanaan supervisi akademik yang harus 
dilaksanakan pengawas adalah  memberikan pembinaan kepada guru melalui 
pemantauan  pelaksanaan kegiatan pembelajaran   untuk mengetahui kinerja  guru. 
Istianah, pengawas MTs Al Manar memberikan penjelasan : 
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   Setelah menyusun program supervisi dan menyiapkan intrumen supervisi, 
tahapan berikutnya adalah memberikan pembinaan kepada guru  dengan 
cara melakukan pengamatan pembelajaran yang dilaksanakan guru di dalam 
kelas. Namun sebelumnya, kita melakukan pertemuan awal kepada guru 
dengan menggunakan instrumen wawancara, mengecek kelengkapan 
administrasi pembelajaran yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, 
tujuan pembelajaran, indikator, pendekatan/metode, kegiatan pembelajaran, 
penilaian proses hasil belajar, alat bahan, model dan media yang diperlukan 
(C.L.P.W.01.1). 
 
 Pendapat senada juga dikemukakan oleh Amir Mahmud, Ketua Pokjawas 
Kankemenag Kabupaten Semarang yang menyatakan : 
 Tahap berikutnya setelah pengawas membuat perencanaan program 
kepengawasan dengan menyiapkan beberapa instrumen supervisi akademik 
adalah pengamatan pembelajaran di kelas. Pengawas mengamati dan 
mencermati setiap tahapan pembelajaran yang dilaksanakan guru mulai dari 
tahap persiapan, kegiatan inti sampai penutup ( C.L.P.W.03). 
 
 Berkenaan dengan tahap pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan 
pengawas , Mustikawati, kepala MTs Al Manar menyatakan :   
 
Kadang-kadang pengawas datang memberi tahu terlebih dahulu dan kadang-
kadang tidak memberi tahu sebelumnya. Kalau ada pemberitahuan sebelum 
biasanya guru lebih siap untuk disupervisi. Sebab guru-guru yang akan 
disupervisi saya beritahu terlebih dahulu. Kemudian guru mempersiapkan 
beberapa administrasi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang akan 
dilakukan di kelas.Pada saat melakukan supervisi kepada guru,  biasanya 
pengawas  menanyakan tentang kesiapan guru tersebut untuk disupervisi. 
Kemudian pengawas masuk ke kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru. Mulai dari tahap awal hingga akhir pembelajaran. 
Pada saat pengamatan ini, pengawas secara langsung melakukan penilaian 
terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas (C.L.P.W.02.2). 
 
Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Khabiburrahman, guru bahasa Arab  
yang menyatakan :  
Pada saat melakukan supervisi di kelas, pengawas melihat kelengkapan 
administrasi pembelajaran, melihat atau meyaksikan pelaksanaan program 
pembelajaran dan evaluasi dalam bentuk instrumen. Pengawas mengamati 
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru dari awal sampai akhir.  





  Berdasarkan  uraian di atas, setelah pengawas menyusun program supervisi 
dan menyiapkan instrumen supervisi tahap berikutnya adalah memberikan 
pembinaan kepada guru  dengan cara melakukan pengamatan pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh guru. Namun sebelumnya, pengawas melakukan pertemuan awal 
dengan guru menggunakan instrumen wawancara, mengecek kelengkapan 
administrasi pembelajaran yang meliputi  rencana pelaksanaan pembelajaran, tujuan 
pembelajaran, indikator, pendekatan/metode, kegiatan pembelajaran, penilaian 
proses hasil belajar, alat bahan, model dan media yang diperlukan.  
  Pada tahap pelaksanaan supervisi akademik ini, pengawas mengamati dan 
mencermati setiap tahapan pembelajaran yang dilaksanakan guru mulai dari tahap 
persiapan, kegiatan inti sampai penutup.  Pada saat melakukan supervisi kepada 
guru, kadang-kadang pengawas  memberi tahu terlebih dahulu dan kadang-kadang 
tidak memberi tahu sebelumnya. Kalau ada pemberitahuan sebelumnya, guru 
merasa lebih siap untuk disupervisi. Sebelum pengawas masuk kelas, biasanya 
pengawas  menanyakan tentang kesiapan guru tersebut untuk disupervisi. Kemudian 
pengawas masuk ke kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
oleh guru. Mulai dari tahap awal hingga akhir pembelajaran. Pada saat pengamatan 
ini, pengawas secara langsung melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan guru di kelas.  
Kendati  program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan 
kompetensi guru pada penerapan model pembelajaran inovatif telah di susun dan 
direncanakan oleh pengawas madrasah, namun dalam pelaksanannnya belum sesuai 
yang diharapkan. Sebab  jadwal kunjungan supervisi akademik pengawas madrasah 
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di MTs Tengaran berlangsung secara kondisional. Dalam arti  kunjungan 
kepengawasan akademik yang dilaksanakan pengawas kadangkala tidak 
dilaksanakan sesuai program atau jadwal yang telah disusun. Selain itu, program 
atau jadwal supervisi akademik yang telah disusun pengawas madrasah tidak 
diketahui secara pasti oleh kepala madrasah maupun guru di MTs Al Manar. 
Kenyataan ini setidaknya dikemukakan oleh Mustikawati, kepala MTs Al Manar 
yang memberikan penjelasan : 
Supervisi akademik yang dilakukan pengawas dilakukan secara kondisional.  
Tapi kalau supervisi manajerial yang dilakukan pengawas pelaksanaannya 
setiap dua bulan sekali dengan memberikan pendampingan tentang 
pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Sedangkan untuk 
supervisi pengawas terhadap guru tidak ada jadwal secara rutin.  Kalau 
sempat ya  mampir kesini. Tapi, kadang-kadang sebelum melakukan 
supervisi kepada guru-guru juga pernah memberitahu kepada saya terlebih 
dahulu (C.L.P.W.02.2).  
 
Lebih jauh  Mustikawati menjelaskan bahwa :  
 
Supervisi akademik  yang dilakukan pengawas disini 1 tahun hanya 2 kali. 
Dalam arti satu semester hanya sekali. Kadang-kadang hanya  memonitoring 
dari laporan supervisi akademik dari saya. Karena kami sebagai kepala 
madrasah juga melakukan supervisi akademik kepada guru-guru dalam 
rangkan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Terutama 
dalam penerapan model pembelajaran CTL ini. Biasanya mengecek 
kelengkapan administrasi pembelajaran semua guru. Kadangkala melakukan 
kunjungan ke kelas, tapi yang dikunjungi hanya beberapa guru. Terutama 
kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi. Kebetulan disini dari 15 orang 
guru yang ada sudah ada 6 orang yang sudah bersertifikasi. Khususnya 
kepada guru agama kalau mengadakan kunjungan pengawas selalu mencari 
guru agama. Pernah suatu ketika pengawas akan melakukan kunjungan kelas 
kepada guru agama, namun guru agama yang akan disupervisi kosong  
karena tugas di luar, maka sasaran supervisi kunjungan kelas diarahkan 
kepada guru yang lain(C.L.P.W.02.2). 
 
 Kunjungan kepengawasan akademik yang dilakukan pengawas madrasah 
berlangsung  secara kondisional tersebut juga dibenarkan  oleh  Zulaikhah,  guru 
Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan mengatakan: 
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Selama ini pembinaan yang dilakukan pengawas bersifat kondisional dan 
tidak ada jadwal secara rutin. Kalau supervisi yang dilakukan kepala sekolah 
justru dilakukan secara rutin.  Sehingga yang sering melakukan supervisi 
justru dari kepala sekolah. Pengawas lebih banyak melakukan pengawasan 
kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi ( C.L.P.W.05.3). 
 
Akibat dari ketidak tahuan kepala madrasah maupun guru tentang jadwal 
supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas berdampak pada kesiapan guru 
dalam menerima supervisi dari pengawas  dan program supervisi yang telah  
dijadwalkan. Salah satunya terjadi perubahan sasaran program supervisi akademik 
yang ditujukan kepada guru. Sebagaimana yang disampaikan oleh  Mustikawati, 
kepala MTs Al Manar menjelaskan : 
Kadangkala ketika pengawas datang untuk mengadakan  supervisi kepada 
guru mata pelajaran tertentu ternyata guru yang dimaksud sedang ada tugas 
ke luar. Sehingga pengawas mencari guru yang lain untuk disupervisi. Salah 
satu contohnya pengawas akan melakukan supervisi akademik kepada guru 
mata pelajaran Al Qur’an Hadits ternyata gurunya lagi  kosong (ada tugas ke 
luar), sehingga dialihkan kepada guru yang lain. Hal ini karena  supervisi 
yang dilakukan pengawas kadangkala tanpa memberitahu terlebih dahulu 
kepada guru yang telah direncanakan (C.L.P.W.02.2). 
 
Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa meskipun program 
kepengawasan akademik telah disusun dalam program tahunan, semester dan 
bulanan, namun dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah di MTs 
Al Manar dilakukan secara kondisional. Kepala madrasah dan guru kadangkala  
tidak mengetahui secara pasti jadwal kunjungan supervisi akademik yang 
dilaksanakan pengawas. Akibatnya guru yang akan disupervisi kurang siap dan 
sasaran program supervisi terhadap guru  yang telah dijadwalkan mengalami 
perubahan. Misalnya dalam rencana program supervisi akademik melalui kunjungan 
kelas akan ditujukan kepada guru Alqur’an  Hadits, namun karena pada waktu itu 
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tidak berada di sekolah, sasaran supervisi kunjungan kelas dialihkan pada guru yang 
lain. 
      3). Tahap penilaian/ tindak lanjut 
Supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas  tentunya harus dilakukan 
secara kontinuitas. Dalam arti, tahapan pelaksanaan supervisi tersebut  dilakukan 
secara berurutan atau berkesinambungan. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, 
penilaian/tindak lanjut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Istianah, pengawas 
MTs Al Manar yang menjelaskan bahwa :  
Setelah selesai melakukan pengamatan pembelajaran yang dilaksanakan  
guru di kelas, langkah berikutnya adalah  menilai kegiatan  pembelajaran 
yang dilaksanakan guru, mendiskusikan hasil pengamatan baik yang bersifat 
positip untuk dikembangkan maupun kekurangan untuk diperbaiki pada 
pembelajaran berikutnya, menyampaikan nilai hasil guru selama 
pembelajaran, memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran gur. Selain itu meminta kepada guru yang bersangkutan untuk 
merevisi rencana pembelajaran yang  belum sesuai acuan, menyampaikan 
hasil supervisi dan penilaian kepada kepela madrasah sebagai bahan 
pembinaan lebih lanjut dan menyimpan hasil supervisi sebagai bahan 
pembinaan bagi guru sebagai bahan laporan kepada Kankemenag 
kabubupaten (C.L.P.W.01.1). 
 
Penjelasan serupa diungkapkan oleh Amir Mahmud, Ketua Pokjawas 
Kankemenag Kabupaten Semarang: 
Selanjutnya  melakukan penilaian atau kegiatan tindak lanjut menyampaikan 
nilai hasil pengamatan kepada guru selama pembelajaran dan memberi 
pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan, 
menyampaikan hasil supervisi kepada kepala madrasah sebagai pembinaan 
tindak lanjut dan menyimpan hasil supervisi sebagai acuan pembinaan pada 
guru di masa mendatang serta menyampaikan laporan kepada bapak kepala 
kantor kementerian agama. Hal ini telah kita lakukan secara rutin tiap tiga 
bulan sekali (C.L.P.W.03). 
 
Hasil pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh pengawas terhadap 
guru tersebut dijadikan bahan penilaian atau masukan dalam kegiatan tindak lanjut 
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untuk memberikan pembinaan terhadap guru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Mustikawati, Kepala MTs Al Manar yang menjelaskan bahwa: 
  Selanjutnya hasil pengamatan pembelajaran yang dilakukan pengawas 
terhadap guru tersebut  dijadikan acuan untuk melakukan pembinaan kepada 
guru tersebut. Pada tahap berikutnya guru yang sudah disupervisi diberikan 
pembinaan baik secara individu maupun kelompok dan hasil supervisi 
tersebut juga diberikan kepada saya untuk  dijadikann dalam pembinaan 
tindak lanjut kepada guru tersebut.  Dalam pembinaan tersebut, pengawas 
memberikan masukan tentang kelebihan dan kekurangan terhadap kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru (C.L.P.W.02.1). 
 
Hasil penilaian supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas kepada 
guru selain dijadikan bahan masukan dan tindak lanjut terhadap pembinaan guru 
juga dipergunakan sebagai  bahan laporan oleh pengawas madrasah kepada kepala 
kantor kementerian agama. Adanya laporan hasil supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas tersebut juga diakui oleh Muhtadi, Kasi Pendidikan Madrasah 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang menjelaskan bahwa : 
Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang setelah kegiatan 
monitoring dan supervisi dilakukan pengawas terhadap guru atau sekolah, 
hasil supervisi tersebut dibuat dalam bentuk laporan triwulan yang 
disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Semarang.  Setiap tiga bulan sekali ada rapat koordinasi antara Pokjawas 
dengan Kasi madrasah yang salah satunya mengevaluasi tentang program-
program kepengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas (C. 
L.P.W.04).  
 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setelah 
pengawas selesai melakukan pengamatan pembelajaran kepada guru di kelas, 
langkah berikutnya adalah  menilai kegiatan  pembelajaran yang telah dilaksanakan 
guru. Pengawas mendiskusikan hasil pengamatan baik yang bersifat positip maupun 
kekurangan kepada guru untuk diperbaiki pada pembelajaran berikutnya dan 
menyampaikan nilai hasil supervisi kepada guru dan memberikan pembinaan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Selain itu, pengawas juga  meminta 
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kepada guru untuk merevisi rencana pembelajaran yang  belum sesuai dengan 
acuan, menyampaikan hasil supervisi atau penilaian  kepada kepala madrasah 
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dan menyimpan hasil supervisi sebagai bahan 
pembinaan bagi guru sebagai bahan laporan kepada kepala kankemenag kabupaten. 
 Hasil supervisi tersebut dibuat dalam bentuk laporan triwulan yang 
disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.  
Setiap tiga bulan sekali di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, 
diselenggarakan rapat koordinasi antara kelompok kerja madrasah dengan kepala 
seksi pendidikan madrasah yang salah satunya mengevaluasi tentang program-
program kepengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas.  
Hasil pengamatan pembelajaran yang dilakukan pengawas terhadap guru   
juga  dijadikan bahan penilaian atau masukan baik bagi pengawas madrasah, kepala 
madrasah maupun guru sebagai acuan kegiatan tindak lanjut dalam  memberikan 
pembinaan terhadap guru di masa mendatang. Oleh karena itu, hasil penilaian dan 
tindak lanjut supervisi akademik ini dapat pula dipergunakan  sebagai bahan 
evaluasi, refleksi dan rekomendasi bagi pengawas maupun kepala madrasah untuk 
memberikan pembinaan kepada guru dalam rangka  meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang dilakukan.   
 
 3. Pendekatan dan teknik supervisi akademik pengawas madrasah dalam    
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al     
Manar  
 
Data mengenai kegiatan  supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru  di MTs Al Manar  
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Tengaran  diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap para informan yang 
terlibat secara langsung dengan supervisor dalam pelaksanan supervisi akademik. 
Disamping itu, data juga didapatkan dari hasil observasi di lapangan dan studi 
dokumentasi.  
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pengawas madrasah, 
kepala madrasah dan  guru, kegiatan supervisi akademik pengawas madrasah untuk 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru   dapat pula dilihat dari 
pendekatan dan teknik yang digunakan. 
 
   a. Pendekatan supervisi akademik pengawas madrasah  
Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan pengawas dalam 
pelaksanaan supervisi akademik. Pengawas madrasah dapat memilih salah satu 
pendekatan yang cocok sesuai kebutuhan atau dengan cara menggabungkan dari 
beberapa pendekatan supervisi akademik yang ada. 
Salah satu pola pendekatan supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
madrasah adalah melalui pendekatan secara langsung. Pengawas madrasah sebagai 
supervisor memberikan bimbingan dan pembinaan  terhadap kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan guru secara langsung. Pada kontek ini  pengawas memberikan 
pembinaan secara langsung kepada guru melalui beberapa kegiatan yang telah 
disusun oleh pengawas. 
Salah satu pendekatan supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar 
adalah pendekatan langsung. Hal ini diakui oleh Istianah,  pengawas madrasah di 
MTs Al Manar : 
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Kita profesional aja. Ketemu guru dimana dapat kita layani. Misalnya 
ketemu di tepi jalan bisa saja kita lakukan untuk menyampaikan informasi 
tentang tugas-tugas kedinasan. Dalam melakukan pembinaan kepada guru 
tidak harus ketemu di sekolah.  Dimanapun  informasi itu saya sampaikan. 
Jangan sampai karena saya, sekolah dirugikan. Dalam hal ini saya 
melakukan pendekatan supervisi secara langsung. Keuntungan dengan 
pendekatan supervisi secara langsung dapat mengetahui sumber  yang valid. 
Kalau tidak langsung kadang-kadang  penampilan seseorang beda-beda. 
Dalam arti kita tidak mengetahui secara langsung kemampuan mengajar 
guru tersebut. Selain itu dalam melakukan supervisi kami tidak menganggap 
kepala madrasah dan guru sebagai bawahan.  Kami berusaha membangun 
hubungan yang harmonis  dengan kepala madrasah. Sehingga saya tidak 
memandang guru maupun kepala sekolah sebagai bawahan.  Dalam 
melakukan pembinaan kepada guru tidak harus selalu di sekolah. Di jalan 
pun saya lakukan  jika ada informasi yang perlu disampaikan kepada guru.  
Jangan sampai, gara-gara saya sampai ada guru yang dirugikan karena 
informasi yang saya sampaikan telat (C.L.P.W.01.2). 
 
 Pola pendekatan pengawas madrasah dalam melakukan pembinaan atau 
supervisi akademik terhadap guru yang dilakukan secara langsung kapan saja dan 
dimana saja tersebut juga diakui oleh Khabiburrahman, waka kurikulum MTs Al 
Manar yang menjelaskan bahwa:  
Teknik yang sering  dilakukan pengawas adalah secara kelompok di dalam 
sekolah dan  juga pernah dilakukan secara individu di rumahnya. Khususnya 
kepada  saya juga sering mendapatkan pembinaan dalam bentuk kelompok 
dan dalam bentuk individu. Karena disini  kebetulan guru yang  sudah PNS 
hanya saya sendiri. Sehingga tingkat pengawasan kepada saya  lebih sering 
dilakukan baik secara kelompok maupun individu. Kalau secara individu 
saya dipanggil ke rumahnya untuk memperoleh pembinaan dari beliau 
(C.L.P.W.05.1).  
 
 Dari data tersebut dapat diketahui bahwa  pola pendekatan pengawas 
madrasah dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru di MTs Al Manar 
dilakukan melalui pendekatan langsung baik secara formal (pada jam kedinasan/ di 
sekolah) maupun secara tidak formal (di luar jam kedinasan).  Pendekatan supervisi 
akademik yang dilakukan secara langsung dalam suasana tidak formal berarti waktu 
pembinaan tidak terbatas tempat dan waktu. Meskipun di jalan atau di rumah, 
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pembinaan pengawas sebagai bagian dari supervisi akademik tetap dapat 
dilaksanakan. Melalui pendekatan yang tidak kaku tersebut akan  mampu 
membangun keakraban antara pengawas dengan guru. Terciptanya hubungan yang 
akrab antara pengawas dan guru  tersebut diakui oleh  Mustikawati, kepala MTs Al 
Manar yang menjelaskan bahwa :  
Alhamdulillah, hubungan pengawas dengan guru-guru disini baik-baik aja. 
Kalau ketemu biasanya cium-ciuman sebagai tanda keakraban dengan guru-
guru. Kalau guru punya masalah, pengawas welcome saja. Walaupun di 
rumah atau di jalan, pengawas tak segan-segan menyediakan waktunya 
untuk menerima konsultasi dari guru-guru.  Hampir semua guru-guru MTs 
Al Manar  pernah sowan ke daleme (bertandang ke rumah ) pengawas 
(C.L.P.W.02.2).  
 
Terjalinnya hubungan yang baik antara pengawas dan guru  akan berdampak 
pada penerimaan guru terhadap supervisi akademik yang dilakukan pengawas. Jika 
guru menerima supervisi yang dilakukan pengawas dengan baik  akan berdampak 
positip terhadap hasil supervisi yang dilakukan. Meskipun demikian tidak semua 
guru memiliki persepsi yang positip dengan pendekatan supervisi yang dilakukan 
pengawas. 
Sebab kadangkala supervisi yang dilakukan pengawas madrasah  masih 
dianggap oleh sejumlah guru untuk mencari-cari kesalahan, sehingga  kegiatan 
supervisi kepada guru dianggap sebagai momok yang menakutkan. Munculnya 
ketakutan guru terhadap supervisi akademik yang dilakukan pengawas disinyalir 
sebagai akibat guru belum siap dalam menerima supervisi yang dilaksanakan 
pengawas. 
Berkenaan dengan sikap guru dalam menerima supervisi akademik 
pengawas tersebut dikemukakan oleh Siti Zulaikhah,  guru Bahasa Indonesia MTs 
Al Manar  menjelaskan bahwa :  
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 Sebenarnya kita biasa-biasa saja dalam menerima supervisi dari pengawas. 
Kalaupun ada yang pernah mendapat teguran dari pengawas karena belum 
melengkapi administrasi pembelajaran,misalnya belum membuat analisis 
ulangan harian dan lain-lain, pihak pengawas sifatnya hanya memberikan 
masukan.  Tapi bisa jadi apa yang saya rasakan dengan yang dirasakan 
orang lain berbeda. Mungkin ada yang menganggap teguran dari pengawas 
seolah menghakimi dan mencari-cari kesalahan. Sehingga guru mengalami 
ketakutan. Menurut saya timbulnya ketakutan terhadap supervisi yang 
dilakukan pengawas itu mungkin kita belum siap untuk disupervisi. Persepsi 
orang memang tidak sama. Asal disampaikan secara santun kita menerima 
apa adanya supervisi yang dilakukan pengawas dalam rangka untuk 
kebaikan kita (C.L.P.W.05.3).  
 
Adanya persepsi dari  guru yang menganggap supervisi akademik yang 
dilaksanakan pengawas terkesan mencari-cari kesalahan dan kelemahan guru 
ditanggapi pengawas sebagai bagian dari masukan terhadap dirinya. Karena 
menurut pengawas  masukan tersebut kadangkala tidak sampai kepada dirinya 
sebagai pengawas.  Selain itu, timbulnya   persepsi negatif dari guru terhadap 
kegiatan supervisi pengawas disinyalir sebagai akibat belum siapnya guru dalam  
menerima supervisi. 
Menanggapi munculnya persepsi negatif dari guru terhadap supervisi 
akademik yang dilakukan  Istianah, pengawas madrasah MTs Al Manar dengan 
tegas menyatakan bahwa :  
Itu manusiawi aja dan wajar saja kalau ada guru yang akan disupervisi 
mengalami ketakutan. Padahal prinsipnya supervisi yang kita lakukan adalah 
dalam rangka melakukan pembinaan bukan untuk mencari-cari kesalahan. 
Kita menempatkan mereka bukan  sebagai bawahan tapi sebagai  mitra.  
Selain itu dalam pelaksanaan supervisi kita  profesional, manusiawi dan 
sehat.  Dalam arti kami berusaha membangun hubungan yang sehat dengan 
guru. Sebelum saya lakukan supervisi biasanya  sudah saya sampaikan 
jangan sampai terpancing dengan kehadiran saya di kelas. Kalau masih ada 
yang takut atau grogi saat disupervisi, mungkin dia (guru) tersebut  merasa 
masih ada kekurangan. Itu normal aja. Kalau ada guru yang merasa ada  
kekurangan, biasanya tidak langsung disampaikan kepada saya. Kalau  mau  
disupervisi rata-rata  guru baru mempersiapkan diri. Itu hal yang biasa kalau 





Berdasarkan beberapa data tentang  pendekatan supervisi akademik di atas 
diketahui bahwa pola pendekatan pengawas madrasah dalam melakukan 
pembinaan atau supervisi akademik terhadap guru di MTs Al Manar dilakukan 
secara langsung baik secara formal (pada jam kedinasan/ di sekolah) maupun 
secara tidak formal (di luar jam kedinasan).  Pendekatan supervisi akademik yang 
dilakukan secara langsung dalam suasana tidak formal berarti waktu pembinaan 
tidak terbatas tempat dan waktu. 
Pada dasarnya pengawas madrasah telah berupaya melakukan pendekatan 
kooperatif atau menjalin hubungan yang harmonis, profesional dan manusiawi 
dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru.  Timbulnya persepesi 
negatif terhadap supervisi akademik pengawas yang dianggap   mencari-cari  
kesalahan dan kelemahan terhadap guru dinilai sebagai bahan masukan bagi 
pengawas.  Selain itu, timbulnya persepsi negatif dari guru terhadap supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas disinyalir guru tersebut  belum siap untuk 
menerima  supervisi yang dilakukan pengawas. 
 
   b. Teknik supervisi akademik pengawas madrasah  
Pelaksanaan supervisi akademik  dapat dilakukan dengan berbagai teknik. 
Pengawas dapat memilih teknik yang tepat  sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 
yang akan dicapai.  
 Data mengenai teknik supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar  
diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap para informan yang terlibat 
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secara langsung dengan supervisor dalam pelaksanaan supervisi akademik. 
Disamping itu, data juga didapatkan dari hasil observasi di lapangan dan studi 
dokumentasi. 
Sebagaimana diketahui  bahwa  pelaksanaan supervisi akademik pengawas 
madrasah dalam rangka meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
adalah merupakan serangkaian kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas 
madrasah di MTs Al Manar  sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya 
untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif. Hal itu dapat dilihat dari teknik   pelaksanaan supervisi akademik  yang  
dipergunakan pengawas madrasah di MTs Al Manar Tengaran. Mulai dari tahap 
persiapan, pengamatan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan akhir atau penutup. 
Salah satu teknik yang dipergunakan pengawas madrasah  di MTs Al 
Manar dalam melaksanakan supervisi akademik adalah teknik individual melalui   
kunjungan kelas.  Pengawas masuk ke dalam kelas untuk mengamati jalannya proses 
pembelajaran yang dilakukan guru mulai dari kegiatan awal pembelajaran hingga akhir 
pembelajaran yang berlangsung di kelas.  
 Istianah,  pengawas madrasah di MTs Al Manar  menjelaskan tentang teknik 
kunjungan kelas dari supervisi akademik yang dilakukan :  
Saya masuk kelas kemudian  duduk di belakang tempat duduk siswa. 
Mengamati dan mencermati setiap tahapan pembelajaran yang dilakukan 
guru mulai dari tahapan persiapan, kegiatan inti sampai penutup. Kemudian 
mengisi intrumen yang sudah saya siapkan dan mencatat hal-hal yang 
penting selama mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru. 
Dalam hal ini saya mencermati dan mencatat setiap kejadian, prilaku guru 
dan siswa selama pembelajaran dan menilai kerja guru menggunakan 
instrumem pembalajaran (IPKG).Dalam sehari biasanya empat orang  guru 
yang saya supervisi. Setelah selesai guru -guru tersebut saya kumpulkan 
untuk diberikan masukan dari hasil supervisi yang saya jalankan. Tidak 
hanya sebatas itu  saya juga memberikan masukan atau solusinya  terhadap 
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kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam penerapan  model 
pembelajaran inovatif CTL tersebut.Dalam melakukan kunjungan 
kepengawasan, sebelum ada guru datang ke sekolah saya sudah datang 
duluan. Kalau di madrasah bukan hanya satu guru saja yang harus 
disupervisi. Tapi semua guru madrasah.  Berbeda di sekolah umum hanya 
guru-guru PAI saja. Dalam melakukan kunjungan kepengawasan biasanya 
saya beritahukan dulu kepada kepala madrasah atau wakil kepala bidang 
kurikulum. Biasanya waktu kunjungan mulai dari  pagi sampai siang 
(C.L.P.W.01.2). 
  
Penggunaan teknik kunjungan kelas yang dilakukan pengawas dalam 
melakukan supervisi akademik terhadap guru juga disampaikan oleh Amir 
Mahmud, Ketua Pokjawas Kankemenag Semarang : 
Sejak tiga tahun yang lalu dalam melakukan supervisi akademik kita 
menyarankan untuk melakukan kunjungan kelas. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui  secara langsung kemampuan guru dalam mengajar termasuk 
dalam penerapan berbagai  model pembelajaran yang bervariatif sesuai 
tuntutan pembelajaran modern. Misalnya bagaimana guru mampu 
menerapkan model pembelajaran berbasis teknologi (ICT), PAIKEM dan 
lain-lain yang dapat menarik minat siswa untuk belajar.Dalam kunjungan 
kelas ini  memang pengawas masuk ke kelas secara langsung dengan 
menempatkan diri duduk di belakang kursi murid untuk mengetahui 
pembelajaran yang dilakukan guru dari tahap persiapan, kegiatan inti dan 
kegiatan akhir atau penutup. Selama dalam dalam kelas ini pengawas sudah 
menyiapkan instrumen pengawasan akademik sambil mencatat hal-hal yang 
penting mengenai aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran. Minimal 
ada 4 komponen yang dinilai dalam kunjungan kelas ini yaitu peralatan 
pembelajaran, persiapan pembelajaran, membuka pelajaran, kegiatan inti 
pembelajaran dan penutup (C.L.P.W.03). 
 
Berkenaan dengan teknik kunjungan kelas yang dilakukan  pengawas  
madrasah dalam melakukan supervisi akademik di MTs Al Manar juga 
dikemukakan oleh Mustikawati,  Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Manar bahwa 
yang menyatakan  bahwa:  
Pada saat melakukan kunjungan kelas, pengawas madrasah masuk kelas 
atau melakukan observasi  pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  kepada 
guru secara langsung. Kunjungan pengawas madarasah bertujuan 
meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Dalam kegiatan 
kunjungan atau observasi kelas ini seorang guru akan berupaya 
menampilkan pembelajaran yang terbaik. Melalui teknik kunjungan atau 
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observasi kelas yang dilakukan oleh pengawas  madrasah dapat mengetahui 
secara langsung  kelebihan dan kekurangan seorang guru dalam 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, hasil dari 
kunjungan tersebut bisa dijadikan pedoman dan dianalisis  bersama guru 
dalam rangka menyusun suatu program yang cocok untuk memperbaiki 
kondisi pembelajaran yang ada. Termasuk di dalam penerapan model 
pembelajaran CTL yang telah dikembangkan di MTs Al Manar ini 
(C.L.P.W.02.2.). 
 
Aktifitas yang dilakukan pengawas selama dalam kelas adalah mengamati 
secara langsung pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru. Pengawas 
menempati tempat duduk di belakang siswa tanpa mengganggu konsentrasi siswa. 
Melalui kunjungan kelas ini, pengawas akan mengetahui kemampuan mengajar 
guru. 
Berkaitan dengan aktvitas pengawas madrasah saat melakukan kunjungan 
kelas  dijelaskan oleh Khabiburrahman, waka kurikulum  sekaligus guru Bahasa 
Arab di MTs Al Manar menjelaskan :  
Saat melakukan kunjungan kelas biasanya pengawas menempatkan diri 
duduk di belakang meja siswa yang kosong. Sambil membawa format 
penilaian supervisi, pengawas mengamati pelaksanaan pembelajaran yang 
dilaksanakan guru mulai dari awal sampai akhir (C.L.P.W.05.1). 
 
Pendapat senada juga dikemukakan oleh Siti Zulaikah, guru Bahasa 
Indonesia MTs Al Manar : 
Pada saat pengawas melakukan kunjungan kelas, beliau menempatkan diri 
duduk di kursi paling belakang. Namun demikian  kehadiran pengawas ini 
tidak mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Pengawas mengamati 
jalannya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru mulai dari awal sampai 
akhir. Setelah selesai kunjungan kelas, guru dipanggil di ruang kepala 
sekolah untuk diberikan pengarahan baik secara individu maupun kelompok, 
” (C.L.P.W.05.3). 
 
Berdasarkan beberapa data tersebut diketahui bahwa salah satu teknik 
supervisi akademik yang dilakukan pengawas dalam melaksanakan supervisi 
akademik adalah menggunakan teknik individual melalui kunjungan kelas. Adapun 
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aktivitas pengawas selama  di dalam kelas adalah mengamati dan mencermati setiap 
tahapan pembelajaran yang dilakukan guru mulai dari tahapan persiapan, kegiatan 
inti sampai penutup. Kemudian mengisi intrumen yang sudah disiapkan dan 
mencatat hal-hal yang penting selama mengamati proses pembelajaran yang 
dilakukan guru. Dalam hal ini mencermati dan mencatat setiap kejadian, prilaku 
guru dan siswa selama pembelajaran dan menilai kerja guru menggunakan 
instrumem pembalajaran (IPKG). 
 Dalam sehari biasanya empat orang  guru yang disupervisi. Setelah selesai 
guru -guru tersebut dikumpulkan untuk diberikan masukan dari hasil supervisi yang 
telah dilaksanakan. Tidak hanya sebatas itu  pengawas juga memberikan masukan 
atau solusi  terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran termasuk dalam penerapan  model pembelajaran inovatif CTL 
tersebut. 
Selama dalam dalam kelas ini pengawas sudah menyiapkan instrumen 
pengawasan akademik sambil mencatat hal-hal yang penting mengenai aktivitas 
guru dan siswa selama pembelajaran. Minimal ada 4 komponen yang dinilai dalam 
kunjungan kelas ini yaitu peralatan pembelajaran, persiapan pembelajaran, 
membuka pelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan penutup. Kehadiran pengawas 
di dalam kelas tidak mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. 
Pengawas melakukan pengamatan langsung terhadap kegaitan belajar 
mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas. Kegiatan berikutnya  adalah  
pertemuan pengawas dengan guru-guru yang telah mendapatkan kunjungan kelas 
dengan mengumpulkan guru di ruang kepala madrasah untuk menyampaikan nilai 
hasil supervisi terhadap guru selama pembelajaran. 
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh  Istianah,  pengawas madrasah di MTs Al 
Manar :  
Setelah mengamati pelaksanaan pembelajaran guru di kelas saya 
menyampaikan nilai hasil kunjungan kelas kepada guru-guru yang telah saya 
supervisi dengan cara mengumpulkan mereka secara bersama-sama di ruang 
guru. Istilahnya untuk ekspos dari hasil supervisi agar diketahui kelemahan 
dan kelebihannya. Selanjutnya pengawas memberikan pembinaan melalui 
pemberian motivasi dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang 
akademik termasuk administrasi pembelajaran misalnya  silabus, teknik dan 
metode pembelajaran, pengelolaan  pembelajaran di kelas, di lapangan dan 
pengelolaan media serta fasilitas pembelajaran untuk mendukung efektifitas  
penerapan model pembelajaran inovatif CTL yang telah dikembangkan di 
MTs Al Manar serta beberapa kesulitan yang dialami guru dalam kegiatan 
pembelajaran (C.L.P.W.01.2). 
 
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setelah melakukan kunjungan 
kelas yang dilanjutkan dengan penyampaian hasil supervisi  terhadap guru, 
pengawas melakukan teknik pembinaan secara kelompok terhadap guru. 
Selanjutnya pengawas memberikan pembinaan melalui pemberian motivasi dan 
mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademik terutama tentang 
pentingnya melengkapi  administrasi pembelajaran. Diantaranya  silabus, teknik dan 
metode pembelajaran, pengelolaan  pembelajaran di kelas,dan di lapangan dan 
pengelolaan media serta fasilitas pembelajaran untuk mendukung efektifitas  
penerapan model pembelajaran inovatif CTL yang telah dikembangkan di MTs Al 
Manar serta beberapa kesulitan yang dialami guru dalam kegiatan pembelajaran. 
Penggunan teknik pembinaan secara kelompok oleh pengawas juga  dijelaskan 
oleh Khabiburrahman selaku wakil kepala madrasah bidang kurikulum sekaligus 
guru Bahasa Arab :  
Proses selanjutnya   guru yang sudah diobservasi dikumpulkan di ruang 
guru. Selanjutnya guru guru diberikan pengarahan  untuk ditunjukkan sisi 
kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran yang dilakukan. Bimbingan 
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secara kelompok ini  merupakan salah satu pembinaan kepada guru-guru 
setelah kegiatan kunjungan kelas ( C.L.P.W.05.1). 
 
Pendapat senada  tentang teknik supervisi akademik secara kelompok ini 
disampaikan oleh Siti Zulaikhah,, guru Bahasa Indonesia, MTs Al Manar yang 
menyatakan  :  
Teknik supervisi yang dilakukan pengawas biasanya secara kelompok. 
Guru-guru dikumpulkan di ruang kepala sekolah kemudian diberikan 
pengarahan secara berasama-sama. Seingat saya  dalam satu semester ini 
baru  sekali mendapatkan pengarahan atau pembinaan dari pengawas. 
Pembinaan tersebut biasanya dilakukan pengawas setelah melakukan 
kunjungan ke kelas (C.L.P.W.05.3). 
 
Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa setelah melakukan 
kunjungan kepengawasan akademik di dalam kelas, pengawas melakukan teknik 
pembinaan supervisi akademik secara berkelompok. Teknik pembinaan supervisi 
akademik secara kelompok kepada guru banyak macamnya. Tapi yang dipilih oleh 
pengawas MTs Al Manar adalah  mengadakan pertemuan dengan guru  untuk 
membahas hasil supervisi yang telah dilaksanakan. 
Teknik supervisi akademik  secara kelompok tidak hanya dapat dilakukan 
dengan  pembinaan melalui pertemuan antara guru dengan pengawas, tapi juga 
dapat dilakukan melalui kegiatan workshop, rapat MGMP dan rapat-rapat guru 
lainnya yang dihadiri oleh pengawas madrasah. Salah satu misalnya dengan 
mengikut sertakan guru dalam kegiatan pelatihan atau workshop dalam rangka 
meningkatkan kompetensi guru. 
Penugasan terhadap guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut 
disampaikan  Istianah, pengawas MTs Al Manar :  
Sejak  MTs Al Manar dijadikan uji coba dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif, kita seringkali  mengirimkan guru MTs Al Manar 
untuk mengikuti pelatihan tentang penerapan berbagai model pembelajaran 
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aktif, kreatif dan inovatif. Khususnya tentang penerapan model 
pembelajaran CTL yang pada tahap awal ini telah dikembangkan di MTs Al  
Manar. Harapannya melalui berbagai pelatihan tersebut kemampuan guru 
dalam mengunakan  teknik, strategi dan metode pembelajaran  mengalami 
peningkatan. Sehingga pembelajaran yang dilakukan kelas dapat menarik 
minat siswa untuk belajar dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan  
( C.L.P.W.01.1).  
 
Adanya pembinaan guru berupa penugasan dari pengawas untuk mengikuti 
pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya itu juga diakui oleh  
Mustikawai, kepala MTs Al Manar yang menjelaskan bahwa :  
Biasanya pengawas menugaskan kepada guru untuk mengikuti pelatihan-
pelatihan. Terutama kepada guru mapel matematika, IPS, IPA, Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam satu tahun biasanya ada pelatihan tiga 
sampai lima kali yang diselenggarakan oleh USAID. Karena di MTs Al 
Manar termasuk sekolah yang bermitra dengan USAID sekaligus pengawas 
madrasah disini merupakan salah satu fasilitator daerah yang diberikan tugas 
untuk mendampingi pelaksanaan model pembelajaran inovatif 
CTL(C.L.P.W.02.2). 
 
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Khabiburrahman, waka kurikulum 
sekaligus guru Bahasa Arab MTs Al Manar yang menjelaskan bahwa : 
Pengawas mengirim guru-guru dari MTs Al Manar untuk mengikuti  
pelatihan tentang tata cara penerapan model pembelajaran inovatif. Salah 
satunya dengan mengikuti pelatihan tentang penerapan model pembelajaran  
CTL. Karena kebetulan  MTs Al Manar sejak awal tahun 2013 yang lalu 
mendapatkan bantuan program dari USAID tentang penerapan model 
pembelajaran inovatif. Salah satunya yang telah berjalan adalah CTL. 
Selanjutnya akan dikembangkan berbagai model pembelajaran aktif, kreatif 
dan inovatif lainnnya (C.L.P.W.05.1). 
 
Dari beberapa data-data tersebut dapat diketahui bahwa  teknik supervisi 
akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif guru di MTs Al Manar menggunakan teknik individual melalui kunjungan 
kelas yang dilanjutkan dengan teknik pembinaan secara kelompok. Teknik 
pembinaan kelompok yang dipilih pengawas madrasah berupa pertemuan dengan 
guru. Yakni dengan cara mengumpulkan guru untuk diberikan pembinaan secara 
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kelompok. Selain itu, teknik pembinaan secara kelompok juga dilakukan pengawas 
madrasah melalui penugasan kepada guru untuk mengikuti pendidikan dan 
pelatihan tentang penerapan model pembelajaran inovatif . Salah satunya mengikut 
sertakan guru MTs Al Manar dalam pelatihan model pembelajaran inovatif  CTL 
yang diselenggarakan USAID.   
 
 4. Faktor pendukung dan penghambat supervisi akademik pengawas     madrasah   
     dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif      guru di MTs  
     Al Manar Tengaran 
 
Pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar tak terlepas dari  
faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan sesuatu yang 
dapat membantu kelancaran supervisi akademik yang dilakukan pengawas. 
Sedangkan faktor penghambat merupakan kendala  supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas. Faktor pendukung dan penghambat supervisi akademik 
pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
guru di MTs Al Manar dapat berasal dari guru, kepala madrasah, pengawas, sarana 
dan prasarana pendidikan maupun komponen pendidikan lainnya. 
 
  a. Faktor pendukung supervisi akademik pengawas madrasah 
      1). Faktor guru 
  Dari sisi guru yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan supervisi 
akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif guru di MTs Al Manar adalah   adanya kesadaran dari  guru bahwa 
mengajar adalah merupakan  panggilan jiwa dan sebagai bagian dari ibadah.  
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Tumbuhnya kesadaran guru terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai 
pendidik yang dilakukan dengan  penuh keikhlasan, mendorong guru  untuk terus 
memacu dirinya dalam meningkatkan kompetensi keguruan. Misalnya  melalui 
belajar secara otodidak, mengikuti berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan 
oleh sekolah maupun pihak lain di luar pembinaan dari  kepala madrasah maupun 
pengawas. 
 Tumbuhnya kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan 
kompetensi keguruan dirasakan  oleh  Siti Zulaikhah,  guru Bahasa Indonesia yang 
mengatakan : 
Profesi sebagai guru ini merupakan panggilan jiwa. Dalam arti panggilan 
nurani untuk memperbaiki kondisi bangsa  melalui kegiatan pembelajaran 
kepada anak-anak. Walaupun ilmu yang kita miliki sedikit kalau dibagikan 
orang lain akan bertambah dan itu merupakan bagian dari  ibadah.Ibadah 
bukan hanya sholat. Bagi saya mengajar juga termasuk ibadah karena 
merupakan bagian  pengabdian kita  kepada negara.  Saya memacu diri saya 
untuk terus belajar dan belajar. Sekarang ini banyak sumber belajar. Salah 
satunya melalui internet. Disamping itu juga mengikuti pelatihan-pelatihan 
yang diadakan oleh sekolah maupun MGMP. Memang pengawas sebagai 
salah satu sumber belajar  untuk membantu dalam meningkatkan kompetensi 
guru. Namun  pengawas dalam memberikan pembinaan dan pengarahan 
kepada guru tidak setiap hari. Paling tidak hanya satu kali dalam satu 
semester yang lama pembinaannya tidak lebih dari 45 menit sampai 1 jam. 
Oleh karena itu saya tidak hanya mengandalkan bimbingan dari pengawas  
untuk  meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru ( 
C.L.P.W.05.3). 
 
 Komitmen guru untuk terus memacu dirinya dalam meningkatkan 
kompetensi akademik  termasuk dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif juga diakui oleh Khabiburrahman, guru Bahasa Arab MTs Al 
Manar yang mengatakan :  
Upaya-upaya yang saya lakukan untuk  meningkatkan kompetensi sebagai 
seorang guru selain membaca atau belajar juga mengikuti pelatihan guru.  
Dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran guru- guru di 
MTs Al Manar juga mendapat  pelatihan tentang model pembelajaran 
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Contectual Teaching Learning yang merupakan program dari USAID 
Amerika  Serikat. Yakni sebuah  model pembelajaran kooperatif siswa.Selain 
itu saya juga sering melakukan kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran) antar madrasah di tingkat rayon atau KKM (Kelompok Kerja 
Madrasah) untuk  membantu mengoptimalisasi peningkatan kompetensi guru 
(C.L.P.W.05.1). 
 
Faktor pedukung lainnya,   adanya sikap guru yang koperatif dan terbuka 
terhadap proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Pada umumnya guru di 
MTs Al Manar menerima dengan tangan terbuka supervisi yang dilaksanakan oleh 
pengawas.  Bahkan mereka  sangat menungggu kehadiran pengawas  agar dapat 
memberikan bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif  dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan termasuk dalam penerapan 
model  pembelajaran inovatif  di MTs Al Manar. 
Berkenaan dengan sikap  kooperatif guru dalam menerima supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas, Mega Rahayu,  guru Akidah Akhlak  MTs Al 
Manar mengatakan bahwa:  
Kalau administrasi pembelajaran kita sudah lengkap tidak perlu ada yang 
ditakutkan dengan kunjungan pengawas. Kapan saja  dilakukan supervisi 
oleh pengawas kita selalu siap saja(C.L.P.W.05.2). 
 
Sikap terbuka untuk menerima kunjungan supervisi akademik juga 
ditunjukkan oleh guru-guru MTs Al Manar yang lain. Salah satunya oleh Siti 
Zulaikhah yang menyatakan : 
Kalau dari guru-guru sebenarnya tidak ada masalah dengan kunjungan 
supervisi yang dilakukan pengawas. Bahkan kehadiran pengawas justru 
sangat dibutuhkan  untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada 
guru (C.L.P.W.05.3). 
 
 Dari data tersebut menunjukkan bahwa  pada dasarnya guru-guru di MTs Al 
Manar sangat terbuka dalam menerima kunjungan pengawas. Bahkan kehadiran 
pengawas tersebut sangat diharapkan untuk dapat memberikan bimbingan dan 
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pembinaan yang intensif terhadap tugas-tugas pembelajaran yang di lakukan guru. 
Terutama dengan tuntutan guru menerapkan model pembelajaran inovatif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran CTL yang 
dikembangkan di MTs Al Manar tersebut. 
 Faktor pendukung dari sisi kompetensi profesional guru MTs Al Manar 
dapat dilihat  sisi kualifikasi akademik guru yang menunjukkan bahwa guru-guru 
Madrasah Tsanawiyah Al Manar seluruhnya telah menyelesaikan  pendidikan di 
perguruan tinggi mulai dari program  S 1 dan S 2.  Dari 14 tenaga guru 13 orang  
sudah sarjana S1, 1 orang sudah S2 dan  ada 3 orang yang masih dalam 
penyelesaain program S2. Dari 14 orang guru tersebut yang sudah memiliki 
sertifikat pendidik berjumlah 6 orang guru. Adanya  6 orang guru yang telah 
memiliki sertifikasi pendidik ini juga memberikan arti bahwa mereka telah memiliki 
pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai model pembelajaran inovatif melalui 
kegiatan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) ( C.L.P.A.02). 
 Terpenuhinya kualifikasi akademik sebagai faktor pendukung dari sisi guru 
ini  dinyatakan pula oleh Mustikawati,  kepala MTs Al Manar mengatakan : 
Semua guru yang mengajar di MTs Al Manar ini sudah memiliki ijasah S1 
bahkan sudah ada satu guru yang sudah S2 dan tiga guru yang masih dalam 
penyelesaian tugas akhir S2.  Walaupun kita akui ada beberapa guru yang 
mis macth dengan ijasah yang dimiliki . Misalnya latar belakang pendidikan 
PAI harus mengajar mata pelajaran lain. Tapi itu tidak menjadi kendala 
dalam menjalankan tugasnya dan sudah ada 6 bersertifikasi pendidik 
(C.L.P.W.02.2). 
 
 Faktor pendukung lainnya, meskipun supervisi akademik melalui kunjungan 
kelas  yang dilakukan pengawas madrasah hanya dua kali dalam setahun atau satu 
semester hanya  sekali, namun kemampuan guru dalam mengajar cukup baik. 
Terbukti sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, guru-guru di MTs Al 
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Manar telah mempersiapkan dan melengkapi perangkat administrasi pembelajaran. 
Mulai dari program tahunan, program semester, silabus, RPP dan lain-lain. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Mega Rahayu, guru Aqidah Akhlak :  
Biasanya langkah-langkah  saya  sebelum mengajar membuat  RPP, 
membuat jurnal harian, program tahunan dan program semester. RPP 
tersebut sudah kita buat di awal tahun ajaran baru bukan  setiap mau 
mengajar. Itu sudah menjadi tugas kita sebagai seorang guru ( C.L.P.A.05 
dan C.L.P.W.05.2.). 
 
 Adanya pembuatan persiapan administrasi pembelajaran sebalum mengajar 
tersebut juga diperkuat oleh Siti Zulaikhah, Bahasa Indonesia, MTs Al Manar : 
Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya telah membuat 
administrasi pembelajaran mulai dari program tahunan, program semester, 
silabus, RPP.  Pembuatan administrasi pembelajaran tersebut dilakukan pada 
awal tahun ajaran baru dan dikerjakan bersama-sama usai rapat dewan guru 
(C.L.P.W.05.3). 
 
 Berdasarkan data tersebut guru-guru MTs Al Manar telah membuat 
perangkat adnministrasi pembelajaran sebelum melakasanakan tugas pembelajaran 
di kelas. Perangkat pembelajaran mulai dari program tahunan, program semester, 
silabus, agenda harian dan lain-lain disusun bersama di sekolah seusai melakukan 
rapat yang diadakan pihak sekolah di awal tahun ajaran baru. 
 Selain itu, sebagian guru di MTs Al Manar sejak awal 2013 terutama guru 
mata pelajaran umum  telah menerapkan model pembelajaran inovatif dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, model pembelajaran 
inovatif yang harus diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas adalah model 
pembelajaran CTL.Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang 
berlangsung di kelas dan hasil wawancara dengan guru-guru di MTs Al Manar. 




 Kendati pada awalnya uji coba model pembelajaran inovatif ini hanya 
kepada 4 mata pelajaran umum, namun mata pelajaran lain termasuk mata 
pelajaran PAI dan bahasa arab yang  saya ajarkan juga harus menggunakan 
CTL. Sebenarnya semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan 
menggunakan model pembelajaran CTL.Kalau kita akan menggunakan 
model pembelajaran inovatif salah satunya CTL dapat tergambar tentang 
pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kalau materi bahasa 
Arab adan qiroah,  kitabah, istima’ dan imlak. Ketika kita masuk materi 
qiroaah  dan harus menggunakan teknik pembelajaran inovatif dapat kita 
terapkan pembelajaran model CTL. Misalnya dengan menggundakan 
metode indeks cart match.  Yaitu membagi-bagikan kartu yang berisi 
pertanyaan dan kartu yang berisi jawaban. Anak disuruh menuliskan 
jawaban ke dalam kartu tersebut. Kemudian kartu tersebut dikumpulkan dan 
diurutkan  untuk disusun menjadi satu paragrap. Kemudian dibagi-bagi lagi 
untuk dibacakan satu –satu persatu oleh anak-anak (C.L.P.W.05.1).  
 
 Sudah diterapkannya model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran di 
kelas oleh sebagian guru MTs Al Manar  juga dikemukakan oleh Siti 
Zulaikhah,guru Bahasa Indonesia, MTs Al Manar  menyatakan :  
Setelah mendapatkan pelatihan dari USAID kami sudah menerapkan 
pembelajaran inovatif. Salah satu model pembelajaran inovatif yang sudah 
kami terapkan di kelas adalah CTL. Bahkan hasil dari penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL ini beberapa waktu lalu telah dipamerkan di kopi 
Banaran Bawen Semarang bersama dengan seluruh mitra  binaan USAID.  
Yakni Madrasah Tsanawiyah Al Manar Tengaran dan sebuah madrasah 
tsanawiyah di Kecamatan Sumowono Semarang (C.L.P.W.05.3). 
 
 Di sisi lain yang dapat menjadi faktor pendukung supervisi akademik 
pngawas madrasah dalam penerapan model pembelajaran inovatif guru adalah 
kedisiplinan para guru. Sepertinya yang disampaikan oleh Khabiburrahman, M. Pd, 
guru Bahasa Arab sekaligus waka kurikulum MTs Al Manar yang menyatakan:  
Yang jelas kedisiplinan dan semangat kerja dari guru-guru MTs Al Manar 
menjadi modal bahwa model pembelajaran inovatif  CTL ini akan terus 
berjalan. Selain itu ada kemauan yang kuat dari guru untuk meningkatkan 
kompetensinya dalam meningkatkan kualitas  pembelajaran. Apalagi dengan 
penerapan  kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan scientific  yang 
salah satunya harus menerapkan  model  pembelajaran inovatif  CTL. 
Sehingga ini menjadi pendorong bagi guru-guru untuk lebih meningkatkan 
kompetensi guru dalam penguasaan penerapan model pembelajaran inovatif 




 Berdasarkan beberapa data diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi 
faktor pendukung dari sisi guru dalam pelaksanaaan supervisi akademik pengawas 
madrasah dalam penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar adalah 
adanya  komitmen yang tinggi dari guru untuk terus meningkatkan kompetensi 
akademik sebagai seorang guru dan  sikap kooperatif atau terbuka dalam menerima 
supervisi pengawas. Disamping itu kualifikasi akadmik guru di MTs Al Manar rata-
rata sudah memiliki ijazah S1 dan bersertifikat sebagai pendidik, guru telah 
membuat perangkat pembelajaran, kedisplinan guru dan sejak 2013 telah 
menerapkan model pembelajaran inovatif CTL dalam kegiatan pembelajaran di 
kelas. 
     2).Faktor pengawas madrasah 
Pengawas Madrasah Tsanawiyah Al Manar dapat dijadikan sebagai faktor 
pendukung  supervisi akademik dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif di MTs Al Manar. Sebab selain sebagai pengawas yang mempunyai tugas 
dan tanggung jawab untuk melakukan supervisi akademik juga sebagai fasilitator 
daerah pada program penerapan model pembelajaran inovatif USAID Amerika 
Serikat di MTs Al Manar. Hal ini disampaikan oleh   Muhtadi, MM, Kasi Madrasah 
Kankemenag Kabupaten Semarang: 
MTs Al Manar ini sejak tahun 2013 menjadi salah satu pilot proyek dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif yang bermitra dengan USAID 
Amerika Serikat. Kebetulan yang bertugas  sebagai pengawas  di MTs Al 
Manar selain sebagai supervisor di sekolah tersebut  juga merupakan satu-
satunya fasda (faslitatir daerah) yang berasal dari Kankemenag Semarang 
untuk mendukung program tersebut. Sehingga dalam kunjungan 




  Berkaitan dengan pengawas madrasah sebagai bagian dari faktor pendukung 
supervisi akademik pengawas madrasah dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif guru,  Mustikawati, kepala MTs Al Manar mengungkapkan :  
Adanya dukungan dari semua pihak. Mulai dari komite madrasah, guru-
guru, pengawas dan dari Kemenag sendiri termasuk dari pihak USAID.  
Sebab setelah menjadi mitranya USAID, kami mendapatkan bantuan teknis  
bantuan teknis dalam penerapan pembelajaran inovatif dalam bentuk 
pembinaan kepada guru. Misalnya ada pelatihan kepada guru tentang 
penerapan berbagai model pembelajaran khususnya CTL dan pendampingan 
tentang bagaimana cara menerapkan model pembelajaran CTL tersebut. 
Selain pendampingan juga ada monitoring dari dari tim  USAID yakni guru -
guru inti yang berjumlah lima orang di tambah pengawas madrasah  untuk 
memantau tentang jalannya penerapan model pembelajaran inovatif di MTs 
Al Manar.  Bahkan pengawas yang bertugas di MTs Al Manar ini termasuk 
salah satu fasilitator daerah dalam program pembelajaran inovatif yang 
bermitra dengan USAID ini (C.L.P.W.02.2). 
 
  Disamping itu, pengawas Madrasah Tsanawiyah di Al Manar telah senior 
dan sudah berpengalaman lama sebagai pengawas dengan latar belakang sebagai 
guru dan sudah berijazah S2. Sebagaimana yang dikatakan oleh  Istianah pengawas 
MTs Al Manar :  
Sudah lumayan lama menjadi pengawas. Sejak tahun 1997, saya sudah  
diangkat menjadi pengawas tingkat SD dan MI pada saat masih bertugas di 
Kantor Kementrian Agama Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2003 saya 
mutasi ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang dan juga 
menduduki jabatan sebagai pengawas menengah hingga sekarang. Kalau 
dihitung sudah hampir tujuh belas tahun menjadi pengawas. Kalau bertugas  
menjadi pengawas di  MTs  Al Manar sejak  tahun 2008 hingga sekarang 
(C.L.P.W.01.1). 
 
  Selain masa tugas sebagai pengawas yang cukup lama, dalam menjalankan 
tugas kepengawasan termasuk supervisi akademik, pengawas  juga mendapatkan 
dukungan dari kelompok kerja pengawas (pokjawas) yang secara rutin mengadakan 
rapat koordinasi atau evaluasi setiap bulan sekali dalam membahas kemajuan 
kepengawasan yang dilakukan. Dalam melaksanakan supervisi akademik, para 
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pengawas juga sudah memiliki buku panduan yang dapat dijadikan salah satu acuan 
dan telah diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah.  Amir 
Mahmud, Ketua Pokjawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang  
mengatakan:  
 Dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan baik akademik maupun 
manajerial pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah sudah memiliki 
panduan berupa  Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan 
Pengawas PAI Pada Sekolah  yang telah diterbitkan oleh Kanwil Kemenag 
Jateng Tahun 2012 dan pedoman kepengawasan lainnya (C.L.P.W.03). 
 
  Berdasarkan dari beberapa data di atas diketahui bahwa  faktor pendukung 
supervisi akademik dari pengawas adalah selain pengawas madrasah MTs Al Manar 
sebagai supervisor juga sebagai fasilitator daerah program penerapan model 
pembelajaran inovatif USAID, pengawas sudah berpengalaman menduduki jabatan 
pengawas dan adanya  buku pedoman supervisi akademik yang dapat dijadikan salah 
satu dalam melaksanakan supervisi akademik.  
      3). Faktor Kepala Madrasah 
Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Manar  menjadi salah satu faktor  
pendukung pelaksanaan supervisi akademik  pegawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar. Sebab kepala MTs Al 
Manar telah melakukan pembinaan kepada guru untuk membantu pelaksanaan 
supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah. Bimbingan dan pembinaan 
kepala madrasah dalam membantu pelakasanaan supervisi akademik yang 
diwujudkan dalam berbagai kegiatan pembinaan guru.  Sebagaimana yang dijelaskan  
Mustikawati,  kepala MTs Al Manar : 
Di tempat kami ada RASI (Rapat Silaturrahmi) seluruh guru-guru yang ada di 
MTs Al Manar yang dilakukan secara rutin sebulan sekali. Selain itu, kami 
juga menyelenggaraan rapat guru berdasarkan kebutuhan. Dari Rasi maupun 
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rapat guru tersebut kita selalu menyampaikan dan mempersiapkan guru-guru 
agar melengkapi  segala ubo rampe (perangkat) pembelajaran. Misalnya 
administrasi pembelajaran seperti RPP, silabus, alat peraga , kesiapan 
mengajar guru dan lain. lain. Sejak awal tahun pelajaran saya selalu opyak-
opyak (mengingatkan) kepada guru untuk melengkapi segala ubo rampe 
administrasi pembelajaran tersebut.Jika sewaktu-waktu pengawas datang 
guru-guru sudah siap. Kami sebagai kepala madrasah juga melakukan 
supervisi akademik kepada guru-guru secara rutin dalam rangka 
meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan (C.L.P.W.02.2). 
 
Upaya lain yang dilakukan kepala madrasah dalam mendukung pelaksanaan 
supervisi akademik pengawas madrasah untuk meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif adalah  melalui kunjungan kelas kepada guru. Dalam kegiatan 
kujungan kelas tersebut, kepala MTs Al Manar secara rutin memonitoring sejauh 
mana guru-guru  dalam mengajar telah menerapkan model pembelajaran inovatif. 
Terutama model pembelajaran CTL yang sejak awal 2013  lalu diwajibkan untuk 
diterapkan guru dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini diungkapkan  
oleh Siti Zulaikhah, guru Bahasa Indoensia, MTs Al Manar yang menyatakan:  
Selama ini pembinaan yang dilakukan pengawas bersifat kondisional dan 
tidak ada jadwal secara rutin. Pengawas melakukan kunjungan ke kelas hanya 
satu kali dalam satu semester. Tapi kalau supervisi yang dilakukan kepala 
sekolah justru dilakukan secara rutin.  Sehingga yang sering melakukan 
supervisi justru dari kepala sekolah (C.L.P.W.05.3). 
 
Berdasarkan dari uraian di atas diketahui bahwa dalam rangka mendukung 
supervisi akademik pengawas madrasah  untuk meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif di MTs Al Manar, kepala madrasah telah menyiapkan guru-
guru melalui Rasi (rapat silaturrahmi setiap sebulan sekali dan melakukan supervisi 
akademik kepada guru melalui kunjungan kelas untuk memastikan sejauh mana 





          4).  Faktor dari  program  USAID  
Sejak awal tahun 2013, MTs Al Manar mendapat program bantuan  dari 
USAID Amerika Serikat dalam penerapan model pembelajaran inovatif. Program 
bantuan  berupa teknis teknis tersebut  memberikan peluang kepada MTs Al Manar 
untuk berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi 
guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. 
Di Kabupaten Semarang hanya dua MTs yang mendapatkan  kesempatan 
untuk memperoleh program bantuan teknis dalam  penerapan model pembelajaran 
inovatif. Yaitu MTs Al Manar Tengaran dan SMP Islam Sudirman di Kecamatan 
Sumowono. Melalui program bantuan dari USAID ini, tenaga pendidik dan 
kependidikan  mendapatkan pendampingan dari sisi teknis berupa pendidikan dan 
pelatihan dalam menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif di kelas. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala MTs Al Manar, Mustikawati : 
Setelah MTs Al Manar menjadi mitranya USAID sejak awal 2013 yang lalu, 
kami mendapatkan bantuan teknis  dalam penerapan pembelajaran inovatif 
dalam bentuk pembinaan kepada guru. Misalnya pendidikan pelatihan kepada 
guru tentang penerapan berbagai model pembelajaran inovatif khususnya 
CTL dan pendampingan tentang bagaimana cara menerapkan model 
pembelajaran CTL tersebut. Selain pendampingan juga ada monitoring dari  
tim  USAID. Tim ini terdiri dari guru-guru inti yang telah berpengalaman 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif yang berjumlah lima orang di 
tambah pengawas madrasah  untuk memantau tentang jalannya penerapan 
model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar.  Bahkan pengawas yang 
bertugas di MTs Al Manar ini termasuk salah satu fasilitator daerah dalam 
program pembelajaran inovatif yang bermitra dengan USAID ini 
(C.L.P.W.02.1). 
 
 Dukungan terhadap penerapan model pembelajaran inovatif dari program 
USAID ini juga diakui oleh  Mega Rahayu,  guru  Akidah Akhlak  yang mengatakan : 
Guru-guru disini mendapatkan pembinaan tentang penerapan model 
pembelajaran inovatif misalnya CTL dari mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan USAID. Karena sejak tahun 2013 yang lalu sekolah ini 
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mengadakan mitra dengan USAID dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif CTL (C.L.P.W.05.2). 
 
 Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa keberadaan program USAID 
menjadi faktor pendukung supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan peneraoan model pembelajaran inovatif. Karena melalui program 
tersebut pihak USAID  memberikan bantuan secara teknis berupa pendidikan dan 
pelatihan kepada guru dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
guru di MTs Al Manar. Pada tahap ini pendampingan USAID dalam meningkatkan 
model pembelajaran inovatif guru lebih difokuskan pada penerapan model 
pembelajaran kontektual. 
5). Faktor sarana dan prasarana pendidikan 
 Sarana dan prasarana pendidikan di MTs Al Manar termasuk bagian dari 
faktor pendukung supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
model pembelajaran inovatif guru.  MTs Al Manar  yang berada  di lingkungan 
pondok pesantren dan berdampingan dengan beberapa lembaga pendidikan formal di 
bawah naungan yayasan Al Manar berdampak positip terhadap peningkatan kualitas 
pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut. Melalui penerapan model pembelajaran 
inovatif  di MTs Al Manar diharapkan dapat mendorong lembaga pendidikan formal 
di bawah naungan yayasan Al Manar untuk menerapkan model pembelajaran inovatif 
dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua 
Pokjawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang : 
  Kompetensi guru MTs Al Manar  kompetensi sudah lumayan. Dapat 
dikatakan bagus. Kepala madrasah disiplin. Faktor pendukung lainnya, 
tempatnya bagus atau representatif.  Di  Al Manar ada  pondok 
pesentrennya, madrasah ibtidaiyah dan madrasah aliyah yang diharapkan 
dengan penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar akan 
berimbas kepada lembaga pendidikan lainnya di lingkungan Al Manar. 
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Selain itu sebagai sekolah swasta kemampuan guru juga sangat 
mendukung karena rata-rata sudah berijasah S1 dan bahkan S 2 
(C.L.P.W.03). 
 
Keberadaan jaringan internet di lingkungan MTs Al Manar juga  dapat 
dijadikan sebagai faktor pendukung dalam penerapan model pembelajaran inovatif di 
MTs Al Manar. Mustikawati, Kepala MTs Al Manar  Tengaran  menyatakan : 
Pada awalnya memang pihak yayasan kurang setuju dengan keberadaan 
internet karena dipandangan akan membawa dampak negatif  kepada 
anak-anak  kalau tidak begitu ketinggalan. Namun pandangan tersebut 
sekarang sudah tidak terjadi lagi. Bahkan pihak yayasan maupun komite 
malah mendukung dengan kehadiran  internet untuk membantu proses 
pembelajaran siswa. Jika sebelumnya pengurus yayasan berpandangan 
kalau internet itu  membawa dampak negatif, sekarang sudah tidak lagi. 
Karena juga ada nilai-nilai positip dengan keberadaan internet. Dalam 
mendukung kegiatan pembelajaran tersebut kita sudah lakukan satu 
koomputer untuk 2 anak.  Kita memiliki fasilitas komputer sebanyak 20 
buah. Namun sayangnya kadangkala tidak semua dapat dioperasikan 
(C.L:.P.W.02.2). 
 
Berdasarkan pendapat di atas dari segi sarana dan prasaran pendidikan 
yang menjadi faktor pendukung adalah keberadaan MTs Al Manar yang terletak di 
lingkungan pondok pesantren dan lembaga pendidikan formal Al Manar yang 
memungkinkan penerapan model pembelajaran inovatif di MTs tersebut akan 
berimbas kepada lembaga pendidikan yang teradapt di lingkungan Al Manar. Selain 
itu keberadaan jaringan internet dan fasilitas komputer yang dimiliki MTs Al Manar 
juga menjadi faktor pendukung dalam kegiatan supervisi akademik pengawas 
madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif . 






b . Faktor penghambat supervisi akademik pengawas madrasah dalam        
      meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs  Al Manar 
 
   Pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar belum sepenuhnya 
berjalan secara  optimal sesuai yang telah direncanakan.  Sebab dalam kenyataannya 
masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan supervisi akademik 
yang dilakukan. Bila hambatan-hambatan tersebut tidak segera disikapi  untuk 
dicarikan solusi dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak negatif  terhadap 
pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan 
model pembelajaran inovatif guru  di MTs  Al Manar Tengaran. Diantara faktor 
penghambat dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah di MTs Al 
Manar dalam meningkatkan penepan model pembelajaran inovatif guru adalah : 
     1). Faktor guru 
Dari sisi guru yang menjadi faktor  penghambat adalah masih  kurangnya 
pemahaman guru tentang berbagai model pembelajaran inovatif. Terutama tentang 
model pembelajaran kontektual (CTL) yang  telah diberlakukan dalam kegiatan 
pembelajaran di MTs Al Manar sejak tahun 2013. Rata-rata mereka mengaku  kurang 
dapat mengelola waktu  pembelajaran secara efektif saat memberikan penugasan 
kepada siswa dan model pembelajaran inovatif dianggap  memerlukan biaya besar 
dalam penerapannya. Selain itu masih kurangnya penguasaan guru terhadap  teknik, 
metode, pendekatan, dan strategi dari pembelajaran inovatif serta pemanfaatan media 
dalam proses pembelajaran yang baik ( C.L.P.W.05.1 dan C.L.P.O.02). 
Kondisi tersebut juga diakui oleh Khabiburrahman,  waka kurikulum 
sekaligus  guru Bahasa Arab MTs Al Manar yang menyatakan:  
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Penerapan model pembelajaran inovatif CTL ini membutuhkan waktu yang  
lama. Kadang-kadang anak belum selesai menyelesaikan tugas kelompok 
waktunya sudah habis. Karena dalam penerapan pembelajaran CTL  ini, 
murid dituntut untuk secara berkelompok melakukan eksplorasi terhadap 
materi yang diajarkan. Dari sisi administrasi, biaya dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL ini juga  sangat banyak sekali. Salah satunya 
untuk  membuat media pembelajarannnya tentu memerlukan biaya yang 
besar.  Kalau perlu menggunakan media ICT, di MTs Al Manar hanya 
mempunyai 1 LCD yang digunakan untuk 6 kelas (C.L.P.W.05.1). 
 
Pendapat senada dikemukakan oleh, Mega Rahayu,  guru Akidah Akhlak 
yang mengatakan: 
Awalnya kita kesulitan dalam memahami model pembelajaran CTL. Tapi 
setelah mendapat bimbingan dari USAID sedikit banyak mengerti. Selain itu 
tidak semua kompetensi dasar (KD) dapat diterapkan dengan model 
pembelajaran inovatif CTL, misalnya untuk KD yang mengarah pada 
pengertian. Ini kan susah kalau anak disuruh mencari pengertian makhluk 
gaib. Ya kita menggunakan metode ceramah dalam mengajarkan tentang 
pengertian (C.L.P.W.05.2). 
 
Faktor penghambat lainnya, yang dihadapi guru  MTs  Al Manar  Tengaran 
adalah masih belum seluruhnya  guru di MTs Al Manar menerapkan model 
pembelajaran inovatif dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Akibatnya  
aktifitas kegiatan pembelajaran  yang dilakukan berlangsung secara monoton  dari 
waktu ke waktu. 
Belum seluruhnya  guru MTs Al Manar dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif tersebut disebabkan  pada  tahap awal ini hanya diwajibkan 
kepada guru mata pelajaran umum atau yang termasuk mata pelajaran umum. 
Terutama yang masuk dalam ujian nasional. Sedangkan untuk guru mata pelajaran 
yang lain tidak wajib. Sehingga mereka mengaku merasa nyaman dengan model 
pembelajaran konvensional yang selama ini berlangsung.  Hal ini secara tidak 
langsung akan menghabat supervisi akademik pengawas dalam peningkatan kualitas 
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pembelajaran guru termasuk dalam penerapan model pembelajaran inovatif 
(C.L.P.O.01) . 
Masih belum seluruhnya guru-guru di MTs Al Manar dalam menerapkan 
model pembelajaran inovatif dengan menggunakan model pembelajaran kontektual 
tersebut  diakui oleh   Mustikawati, kepala MTs Al Manar yang mengatakan:  
Belum seluruhnya mereka menerapkan pembelajaran inovatif CTL ini. 
Karena pada tahap awal ini yang diwajibkan untuk menerapkan model 
pembelajaran CTL ini hanya 5 mata pelajaran umum. Diantaranya Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika , IPS dan IPA. Meskipun demikian 
bukan berarti guru mata pelajaran yang lain tidak dituntut untuk menerapkan 
model pembelajaran CTL ini (C.L.P.W.02.2). 
 
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa faktor penghambat dari sisi guru 
dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah untuk meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar adalah kurangnya 
pemahaman secara utuh tentang penguasaan model pembelajaran inovatif terutama 
model pembelajaran kontektual, adanya persepsi dari guru bahwa model 
pembelajaran membutuhkan dana yang besar dan belum diwajibkannya seluruh guru 
di MTs Al Manar untuk menerapkan model pembelajaran inovatif dalam setiap 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 
    2) . Faktor Pengawas 
Faktor penghambat   supervisi  akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar dari 
sisi pengawas adalah  beban kerja pengawas yang besar dengan wilayah kerja yang 
sangat luas.  Pengawas madrasah tidak hanya melakukan supervisi manajerial dan 
supervisi akademik di madrasah, tapi juga melakukan supervisi akademik terhadap 
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guru-guru PAI di tiga kecamatan. Beban kerja dan wilayah kerja yang luas menjadi 
kendala tersendiri bagi pengawas. 
Di sisi lain,  pengawas madrasah belum seluruhnya   melakukan supervisi  
kepada semua guru karena beban tugas  pengawas yang rata-rata harus mengawasi 
lebih dari  7 sekolah. Kondisi ini  secara tak   langsung akan  menghambat akselerasi 
supervisi akademik  pengawas dalam upaya meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif di MTs Al Manar. Istianah, pengawas madrasah MTs Al 
Manar mengatakan : 
Kalau jumlah keseluruhan baik sekolah maupun madrasah yang saya awasi 
ada   36  buah. Dengan rincian  MTs  berjumlah 7 sekolah,  MA berjumlah 3 
sekolah , SMP  berjumlah 13 sekolah , SMA  berjumlah 6 sekolah dan SMK 
berjumlah  7 sekolah yang tersebar di 3 kecamatan. Yaitu Kecamatan 
Tengaran, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu. Jumlah  guru PAI 
di  sekolah menengah atu SMP yang harus  mendapatkan layanan supervisi  
ada 20 guru. Guru PAI SMK 7  orang  dan guru PAI SMA 12 orang 
Sedangkan  untuk guru madrasah (MTs dan MA) ada 89 yang harus 
mendapatkan layanan supervisi  sehingga secara keseluruhan guru yang harus 
disupervisi berjumlah 120 guru (C.L.P.W.01.1). 
 
Adanya kendala tersebut juga diakui oleh  Muhtadi,  Kasi Madrasah Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengatakan: 
Kalau dibanding dengan jumlah sekolah atau madrasah yang harus diawasi 
dengan jumlah pengawas yang ada  areal tugas yang luas memang tidak 
seimbang. Oleh karena itu, saya kira ini menjadi salah satu kendala dalam 
kegiatan kepengawasan. Karena hampir rata-rata seorang pengawas di 
lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang  harus 
mengawasi lebih dari 20 sekolah atau madrasah. Dari laporan  pengawas  
 bahwa memang para pengawas  dalam melakukan pemantauan terhadap 
aktifitas guru di dalam kelas, dengan tujuan supaya dapat diketahui 
kelemahan dan kekurangan guru sehingga dapat diberikan perbaikan dan 
pengayaan agar kualitas dan kapabiltas guru dalam proses belajar mengajar 
belum mencapai sasaran secara maksimal.Tidak idealnya jumlah pengawas 
dengan  jumlah sekolah atau madrasah yang  diawasi menjadi permaslahan 
tersendiri bagi pengawas. Kawan-kawan pengawas yang selain bertugas 
sebagai pengawas madrasah juga sebagai pengawas PAI di sekolah umum 
masih mempunyai tanggung jawab pembinaan melakukan supervisi 
manajerial  dan akademik di madrasah yang hampir tidak dapat dilakukan 
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secara bersama-sama dengan supervisi akademik. Dengan kendala ini maka 
intensitas supervisi akademik  pengawas saya kira tidak  dapat berjalan 
secara maksimal. Oleh karena itu sesuai dengan SOT (Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja ) yang baru ini nanti akan ada penataan ulang kerja 
pengawas. Bagi pengawas yang latar belakangnya sebelum menjadi 
pengawas adalah guru PAI akan ditempatkan khusus sebagai pengawas PAI 
dan bagi pengawas yang sebelum menjadi pengawas adalah guru madrasah 
akan ditempatkan sebagai pengawas madrasah yang khusus menangani 
supervisi di madrasah(C.L.P.W.04). 
 
Faktor penghambat lainnya dari sisi pengawas adalah mnimimnya supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas. Supervisi akademik pengawas  hanya satu kali 
dalam satu semseter dan dilaksanakan secara kondisional. Sebagaimana yang 
dinyatakan oleh  Istianah, pengawas MTs Al Manar : 
Kalau sesuai TUPOKSI dalam satu semester hanya satu kali. Namun 
kadangkala kalau ada sesuatu yang penting lebih dari satu kali dalam satu 
semester.  Kalau ingin mengetahui intensitas kunjungan saya di MTs Al 
Manar dapat melihat di buku arsip kunjungan saya  di madrasah tersebut.  
Bahkan kadang-kadang mereka juga meminta kehadiran saya di madrasah 
tersebut (C.L.P.W.01.1). 
 
      Minimnya kunjungan supervisi akademik pengawas dan berlangsung secara 
kondisional juga dibenarkan oleh  Mustikawati, kepala MTs Al Manar menjelaskan: 
Supervisi akademik  yang dilakukan pengawas disini 1 tahun hanya 2 kali. 
Dalam arti satu semester hanya sekali. Kadang-kadang hanya  memonitoring 
dari laporan supervisi akademik dari saya. Karena kami sebagai kepala 
madrasah juga melakukan supervisi akademik kepada guru-guru dalam 
rangkan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Terutama 
dalam penerapan model pembelajaran CTL ini. Biasanya mengecek 
kelengkapan administrasi pembelajaran semua guru (C.L.P.W.02.2). 
 
Kenyataan tersebut juga diakui oleh Siti Zulaikhah, guru Bahasa Indoensia, 
MTs Al Manar mengatakan : 
Selama ini pembinaan yang dilakukan pengawas bersifat kondisional dan 
tidak ada jadwal secara rutin. Kalau supervisi yang dilakukan kepala sekolah 
justru dilakukan secara rutin.  Sehingga yang sering melakukan supervisi 
justru dari kepala sekolah. Pengawas lebih banyak melakukan pengawasan 




Selain itu yang menjadi faktor penghambat supervisi akademik pengawas 
madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs 
Al Manar dari sisi pengawas adalah belum adanya contoh atau demontrasi mengajar 
dari pengawas tentang cara-cara menerapka model pembelajaran inovatif. Hal ini 
diakui oleh  Istianah, pengawas MTs Al Manar yang mengatakan :  
Belum pernah. Kalau saya harus berdiri di depan murid-murid untuk 
mengajar di kelas ya belum pernah. Dalam kunjungan supervisi  kita 
memberikan motivasi kepada guru agar dapat meningkatkan kinerja meraka.  
Itu sudah kita lakukan berkali-kali dalam setiap kunjungan yang kita lakukan 
(C.L.P.W.01.1). 
 
Belum adanya pemberian contoh atau  demontrasi mengajar tentang tata cara 
penerapan model pembelajaran inovatif yang dilakukan pengawas juga diakui oleh 
Siti Zulaikhah, guru Bahasa Indonesia MTs Al Manar yang mengatakan :  
Selama ini pengawas belum pernah memberikan contoh mengajar kepada 
guru-guru.termasuk tentang tata cara penerapan model pembelajaran CTL 
ini. Menurut saya pengawas  yang bertugas disini kan sudah senior. 
Sehingga mungkin memiliki keterbatasan energi.  Mungkin juga faktor 
pemahaman tentang model pembelajaran inovatif CTL. Disamping itu 
tuntutan pekerjaan  beliau  mungkin terlalu padat. Selama ini pengawas 
memberikan file-file tentang model pembelajaran inovatif untuk dipelajari 
oleh guru sendiri ( C.L.P.05.3). 
 
Selanjutnya Mega Rahayu, guru Akidah Akhlak mengatakan:  
Kalau memberi contoh mengajar dari pengawas belum. Tapi guru-guru 
disini sudah mendapatkan ilmu dari para pendamping USAID. Sehingga 
guru-guru disini dapat mengetahui tentang penerapan model pembelajaran 
inovatif CTL ini justru dari mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 
USAID. Pengawas hanya  sekedar membimbing dan memotivasi saat 
melakukan kunjungan disini (C.L.P.W.05.2). 
 
Dari beberapa uraian di atas diketahui yang menjadi faktor penghambat 
supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerepan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar dari sisi pengawas adalah beban kerja 
atau jangkauan wilayah kerja yanh banyak dan luas, minimnya kunjungan supervisi 
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akademik dan dilakukan kondisional serta selama ini belum adanya contoh atau 
demontrasi mengajar dari pengawas kepada guru dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif. 
3). Faktor Kepala Madrasah 
Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Manar dapat menjadi salah satu faktor  
penghambat pelaksanaan supervisi akademik  dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif di MTs Al Manar.  Hal ini disebabkan  pembinaan kepala 
madrasah kepada guru dalam menghadapi supervisi akademik pengawas madrasah 
yang lebih ditujukan kepada  aspek administrasi pembelajaran. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Mustikawati, kepala MTs Al Manar :  
Dari RASI (rapat silaturahmi) maupun rapat guru tersebut kita selalu 
menyampaikan dan mempersiapkan guru-guru agar melengkapi  segala 
ubo rampe (perangkat) pembelajaran. Misalnya administrasi pembelajaran 
seperti RPP, silabus, alat peraga , kesiapan mengajar guru dan lain. lain. 
Sejak awal tahun pelajaran, saya selalu opyak-opyak (mengingatkan) 
kepada guru untuk melengkapi segala ubo rampe administrasi 
pembelajaran tersebut. Jika sewaktu-waktu pengawas datang guru-guru 
sudah siap untuk disupervisi (C.L.P.W.02.2) 
 
          Berdasarkan pendapat di atas upaya  pembinaan dari kepala MTs Al Manar 
kepada guru di awal tahun pelajaran  lebih dititik beratkan  kepada  kelengkapan 
administrasi pembelajaran  guru.  Pembinaan  administrasi pembelajaran  guru 
tersebut jika tidak ada tindak lanjut terhadap peningkatan kompetensi guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas akan menghambat upaya peningkatan penerapan 
model pembelajaran inovatif. Kompetensi pengelolaan pembelajaran guru tidak 
hanya sekedar terpenuhinya   kelengkapan administrasi pembelajaran semata, akan 
tetapi harus ada upaya pembinaan terhadap kemampuan mengajar guru di kelas.       
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        4). Sarana dan prasarana pendidikan 
  Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga ikut 
menentukan keberhasilan pendidikan di madrasah. Dalam pelakasanaaan supervisi 
akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif guru adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di 
MTs Al Manar yang mendukung terlaksanannya pembelajaran inovatif. Terutama 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif  berupa pembelajaran kontektual 
(CTL)  yang harus memanfaatkan ICT. Sebagaimana yang disampaikan oleh  
Istianah, pengawas MTs Al Manar mengatakan : 
 Penerapan model pembelajaran inovatif  CTL yang dikembangkan di MTs 
Al Manar  sudah berjalan selama  satu tahun ini, namun demikian kita akui 
masih belum maksimal.  Hal ini tak lepas dari dana. Karena dalam 
penerapan model  pembelajaran inovatif ini  tentunya membutuhkan dana 
dalam membuat media pembelajaran alat  peraga. Sementara alat peraga 
pembelajaran di MTs Al Manar agak kurang. Misalnya LCD yang hanya 
memiliki satu unit untuk 6 kelas.  Oleh karena itu untuk menerapkan model 
pembelajaran inovatif perlu dukungan dana (C.L.P.W.01.2). 
  
   Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di MTs Al Manar yang menjadi 
salah satu faktor penghambat supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif juga diakui oleh  Mustikawati, 
kepala MTs Al Manar mengatakan:  
 Model pembelajaran inovatif CTL ini dalam pelaksanaannya lebih  
merangsang kreativitas anak. Oleh karena itu guru dituntut semakin kreatif 
dalam membuat media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa untuk 
belajar. Kalau media yang dibutuhkan dalam bentuk kertas, mungkin bisa 
kita siasati dengan memanfaatkan kertas bekas. Misalanya  kalender bekas 
atau kertas bekas yang  dipotong-potong. Namun, jika membutuhkan media 
pembelajaran dalam bentuk LCD kita kadangka mengalami kesulitan. 
Karena kita hanya memiliki satu LCD untuk 6 kelas. Sarana dan prasarana 
pendidikan  di MTs Al Manar yang sangat minim juga menjadi faktor 
kendala tersendiri dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL ini.  
Misalnya kita belum punya laborat IPA, Bahasa dan lain-lain. Yang ada 




       Berdasarkan pemaparan di atas yang menjadi salah satu faktor penghambat 
supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs al Manar adalah minimnya saran adan prasarana 
pendidikan. Dalam menerapkan pembelajaran inovatif dengan menggunakan model 
pembelajaran kontektual (CTL) yang kadangkala memerlukan media pembelajaran 
berbasis ICT belum dapat terlaksana dengan baik. Karena MTs Al Manar hanya 
memiliki 1 LCD yang harus dipakai secara bergiliran untuk enam kelas. Selain itu 
MTs Al Manar belum memiliki laboratorium bahasa maupun laboratorium IPA yang 
dapat mendukung penerapan model pembelajaran inovatif. 
 
B. Penafsiran 
        Berdasarkan data-data di atas dapat ditafsirkan bahwa  dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah terdapat  beberapa faktor baik 
personal maupun material yang ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan 
pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam peningkatkan 
kualitas pendidikan di sekolah maupun madrasah. 
  Sebagai  ujung tombak dalam proses pendidikan, seorang guru dituntut  untuk 
terus menerus meningkatkan  kompentesinya sehingga dapat menghasilkan siswa 
yang berkompeten pula. Peran guru sangat penting dalam menentukan kualitas 
pembelajaran yang dilakukan. Seorang guru harus selalu  memikirkan dan 
mengembangkan kemampuannya dalam rangka meningkatkan kesempatan belajar 
siswa dan memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan. 
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  Guru yang memiliki kemampuan tinggi akan bersikap kreatif dan inovatif 
yang selamanya akan selalu mencoba dan mencoba menerapkan berbagai penemuan 
baru yang dianggap lebih baik untuk pembelajaran siswa. Seorang guru   harus 
memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi paedagogik  
dan kompetensi sosial kemasyarakatan. Terutama pada kompetensi  profesional dan 
kompetensi paedagogik harus dikuasai guru karena berkaitan langsung dengan 
tugas-tugas  pembelajaran  yang dilakukan di kelas. 
  Mengingat begitu pentingnya  kompetensi dan peran guru dalam peningkatan 
pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah, 
maka pembinaan guru melalui kegiatan supervisi pendidikan mutlak diperlukan. 
Kegiatan supervisi terhadap guru bukan ditujukan  untuk mencari-cari kesalahan 
tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang 
sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata-mata untuk 
diketahui kesalahannya), sehingga dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. 
  Supervisi atau pembinaan yang dilakukan supervisor harus menaruh perhatian 
utama kepada para guru. Kemampuan supervisor untuk membantu guru-guru 
tercermin pada kemampuannya memberikan bantuannya kepada guru, sehingga 
terjadi perubahan perilaku akademik pada muridnya yang pada gilirannya akan 
meningkatkan mutu hasil belajarnya. 
  Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru adalah melalui 
kegiatan supervisi akademik. Pelaksanaaan supervisi akademik ini dilakukan secara 
kontinuitas, terencana dan sistematis  baik oleh kepala madrasah/sekolah maupun 
pengawas yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada guru agar lebih 
profesional dalam menjalankan tugasnya. 
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  Profesionalitas guru dalam melaksanakan pembelajaran ditandai dengan 
semakin meningkatnya kompetensi guru baik secara paedagogik maupun 
profesional. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi  paedagogik dan 
profesional dapat ditempuh melalui kegiatan supervisi akademik yang dilakukan 
oleh pengawas dalam penerapan model pembelajaran inovatif guru. 
  Meningkatnya kemampuan guru dalam menerapkan berbagai model 
pembelajaran inovatif melalui supervisi akademik dari pengawas tersebut 
diharapkan dapat membawa  perubahan terhadap  cara mengajar guru. Jika 
sebelumnya cara mengajar guru menggunakan model pembelajaran konvensional  
yang menempatkan peserta didik sebagai obyek pembelajaran, namun dengan 
menggunakan model pembelajaran inovatif menjadikan siswa sebagai subyek   aktif 
dan partisipatif dalam proses pembelajaran yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
  1. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan   
penerapan model pembelajaran inovatif guru di  MTs Al Manar   
   Pengawas adalah salah satu tenaga pendidikan yang berperan strategis  
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan supervisi baik 
manajerial maupun akademik. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi NO 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II pasal 5 menyatakan bahwa  tugas pokok 
pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan 
manajerial pada satuan pendidikan yang mencakup  8 delapan standar pendidikan, 
yaitu penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil 
pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. 
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   Supervisi akademik pengawas madrasah dalam  meningkatkan penerapan 
model pembelajaran inovatif adalah merupakan serangkaian kegiatan supervisi 
yang dilaksanakan  pengawas sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. 
Pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar  tentunya harus  
didasarkan pada  peraturan kepengawasan yang telah ada.  Salah satunya adalah 
Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 2012 disempurnakan dengan Peraturan 
Menteri Agama RI No 31 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa seorang pengawas 
harus memberikan bimbingan kepada guru dalam memilih dan menggunakan 
stategi, metode, teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan 
berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di 
madrasah dan atau PAI pada sekolah.  
   Pengawas madrasah dalam menjalankan tugasnya telah memiliki buku 
pedoman supervisi pengawas madrasah dan pengawas PAI  pada sekolah umum 
yang telah diterbitkan  Kantor Kementerian Agama  Provinsi Jawa Tengah 2012 
dan beberapa peraturan kepengawasan lainnya. Diantaranya Peraturan Pemerintah 
No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No 
12/2007 tentang Standar  Pengawas Sekolah atau Madrasah,  Peraturan  Mendiknas 
No 39 tahun 2009 tetang  Beban Kerja Guru dan Pengawas, Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan 
Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya. 
   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan 
pengawas madrasah, kepala madrasah dan  guru, kegiatan supervisi akademik 
pengawas madrasah untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
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guru di MTs Al Manar belum dilaksanakan  secara optimal. Terbukti kunjungan 
supervisi akademik pengawas madrasah yang secara langsung  berhubungan 
dengan pembinaan guru  dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif di MTs Al Manar  sangat sedikit sekali dan berlangsung secara 
kondisional. 
   Frekwensi dan intensitas supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas  
madrasah di MTs Al Manar dalam satu tahun hanya dua kali atau satu semester 
hanya sekali. Sehingga belum sesuai dengan beban kerja yang  telah diamanatkan 
dalam peraturan kepengawasan.  Padahal sesuai dengan peraturan kepengawasan 
tersebut, dalam seminggu pengawas dituntut untuk melakasanakan supervisi 
akademik minimal 20 sampai 40 guru yang disesuaikan dengan daerah 
pembinaannya atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam  
perminggu.   
    Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II  pasal 6  disebutkan  beban kerja 
pengawas adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu di dalamnya 
termasuk pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan di sekolah binaan. 
Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 dinyatakan sasaran pengawasan bagi setiap 
pengawas sekolah untuk sekolah menengah/ madrasah tsanawiyah dan sekolah 
menengah atas/madarsah aliyah/ sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah 
kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan/atau 40 guru empat puluh guru mata 
pelajaran atau kelompok mata pelajaran. 
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Demikian pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012  
yang disempurnakan PMA No 31 tahun 2013 tentang Pengawas Madrasah dan 
Pengawas PAI Pada Sekolah bab II (Tugas dan Fungsi) pasal 2 ayat (1) dinyatakan 
bahwa pengawas madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik 
dan manajerial pada Madrasah. Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, 
proses, dan hasil pendidikan dan atau pembelajaran pada RA, MI, MTs, MA, 
dan/atau MAK. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa beban kerja minimal Pengawas 
Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga 
puluh tujuh koma lima) jam per minggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, 
pemantauan, penilaian,dan pembimbingan di Madrasah/Sekolah. Pengawas 
Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, 
MTs, MA, dan/atau MAK. Pengawas PAI pada Sekolah melaksanakan tugas 
pengawasan terhadap  paling minimal 20 (dua puluh) Guru  PAI pada TK, SD, SMP 
dan/atau SMA.  
 Selanjutnya terkait dengan supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru mengacu pada bab VI 
pasal 8 ayat 3 e yang menyatakan bahwa pengawas madrasah harus mampu 
membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik 
pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa 
melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau PAI pada 
Sekolah.   
Bimbingan terhadap guru dalam memilih dan menggunakan 
strategi/metode/teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi 
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siswa tersebut salah satunya dapat ditempuh melalui supervisi akademik pengawas 
madrasah melalui peningkatan penerapan model pembelajaran inovatif guru. 
Peningkatan kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui penerapan 
model pembelajaran inovatif merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan 
kompetensi paedagogik dan profesional guru. Pengawas madrasah sebagai 
supervisor memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kompentesi guru melalui 
kegiatan supervisi akademik atau supervisi pembelajaran. Sebagaimana yang 
dikemukakan  Muslim (2010:97) supervisi pembelajaran dimaksudkan secara 
langsung untuk memperbaiki proses belajar mengajar(PBM). Karena proses belajar 
mengajar tersebut umumnya berlangsung di kelas. 
Berdasarkan data di lapangan, pada tahun pelajaran 2013/2014 pengawas 
madrasah MTs Al Manar melakukan delapan kali kunjungan kepengawasan. 
Dengan rincian tujuh kali  kunjungan  supervisi yang dilaksanakan pengawas 
madrasah di MTs Al Manar lebih banyak menfokuskan pada  supervisi manajerial 
yang menitikberatkan  pada pendampingan administrasi MBS (Manajemen Berbasis 
Sekolah) atau pengelolaan madrasah secara umum. Sedangkan intensitas dan 
frekwensi supervisi akademik pengawas madrasah di MTs Al Manar hanya 
dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Akibatnya intensitas kunjungan 
supervisi akademik yang berhubungan langsung dengan pembinaan guru kurang 
mendapatkan perhatian. 
Materi pembinaan pengawas madrasah dalam pelaksanaan supervisi 
akademik  yang berlangsung secara kondisional dan hanya satu kali dalam satu 
semester tersebut juga masih bersifat umum dan belum terfokus pada upaya untuk 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar. 
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Padahal  kegiatan supervisi akademik  yang berisi pembinaan dan bimbingan  dari 
supervisor  untuk meningkatkan  kompetensi  guru harus  dilakukan secara intensif 
dan berkesinambungan. Dalam arti kegiatan supervisi akademik tidak hanya 
dilakukan pada waktu tertentu. Masaong (2012: 8) menyebutkan bahwa pengawas 
dalam melaksanakan pembinaan hendaknya senantiasa menerapkan prinsip 
supervisi ilmiah dan sistematis yang berarti dilaksanakan secara teratur, berencana 
dan kontinyu. 
   Selama ini, supervisi akademik yang dilakukan pengawas di MTs Al Manar 
berlangsung secara kondisional. Dalam arti waktunya tidak menentu dan hanya 
berlangsung satu tahun dua kali. Berbeda dengan  supervisi manajerial yang 
dilakukan pengawas madrasah berlangsung secara rutin setiap dua bulan sekali 
dengan memberikan pendampingan tentang pelaksanaan MBS (Manajemen 
Berbasis Sekolah). 
   Kunjungan supervisi akademik yang dilakukan pengawas  kepada guru  di 
MTs Al Manar pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014  hanya satu kali. 
Tepatnya pada 5 Pebruari 2014. Pada  kunjungan tersebut, pengawas masuk kelas 
untuk memonitoring kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru  dengan 
melihat secara langsung sejauh mana guru-guru yang telah mengikuti pelatihan 
mampu menerapkan model pembelajaran inovatif  CTL (Contectual Teaching 
Learning).  
   Maklum, sejak awal 2013, MTs Al Manar mendapat program bantuan 
teknis dari USAID Amerika Serikat dalam peningkatan mutu guru melalui program 
pendidikan dan pelatihan tentang penerapan model pembelajaran inovatif. Salah 
satunya adalah model pembelajaran kontektual (CTL). Melalui program bantuan 
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tersebut, guru-guru di MTs Al Manar dituntut untuk menerapkan model 
pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas.  
   Namun demikian, kunjungan  kelas  sebagai upaya pembinaan terhadap 
guru yang dilaksanakan pengawas tersebut masih   bersifat umum. Terbukti dalam 
kunjungan kelas tersebut belum mengarah pada bimbingan atau pembinaan secara 
khusus dalam upaya meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif kepada 
guru. Padahal  pengawas madrasah yang bertugas di MTs Al Manar, selain sebagai 
supervisor juga sebagai fasilitator daerah program bantuan teknis USAID dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar. Oleh karena itu, 
kunjungan kelas yang dilakukan pengawas tersebut  hanya sekedar  rutinitas atau 
formalitas semata. Belum menyentuh esensi yang lebih pokok untuk meningkatkan 
kualitas mengajar guru, khususnya dalam meningkatkan kompetensi guru di bidang 
penerapan model pembelajaran inovatif. 
   Sesuai dengan TUPOKSInya, pengawas madrasah sebagai supervisor  
berkewajiban  untuk melakukan supervisi akademik kepada guru. Tugas supervisi 
akademik  meliputi pemberian bimbingan, arahan dari supervisor untuk membantu 
guru dalam mencarikan solusi atas hambatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan. Disamping itu melalui supervisi akademik diharapkan dapat 
mengembangkan wawasan profesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya. 
    Tujuan dan fungsi supervisi akademik sebagai bagian dari supervisi 
pendidikan  harus  benar –benar dipahami pengawas dalam menjalankan tugas 
kepengawasan. Tanpa mengetahui tujuan dan fungsi supervisi akademik,  maka  
supervisi akademik yang akan dilaksanakan akan berjalan kurang  optimal dan 
tujuan yang hendak dicapai tidak sesuai yang diharapkan. 
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    Sebagaimana yang dikutip Muslim (2010 :43)  bahwa tujuan supervisi 
akademik atau supervisi pengajaran adalah membantu guru bagaimana belajar 
meningkatkan kemampuan mereka sendiri  guna mencapai tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan bagi siswa-siswanya. Sedangkan menurut  Prasojo dan 
Sudiyono (2011 :86) tujuan supervisi akademik membantu guru mengembangkan 
kompetensinya, mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja 
guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas. 
Pengawas madrasah MTs Al Manar  telah memahami  tujuan dan fungsi 
supervisi akademik yang dilaksanakan. Melalui  pemberian bimbingan dan 
pembinaan  tersebut  diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru 
termasuk  kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif. 
   Tujuan dan fungsi supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas 
madrasah  dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru 
tersebut  juga  sudah  dipahami  oleh guru-guru di MTs Al Manar. Mereka 
menyadari bahwa melalui kegiatan supervisi akademik tersebut diharapkan guru 
makin meningkat kompetensinya  serta lebih kreatif dan inovatif dalam 
menjalankan tugasnya. 
   Meski  tujuan dan fungsi supervisi akademik telah dipahami oleh pengawas 
maupun guru, namun pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan 
kemampuan  guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif belum  sesuai 
yang diharapkan.  Hal ini disebabkan kunjungan supervisi akademik tersebut 
dirasakan oleh guru di MTs Al Manar hanya sedikit  penguatan-penguatan yang 
dapat  diperoleh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Dengan kata lain, 
meski tujuan dan fungsi supervisi akademik dalam penerapan model pembelajaran 
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inovatif guru  telah dipahami oleh pengawas maupun guru di MTs Al Manar bukan 
menjadi jaminan bahwa pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan sesuai 
yang diharapkan. Sebab kenyataannya sebagaimana yang diakui oleh pengawas 
madrasah tujuan dan fungsi supervisi akademik di MTs Al Manar baru tercapai  75  
persen. 
   Supervisi  akademik yang dilaksanakan pengawas madrasah dalam 
meningkatkan model pembelajaran inovatif juga  belum sesuai dengan tujuan dan 
fungsi dari supervisi akademik. Terbukti dalam kegiatan kunjungan kepengawasan 
yang dilaksanakan satu semester sekali tersebut  lebih banyak difokuskan  pada 
pendampingan yang bersifat administratif. Dalam arti pengawas lebih banyak 
mengecek dan menilai dokumen administrasi pembelajaran guru.  Terhadap 
aktivitas yang dilaksanakan pengaawas tidak banyak hal yang dapat ditindak lanjuti 
oleh kepala madrasah maupun guru. Karena masukan yang diberikan pengawas 
bersifat umum dan lebih banyak mengarah pada perlunya guru untuk melengkapai 
administrasi pembelajaran serta belum mengarah pada upaya peningkatan 
kemampuan guru untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif. 
    Apalagi sasaran tujuan dan fungsi supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas madrasah di MTs Al Manar bersifat random atau tidak menyeluruh 
kepada semua guru. Biasanya yang sering mendapatkan kunjungan supervisi 
akademik adalah  guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan guru-
guru yang sudah bersertifikasi. 
   Dalam Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI 
pada Sekolah Kakanwil Kemenag Jawa Tengah ( 2012 : 97-99) dinyatakan bahwa 
pelaksanaan supervisi akademik sebagai upaya  untuk meningkatkan kualitas 
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pembelajaran guru dikelas dapat ditempuh melalui tiga tahap yaitu petemuan awal, 
pengamatan pelaksanaan pembelajaran dan pertemuan akhir. Pada tahap persiapan 
atau pertemuan awal menyiapkan instrumen supervisi, melakukan pertemua awal 
dengan guru dan diskusi rencana kegiatan pembelajaran khususnya aspek mana 
yang perlu mendapat perhatian pengawas. Pada tahap pelaksanaan pengawas 
mencermati tahapan pembelajaran guru di kelas mulai dari awal sampai akhir. 
Pada pertemuan akhir atau penutup mendiskusikan hasil pengamatan 
dengan guru, menyampaikan nilai hasil guru dalam pembelajaran, memberi 
pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya melaksanakan 
rencana tindak lanjut yakni meminta kepada guru untuk menevisi rencana 
pembalajaran yang tidak sesuai dan menyampaikan hasil supervisi kepada kepala 
madrasah sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. 
 Pendapat serupa  dikemukakan oleh   Prasojo dan Sudiyono (2011:89), 
dalam pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru di 
kelas ditempuh melalui tiga langkah, tahap pra observasi, observasi dan post 
observasi. Pada tahapan pra observasi sebelum observasi kelas, supervisor  
melakukan wawancara serta diskusi dengan guru yang akan diamati. Isi diskusi 
dan wawancara tersebut mencakup kurikulum, pendekatan,metode dan strategi, 
media pengajaran,evaluasi, dan analisis. Pada tahapan observasi setelah 
wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan dilaksanakan guru dalam kegiatan 
mengajar, kemudian supervisor mengadakan observasi kelas.  
Pada tahapan post observasi, setelah obesrvasi kelas selesai, sebaiknya 
supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap 
penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru. Di samping itu 
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melakukan identifikasi ketrampilan-ketrampilan mengajar yang perlu 
ditingkatkan,gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. 
Pengawas madrasah  di MTs Al Manar memiliki tugas ganda. Selain 
melakukan  supervisi akademik kepada  guru PAI di sekolah umum juga  
melaksanakan  supervisi akademik terhadap guru-guru di MTs/ MA sekaligus 
melakukan supervisi manajerial  di madrasah yang menjadi binaannya. Meskipun 
kunjungan supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas madrasah di  MTs Al 
Manar hanya satu kali dalam satu semester, namun pengawas telah menyusun 
program  kerja supervisi akademik di wilayah binaannya. Dalam pelaksanaan 
supervisi akademik pengawas madrasah di MTs Al Manar setidaknya  dibagi 
menjadi tiga tahap. Yaitu tahap persiapan, pelaksanaan kunjungan akademik  dan  
penilaian supervisi akademik atau kegiatan tindak lanjut.  
Pada tahap persiapan,  pengawas madrasah di MTs Al Manar melakukan 
penyusunan program supervisi, menyiapkan instrumen pra supervisi dan instrumen 
supervisi pelaksanaan pembelajaran guru (IPKG). Pengawas juga melakukan 
pertemuan awal /wawancara dengan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran di 
kelas, menggunakan instrumen wawancara tentang rencana pelaksanaan 
pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, pendekatan metode, skenario 
kegiatan pembelajaran, penilaian proses hasil belajar, alat, bahan, model dan media 
yang diperlukan. Selain itu, pengawas madrasah melalukan diskusi tentang 
rencana kegiatan pembelajaran khususnya aspek mana yang perlu mendapatkan 
perhatian dan dicermati oleh pengawas selaku penyelia.  
   Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan supervisi akademik.  Dalam hal 
ini  pengawas madrasah memberikan pembinaan secara langsung kepada guru 
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dengan melakukan  pengamatan pembelajaran  guru di  dalam kelas. Pada tahap 
ini, pengawas mengamati dan mencermati setiap tahapan pembelajaran yang 
dilaksanakan guru mulai dari tahap persiapan, kegiatan inti sampai penutup.  
   Pada saat melakukan supervisi kepada guru di dalam kelas, kadangkala 
pengawas  MTs Al Manar memberi tahu terlebih dahulu kepada kepala madrasah 
atau guru, namun kadangkala tidak memberi tahu sebelumnya.  Jika  ada 
pemberitahuan sebelumnya, guru merasa lebih siap untuk disupervisi.  Saat 
melakukan kunjungan kelas, pengawas madrasah  masuk ke dalam kelas untuk 
mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mulai dari tahap awal 
hingga akhir pembelajaran 
   Kendati  program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan 
kompetensi guru pada penerapan model pembelajaran inovatif telah di susun dan 
direncanakan oleh pengawas madrasah, namun dalam pelaksanannnya belum sesuai 
yang diharapkan. Sebab  jadwal kunjungan supervisi akademik pengawas madrasah 
di MTs Tengaran berlangsung secara kondisional. Dalam arti  kunjungan 
kepengawasan akademik yang dilaksanakan pengawas kadangkala tidak 
dilaksanakan sesuai program atau jadwal yang telah disusun. Selain itu, program 
atau jadwal supervisi akademik yang telah disusun pengawas madrasah tidak 
diketahui secara pasti oleh kepala madrasah maupun guru  MTs Al Manar. 
   Supervisi akademik  yang dilakukan pengawas  madrasah di MTs Al Manar 
dalam  satu tahun hanya  dua kali. Dalam arti selama satu semester hanya sekali, 
pengawas madrasah melaksanakan supervisi akademik.  Bahkan kadang-kadang 
hanya  memonitoring hasil  laporan supervisi akademik yang telah dilakukan  
kepala madrasah terhadap guru-guru di MTs Al Manar dalam rangka meningkatkan 
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kualitas pembelajaran yang dilakukan, terutama untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan guru dalam penerapan model pembelajaran CTL. 
   Kunjungan supervisi akademik yang dilakukan pengawas MTs Al Manar 
juga tidak lepas dari kegiatan pengecekan  kelengkapan administrasi pembelajaran 
guru.  Pengawas tidak melakukan kunjungan supervisi kepada semua guru. Karena 
yang lebih banyak mendapatkan kunjungan supervisi adalah guru-guru yang sudah 
bersertifikasi yang jumlahnya tidak lebih dari 6 orang guru dari 14 orang guru yang 
ada di MTs Al Manar.  Dalam melaksanakan kunjungan supervisi akademik, 
pengawas juga lebih memfokuskan pada guru agama. Pernah suatu ketika 
pengawas akan melakukan kunjungan kelas kepada guru agama, namun guru 
agama yang akan disupervisi kosong  karena tugas di luar, maka sasaran supervisi 
kunjungan kelas baru diarahkan kepada guru yang lain. 
   Pelaksanaan supervisi akademik  pengawas madrasah berlangsung  secara 
kondisional dan tidak ada jadwal secara rutin yang dapat diketahui oleh kepala 
madrasah maupun guru.  Hal ini berbeda dengan kunjungan  supervisi akademik 
kepala MTs Al Manar yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali. Akibat 
dari ketidak tahuan kepala madrasah maupun guru tentang jadwal supervisi 
akademik yang dilaksanakan pengawas berdampak pada kesiapan guru dalam 
menerima supervisi dari pengawas  dan program supervisi yang telah  dijadwalkan. 
Salah satunya terjadi perubahan sasaran program supervisi akademik yang 
ditujukan kepada guru yang lain.  
   Kadangkala ketika pengawas datang untuk mengadakan  supervisi kepada 
guru mata pelajaran tertentu ternyata guru yang dimaksud sedang ada tugas ke luar. 
Sehingga pengawas mencari guru yang lain untuk disupervisi. Salah satu 
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contohnya pengawas akan melakukan supervisi akademik kepada guru mata 
pelajaran Al Qur’an Hadits ternyata gurunya lagi  kosong (ada tugas ke luar), 
sehingga dialihkan kepada guru yang lain. Hal ini karena  supervisi yang dilakukan 
pengawas kadangkala tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada guru yang telah 
direncanakan.  
   Selanjutnya tahapan pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas madrasah di MTs Al Manar adalah penilaian hasil supervisi dan tindak 
lanjut. Setelah selesai melakukan pengamatan pembelajaran yang dilaksanakan  
guru di kelas, langkah berikutnya adalah  menilai kegiatan  pembelajaran yang 
dilaksanakan guru, mendiskusikan hasil pengamatan baik yang bersifat positip 
untuk dikembangkan maupun kekurangan untuk diperbaiki pada pembelajaran 
berikutnya, menyampaikan nilai hasil guru selama pembelajaran, memberikan 
pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gur. Selain itu meminta 
kepada guru yang bersangkutan untuk merevisi rencana pembelajaran yang  belum 
sesuai acuan, menyampaikan hasil supervisi dan penilaian kepada kepela madrasah 
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dan menyimpan hasil supervisi sebagai 
bahan pembinaan bagi guru sebagai bahan laporan kepada Kankemenag kabupaten. 
   Hasil pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh pengawas terhadap 
guru tersebut dijadikan bahan penilaian atau masuk dalam kegiatan tindak lanjut 
untuk memberikan pembinaan terhadap guru baik bagi pengawas maupun kepala 
madrasah di masa mendatang. Selain itu, hasil  monitoring dan supervisi dilakukan 
pengawas terhadap guru  yang telah disusun pengawas dibuat dalam bentuk 
laporan triwulan yang disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Semarang.  Bahkan  hasil  pengamatan pembelajaran yang telah 
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dilakukan pengawas tersebut dibawa dalam  rapat koordinasi antara Pokjawas 
dengan Kasi madrasah setiap tiga bulan sekali yang salah satunya mengevaluasi 
tentang program-program kepengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas. 
   Secara umum  tahapan pelaksanaan supervisi akademik  telah dilakukan  
pengawas di MTs Al Manar. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kunjungan 
akademik, penilaian maupun kegiatan tindak lanjut. Namun  frekwensi dan 
intensitas kunjungan supervisi akademik pengawas MTs Al Manar  sangat terbatas. 
Tidak semua guru mendapatkan layanan kunjungan kelas. Kunjungan kelas yang 
terbatas tersebut juga belum dapat memberikan masukan yang berharga untuk 
memperbaiki kemampuan mengajar guru terutama dalam upaya meningkatkan 
penerapan model pembelajaran guru di MTs Al Manar. 
   Ironisnya, jadwal kunjungan supervisi akademik yang berlangsung satu kali 
dalam satu semester tersebut juga tidak diketahui secara pasti baik oleh kepala 
madrasah maupun guru. Akibat  ketidak tahuan kepala madrasah maupun guru 
tentang jadwal supervisi akademik tersebut  berdampak pada kesiapan guru dalam 
menerima supervisi akademik pengawas madrasah.  
   Uniknya, kadangkala terjadi perubahan sasaran program supervisi 
akademik yang telah direncanakan  oleh pengawas  kepada seorang guru yang 
kemudian  dialihkan kepada guru yang lain. Salah satu misalnya  pengawas 
madrasah telah membuat program supervisi melalui kunjungan kelas kepada guru 
mata pelajaran fiqh, akan tetapi karena guru fiqh pada waktu itu tidak masuk 





2. Pendekatan dan teknik supervisi akademik  pengawas madrasah dalam       
meningkatkan  penerapan model    pembelajaran inovatif guru  di MTs Al  
Manar  Tengaran 
Salah  satu tujuan   supervisi akademik memberikan  pembinaan guru dalam 
rangka meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, untuk  menolong guru dalam 
mengatasi kesulitan atau masalah guru di dalam kelas. Melalui kunjungan supervisi 
akademik, pengawas madrasah akan membantu permasalahan yang dialami guru. 
Supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas bukan ditujukan untuk mencari-
cari kelasalahan atau  kelemahan guru, akan tetapi diarahkan untuk memberikan 
bimbingan dan pembinaan terhadap guru dalam meningkatkan kualitasnya 
berdasarkan prinsip-prinsip supervisi akademik dan pendekatan supervisi yang 
manusiawi. 
 Pelaksanaan supervisi akademik sebagai bagian dari supervisi pembelajaran 
yang dilakukan oleh  pengawas madrasah  tentunya  harus berlandaskan kepada 
prinsip-prinsip supervisi. Pengawas madrasah hendaknya menciptakan hubungan 
yang  harmonis dengan pihak yang disupervisi. Salah satunya dengan menerapkan 
model dan teknik pendekatan persuasif.  Yakni,  menempatkan pihak yang 
disupervisi sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan, sehingga guru yang 
disupervisi akan merasa aman dan nyaman. 
Pendekatan supervisi atau pembinaan yang persuasif   tersebut merupakan   
perwujudan dari sikap asah,asih dan asuh antara pengawas dan guru yang pada 
gilirannya akan melahirkan pola hubungan yang harmonis antara keduanya. 
Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah saw dalam melakukan pembinaan 
terhadap umatnya yang dibangun atas dasar  sikap lemah lembut,  penuh kasih 
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sayang. Perhatiannya dalam pendidikan dakwah kepada orang lain dilakukan 
dengan lemah lembut  (Ulwan,1999 :284). 
 Model pembinaan supervisi akademik  pengawas terhadap guru yang 
dilakukan secara  persuasif dan lemah lembut juga akan berdampak secara 
psikologis terhadap keberhasilan supervisi yang dijalankan. Berinteraksi dengan 
penuh kelembutan akan meluluhkan jiwa, menuntun hati, dan meluruhkan nurani. 
Orang yang lemah lembut adalah kunci semua kebaikan. Jiwa-jiwa yang maksiat 
akan patuh kepadanya dan hati-hati dan hati-hati yang penuh kedengkian akan 
takluk kepadanya (Al Qorni, 2004 : 464).  
 Fathurrahman dan Suryana (2011:47) menyatakan bahwa salah satu 
pendekatan supervisi akademik adalah humanistik yang berangkat dari keyakinan 
bahwa guru tidak dapat diperlakukan sebagai alat semata-mata untuk 
meningkatkan pembelajaran. Tugas seorang pengawas adalah membimbing  dan 
mengarahkan guru sehingga makin lama guru dapat berdiri sendiri dan 
berkembang dalam jabatannya dengan usahanya sendiri. Sedangkan menurut  
Sahertian ( 2008:44-52) pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan 
supervisi akademik ada 3 yaitu: pendekatan langsung (direktive), pendekatan tidak 
langsung (non direktive) dan pendekatan collaborative. Ketiga pola pendekatan 
supervisi tersebut akan melahirkan prilaku supervisor dalam melakukan tugas 
kepengawasan. 
Model pendekatan supervisi akademik yang dipilih  pengawas madrasah  di 
MTs Al Manar adalah menggunakan pendekatan supervisi secara langsung.  Yakni 
melakukan bimbingan atau pembinaan  secara langsung  kepada  guru  berkaitan 
dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan.. Dalam pelaksaan supervisi 
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akademik terhadap guru di MTs Al Manar tersebut kadangkala  dilakukan secara 
formal (pada  jam kedinasan/ di madrasah) dan  dilakukan secara tidak formal (di 
luar jam kedinasan). 
Pendekatan supervisi akademik yang dilakukan secara tidak formal berarti 
jadwal  pembinaan tidak terbatas waktu dan tempat. Walaupun bertemu dengan 
pengawas di jalan atau di rumah,  pembinaan terhadap guru  dapat dilaksanakan. 
Melalui pendekatan yang tidak kaku tersebut akan  mampu membangun keakraban 
antara pengawas dengan guru. 
Terbukti  hubungan pengawas dengan guru-guru di MTs  Al Manar dengan 
pengawas madrasah cukup baik.  Antara guru dan pengawas terjalin hubungan 
yang akrab. Kalau bertemu di madrasah,  pengawas dan guru saling cium-ciuman 
sebagai tanda keakraban diantara mereka. Jika guru mempunyai masalah, 
pengawas  menyediakan waktu kapan saja dan di mana saja. Walaupun di rumah 
atau di jalan, pengawas tak segan-segan menyediakan waktu untuk menerima 
konsultasi dari guru-guru.  Hampir semua guru MTs Al Manar  pernah sowan ke 
daleme (bertandang ke rumah ) pengawas. 
Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pengawas dan guru  akan 
berdampak pada penerimaan guru terhadap supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas. Jika guru menerima supervisi yang dilakukan pengawas dengan baik  
akan berdampak positip terhadap hasil supervisi yang dilakukan. 
Namun demikian, tidak semua guru memiliki persepsi positip  terhadap 
kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas. Supervisi akademik yang 
dilaksanakan pengawas madrasah  masih dianggap sebagai momok yang 
menakutkan dan dinilai guru hanya mencari-cari kesalahan dan kelemahan guru. 
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Munculnya ketakutan guru terhadap supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
disinyalir sebagai akibat guru belum siap untuk menerima supervisi yang 
dilaksanakan pengawas. Disamping itu, timbulnya persepsi negatif dari guru 
terhadap supervisi yang dilakukan pengawas disebabkan oleh teguran dari 
pengawas  terhadap  guru yang  dinilai menghakimi atau mencari-cari kesalahan 
dari guru.  
Adanya persepsi  negatif  terhadap supervisi akademik  tersebut merupakan 
masukan yang positip bagi pengawas.. Karena melalui  masukan tersebut 
diharapkan dapat memperbaiki pola pendekatan supervisi akademik di masa 
mendatang. Pada dasarnya  prinsip supervisi yang dilaksanakan  pengawas adalah 
untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap guru, bukan untuk mencari-
cari kesalahan. Pengawas  menempatkan guru dan kepala madrasah bukan  sebagai 
bawahan tapi sebagai  mitra.  Sehingga dalam pelaksanaan supervisi berlangsung   
profesional, manusiawi dan sehat. 
Pelaksanaan supervisi akademik  dapat dilakukan dengan berbagai teknik. 
Masaong (2012 :71) mengemukakan teknik-teknik supervisi akademik atau 
pembelajaran meliputi : kunjungan kelas,pertemuan pribadi, rapat dewan guru, 
kunjungan antar kelas, kunjungan sekolah, pertemuan dalam kelompok kerja dan 
penataran. Pengawas dapat memilih teknik yang tepat  sesuai dengan tujuan yang 
akan dicapai. Salah satu teknik  supervisi akademik yang dipergunakan pengawas  
di MTs Al Manar adalah  teknik individual melalui teknik kunjungan kelas. 
Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru dari pengawas dalam 
rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar untuk  memperoleh data 
yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Tujuan kunjungan kelas ini adalah 
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untuk menolong guru dalam mengatasi kesulitan atau masalah guru di dalam kelas. 
Melalui kunjungan kelas, pengawas akan membantu permasalahan yang dialami 
guru dalam proses pembelajaran. 
Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan pemberitahuan atau tanpa 
memberitahuan terlebih dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari guru itu 
sendiri. Namun, pengawas madrasah di MTs Al Manar dalam melakukan 
kunjungan kelas kadangkala tidak memberi tahu terlebih dahulu kepada guru yang 
akan disupervisi. 
Pengawas madrasah di MTs Al Manar dalam melakukan kunjungan 
supervisi akademik dengan cara masuk ke dalam kelas untuk mengamati jalannya 
proses pembelajaran yang dilakukan guru. Mulai dari kegiatan awal pembelajaran 
hingga kegiatan akhir pembelajaran yang berlangsung di kelas. 
Pengawas duduk di belakang tempat duduk siswa. Mengamati dan 
mencermati setiap tahapan pembelajaran yang dilakukan guru mulai dari tahapan 
persiapan, kegiatan inti sampai penutup. Kemudian mengisi intrumen yang sudah 
disiapkan dan mencatat hal-hal yang penting selama mengamati proses 
pembelajaran yang dilakukan guru. 
Pengawas mencermati dan mencatat setiap kejadian, prilaku guru dan siswa 
selama pembelajaran dan menilai kerja guru dengan menggunakan instrumen 
pembelajaran (IPKG). Dalam sehari biasanya pengawas MTs Al Manar 
mensupervisi empat orang  guru.. Setelah selesai guru -guru tersebut disupervisi 
melalui kunjungan kelas, kemudian  guru-guru tersebut dikumpulkan untuk 
diberikan masukan dari hasil supervisi yang telah dijalankan. 
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Tidak hanya sebatas itu, pengawasa juga memberikan masukan atau solusi  
terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam pembelajaran di kelas. 
Demikian pula membantu guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
guru dalam penerapan  model pembelajaran inovatif CTL tersebut. 
Dalam melakukan kunjungan kepengawasan, sebelum ada guru  yang 
datang ke madrasah, pengawas sudah datang duluan. Kalau di madrasah layanan 
supervisi yang dilakukan pengawas bukan hanya  satu guru mata pelajaran, tapi 
semua guru madrasah.  Hal ini berrbeda di sekolah umum hanya  dikhususkan 
kepada guru-guru PAI saja. 
Penggunaan teknik kunjungan kelas yang dilakukan pengawas dalam 
melakukan supervisi akademik  telah dilakukan sejak tiga tahun yang lalu. 
Penggunaan teknik kunjungan kelas ini dimaksudkan untuk mengetahui  secara 
langsung kemampuan guru dalam mengajar termasuk dalam penerapan berbagai  
model pembelajaran yang bervariatif sesuai tuntutan pembelajaran modern. 
Misalnya bagaimana guru mampu menerapkan model pembelajaran berbasis 
teknologi (ICT), PAIKEM dan lain-lain yang dapat menarik minat siswa untuk 
belajar. Minimal ada 4 komponen yang dinilai dalam kunjungan kelas ini yaitu 
peralatan pembelajaran, persiapan pembelajaran, membuka pelajaran, kegiatan inti 
pembelajaran dan penutup. Kehadiran pengawas di dalam kelas tidak mengganggu 
konsentrasi anak dalam belajar. 
Setelah melakukan kunjungan kelas, kegiatan berikutnya  adalah  
pertemuan pengawas dengan guru-guru yang telah mendapatkan kunjungan kelas 
dengan mengumpulkan guru di ruang kepala madrasah untuk menyampaikan nilai 
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hasil supervisi terhadap guru selama pembelajaran. Istilahnya untuk ekspos dari 
hasil supervisi agar diketahui kelemahan dan kelebihannya. 
Setelah melakukan kunjungan kelas dan  penyampaian hasil supervisi  
terhadap guru, pengawas melakukan teknik pembinaan secara kelompok kepada  
guru. Aktivitas pengawas berikutnya adalah memberikan pembinaan melalui 
bimbingan dan  motivasi serta hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademik. 
Misalnya administrasi pembelajaran guru meliputi silabus, teknik dan metode 
pembelajaran, pengelolaan  pembelajaran di kelas dan di lapangan serta 
pengelolaan media serta fasilitas pembelajaran untuk mendukung efektifitas  
penerapan model pembelajaran inovatif CTL yang telah dikembangkan di MTs Al 
Manar dan  beberapa kesulitan yang dialami guru dalam kegiatan pembelajaran. 
Teknik supervisi akademik  yang dilakukan pengawas setelah melakukan 
kunjungan kelas adalah teknik supervisi kelompok.  Guru-guru dikumpulkan di 
ruang kepala sekolah kemudian diberikan pengarahan secara berasama-sama. Pada 
tahun pelajaran  2013/2014,  baru  sekali guru-guru  di MTs Al Manar 
mendapatkan pengarahan atau pembinaan melalui kegiatan supervisi akademik dari 
pengawas madrasah. 
Teknik supervisi akademik  secara kelompok tidak hanya dapat dilakukan 
dengan  pembinaan melalui pertemuan antara guru dengan pengawas, tapi juga 
dapat dilakukan melalui kegiatan workshop atau penataran, rapat MGMP dan 
rapat-rapat guru lainnya yang dihadiri oleh pengawas madrasah. Salah satu  teknik 
pembinaan kelompok yang dilakukan pengawas  madrasah dalam meningkatkan 
kompetensi guru untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif di 
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MTs Al Manar adalah mengikut sertakan guru-guru dalam  pelatihan atau 
workshop. 
Penugasan terhadap guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 
tersebut  telah  dilakukan pengawas sejak  MTs Al Manar dijadikan uji coba dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif pada awal tahun 2013. Guru-guru di MTs 
Al Manar seringkali  dikirim mengikuti pelatihan tentang penerapan berbagai 
model pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif. Khususnya tentang penerapan 
model pembelajaran CTL yang memasuki tahap awal. Harapannya melalui 
berbagai pelatihan tersebut kemampuan guru dalam mengunakan  teknik, strategi 
dan metode pembelajaran  mengalami peningkatan. Sehingga pembelajaran yang 
dilakukan kelas dapat menarik minat siswa untuk belajar dan hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan. 
Namun kesempatan untuk mengikuti pelatihan sebagai  upaya 
meningkatkan kompetensi guru di MTs Al Manar, hanya diperuntukkan kepada  
guru mata pelajaran  matematika, IPS, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 
Dalam satu tahun biasanya ada pelatihan tiga sampai lima kali yang 
diselenggarakan oleh USAID.  MTs Al Manar sebagai salah satu  sekolah yang  
bermitra dengan USAID memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk 
mendapatkan pendampingan dan pelatihan dalam peningkatan kompetensi guru 
melalui penerapan berbagai model pembelajaran inovatif. Apalagi, pengawas 
madrasah yang bertugas di MTs Al Manar selain memiliki tanggung jawab  untuk 
memberikan layanan supervisi akademik kepada guru juga  sebagai fasilitator 




  3. Faktor pendukung dan penghambat supervisi akademik dalam meningkatkan   
      penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar          
Pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar tidak terlepas dari  
faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan sesuatu yang 
dapat membantu kelancaran supervisi akademik yang dilakukan pengawas. 
Sedangkan faktor penghambat merupakan kendala  supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas.  Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor pendukung  
supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar berasal dari guru, kepala madrasah,  
program dari USAID dan pengawas sendiri. 
Meskipun, supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas madrasah 
dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar  
hanya dilaksanakan sekali dalam satu semester, namun kompetensi  guru MTs Al 
Manar dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL cukup baik. Kenyataan 
tersebut mengindikasikan bahwa terjadinya peningkatan kompetensi guru semata-
mata tidak hanya ditunjang oleh ada tidaknya supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas madrasah. 
 Peningkatan kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif guru tersebut  disebabkan oleh beberapa faktor.  Diantaranya dari  sisi guru 
yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan supervisi akademik pengawas 
madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs 
Al Manar adalah   adanya kesadaran dari  guru bahwa mengajar adalah merupakan  
panggilan jiwa dan sebagai bagian dari ibadah.  
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 Tumbuhnya kesadaran guru terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai 
pendidik  dilakukan dengan  penuh keikhlasan berimbas pada komitmen guru  untuk 
terus memacu dirinya dalam meningkatkan kompetensi keguruan. Misalnya  melalui 
belajar secara otodidak, mengikuti berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan 
oleh sekolah maupun pihak lain di luar pembinaan dari  kepala madrasah maupun 
pengawas. Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensinya, guru tidak bergantung 
pada ada tidaknya pembinaan dari pengawas. Tanpa ada pembinaan dari 
pengawaspun, guru telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan 
kompetensinya termasuk dalam penguasaann model pembelajaran inovatif. 
Tumbuhnya kesadaran dan komitmen yang tinggi dari guru MTs Al Manar 
untuk meningkatkan kompetensi dibidang keguruan tersebut juga didorong oleh 
keyakinan bahwa menjalani profesi sebagai seorang guru adalah merupakan 
panggilan jiwa. Dalam arti panggilan nurani untuk memperbaiki kondisi bangsa  
melalui kegiatan pembelajaran kepada anak-anak. Mereka berkeyakinan, walaupun 
ilmu yang dimiliki sedikit kalau dibagikan orang lain akan bertambah dan  
merupakan bagian dari  ibadah dan pengabdian kepada negara. 
  Guru terpacu  untuk terus belajar dan belajar. Karena sekarang ini banyak 
sumber belajar, salah satunya melalui internet. Disamping itu, guru  MTs Al Manar 
juga rajin  mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah maupun di 
luar sekolah. Guru-guru di MTs Al Manar menyadari bahwa  pengawas madrasah 
bukan satu-satunya sumber belajar  untuk membantu dalam meningkatkan 
kompetensi guru. Dalam pandangan guru pada zaman sekarang ini untuk 
meningkatkan kompetensi keguruan dapat diperoleh dari mana saja dan tidak mesti 
harus berasal dari pengawas. Apalagi pengawas madrasah dalam memberikan 
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pembinaan dan pengarahan kepada guru tidak setiap hari atau satu kali dalam satu 
semester yang lama pembinaannya tidak lebih dari 45 menit sampai 1 jam. Oleh 
karena itu guru-guru di MTs Al Manar  tidak hanya mengandalkan bimbingan dari 
pengawas  untuk  meningkatkan kompetensinya dalam meningkatkan pembelajaran 
inovatif. 
Komitmen guru untuk terus memacu dirinya dalam meningkatkan 
kompetensi akademik  termasuk dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif terus dipacu dengan cara memperbanyak membaca buku-
buku dan mengikuti pendidikan serta pelatihan.  Dalam rangka meningkatkan 
kompetensi di bidang pengajaran guru- guru di MTs Al Manar  mendapatkan  
pelatihan tentang model pembelajaran inovatif. Salah satunya adalah  model 
pembelajaran Contectual Teaching Learning(CTL). 
 Pelatihan tentang model pembelajaran inovatif tersebut berasal dari  
program  bantuan teknis dari USAID Amerika  Serikat.  Disamping itu, guru-guru 
MTs Al Manar juga aktif mengikuti  kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran) antar madrasah di tingkat rayon atau KKM (Kelompok Kerja Madrasah) 
untuk  membantu mengoptimalisasi peningkatan kompetensi guru. 
Musyawarah guru mata pelajaran merupakan program pemberdayaan guru 
yang sangat penting,  karena dengan adanya MGMP  diharapkan semua guru mata 
pelajaran akan memperoleh peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam sistem 
belajar mengajar di kelas sehigga kualitas guru semangkin baik. Dalam 
melaksanakan kegiatan MGMP tersebut berisi  pengenalan berbagai model 
pembelajaran inovatif, pendalaman materi yang sulit, menyusun silabus dan RPP, 
pembutan modul dan lain-lain. 
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Faktor  pendukung lainnya dalam pelaksanaan supervisi akademik untuk 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif adalah    adanya sikap guru 
yang koperatif dan terbuka terhadap proses supervisi yang dilakukan oleh 
pengawas.  Meskipun ada sejumlah guru yang menganggap supervisi akadenik yang 
dilakukan pengawas sebagai momok yang menakutkan dan terkesan mencar-cari 
kesalahan guru, namun pada umumnya guru-guru di MTs Al Manar menerima 
dengan tangan terbuka supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas.  Bahkan mereka  
sangat menungggu kehadiran pengawas  agar dapat memberikan bimbingan dan 
pendampingan yang lebih intensif  dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang 
dilakukan termasuk dalam penerapan model  pembelajaran inovatif  di MTs Al 
Manar. 
 Faktor pendukung dari sisi kompetensi profesional  guru   menunjukkan 
bahwa guru-guru Madrasah Tsanawiyah Al Manar seluruhnya telah menyelesaikan  
pendidikan di perguruan tinggi mulai dari program  S 1 dan S 2.  Dari 14 tenaga 
guru, 13 orang  sudah sarjana S1.  Satu orang sudah S2 dan  ada 3 orang guru lagi 
yang sedang menyelesaikan program S2. Dari 14 orang guru tersebut yang sudah 
memiliki sertifikat pendidik berjumlah 6 orang guru. 
Faktor pendukung  supervisi akademik  dari sisi guru yang lain adalah 
kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran cukup baik. Terbukti sebelum 
melakukan kegiatan belajar mengajar, rata-rata guru di MTs Al Manar telah 
mempersiapkan dan melengkapi perangkat administrasi pembelajaran. Guru-guru 
MTs Al Manar telah membuat perangkat administrasi pembelajaran mulai dari 
program tahunan, program semester, silabus, agenda harian dan lain-lain yang 
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disusun bersama di madrasah seusai melakukan rapat yang diadakan pihak sekolah 
di awal tahun ajaran baru. 
Di samping itu, sebagian guru di MTs Al Manar sejak awal 2013 terutama 
guru mata pelajaran umum  telah menerapkan model pembelajaran inovatif dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, model pembelajaran 
inovatif yang harus dikembangkan  guru dalam pembelajaran di kelas adalah model 
pembelajaran CTL. Hal ini  terlihat dari berbagai kegiatan pembelajaran yang 
berlangsung di kelas. Terutama guru-guru mata pelajaran umum seperti IPA, IPS, 
Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan matematika. 
Kendati  pada tahap awal uji coba penerapan model pembelajaran inovatif 
melalui program bantuan teknis dari USAID tersebut  hanya ditujukan kepada 5 
mata pelajaran umum, namun  sebagian guru mata pelajaran lain termasuk mata 
pelajaran PAI dan Bahasa Arab  dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas juga 
dituntut untuk menerapkan model pembelajaran inovatif CTL. Di sisi lain faktor 
pendukung supervisi akademik pengawas madrasah dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif   guru adalah kedisiplinan guru dan  tuntutan dari 
pemberlakuan kurikulum 2013 yang  wajid menggunakan pendekatan sainstific 
dalam pembelajaran di kelas.  Salah satu implementasi dari pendekatan saintific 
pada kurikulum 2013 adalah  berupa penerapan model pembelajaran inovatif. 
Diantaranya model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis 
proyek dan model pembelajaran kontektual (CTL). 
Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Manar  menjadi salah satu faktor  
pendukung pelaksanaan supervisi akademik  pegawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar. Sebab 
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kepala MTs Al Manar telah membantu pengawas madrasah dalam melakukan 
pembinaan kepada guru melalui kegiatan supervisi akademik kepala madrasah. 
Bimbingan dan pembinaan kepala madrasah dalam membantu pelakasanaan 
supervisi akademik pengawas madrasah tersebut  diwujudkan dalam berbagai 
kegiatan pembinaan guru. Diantaranya  RASI (Rapat Silaturrahmi) yang diikuti 
seluruh guru di MTs Al Manar yang  diselenggarakan  secara rutin setiap bulan 
sekali.  
Selain itu,   adanya kegiatan rapat guru yang diselenggarakan sesuai  
kebutuhan.  Pada kegiatan  RASI maupun rapat guru tersebut, kepala madrasah 
melakukan pembinaan kepada guru-guru MTs Al Manar di bidang akademik 
termasuk pendampingan dalam pembuatan administrasi pembelajaran guru. 
Misalnya  RPP, silabus, pembuatan alat peraga, kesiapan mengajar guru dan lain- 
lain. Upaya lain yang dilakukan kepala madrasah dalam mendukung pelaksanaan 
supervisi akademik pengawas madrasah untuk meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif adalah  melalui kunjungan kelas kepada guru. Dalam kegiatan 
kujungan kelas tersebut, kepala MTs Al Manar secara rutin memonitoring sejauh 
mana guru-guru  dalam mengajar telah menerapkan model pembelajaran inovatif. 
Terutama dalam penerapan model pembelajaran CTL.  
Sejak awal tahun 2013, MTs Al Manar mendapat program bantuan  dari 
USAID Amerika Serikat dalam penerapan model pembelajaran inovatif. Program 
bantuan   teknis tersebut  memberikan peluang dan dukungan  kepada MTs Al 
Manar dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui  pembinan 
terhadap guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas.  
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Di Kabupaten Semarang hanya dua  sekolah yang mendapatkan  kesempatan 
untuk mendapatkan program bantuan teknis dalam  penerapan model pembelajaran 
inovatif. Yaitu MTs Al Manar Tengaran dan SMP Islam Sudirman di Kecamatan 
Sumowono. Keberadaan program USAID menjadi faktor pendukung dalam 
meningkatkan model pembelajaran inovatif. Melalui program tersebut pihak USAID  
memberikan bantuan secara teknis berupa pendidikan dan pelatihan kepada guru 
dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif  di MTs Al Manar.  
Pengawas madrasah  dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam 
pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar.  Sebab  selain sebagai  supervisor  
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan supervisi akademik 
dan supervisi manajerial juga sebagai fasilitator daerah pada program penerapan 
model pembelajaran inovatif  mitra USAID Amerika Serikat di MTs Al Manar. 
Disamping itu, pengawas Madrasah Tsanawiyah  Al Manar sudah  senior,  
berpengalaman sebagai pengawas selama 17 tahun dengan latar belakang   sebagai 
guru  dan sudah berijazah S2 serta telah mengikuti beberapa kali seminar maupun 
pelatihan-pelatihan di tingkat nasional dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif. 
Selain masa tugas sebagai pengawas yang cukup lama, dalam menjalankan 
tugas kepengawasan juga mendapatkan dukungan dari kelompok kerja pengawas 
(pokjawas) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang secara rutin 
mengadakan rapat koordinasi  atau evaluasi  antar pengawas setiap bulan sekali  
untuk membahas kemajuan kepengawasan yang telah dilakukan. Pengawas  
madrasah juga  sudah memiliki buku panduan yang dapat dijadikan sebagai  salah 
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satu acuan  dalam pelaksanan supervisi akademik dari  Kanwil Kementerian Agama 
Propinsi Jawa Tengah. 
Sarana dan prasarana pendidikan di MTs Al Manar termasuk bagian dari 
faktor pendukung supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
model pembelajaran inovatif guru.  Kebaradan MTs Al Manar   di dalam  
lingkungan pondok pesantren dan berdampingan dengan beberapa lembaga 
pendidikan formal di bawah naungan yayasan Al Manar berdampak positip terhadap 
peningkatan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut. Melalui 
penerapan model pembelajaran inovatif  di MTs Al Manar tersebut diharapkan 
dapat mendorong lembaga pendidikan formal di bawah naungan yayasan Al Manar 
akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan 
tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep sekolah terpadu yang menggabungkan antara 
kurikulum pondok pesantren dan kurikulum sekolah atau madrasah.  
MTs Al Manar yang telah memiliki jaringan internet juga  dapat dijadikan 
sebagai faktor pendukung dalam penerapan model pembelajaran inovatif di 
madrasah tersebut.  Pada awalnya  pihak yayasan Al Manar kurang setuju dengan 
keberadaan internet ini karena dipandang akan membawa dampak negatif  terhadap 
siswa. Namun pandangan tersebut sekarang sudah  terkikis berkat kerjasama antara , 
yayasan Al Manar, komite madrasah, kepala sekolah dan guru. Bahkan pihak 
yayasan Al Manar maupun komite madrasah malah mendukung dengan kehadiran  
internet untuk membantu proses pembelajaran siswa dan berencana menambah 
jumlah komputer yang diperuntukkan bagi siswa. 
 Demikian pula fasilitas komputer juga berperan dalam peningkatan 
kompetensi  guru dan siswa.   Jumlah fasilitas komputer di MTs Al Manar sebanyak 
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20 buah. Tiap satu komputer dipergunakan dua siswa secara bergiliran. Oleh karena 
itu keberadaan jaringan internet dan fasilitas komputer yang dimiliki MTs Al Manar  
menjadi faktor pendukung dalam kegiatan supervisi akademik pengawas madrasah 
dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif . 
    Pelaksanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar  selain menggunakan 
teknika invidual juga melalui pembinan kelompok.  Namun demikian  ada beberapa 
kendala yang menghambat pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas madrasah. Bila hambatan-hambatan tersebut tidak segera dicarikan 
solusinya akan berdampak negatif dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru  di MTs  Al Manar Tengaran. 
Dari sisi guru yang menjadi faktor  penghambat adalah masih  kurangnya 
pemahaman guru tentang penerapan berbagai model pembelajaran inovatif. 
Terutama dalam penerapan model pembelajaran kontektual (CTL) yang  telah 
diberlakukan sejak awal tahun 2013. Rata-rata mereka mengaku belum memahami 
sepenuhnya tentang model pembelajaran inovatif CTL.  Akibatnya    guru kurang 
dapat mengelola waktu  pembelajaran secara efektif. Salah satu misalnya  saat 
memberikan penugasan kelompok kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran di 
luar kelas maupun di dalam kelas. Terutama pada saat memberikan penugasan 
kelompok kepada siswa untuk melakukan pengamatan secara langsung suatu obyek 
di luar kelas kadangkala molor  atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan.  
Menurut perespsi guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif ini  
memerlukan biaya besar dalam mempersiapkan  media atau alat pembelajarannya.  
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Padahal penggunaan alat peraga atau media pembelajaran dapat saja menggunakan 
sesuatu ada di sekitar lingkungan sekolah. Selain itu masih kurangnya  pemahaman 
guru terhadap  berbagai model pembelajaran inovatif. Terbukti dalam implementasi 
penerapan model pembelajaran inovatif yang dilaksanakan di kelas masih terbatas 
pada model pembelajaran kontektual atau CTL. 
Faktor penghambat lainnya yang dihadapi guru   adalah  belum semua guru 
mata pelajaran di MTs Al Manar menerapkan model pembelajaran inovatif dalam 
setiap pembelajaran yang dilakukan. Sehingga  aktifitas kegiatan pembelajaran  
yang dilakukan berlangsung secara monoton  dari waktu ke waktu.  Diantara alasan 
belum seluruhnya  guru MTs Al Manar untuk menerapkan  model pembelajaran 
inovatif tersebut disebabkan  pada  tahap awal program USAID ini hanya 
diwajibkan kepada guru mata pelajaran umum atau mata pelajaran ujian nasional. 
Diantaranya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika , IPS dan IPA. 
 Belum seluruhnya guru di MTs Al Manar untuk menerapkan model 
pembelajaran inovatif  secara tidak langsung akan menghambat supervisi akademik 
pengawas dalam peningkatan kualitas pembelajaran guru. Meskipun demikian 
sebagian guru PAI maupun bahasa arab dalam kegiatan pembelajaran di kelas  
kadangkala juga sudah menerapkan model pembelajaran inovatif melalui penerapan 
model pembelajaran kontektual.   
Faktor penghambat   supervisi  akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar dari 
sisi pengawas adalah  beban kerja pengawas yang cukup besar dengan wilayah kerja 
yang sangat luas.  Pengawas madrasah tidak hanya melakukan supervisi manajerial 
dan supervisi akademik di madrasah, tapi juga melakukan supervisi akademik 
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terhadap guru-guru PAI di tiga kecamatan. Beban kerja  pengawas madrasah yang 
cukup besar dengan jangkauan wilayah kerja yang luas menjadi kendala tersendiri 
bagi pengawas untuk melaksanakan secara bersama-sama kegiatan supervisi 
akademik dan manajerial di madrasah. 
Akibatnya pengawas madrasah belum dapat  melakukan supervisi akademik  
kepada semua guru di MTs Al Manar. Dalam kunjungan kelas yang dilaksanakan  
satu kali dalam satu semester tersebut hanya mampu mensupervisi 4 sampai 5 orang 
guru. Mengingat beban tugas pembinaan  pengawas di luar MTs Al Manar cukup 
besar dengan wilayah kerja yang luas tersebut  secara tidak   langsung akan  
menghambat akselerasi supervisi akademik  pengawas  dalam upaya meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar. Jumlah keseluruhan baik 
sekolah maupun madrasah yang harus disupervisi  oleh pengawas madrasah ada   36  
buah. Dengan rincian  MTs  berjumlah 7 sekolah,  MA berjumlah 3 sekolah , SMP  
berjumlah 13 sekolah , SMA  berjumlah 6 sekolah dan SMK berjumlah  7 sekolah. 
Yaitu Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu. 
Jumlah  guru PAI di  sekolah menengah atu SMP yang harus  mendapatkan 
layanan supervisi akademik ada 20 guru. Guru PAI SMK 7  orang  dan guru PAI 
SMA 12 orang. Sedangkan  untuk guru madrasah baik di tingkat MTs maupun MA 
ada 89 yang harus mendapatkan layanan supervisi  sehingga jumlah guru secara 
keseluruhan   yang harus  disupervisi  ada 120 guru. 
Jika dibandingkan dengan jumlah sekolah atau madrasah yang harus diawasi 
dengan jumlah pengawas yang ada dan  areal tugas yang luas memang tidak 
seimbang. Kondisi tersebut kendala tersendiri dalam kegiatan supervisi yang 
dilakukan oleh pengawas. Hampir rata-rata seorang pengawas menengah  di 
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lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang termasuk pengawas 
MTs Al Manar  harus mengawasi lebih dari 10 sekolah atau madrasah.  Padahal 
PMA No 2 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan PMA No 31 Tahun 2013 
seorang pengawas idealnya melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 
(tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. Pengawas PAI pada Sekolah 
melaksanakan tugas pengawasan terhadap  paling minimal 20 (dua puluh) Guru  
PAI pada TK, SD, SMP dan/atau SMA.  
 Tidak idealnya jumlah pengawas dengan  jumlah sekolah atau madrasah 
yang  diawasi menjadi permasalahan tersendiri bagi pengawas. Selain  sebagai 
pengawas PAI di sekolah umum juga sebagai pengawas madrasah yang mempunyai 
tanggung jawab  melakukan supervisi manajerial  dan akademik di madrasah yang 
hampir tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan supervisi akademik. 
Dengan kendala ini maka intensitas supervisi akademik  pengawas  tidak  dapat 
berjalan secara maksimal. 
Oleh karena itu, sesuai dengan SOT (Struktur Organisasi dan Tata Kerja ) 
yang baru tersebut akan ada penataan ulang tentang binaan kerja pengawas. Bagi 
pengawas yang latar belakangnya sebelum menjadi pengawas adalah guru PAI akan 
ditugaskan secara khusus sebagai pengawas PAI di sekolah umum dan bagi 
pengawas  yang latar belakangnya sebelum menjadi pengawas adalah guru 
madrasah akan ditugaskan sebagai pengawas madrasah yang khusus menangani 
supervisi di madrasah. 
Faktor penghambat lainnya dari sisi pengawas adalah minimnya supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas. Supervisi akademik pengawas  hanya satu kali 
dalam satu semester dan berlangsung secara kondisional. Selain itu,  belum adanya 
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contoh atau demontrasi mengajar dari pengawas tentang cara-cara  model 
pembelajaran inovatif terhadap guru di MTs Al Manar. Selama ini guru MTs Al 
Manar mengaku memperoleh ketrampilan dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif terutama model pembelajaran kontektual atau CTL justru dari mengikuti 
pelatihan yang diselenggarakan oleh USAID. 
Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Manar dapat menjadi salah satu faktor  
penghambat pelaksanaan supervisi akademik  dalam meningkatkan penerapan 
model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar.  Hal ini disebabkan  pembinaan 
kepala madrasah kepada guru dalam rangka mempersiapkan supervisi akademik  
dari pengawas madrasah lebih banyak dititik beratkan pemenuhan aspek 
administrasi pembelajaran. Jika pembinaan dari kepala madrasah tersebut tidak ada 
tindak lanjutnya terhadap peningkatan kompetensi guru dalam pengelolaan 
pembelajaran di kelas akan menghambat upaya  penerapan model pembelajaran 
inovatif. Peningkatan  kompetensi guru  tidak hanya sekedar terpenuhinya   
kelengkapan administrasi pembelajaran semata, akan tetapi harus ada upaya 
pembinaan terhadap peningkatan kemampuan mengajar guru di kelas melalui 
supervisi akademik baik yang dilakukan kepala sekolah maupun pengawas 
madrasah.  
Tersedianya sarana dan prasana pendidikan yang memadai juga ikut 
menentukan keberhasilan pendidikan di madrasah. Dalam pelakasanaaan supervisi 
akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif guru adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di 
MTs Al Manar yang mendukung terlaksanannya pembelajaran inovatif. Terutama 
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dalam penerapan model pembelajaran inovatif dengan model pembelajaran 
kontektual (CTL)  yang harus memanfaatkan ICT. 
 Penerapan model pembelajaran inovatif  CTL yang dikembangkan di MTs 
Al Manar  sudah berjalan selama  satu tahun ini.  Hal ini membutuhkan dukungan 
sarana dan prasarana pendidikan yang memadai termasuk dukungan dana. Salah 
satunya dalam penyediaan media pembelajaran  yang berbasis tehnologi atau ICT. 
Sementara ini media pembelajaran yang berbasis ICT di MTs Al Manar sangat 
terbatas. Misalnya alat peraga dalam bentuk LCD  hanya memiliki satu unit yang 
dipergunakan untuk 6 kelas secara bergiliran.   
Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di MTs Al Manar menjadi salah 
satu faktor penghambat supervisi akademik pengawas madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif 
CTL ini dalam pelaksanaannya lebih  merangsang kreativitas anak. Oleh karena itu 
guru dituntut semakin kreatif dalam membuat media pembelajaran yang dapat 
menarik minat siswa untuk belajar.  Salah satunya memanfaatkan alat peraga  untuk 
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kertas bekas atau lingkungan sekitar. 
Namun demikian, dalam penerapan model pembelajaran inovatif  yang 
memaksa untuk menggunakan alat peraga  berbasis  teknologi atau ICT seperti 
LCD, kadangkala guru-guru di MTs Al Manar mengalami kesulitan. Karena sampai 
saat ini MTs Al Manar yang memiliki rombongon belajar 6 kelas hanya memiliki 
satu LCD. Selain itu, belum adanya  laboratorium IPA maupun bahasa juga menjadi 







   A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:  
1.Supervisi akademik  pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru  di MTs Al Manar belum dilaksanakan secara 
maksimal. Terbukti intensitas dan frekwensi supervisi akademik yang dilaksanakan 
pengawas madrasah berlangsung secara kondisional. Dalam satu tahun, pengawas 
madrasah   hanya  melaksanakan supervisi akademik dua kali atau hanya satu kali 
dalam satu semester. Idealnya berdasarkan peraturan kepengawasan yang berlaku 
dalam seminggu sesuai dengan  beban kerja pengawas  37,5 (tiga puluh tujuh koma 
lima) jam, seharusnya melakukan supervisi akademik kepada setiap guru sebulan 
sekali  yang disesuaikan dengan daerah binaannya. Materi supervisi akademik 
pengawas madrasah  juga masih  bersifat umum dan belum mengarah kepada 
upaya untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al 
Manar.  Dalam beberapa kali kunjungan  supervisi, pengawas madrasah  lebih 
banyak menfokuskan pada  supervisi manajerial yang menitikberatkan  pada 
pendampingan administrasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) atau pengelolaan 
madrasah secara umum.  
2. Pendekatan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar, menggunakan 
model pendekatan langsung. Sedangkan  teknik pembinaan supervisi akademik 
dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al 
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Manar dilakukan secara individual melalui kunjungan kelas dan teknik kelompok 
melalui pertemuan antara guru dengan  pengawas serta mengikut sertakan guru 
dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh  USAID. 
3.   Faktor pendukung supervisi akademik pengawas madrasah  dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif guru di  MTs Al Manar  antara lain ; 
adanya komitmen  guru untuk meningkatkan kompetensinya secara mandiri, 
seluruh guru di MTs Al Manar sudah berijasah S1 dan 6 orang guru telah memiliki 
sertifikat pendidik. Pengawas madrasah yang bertugas di MTs Al Manar memiliki 
pengalaman kerja sebagai pengawas selama 17 tahun, selain sebagai pengawas juga 
menjadi  fasilitator daerah dalam penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al 
Manar. Adanya supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah sebulan sekali 
secara rutin. Dari sisi sarana dan prasarana pendidikan, MTs Al Manar yang berada 
di lingkungan pondok pesantren dan  berdampingan  dengan lembaga pendidikan 
formal di lingkungan Yayasan Al Manar  (MI dan MA Al Manar),  melalui 
penerapan model pembelajaran di MTs tersebut akan berimbas terhadap  
peningkatan kualitas pendidikan di madrasah tersebut.  Dari faktor program USAID 
adalah adanya dukungan dari USAID melalui berbagai pendidikan dan pelatihan 
serta pendampingan dari fasilitator yang ditunjuk oleh USAID dalam penerapan 
model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar. Sedangkan faktor penghambatnya 
dari sisi guru adalah masih kurangnya pemahaman guru tentang berbagai model 
pembelajaran inovatif. Dari faktor pengawas madrasah adalah beban kerja 
pengawas yang cukup besar. Dari sisi kepala madrasah adalah pembinaan kepala 
madrasah yang lebih dititik beratkan pada administrasi pembelajaran guru. Dari sisi 
sarana dan  prasarana pendidikan adalah  terbatasnya sarana  dan prasarana 
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pendidikan yang dapat menunjang penerapan model pembelajaran inovatif di MTs 
Al Manar.  Terutama minimnya sarana  dan prasarana pendidikan di MTs Al Manar 
yang berbasis ICT menjadi permasalahan tersendiri dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif guru. 
 
     B.  Saran 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka peneliti sarankan hal-hal 
berikut: 
1. Penelitian supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar Tengaran lebih 
difokuskan kepada kegiatan supervisi akademik  pengawas madrasah dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif yang pada tahap awal baru 
dikembangkan model pembelajaran kontektual (CTL). Oleh karena itu 
kepada peneliti yang lain agar mengembangkan penelitian supervisi 
akademik pengawas madrasah untuk meningkatkan berbagai model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar melalui penerapan model 
pembelajaran inovatif lainnya.  
2. Penelitian supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan 
model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar Tengaran lebih 
difokuskan kepada  guru-guru di MTs Al Manar.. Oleh karena itu, kepada 
peneliti yang lain agar mengembangkan penelitian supervisi akademik 
pengawas untuk  meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif di tempat yang lain. 
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3. Kepada peneliti yang lain yang berminat mengembangkan penelitian ini agar 
mengambil fokus penelitian ini. Karena pelaksanaan supervisi akademik 
untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif  mencakup hal-
hal bagaimana mendorong  guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya 
dalam pengelolaan pembelajaran di kelas sesuai dengan paradigma 
pembelajaran modern yang berpusat pada siswa. Sehingga melalui penelitian 
tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi  terhadap supervisi 
akademik pengawas madrasah dalam upaya meningkatkan kompetensi 
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1. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas 
Madrasah  
1.1. Bagaimana langkah-langkah Anda dalam 
mempersiapkan supervisi akademik di MTs 
Al Manar Tengaran? 
1.2. Apa yang menjadi pedoman Anda dalam 
melaksanakan supervisi akademik? 
1.3. Apa tujuan yang hendak  Anda capai dalam 
melaksanakan supervisi akademik ? 
1.4. Bagaimana  Anda menyusun program atau 
jadwal supervisi akademik yang ? 
1.5. Langkah-langkah apa saja yang Anda 
lakukan dalam melaksanakan supervisi 
akademik? 
1.6. Bagaimana tanggapan guru terhadap 
supervisi akademik yang Anda lakukan? 
1.7. Bagaimana kompetensi paedagogik dan 
profesional guru di MTs Al Manar dalam 
melaksanakan tugas pembelajaran?  





































Al Manar dalam  menerapkan berbagai 
model  pembelajaran inovatif? 
1.9. Bagaimana bentuk pembinaan supervisi 
akademik yang Anda lakukan  dalam 
meningkatkan kompetensi guru  untuk 
meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif ? 
1.10.  Bagaimana dampak  dari supervisi 
akademik yang Anda lakukan  terhadap 
peningkatan kompetensi guru MTs Al 
Manar Tengaran dalam penerapan  berbagai 
model pembelajaran inovatif ? 
 
2.   Pendekatan dan teknik supervisi akademik 
2.1.Bagaimana pola hubungan yang Anda  
bangun dengan kepala madrasah dan guru 
di MTs Al Manar Tengaran? 
2.2.Bagaimana tanggapan Anda terhadap 
supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas dinilai hanya mencari-cari 
kesalahan guru? 





































Anda  gunakan   dalam  pelaksanaan 
supervisi akademik? 
2.4.  Menurut Anda, teknik-teknik  apa saja yang  
Anda pergunakan dalam pelaksanaan 
supervisi akademik di MTs Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif? 
 
3.    Faktor pendukung dan penghambat supervisi 
akademik pengawas madrasah 
3.1. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang 
menjadi pendukung supervisi akademik 
dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif di MTs Al Manar? 
3.2 .Upaya-upaya apa yang Anda lakukan dalam 
rangka meningkatkan kompetensi guru-guru 
di MTs Al Manar Tengaran  dalam 
meningkatkan penerapan berbagai model 
pembelajaran inovatif? 





































penghambat  supervisi akademik di MTs Al 
Manar Tengaran Kabupaten Semarang dalam 
meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru? 
3.4.  Upaya atau langkah-langkah apa yang Anda 
lakukan untuk   mengatasi kendala-kendala  
dalam pelaksanaan supervisi akademik di 
MTs Al Manar Tengaran Kabupaten 
Semarang dalam meningkatkan penerapan 
model pembelajaran inovatif guru? 
 
1. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas 
Madrasah  
1.1.  Bagaimana tanggapan Anda terhadap 
supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas di MTs Al Manar? 
1.2. Bagaimana langkah-langkah Anda   dalam 
mempersiapkan supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas terhadap guru di MTs 
Al Manar Tengaran? 
1.3.  Menurut Anda, apa tujuan dari supervisi 
































Al Manar ? 
1.4. Bagaimana  tanggapan Anda terhadap  
program  supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas di MTs Al Manar ? 
1.5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan 
pengawas dalam melaksanakan supervisi 
akademik? 
1.6. Bagaimana tanggapan guru terhadap 
supervisi akademik yang  dilakukan 
pengawas di MTs Al Manar? 
1.7. Bagaimana kompetensi paedagogik dan 
profesional guru di MTs Al Manar dalam 
melaksanakan tugas pembelajaran?  
1.8. Bagaimana kompetensi guru guru di MTs 
Al Manar dalam  menerapkan berbagai 
model  pembelajaran inovatif? 
1.9. Bagaimana bentuk pembinaan supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas  dalam 
meningkatkan kompetensi guru  untuk 
meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif ? 
1.10.  Bagaimana dampak  dari supervisi 















terhadap peningkatan kompetensi guru MTs 
Al Manar Tengaran dalam penerapan  
berbagai model pembelajaran inovatif ? 
 
2.    Pendekatan dan teknik supervisi akademik 
2.1.Bagaimana pola hubungan yang dilakukan 
pengawas  dalam melakukan supervisi 
akademik terhadap guru di MTs Al Manar 
Tengaran? 
2.2.Bagaimana tanggapan Anda terhadap 
supervisi akademik pengawas madrasah 
yang dinilai hanya mencari-cari kesalahan 
guru? 
2.3. Bagaimana bentuk-bentuk pendekatan  yang   
digunakan pengawas   dalam melaksanakan 
supervisi akademik? 
2.4.  Menurut Anda, teknik-teknik  apa saja yang  
dipergunakan pengawas dalam pelaksanaan 
supervisi akademik di MTs Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam 
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penerapan model pembelajaran inovatif? 
 
3. Faktor pendukung dan penghambat supervisi 
akademik pengawas madrasah 
3.1.Faktor-faktor apa saja yang menjadi 
pendukung supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas dalam meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inovatif di 
MTs Al Manar? 
3.2 .Upaya-upaya apa yang Anda lakukan dalam 
rangka meningkatkan kompetensi guru-guru 
di MTs Al Manar Tengaran  dalam 
meningkatkan penerapan berbagai model 
pembelajaran inovatif? 
3.3. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang 
menjadi penghambat  supervisi akademik 
pengawas madrasah di MTs Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang dalam 
meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru? 
3.4. Menurut Anda, upaya apa yang telah 
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dilakukan pengawas dalam  mengatasi 
kendala-kendala  dalam pelaksanaan 
supervisi akademik di MTs Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang dalam 
meningkatkan penerapan model 









1.   Pelaksanaan supervisi akademik pengawas   
       Madrasah  
1.1.Bagaimana tanggapan Anda terhadap  
       supervisi akademik yang dilakukan  
       pengawas madrasah ? 
1.2. Bagaimana profil dan kompetensi pengawas  
       madrasah di MTs Al Manar dalam  
        melakukan supervisi akademik? 
1.3.Apa yang menjadi pedoman pengawas dalam  
        melaksanakan supervisi akademik? 
1.4. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan  
       pengawas dalam melaksanakan supervisi  
       akademik? 
1.5.Bagaimana bentuk pembinaan pokjawas  
       terhadap pengawas dalam meningkatkan  
        kemampuan  supervisi akademik   
        khususnya untuk meningkatkan  
        kemampuan guru dalam penerapan model  
         pembelajaran inovatif guru?  
 
2.   Pendekatan dan teknik supervisi akademik 
2.1.Bagaimana tanggapan Anda terhadap 
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supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas yang dinilai hanya  mencari-cari 
kesalahan guru? 
2.3. Bagaimana bentuk-bentuk pendekatan  yang    
digunakan  pengawas  dalam  pelaksanaan 
supervisi akademik? 
2.4.  Menurut Anda, teknik-teknik  apa saja yang  
dipergunakan pengawas dalam pelaksanaan 
supervisi akademik? 
3.    Faktor pendukung dan penghambat supervisi 
akademik pengawas madrasah 
3.1. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang 
menjadi pendukung supervisi akademik 
dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif terhadap guru?  
3.2 .Upaya-upaya apa yang Anda lakukan dalam 
rangka meningkatkan kompetensi guru-guru 
di MTs Al Manar Tengaran  dalam 
meningkatkan penerapan berbagai model 
pembelajaran inovatif? 
3.3.Faktor-faktor apa saja yang menjadi 
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penghambat  supervisi akademik di MTs Al 
Manar Tengaran Kabupaten Semarang dalam 
meningkatkan penerapan model  
pembelajaran inovatif guru? 
3.4. Upaya atau langkah-langkah apa yang  
dilakukan pengawas  untuk   mengatasi 
kendala-kendala  dalam pelaksanaan 
supervisi akademik di MTs Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang dalam 
meningkatkan penerapan model 


































1.   Pelaksanaan supervisi akademik pengawas  
      Madrasah  
1.1.Bagaimana tanggapan Anda terhadap supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas madrasah ?  
1.2.Bagaimana profil dan kompetensi pengawas 
madrasah di MTs Al Manar dalam melakukan 
supervisi akademik? 
1.3.Apa yang menjadi pedoman pengawas dalam 
melaksanakan supervisi akademik? 
1.4.Langkah-langkah apa saja yang dilakukan 
pengawas dalam melaksanakan supervisi 
akademik? 
1.5.Bagaimana bentuk pembinaan Kasi Madrasah 
Kankemenag Kabupaten Semarang terhadap 
pengawas dalam meningkatkan kemampuan  
supervisi akademik  khususnya untuk 
meningkatkan kemampuan guru dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif guru? 
1.6.Bagaimana sistem pelaporan pelaksanaan 
supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
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madrasah terhadap Kasi Madrasah? 
 
2.   Pendekatan dan teknik supervisi akademik 
2.1.Bagaimana tanggapan Anda terhadap supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas yang 
dinilai hanya  mencari-cari kesalahan guru? 
2.3. Bagaimana bentuk-bentuk pendekatan  yang     
digunakan  pengawas  dalam  pelaksanaan 
supervisi akademik? 
2.4.  Menurut Anda, teknik-teknik  apa saja yang  
dipergunakan pengawas madrasah dalam 
pelaksanaan supervisi akademik? 
 
3.  Faktor pendukung dan penghambat supervisi 
akademik pengawas madrasah 
3.1.Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang 
menjadi pendukung supervisi akademik dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran 




3.2.Upaya-upaya apa yang Anda lakukan dalam 
rangka meningkatkan kompetensi pengawas 
madrasah  dalam meningkatkan penerapan 
berbagai model pembelajaran inovatif? 
3.3.Faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat   supervisi akademik pengawas 
madrasah dalam meningkatkan penerapan 
model  pembelajaran inovatif guru di MTs Al 
Manar? 
3.4.Upaya atau langkah-langkah apa yang   Anda 
lakukan dalam membantu  pengawas  untuk   
mengatasi kendala-kendala  dalam pelaksanaan 
supervisi akademik di MTs Al Manar Tengaran 
Kabupaten Semarang dalam meningkatkan 





















 1.    Pelaksanaan supervisi akademik pengawas    
       Madrasah 
1.1.Bagaimana tanggapan Anda terhadap supervisi  
       akademik yang dilakukan pengawas di MTs  
       Al Manar? 
 1.2. Bagaimana langkah-langkah Anda   dalam  
         mempersiapkan supervisi akademik yang  
          dilakukan pengawas di MTs  
         Al Manar Tengaran? 
1.3.  Menurut Anda, apa tujuan dari supervisi  
        akademik yang dilakukan pengawas di MTs  
        Al Manar ? 
1.4. Bagaimana  tanggapan Anda terhadap   
       program  supervisi akademik yang dilakukan   
        pengawas di MTs Al Manar ? 
1.5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan  
       pengawas dalam melaksanakan supervisi   
       akademik? 
1.6. Bagaimana tanggapan Anda terhadap supervisi   
akademik yang  dilakukan pengawas di MTs  
       Al Manar? 
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1.7. Bagaimana kompetensi paedagogik dan  
       profesional guru di MTs Al Manar dalam  
       melaksanakan tugas pembelajaran? 
1.8. Bagaimana kompetensi guru guru di MTs Al   
       Manar dalam  menerapkan berbagai model    
        pembelajaran inovatif? 
1.9. Bagaimana bentuk pembinaan supervisi   
       akademik yang dilakukan pengawas  dalam  
       meningkatkan kompetensi guru  untuk  
        meningkatkan penerapan model pembelajaran  
        inovatif ? 
1.10.Bagaimana dampak  dari supervisi akademik  
         yang dilakukan pengawas   terhadap  
         peningkatan kompetensi guru MTs Al Manar  
      Tengaran dalam penerapan  berbagai model  
       pembelajaran inovatif ? 
 
2.    Pendekatan dan teknik supervisi akademik 
2.1.Bagaimana pola hubungan yang dilakukan 
pengawas  dalam melakukan supervisi 




2.2.Bagaimana tanggapan Anda terhadap supervisi 
akademik pengawas madrasah yang dinilai 
hanya mencari-cari kesalahan guru? 
2.3. Bagaimana bentuk-bentuk pendekatan  yang   
digunakan pengawas   dalam melaksanakan 
supervisi akademik? 
2.4.  Menurut Anda, teknik-teknik  apa saja yang  
dipergunakan pengawas dalam pelaksanaan 
supervisi akademik di MTs Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif? 
 
3.    Faktor pendukung dan penghambat supervisi 
akademik pengawas madrasah 
3.1.Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung 
supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
dalam meningkatkan penerapan model 
pembelajaran inovatif di MTs Al Manar? 
3.2 .Upaya-upaya apa yang Anda lakukan dalam 
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rangka meningkatkan kompetensi guru-guru di 
MTs Al Manar Tengaran  dalam meningkatkan 
penerapan berbagai model pembelajaran 
inovatif? 
3.3. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang 
menjadi penghambat  supervisi akademik 
pengawas madrasah di MTs Al Manar 
Tengaran Kabupaten Semarang dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif guru? 
3.4. Menurut Anda, upaya-upaya apa yang telah 
dilakukan pengawas dalam  mengatasi 
kendala-kendala  dalam pelaksanaan supervisi 
akademik di MTs Al Manar Tengaran 
Kabupaten Semarang dalam meningkatkan 












      PANDUAN OBSERVASI 
Kode Aktivitas Hal yang diamati 
P.O.01 Pelaksanaan 
supervisi  akademik 
pengawas madrasah 
1. Kehadiran  pengawas pada saat 
melaksanakan supervisi akademik 
terhadap guru  
2. Langkah-langkah yang dilakukan 
pengawas pada saat melaksanakan 
supervisi akademik terhadap guru. 
3. Pendekatan yang dipergunakan 
pengawas madrasah dalam 
melaksanakan supervisi akademik. 
4. Teknik  yang dipergunakan pengawas 
madrasah dalam melaksanakan 
supervisi akademik 
5. Model pembinaan yang dilakukan 
pengawas madrasah dalam 
melaksanakan supervisi akademik 
untuk meningkatkan kemampuan 
guru dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif 
6. Sikap  kepala madrasah dan guru 




7. Interaksi antara pengawas dan guru 





1.  Langkah-langkah yang dilakukan guru 
dalam melaksanakan pembelajaran di 
kelas mulai dari kegiatan awal, inti dan 
penutup 
2.  Penggunaan  metode yang digunakan 
guru dalam  penerapan model 
pembelajaran inovatif di kelas 
3. Kemampuan guru dalam menyampaikan 
pembelajaran 
4.  Kesesuaian antara RPP dengan aktivitas  
pembelajaran guru. 
5. Penggunaan media pembelajaran yang 
dilakukan guru 
6. Kondisi kelas saat dilakukan 
pembelajaran 
7. Perhatian siswa terhadap pembelajaran 
8. Cara siswa mengajukan pertanyaan dan 
menjawab pertanyaan. 
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 Lampiran 3 
    PANDUAN ANALISIS DOKUMEN 
Kode Dokumen Hal yang diamati 
PA.01 Profil MTs Al Manar Tengaran 
 
1. Sejarah berdirinya MTs Al 
Manar 






1. Kondisi siswa 
2. Kondisi guru 
3. Kondisi tenaga kependidikan 
4. Kemitraan 
 
PA.03 Papan inventaris 
 
1. Tanah dan gedung 
2. Kondisi gedung 




PA.04  Buku Dokumen Supervisi  MTs 
Al Manar 
 
1. Buku tamu 
2. Buku kunjungan supervisi    
     pengawas  MTs Al Manar 
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3.  Buku rapat guru 
 
PA.05 Administrasi pembelajaran guru 
 
 
1. Silabus dan RPP 
2.Materi pembelajaran 
3. Media pembelajaran inovatif 
guru 
4. Presensi siswa 
PA.06 Administrasi pengawas 
madrasah. 
 
1. Program tahunan 
2. Program semester  
3. Catatan  hasil supervisi 
akademik pengawas 
madrasah terhadap guru 












(Kode : C.L.P. W.  02. 1 ) 
 
Hari, Tanggal  :  Selasa 25 Maret 2014 
Pukul              :   9.15 
Tempat              :   Ruang Kepala MTs  Al Manar 
Informan           :   Kepala MTs Al Manar  Mustikawati 
Metode             :   Wawancara dan dokumentasi 
Kode  Pandunan         :    P.W. 02.  
 
Deskripsi :  
Jarum jam menunjukkan pukul 9.15 saya  masih berada  di lingkungan MTs. Al 
Manar. Proses kegiatan belajar mengajar di MTs  Al Manar sedang berlangsung. Tak 
terasa saya sudah hampir dua jam berada di ruangan kepala madrasah untuk 
mendapatkan data-data yang saya perlukan berkaitan penelitian tesis yang saya tulis. 
Setelah sebelumnya saya meminta data-data yang berkaitan dengan dokumentasi 
sekolah dan dokumen yang ada hubungannya dengan kegiatan supervisi akademik, 
selanjutnya saya melakukan wawancara dengan kepala madrasah berkaitan dengan 
pelaksaanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas.  
Namun demikian kepala madrasah pada kesempatan ini tidak memiliki cukup 
waktu karena pada pukul 10.00 WIB sudah harus bersiap untuk mengikuti rapat 
persiapan pelaksanaan ujian nasional di SMPN 1 Tengaran. Untuk menyingkat waktu, 
saya lalu meminta tanggapan beliau tentang pelaksanaan supervisi akademik  yang 
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dilaksanakan pengawas madrasah. Kepala  MTs Al Mananr mengatakan bahwa 
kunjungan supervisi akademik yang dilakukan pengawas  kepada guru pada  semester 
ini baru sekali. Memang selama ini supervisi akademik yang  dilakukan pengawas 
hanya dua kali dalam setahun atau dalam satu semester hanya sekali.  
 Kunjungan supervisi akademik yang terakhir yaitu tanggal 5 Pebruari 2014 
beberapa waktu lalu. Pada waktu itu pengawas masuk kelas untuk memonitoring 
kegiatan pembelajaran guru di kelas dengan melihat secara langsung sejauh mana guru-
guru yang telah diberikan pelatihan mampu menerapakan model pembelajaran inovatif 
CTL (Contectual Teaching Learning).  
Sebab, pada  awal tahun 2013 yang lalu, MTs Al Manar mendapatkan bantuan 
program bantuan teknis dari USAID dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah 
melalui peningkatan mutu guru. Salah satunya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan 
tentang penerapan berbagai model pembelajaran inovatif. Pada tahap awal ini kita 
diperkenalkan dengan model pembelajaran inovatif CTL.  
Rencananya dalam  lima tahun ke depan ada 17 modul dan model pembelajaran 
inovatif semacam CTL yang akan dikembangkangkan disini.  Kalau ada waktu yang 
agak panjang, nanti saya sampaikan tentang program  kemitraan dengan  USAID ini. 
Selama ini kegiatan supervisi akademik  yang dilakukan pengawas madrasah di 
MTs Al Manar tidak ada jadwal yang pasti yang diketahui oleh kepala madrasah 
maupun guru. Hal ini berbeda dengan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas  
setiap dua bulan sekali dengan memberikan pendampingan tentang pelaksanaan MBS 
(Manajemen Berbasis Sekolah).  
Dalam arti kegiatan supervisi akademik yang pengwas terhadap guru tidak ada 
jadwal secara rutin.  Kalau sempat kadang-kadang  mampir ke MTs Al Manar. Kadang-
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kadang sebelum melakukan supervisi kepada guru-guru  pernah memberitahu kepada  
terlebih dahulu kepada kepala madrasah. 
 Supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah MTs Al Manar  dalam 1 
tahun hanya 2 kali. Dalam arti satu semester hanya sekali.  Kadang-kadang hanya  
memonitoring dari laporan supervisi akademik dari madrasah.  Maklum  kepala 
madrasah juga melakukan supervisi akademik kepada guru-guru secara rutin dalam 
rangkan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan.   
Adapun materi supervisi akademik yang dilakukan pengawas lebih banyak  
mengecek kelengkapan administrasi pembelajaran semua guru dan pembinaan secara 
umum kepada guru. Kadangkala melakukan kunjungan ke kelas kepada guru-guru 
disini, tapi yang dikunjungi hanya beberapa guru. Terutama kepada guru-guru yang 
sudah bersertifikasi. 
 Kebetulan guru-guru di MTs Al Manar yang berjumlah  15 orang guru yang ada 
sudah ada 6 orang yang sudah bersertifikasi. Khususnya kepada guru agama kalau 
mengadakan kunjungan pengawas selalu mencari guru agama. Pernah suatu ketika 
pengawas akan melakukan kunjungan kelas kepada guru agama, namun guru agama 
yang akan disupervisi kosong  karena tugas di luar, maka sasaran supervisi kunjungan 
kelas diarahkan kepada guru yang lain. 
 Walaupun intensitas kunjungan kelas yang dilakukan pengawas  hanya satu kali 
dalam semester tetap ada dampaknya yang positip dalam peningkatan kinerja guru.  
Karena orang luar (pengawas madrasah) dianggap mempunyai banyak kelebihan. 
Bukan berarti kalau  saya yang melakukan supervisi  akademik kepada guru tidak 
berarti.  Sebab kebiasaan kita kalau orang luar yang memberikan pembinaan atau 
pengarahan itu memiliki nilai lebih. 
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Kepala MTs Al Manar kembali menegaskan bahwa pengawas madrasah dalam 
melakukan kunjungan ke MTs Al Manar dilakukan secara kondisional. Kadangkala 
memberi tahu terlebih dahulu dan kadangkala tidak memberi tahu. Untuk sementara 
wawancara dengan kepala MTs Al Manar terpaksa harus  terhenti karena beliau harus 




 Sejak awal tahun pelajaran baru 2013/2014 hingga sekarang,   pengawas   
melakukan  tujuh kali  supervisi manajerial dan 1 kali  supervisi akademik untuk 
memonitoring guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL (Contectual 
Teaching Learning). Kunjungan pengawas lebih dititik beratkan pada supervisi 
manajerial daripada supervisi akademik. Pada awal tahun 2013, MTs Al Manar 
mendapatkan  program bantuan teknis dari USAID dalam meningkatkan mutu 
pendidikan madrasah melalui peningkatan mutu guru dalam bentuk pendidikan dan 
pelatihan tentang penerapan berbagai model pembelajaran inovatif. 
 Pada tahap awal ini  diperkenalkan  model pembelajaran inovatif CTL yang 
rencananya dalam  lima tahun ke depan ada 17 modul dan model pembelajaran inovatif  
lain yang akan dikembangkan di MTs Al Manar. Sejak dijadikan ujicoba dalam 
penerapan pembelajaran inovatif CTL, guru-guru MTs Al Manar dituntut untuk 
menerapkan model pembelajaran CTL (model pembelajaran kontekstual). Terutama 






(Kode : C.L.P. W. 05.1) 
Hari, Tanggal   : Rabu 2 April 2014 
Pukul   :  9.30 
Tempat  :  MTs Al Manar 
Informan  :  Khabiburrahman, M.Pd 
Metode  :  Wawancara dan Observasi 
Kode Panduan  :   P.W.05.1 
Deskripsi    
Pada pukul 9.30 saya masuk lingkungan MTs. Al Manar bertepatan dengan tanda 
bel istirahat dibunyikan. Tak berapa lama siswa-siswi dan guru keluar dari ruang kelas 
untuk menikmati waktu istirahat. Melihat ruang kepala madrasah tertutup, saya  
langsung menuju ke ruang tata usaha. Pada saat itu, terlihat  seorang guru dan dua 
orang  tenaga kependidikan sedang beristirahat   di ruangan tata usaha.  Di sudut 
ruangan, saya ditemui oleh wakil kepala kurikulum, Bapak Khabiburrohman M.Pd.   
Setelah dipersilahkan duduk di kursi yang tersedia,  saya menyampaikan maksud 
kedatangan  untuk meminta kesediaan waktu  wawancara  berkaitan dengan penelitian 
tesis yang saya lakukan. Sebelumnya bapak Khabiburrahman menceritakan bahwa 
sebelum  diangkat menjadi guru PNS di MTs Al Manar pada tahun 2009, ia sudah lama 
mengajar  menjadi guru di MTs Almanar. Tepatnya setelah lulus Madrasah Aliyah Al 
Manar pada tahun 1995,  sudah dipercaya untuk mengajar di MTs ini karena kebetulan 
ia a juga alumni dari pondok pesantren ini sekaligus alumni dari MTs Al Manar. 
Setelah itu saya mengajukan pertanyaan kepada pak Khabiburrahman tentang 
tanggapan beliau terhadap supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah di 
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MTs Al Manar. Khabiburrahman menjawab bahwa pengawas madrasah melakukan 
supervisi akademik di  MTs Al Manar hanya satu tahun dua kali. Satu kali pada 
semester genap dan satu kali di semester ganjil untuk memberikan pengarahan atau 
pembinaan kepada guru. Selain itu  mengecek administrasi persiapan pembelajaran.  
Pada semester ini, baru  sekali dilakukan supervisi oleh pengawas.  Sebenarnya  
kunjungan  di luar jadwal juga ada. Bahkan kadangkala Khabiburrahman dipanggil ke 
rumah pengawas untuk diberikan pembinaan. Apalagi sejak MTs Al Manar ditetapkan 
sebagai salah satu uji coba dalam penerapan model pembelajaran Contectual Teaching 
Learning yang bekerja sama dengan USAID Amerika Serikat, pengawas madrasah 
sering melakukan kunjungan ke MTs Al Manar. 
 Wawancara terhenti sejenak karena ada salah seorang guru yang menanyakan 
daftar nilai yang disimpan oleh pak Khabiburrahman. Selanjutnya saya menanyakan 
kepada pak Khabiburrahman tentang materi apa yang disampaikan pengawas dalam 
memberikan pembinaan kepada guru-guru di MTs Al Manar tersebut. Khabiburrahman 
menjawab bahwa intinya dalam kunjugan pegawas tersebut  berisi pembinaan kepada 
guru yang bersifat umum untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan tugasnya. 
Pengawas madrasah melakukan  pembinaan  terhadap guru-guru di MTs Al manar 
untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar 
biasanya dengan cara mengirim guru-guru dari MTs Al Manar untuk mengikuti  
pelatihan tentang tata cara penerapan model pembelajaran inovatif. Salah satunya 
dengan mengikuti pelatihan tentang penerapan model pembelajaran  CTL. Karena 
kebetulan MTs Al Manar sejak awal 2013 yang lalu mendapatkan program bantuan dari 
USAID Amerika Serikat tentang penerapan model pembelajaran inovatif. Salah satunya 
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yang telah berjalan adalah CTL. Selanjutnya akan dikembangkan berbagai model 
pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif lainnnya. 
Adapun langkah-langkah pengawas  madrasah dalam melakukan pembinaan atau 
supervisi akademik kepada guru. biasanya pengawas memberikan memberikan 
informasi waktu kedatangan, mencari jam mengajar guru yang akan disupervisi 
kemudian masuk ke kelas.  Pada saat melakukan supervisi di kelas, pengawas melihat 
kelengkapan administrasi pembelajaran, melihat atau meyaksikan pelaksanaan program 
pembelajaran dan evaluasi dalam bentuk intrumen. Pengawas mengamati pelaksanaan 
pembelajaran yang dilakukan guru dari awal sampai akhir. Guru nanti mendapatkan 
catatan dari  hasil supervisi yang dilakukan pengawas. 
Pendekatan dan teknik yang dipakai pengawas madrasah dalam melakukan 
supervisi akademik untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatig guru 
di MTs  Al Manar  adalah  pembinaan secara kelompok di sekolah dan  juga pernah 
dilakukan secara individu di rumahnya. Khususnya kepada  guru pendidikan Agama 
Islam sering mendapatkan pembinaan dalam bentuk kelompok dan dalam bentuk 
individu.  Terutama kepada guru yang sudah PNS. Sehingga tingkat pengawasan 
kepada guru PNS  lebih sering dilakukan baik secara kelompok maupun individu. 
Kalau secara individu ada juga guru yang dipanggil ke rumah pengawas untuk 
memperoleh pembinaan dari pengawas. 
Khabiburrahman mengaku pernah beberapa kali disupervisi pengawas saat berada 
dalam kelas. Saat melakukan kunjungan kelas biasanya pengawas menempatkan diri 
duduk di belakang meja siswa yang kosong. Sambil membawa format penilaian 
supervisi, pengawas mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru 
mulai dari awal sampai akhir. Setelah itu selesai pengawas memberikan masukan 
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terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Pemberian masukan tersebut 
dilakukan di ruang guru baik secara individu maupun kelompok.  
Pembinaan yang dilakukan pengawas madrasah tersebut kadangkala ditujukan 
kepada  semua guru yang sudah sertifikasi dan yang telah  mendapatkan kunjungan 
kelas untuk menindak lanjuti hasil supervisi yang telah dilakukan pada pereode 
sebelumnya. Terutama yang telah dilakukan supervisi di kelas. Pembinaan itu 
dilakukan setelah pengawas melakukan kunjungan kelas. 
 Proses selanjutnya   guru yang sudah diobservasi dikumpulkan di ruang guru. 
Selanjutnya guru-guru tersebut  diberikan pengarahan dan pembinaan  untuk 
ditunjukkan sisi kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran yang dilakukan. 
Bimbingan secara kelompok ini  merupakan salah satu pembinaan kepada guru-guru 
setelah kegiatan kunjungan kelas yang dilaksanakan secara rutin. 
Umumnya materi pembinaan pengawas madrasah kepada guru berkaitan 
pembinaan guru secara umum dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah akademik 
Misalnya  tentang kelengkapan administrasi pembelajaran guru, program kerja 
pengajaran, program kerja kurikulum dan lain-lain. Selain itu, juga  menanyakan 
tentang hasil-hasil pelatihan yang diselenggarakan USAID dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif dan  berbagai masalah yang dihadapi guru untuk dicarikan 
solusinya.  
Namun demikian sampai sejauh ini, pengawas madrasah belum pernah 
memberikan contoh cara   mengajar dengan menerapkan model pembelajaran inovatif 
melalui demontrasi mengajar di kelas. Pengawas madrasah biasanya hanya menugaskan 
kepada guru untuk mengikuti  pelatihan.  Sedangkan tentang  bagaimana cara  
penerapan model pembelajaran inovatif khususnya  CTL, pengawas madrasah hanya 
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memonitoring saja. Dalam penerapan model pembelejaran CTL guru-guru di MTs Al 
Manar  mendapatkan bimbingan secara langsung dari fasilitator daerah yang ditunjuk 
oleh USAID untuk mendampingi guru-guru dalam penerapan model pembelajaran 
CTL. 
Berkaitan dengan penerapan model pembelajaran inovatif CTL,  pengawas 
madrasah memberikan pendampingan  pada sisi MBSnya (Manajemen Berbasis 
Sekolah). Yakni pada aspek pengelolaan dan administratifnya. Dalam penerapan 
model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar ini, tahap awalnya hanya diberlakukan 
kepada 5 mata pelajaran. Yaitu IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris. Hal ini bukan berarti mata pelajaran lain tidak  diterapkan model 
pembelajaran CTL.Karena pada tahap berikutnya  diberlakukan mata pelajaran yang 
lain juga dituntut untuk menerapkan model pembelajatan CTL. 
Menanggapi tentang kondisi kompetensi guru MTs Al Manar, Khabiburrahman 
menyatakan bahwa kompetensi guru adalah merupakan kemampuan  seorang guru 
dalam menjalankan tugas-tugas keguruan. Dalam hal ini kemampuan seorang guru  
untuk mengapliksikan seperangkat ilmu pengetahuan atau materi pelajaran yang akan 
diajarkan kepada anak dalam proses pembelajaran. Upaya-upaya yang dilakukan untuk  
meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru selain membaca atau belajar juga 
mengikuti pelatihan guru.  
 Dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran guru- guru di MTs 
Al Manar juga mendapat  pelatihan tentang model pembelajaran inovatif berupa model 
pembelajaran Contectual Teaching Learning (CTL) yang merupakan program dari 
USAID Amerika  Serikat. Yakni sebuah  model pembelajaran kooperatif siswa. Selain 
itu, guru di MTs Al Manar juga sering melakukan kegiatan MGMP (Musyawarah 
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Guru Mata Pelajaran) antar madrasah di tingkat rayon atau KKM (Kelompok Kerja 
Madrasah) untuk  membantu mengoptimalisasi peningkatan komptensi guru. Di 
samping itu mengikuti kegiatan MGMP di tingkat MTs Al Manar.  Kalau kegiatan 
MGMP tingkat sekolah (MTs Al Manar) tidak hanya guru-guru yang masih dalam satu 
rumpun mata pelajaran yang mengikuti kegiatan, tapi seluruh guru yang ada di MTs 
Al Manar juga ikut dengan tujuan bagaimana pembelajaran ini dapat berjalan dengan 
baik.Termasuk bagaimana menerapkan model pembelajaran inovatif CTL tersebut. 
Kalau  MGMP tingkat KKM hanya  khusus satu mata pelajaran saja. Kalau MGMP 
guru Bahasa Arab ya hanya dihadiri guru bahasa Arab saja. 
Dalam kegiatan MGMP  tersebut pengawas madrasah kadang-kadang  ikut  hadir 
dalam pertemuan tersebut untuk memberikan pembinaan jika mendapatkan undangan 
dari pengurus MGMP. Adapun yang  menjadi  pertimbangan MTs Al Manar dijadikan 
ujicoba dalam penerapan model pembelajaran inovatif dalam bentuk CTL bahwa di 
Kabupaten Semarang ini hanya ada 2  madrasah yang dijadikan uji coba model 
pembelajaran inovatif yaitu MTs  Al Manar di Kecamatan Tengaran dan  salah satu 
MTs swasta di Kecamatan Sumowono. Sedangkan dipilihnya MTs Al Manar sebagai 
uji coba dalam penerapan model pembelajaran inovatif bentuk CTL karena masing-
masing sekolah  yang ada di Kecamatan Tengaran ketika ditawari program dari 
USAID mengaku tidak siap. Karena dalam penerapan model pembelajaran CTL ini 
membutuhkan persiapan dan administrasi yang lumyan berat. Selain menerapkan 
model pembelajaran inovatif CTL,  pada masa mendatang  diharapkan adanya 
penerapan model pembelajaran inovatif yang  lain yang diterapkan  di MTs Al Manar 




Kalau dalam perencanaan programnya sebenarnya banyak sekali model 
pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di MTs Al Manar. 
Minimal ada 17 modul yang akan dikembangkan di MTs Al Manar. Namun pada 
tahap awal  ini, baru model pembelajaran inovatif dalam bentuk CTL. 
  Pada dasarnya model pembelajaran inovatif CTL ini dapat dikembangkan 
berbagai model dan metode pembelajaran yang variatif, inovatif dan kreatif. Misalnya 
dengan  menerapkan metode indek card match, every one is a teacher, reading a load 
dan lain-lain. Khabubirahman sebagai guru pendidikan agama Islam telah menerapkan  
pembelajaran sudah menerapkan model pembelajaran inovatif. Kendati pada awalnya 
uji coba model pembelajaran inovatif ini hanya kepada 4 mata pelajaran, namun mata 
pelajaran lain termasuk mata pelajaran PAI dan bahasa arab yang  saya ajarkan juga 
harus menggunakan CTL. Sebenarnya semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan 
menggunakan model pembelajaran CTL. 
 Dalam penerapan  model pembelajaran inovatif CTL  ini akan dapat 
digambarkan tentang metode dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan.  Jika 
dalam  materi Bahasa Arab  ada materi qiroah,  kitabah, istima’ dan imlak. Ketika 
masuk materi qiroaah  dan harus menggunakan model pembelajaran inovatif dapat 
memilih  model pembelajarn CTL. Salah satu metode pembelajaran yang  dapat 
dpergunakan adalah indeks cart match.  Yaitu membagi-bagikan kartu yang berisi 
pertanyaan dan kartu yang berisi jawaban. Anak-anak disuruh menuliskan jawaban ke 
dalam kartu tersebut. Kemudian kartu tersebut dikumpulkan dan diurutkan  untuk 
disusun menjadi satu paragrap. Kemudian dibagi-bagi lagi untuk dibacakan satu –satu 
persatu oleh anak-anak. 
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Yang menjadi faktor penghambat atau kesulitan bagi guru—guru di MTs Al 
Manar dalam penerapan model pembelajaran inovatif model CTL ini. Diantaranya 
adalah sarana dan prasarana pendidikan di MTs Al Manar yang masih minim. Pihak 
sekolah dituntut untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis ICT, guru-
guru perlu menyesuikan dengan tuntutan zaman.  Dalam pembelajaran CTL  guru 
dituntut untuk lebih  kreatif dan inovatif dalam menciptakan media pembelajaran yang 
dapat menarik minat belajar siswa. 
Kesulitan lain dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL adalah  
membutuhkan waktu yang  lama. Kadangkala tugas kelompok yang dikerjakan siswa 
belum selesai, waktu pembelajarannya sudah habis. Karena dalam penerapan CTL ini 
murid dituntut untuk secara berkelompok melakukan eksplorasi terhadap materi yang 
diajarkan. Dari sisi administrasi, biaya dalam penerapan model pembelajaran inovatif 
CTL ini juga  sangat banyak sekali. Salah satunya untuk  membuat media 
pembelajarannnya tentu memerlukan biaya yang besar.  Kalau perlu menggunakan 
media ICT, di MTs Al Manar hanya mempunyai 1 LCD yang digunakan untuk 6 kelas. 
Adapun upaya-upaya apa yang dilakukan pengawas madrasah  dalam mengatasi 
kendala tersebut adalah menggunakan media pembelajaran yang murah dan dapat 
dijangkau. Misalnya mengunakan kertas  kalender bekas, kertas bekas atau apa saja 
yang dapat digunakan.  Pembinaan lainnya yang  dapat dilakukan pengawas dalam   
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif kepada guru di MTs Al Manar 
adalah mengirimkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan dan memberikan motivasi 
kepada guru untuk terus meningkatkan kompetensi guru dalam peningkatan 
pembelajaran yang dilakukan. Terutama kepada guru-guru yang sudah sertifikasi. 
Model pembinaan biasanya secara kelompok. Selain itu yang menjadi faktor 
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pendukung pembinaan pengawas atau supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al  Manar. 
Yang jelas menurut Khabiburrahman kedisiplinan dan semangat kerja dari guru-
guru MTs Al Manar menjadi modal bahwa model pembelajaran inovatif  CTL ini akan 
terus berjalan. Selain itu ada kemauan yang kuat dari guru untuk meningkatkan 
kompetensinya dalam meningkatkan kualitas  pembelajaran. Apalagi dengan penerapan  
kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan scientific  yang salah satunya harus 
menerapkan  model  pembelajaran inovatif  CTL. Sehingga ini menjadi pendorong bagi 
guru-guru untuk lebih meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan penerapan 
model pembelajaran CTL. 
Faktor pendukung lainnya para guru terpacu untuk berkompetisi  dengan sekolah 
lain dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Sehingga akan membawa nama baik 
madrasah dan membawa nama baik Kemenag.  Dari sisi  komite madrasah dan 
pengawas juga  memberikan support dalam penerapan model pembelajaran CTL ini. 
Belum lagi dengan keberlangsungan program dari USAID dalam bentuk pendampingan 
yang dilakukan oleh para fasilitator daerah. 
Tak terasa wawancara dengan Pak Khabiburrahman sudah berjalan kurang lebih 
satu jam. Setelah  dirasa cukup untuk wawancara dengan bapak Khabiburhman segera 
saya akhiri. Terima kasih atas waktunya pak, kalau nanti masih ada kekurangan data 
yang saya perlukan, mohon atas kesediaan waktunya .   
 
Tafsir : 
Pengawas madrasah melakukan supervisi akademik di MTs Al Manar dua kali 
dalam setahun atau satu kali dalam satu semester. Materi supervisi akademik pengawas 
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madrasah kepada guru bersifat umum untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan 
tugas keguruan. Pengawas madrasah melakukan  pembinaan  terhadap guru di MTs Al 
Manar untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif dengan cara 
menugaskan guru untuk mengikuti  pelatihan tentang  penerapan model pembelajaran 
inovatif yang diselnggarakan oleh USAID. 
Pada saat melakukan kunjungan kelas  pengawas menempatkan diri duduk di 
belakang meja siswa yang kosong. Sambil membawa format penilaian supervisi, 
pengawas mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru mulai dari 
awal sampai akhir. Setelah  selesai pengawas memberikan masukan terhadap kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan guru. 
Pemberian masukan tersebut dilakukan di ruang guru baik secara individu 
maupun kelompok.Sebelum mengajar guru mempersiapkan diri dengan  membuat 
perangkat pembelajaran. Bidang yang diajarkan dengan disiplin ilmu yang dimiliki ada 
kesesuaian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk  meningkatkan kompetensi sebagai 
seorang guru selain membaca atau belajar secara mandiri adalah mengikuti  berbagai 
pelatihan guru.Dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran guru- 
guru di MTs Al Manar  mendapat  pelatihan tentang model pembelajaran inovatif 
berupa model pembelajaran Contectual Teaching Learning (CTL) dari USAID.  
 Dalam kegiatan MGMP mata pelajaran, pengawas kadang-kadang hadir untuk  
memberikan pembinaan jika diundang. Teknik yang sering  dilakukan pengawas 
pembinaan setelah kunjungan kelas adalah  pembinaan secara kelompok..Materi  
pembinaan pengawas kapada guru  bersifat umum dan hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah akademik. Misalnya administrasi pembelajaran guru, penerapan model 
pembelajaran inovatif dan  berbagai masalah yang dihadapi guru untuk dicarikan 
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solusinya. Sampai sejauh ini pengawas belum pernah memberikan contoh tentang cara-
cara mengajar dengan menerapkan model pembelajaran inovatif melalui demontrasi 
mengajar di kelas. 
Dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTLdi MTs Al Manar, 
pengawas madrasah lebih banyak memberikan pendampingan  pada sisi administrasi  
MBSnya (Manajemen Berbasis Sekolah). Pada tahap awal penerapan model 
pembelajaran inovatif diberlakukan kepada 5 mata pelajaran. Yaitu IPA, IPS, 
Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan pada tahap berikutnya  seluruh 
mata pelajaran  lain  dituntut untuk menerapkan model pembelajaran  inovatif CTL. 
Di Kabupaten Semarang  hanya ada 2  madrasah yang dijadikan uji coba 
penerapan model pembelajaran inovatif yaitu MTs  Al Manar di Kecamatan Tengaran 
dan  SMP Islam Sudirman di Kecamatan Sumowono.  Guru mata pelajaran PAI dan 
Bahasa Arab di MTs Al Manar sebagian telah menerapkan model pembelajaran inovatif 
di kelas.. Faktor penghambat  dalam penerapan model pembelajaran inovatif model 
CTL di MTs Al Manar, minimnya sarana dan prasarana pendidikan berbasis ICT  untuk 
menunjang penerapan model pembelajaran tersebut. Kesulitan lain dalam penerapan 
model pembelajaran inovatif CTL adalah  membutuhkan waktu yang  lama. 
Kadangkala tugas kelompok yang dikerjakan siswa belum selesai, waktu 
pembelajarannya sudah habis. Dalam hubungannya dengan minimnya sarana belajar,  
pengawas menyarankan untuk menggunakan media pembelajaran yang murah dan 
dapat dijangkau. Misalnya penggunaan kertas kerja menggunakan  kalender bekas, 
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Hari, Tanggal    : Kamis 3 April 2014 
Pukul    :   10.00 
Tempat  : MTs Al Manar 
Informan  :  Hj. Mustikawati, S. Pd.I. Kepala MTs Al Manar 
Metode  : Wawancara dan Dokumentasi 
Kode  Panduan :  P.W. 02 
 
  Deskripsi :  
 Pukul  10.00 saya   berada di ruangan kepala MTs. Al Manar.  Pada kesemepatan 
ini saya  ingin melanjutkan wawancara dengan kepala madrasah  lebih mendalam 
tentang pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah serta 
mengkonfirmasi data-data yang saya perlukan berkaitan dengan tesis yang saya tulis. 
Saat akan memulai wawancara tiba-tiba ada salah seorang siswa alumni MTs Al Manar 
yang masuk ke ruangan kepala madrasah untuk meminta legalisir ijasah. 
Kepala madrasah akhirnya melayani permintaan legalisir siswa tersebut. Usai 
memberikan pelayanan legalisir tersebut, kemudian kepala madrasah baru  melayani 
permintaan  wawancara  yang saya ajukan.  Pertnyaan pertama yang saya ajukan 
berkaitan dengan hal-hal apa saja yang harus dipersiapakan oleh kepala madrasah  
dalam menghadapi supervisi akademik yang dilakukan pengawas terhadap guru. 
Menuurut kepala MTs Al  Manar, di tempat kami ada RASI (Rapat Silaturrahmi) 
seluruh guru-guru yang ada di MTs Al Manar yang dilakukan secara rutin sebulan 
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sekali. Selain itu, kepala madrasah juga menyelenggarakan rapat guru berdasarkan 
kebutuhan.  
Dari Rasi maupun rapat guru tersebut pengawas madrasah selalu menyampaikan 
dan mempersiapkan guru-guru agar melengkapi  segala ubo rampe (perangkat) 
pembelajaran. Misalnya administrasi pembelajaran seperti RPP, silabus, alat peraga , 
kesiapan mengajar guru dan lain. lain. Sejak awal tahun pelajaran, kepala madrasah 
selalu opyak-opyak (mengingatkan) kepada guru untuk melengkapi segala ubo rampe 
administrasi pembelajaran tersebut .  Jika sewaktu-waktu pengawas datang guru-guru 
sudah siap untuk disupervisi.  
Menanggapi supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah di MTs Al 
Manar, kepala madrasah mengatakan  bahwa supervisi akademik  yang dilakukan 
pengawas dilakukan secara kondisional.  Tapi kalau supervisi manajerial yang 
dilakukan pengawas  setiap dua bulan sekali dengan memberikan pendampingan 
tentang pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Sedangkan  pengawas 
dalam melakukan  supervisi terhadap guru tidak terjadwal secara rutin.  Jika waktunya 
panjang pengawas menyempatkan diri mampir ke MTs Al Manar.  Tapi, kadang-
kadang sebelum melakukan supervisi kepada guru-guru, pengawas  pernah 
memberitahu kepada kepala madrasah. 
Dalam satu tahun  pengawas madrasah melakukan supervisi akademik kepada 
guru 1 tahun hanya 2 kali. Dalam arti satu semester hanya sekali.  Kadang-kadang 
hanya  memonitoring dari laporan supervisi akademik dari kepala madrasah. Karena  
sebagai kepala madrasah juga melakukan supervisi akademik kepada guru-guru secara 
rutin dalam rangkan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan.  Materi 
berkaitan dengan masalah akademik. Mulai dari  mengecek kelengkapan administrasi 
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pembelajaran semua guru dan pembinaan secara umum kepada guru. Pengawas 
madrasah dalam melakukan kunjungan  supervisi akademik hanya ditujukan  ke  
beberapa guru. Terutama kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi. Kebetulan di 
MTs Al Manar dari 15 orang guru yang ada sudah ada 6 orang yang sudah 
bersertifikasi. Khususnya kepada guru agama. Sebab  pengawas dalam mengadakan 
kunjungan akademik selalu mencari guru agama. Pernah suatu ketika pengawas akan 
melakukan kunjungan kelas kepada guru agama, namun guru agama yang akan 
disupervisi kosong  karena tugas di luar, maka sasaran supervisi kunjungan kelas 
diarahkan kepada guru yang lain.   
Walaupun intensitas kunjungan kelas yang dilakukan pengawas  hanya satu kali 
dalam semester tetap, namun tetap membawa dampak yang positip dalam peningkatan 
kinerja guru.  Karena orang luar (pengawas madrasah) dianggap mempunyai banyak 
kelebihan. Bukan berarti kalau  kepala madrasah yang melakukan supervisi  akademik 
kepada guru tidak berarti.  Namun kebiasaannya, kalau orang luar yang memberikan 
pembinaan atau pengarahan  memiliki nilai lebih. Model  pendekatan  yang digunakan  
pengawas dalam melakukan supervisi akademik kepada guru-guru dalam penerapan 
model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar dilakukan secara kondisional. 
Kadangkala memberi tahu terlebih dahulu dan kadangkala tidak memberi tahu terlebih 
dahulu.  
Selanjutnya, pola hubungan antara pengawas madrasah dengan guru-guru di MTs 
Al Manar baik-baik aja. Kalau ketemu biasanya cium-ciuman sebagai tanda keakraban 
dengan guru-guru. Kalau punya masalah pengawas welcome. Walaupun di rumah atau 
di jalan, pengawas menyediakan waktunya untuk menerima konsultasi dari guru-guru.  
Hampir semua guru-guru MTs Al Manar  pernah sowan ke daleme (bertandang ke 
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rumah ) pengawas. Kehadiran pengawas ini sangat ditunggu-tunggu oleh guru. Karena  
kalau orang luar dalam arti pengawas yang memberikan pembinaan atau pengarahan 
akan lebih diperhatikan. 
 Menanggapi adanya  guru yang mengalami ketakutan  untuk disupervisi oleh 
pengawas karena pengawas dinilai hanya mencari-cari kesalahan atau kelemahan guru, 
kepala MTs Al Manar mengatakan bahwa sebenarnya hubungan pengawas dengan 
guru-guru di MTs Al Manar tidak ada masalah. Kalau  ada yang mengalami ketakutan 
saat disupervisi  mungkin karena faktor mental aja.  Misalnya belum siap untuk 
disupervisi. Karena supervisi yang dilakukan pengawas kadangkala tanpa memberitahu 
terlebih dahulu kepada guru 
Dalam melakukan kunjungan supervisi,  teknik yang sering dilakukan pengawas 
MTs Al Manar adalah secara kelompok dan teknik secara individual. Teknik  
individual biasanya dilakukan dengan cara  masuk ke kelas. Kalau dilakukan secara 
kelompok biasanya guru-guru dikumpulkan di ruang kepala madrasah untuk diberikan 
pembinaan. Pada saat melakukan kunjungan kelas, pengawas madrasah masuk kelas 
atau melakukan observasi  terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  yang 
dilaksanakan guru di kelas. Kunjungan pengawas madarasah merupakan suatu bentuk 
pelaksanaan supervisi  akademik yang salah satunya untuk meningkatkan kemampuan 
guru dalam mengajar. Dalam kegiatan kunjungan atau observasi kelas ini seorang guru 
akan lebih bersemangat karena sudah dianggap mampu dalam proses belajar mengajar. 
Teknik kunjungan atau observasi kelas yang dilakukan oleh pengawas madrasah 
merupakan bagian dari pembinaan terhadap guru, melalui kunjungan ini, pengawas 
madrasah dapat mengetahui secara langsung  kelebihan dan kekurangan seorang guru 
dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, hasil dari 
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kunjungan tersebut bisa dijadikan pedoman dan dianalisis  bersama guru dalam rangka 
menyusun suatu program yang cocok untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang 
ada. Termasuk di dalam penerapan model pembelajaran CTL yang telah dikembangkan 
di MTs Al Manar ini. Berkenaan dengan  program supervisi akademik  yang dilakukan 
pengawas  madrasah sesuai dengan harapan dan  tujuan yang ditetapkan, kepala 
madrasah menyatakan bahwa target supervisi yang dilaksanakan pengawas hanya 
hanya 70 persen .  Hal ini karena kesibukan pengawas yang memiliki wilayah binaan 
sangat banyak. Sehingga intensitas untuk melakukan pembinaan kurang. 
Selanjutnya kepala MTs Al Manar menyatakan bahwa dalam melakukan 
kunjungan supervisi kepada guru prinsipnya hanya bersifat pembinaan tidak 
menyalahkan. Pengawas  memberi tahu tentang kekurangan yang harus dilakukan 
untuk meningkatkan kinerja guru. Berkaitan dengan kondisi secara umum kompetensi 
guru MTs Al Manar dalam melakasanakan tugas mengajar, kepala MTs Al .Manar 
manyatakan bahwa semua guru yang mengajar di MTs Al Manar ini sudah memiliki 
ijasah S1 bahkan sudah ada satu guru yang sudah S2 dan tiga guru yang masih dalam 
penyelesaian tugas akhir S2.  Walaupun kita akui ada beberapa guru yang mis macth 
dengan ijasah yang dimiliki . Misalnya latar belakang pendidikan PAI harus mengajar 
mata pelajaran lain. Tapi itu tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya dan 
sudah ada 6 bersertifikasi pendidik. 
Selanjutnya berkaitan dengan  kompetensi guru MTs Al Manar dalam penerapan 
model pembelajaran inovatif, khususnya dalam penerapan model pembelajaran inovatif 
CTL yang wajib dikembangkan di MTs Al Manar, kepala MTs Al Manar menyatakan 
bahwa sejak MTs Al Manar dijadikan ujicoba dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif dalam bentuk model pembelajatan Contectual Teaching Learning (CTL) yang 
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bermitra dengan USAID Amerika Serikat, kemampuan guru dalam mengajar 
mengalami peningkatan. Jika sebelumnya metode pengajaran yang dipakai monoton 
sekarang bervariatif.  
Dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL ini  MTs Al Manar 
mendapatkan  pendampingan dari fasilitator daerah  USAID dalam bentuk pelatihan 
dan pendampingan secara teknis dari pengawas madrasah yang sekaligus sebagai 
fasilitator daerah yang ditunjuk oleh USAID. Sehingga kompetensi guru dalam 
penerapan model pembelajaran mengalami perubahan dan peningkatan yang  yang 
lebih baik. Namun demikian, belum seluruhnya guru-guru di MTs Al Manar  
menerapkan model pembelajaran inovatif dengan menggunakan model pembelajaran 
CTL.Karena pada tahap awal ini yang diwajibkan untuk menerapkan model 
pembelajaran CTL ini hanya 5 mata pelajaran umum. Diantaranya Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, Matematika , IPS dan IPA. Meskipun demikian bukan berarti guru 
mata pelajaran yang lain tidak dituntut untuk menerapkan model pembelajaran CTL ini. 
 Pengawas madrasah belum pernah  memberikan contoh  cara-cara mengajar 
dalam menerapkan model pembelajaran inovatif CTL pengawas belum pernah 
melakukannya. Hanya dalam pembinaan secara kelompok memberikan motivasi dan 
pengarahan tentang pentingnya mengubah pola pembelajaran dari cara-cara yang lama 
kepada model CTL. Padahal salah satu Tupoksi pengawas adalah membantu guru 
dalam memilih stategi, teknik dan metode mengajar yang dapat membangkitkan minat 
peserta didik. 
Biasanya menugaskan kepada guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. 
Terutama kepada guru mapel matematika, IPS, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris. Dalam satu tahun biasanya ada pelatihan tiga sampai lima kali yang 
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diselenggarakan oleh USAID. Karena di MTs Al Manar termasuk sekolah yang 
bermitra dengan USAID sekaligus pengawas madrasah MTs Al manar merupakan salah 
satu fasilitator daerah yang diberikan tugas untuk mendampingi pelaksanaan model 
pembelajaran inovatif CTL. 
Menurut kepala MTs Al Manar diantara kendala-kendala supervisi akademik 
yang dilakukan pengawas madrasah adalah kegiatan supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas melalui kunjungan kelas bersifat kondisional. Kadangkala ketika 
pengawas datang untuk mengadakan  supervisi kepada guru mata pelajaran tertentu 
ternyata guru yang dimaksud sedang ada tugas ke luar. Sehingga pengawas mencari 
guru yang lain untuk disupervisi. Salah satu contohnya pengawas akan melakukan 
supervisi akademik kepada guru mata pelajaran Al Qur’an Hadits ternyata gurunya lagi  
kosong (ada tugas ke luar), sehingga dialihkan kepada guru yang lain.  
Selanjutnya menurut kepala MTs Al Manar diantara  kendala-kedala  yang 
dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran inovatif di MTs Al Manar sarana 
pendidikan yang terbatas terutama media pembelajaran dalam bentuk LCD . Karena  
hanya memiliki satu LCD untuk 6 kelas. Mengingat model pembelajaran inovatif CTL 
ini dalam pelaksanaannya lebih  merangsang kreativitas anak. Oleh karena itu guru 
dituntut semakin kreatif dalam membuat media pembelajaran yang dapat menarik minat 
siswa untuk belajar. Kalau media yang dibutuhkan dalam bentuk kertas, mungkin bisa 
kita siasati dengan memanfaatkan kertas bekas. Misalanya  kalender bekas atau kertas 
bekas yang  dipotong-potong.  
Kendala lainnya, animo masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya masih 
kurang.  Sehingga boleh dibilang minat masyarakat untuk menyekolahkan di MTs Al 
Manar rendah. Kebanyakan anak-anak MTs Al Manar berasal dari luar kota bahkan 
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luar pulau Jawa. Beban belajar anak di MTs Al Manar cukup banyak. Sebab selain 
bersekolah di Al Manar, mereka dituntut untuk mengikuti pelajaran di pondok 
pesantren Anak-anak ketika belajar di MTs sudah capek. Karena setelah dari sekolah 
anak-anak merasa capek atau jenuh. 
Sarana dan prasarana pendidikan  di MTs Al Manar yang sangat minim juga 
menjadi faktor kendala tersendiri dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL 
ini.  Misalnya kita belum punya laborat IPA, Bahasa dan lain-lain. Yang ada baru 
laborat komputer dari sumbangan komite madrasah.  
Kalau dengan gurunya tidak ada masalah. Karena guru dan tenaga kependidikan 
di MTs Al Manar sudah  S1 semua. Bahkan  sudah ada yang  S2. Sebagian guru 
memang ada yang mis match antara disiplin ilmu atau latar belakang pendidikan yang 
dikuasai. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah yang dilakukan 
kepala madrasah  untuk membantu pengawas melakukan supervisi akademik dalam 
penerepan model pembelajaran inovatif adalah  membantu memberikan pembinaan 
kepada guru-guru dengan melakukan supervisi akademik secara rutin dan mendorong 
kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran CTL dalam kegiatan 
pembelajaran. Selain itu, meyakinkan kepada guru jika sewaktu-waktu ada kunjungan 
pengawas tidak perlu tegang. Saya juga mengusulkan kepada pengawas jika 
melakukan kunjungan ke kelas kepada guru agar diberi tahu terlebih dahulu. 
 Selanjutnya kepala madrasah menyatakan bahwa rata-rata guru tidak  mengetahui 
jadwal kunjungan kelas yang dilakukan dari pengawas. Kadang-kadang pengawas 
datang memberi tahu terlebih dahulu dan kadang-kadang tidak memberi tahu 
sebelumnya. Kalau ada pemberitahuan sebelum biasanya guru lebih siap untuk 
disupervisi. Sebab guru-guru yang akan disupervisi saya beritahu terlebih dahulu. 
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Kemudian guru mempersiapkan beberapa administrasi pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran yang akan dilakukan di kelas.  
Pada saat melakukan supervisi kepada guru,  biasanya pengawas  menanyakan 
tentang kesiapan guru tersebut untuk disupervisi. Kemudian pengawas masuk ke kelas 
untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Mulai dari tahap 
awal hingga akhir pembelajaran. Pada saat pengamatan ini, pengawas secara langsung 
melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. 
Selanjutnya hasil pengamatan tersebut dijadikan acuan untuk melakukan 
pembinaan kepada guru tersebut. Pada tahap berikutnya guru yang sudah disupervisi 
diberikan pembinaan baik secara individu maupun kelompok dan hasil supervisi 
tersebut juga diberikan kepada saya utuk dilakukan pembinaan tindak lanjut kepada 
guru tersebut.  Dalam pembinaan tersebut, pengawas memberikan masukan tentang 
kelebihan dan kekurangan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh 
guru. Berkaitan dengan dengan dampak dari kunjungan pengawas terhadap 
peningkatan kompetensi guru, kepala madrasah menyatakan memang ada umpan 
baliknya. Sebab setelah dilakukan kunjungan dari pengawas tersebut, biasanya 
menyampaikan  beberapa kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 
dan beberapa kelemahan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nilai hasil mengajar 
ditunjukkan kepada guru untuk bahas evaluasi dan perbaikan. 
 Adapun yang menjadi  faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi akademik 
pengawas dalam penerapan model pembelajaran inovatif guru khususnya dalam 
penerapan model pembelajaran CTL adalah adanya dukungan dari semua pihak. Mulai 
dari komite madrasah, guru-guru, pengawas dan dari Kemenag sendiri termasuk dari 
pihak USAID.  Sebab setelah MTs Al Manr menjadi mitranya USAID,   mendapatkan 
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bantuan teknis  dalam penerapan pembelajaran inovatif dalam bentuk pembinaan 
kepada guru. Misalnya pendidikan pelatihan kepada guru tentang penerapan berbagai 
model pembelajaran inovatif khususnya CTL dan pendampingan tentang bagaimana 
cara menerapkan model pembelajaran CTL tersebut. Selain pendampingan juga ada 
monitoring dari  tim  USAID. Tim ini terdiri dari guru-guru inti yang telah 
berpengalaman dalam penerapan model pembelajaran inovatif yang berjumlah lima 
orang di tambah pengawas madrasah  untuk memantau tentang jalannya penerapan 
model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar.  Bahkan pengawas yang bertugas di 
MTs Al Manar ini termasuk salah satu fasilitator daerah dalam program pembelajaran 
inovatif yang bermitra dengan USAID ini. 
Meskipun sarana prasarana pendidikan di MTs Al Manar tergolong minim, 
namun kita telah memiliki fasilitas internet untuk mendukung penerapan model 
pembelajaran inovatif yang lebih bertumpu kepada siswa. Misalnya untuk melakukan 
browsing mencari bahan-bahan belajar bagi anak-anak MTs kita sudah menfasiltasi 
internet. Sudah ada jaringan internet yang dapat diakses oleh anak-anak internet. 
Pada awalnya memang pihak yayasan kurang setuju dengan keberadaan internet 
karena dipandangan akan membawa dampak negatif  kepada anak-anak  kalau tidak 
begitu ketinggalan. Namun pandangan tersebut sekarang sudah tidak terjadi lagi. 
Bahkan pihak yayasan maupun komite malah mendukung dengan kehadiran  internet 
untuk membantu proses pembelajaran siswa. 
Jika sebelumnya pengurus yayasan berpandangan kalau internet itu  membawa 
dampak negatif, sekarang sudah tidak lagi. Karena juga ada nilai-nilai positip dengan 
keberadaan internet. Dalam mendukung kegiatan pembelajaran tersebut kita sudah 




Kepala MTs Al Manar mengadakan RASI (Rapat Silaturrahmi)  guru yang 
dilakukan secara rutin sebulan sekali dan rapat guru sesuai kebutuhan untuk membantu 
pengawas dalam memberikan pembinaan administrasi pembelajaran guru dan 
peningkatan kompetensinya. Supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah 
di MTs Al Manar secara kondisional dan kadangkala tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada guru . Sedangkan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas  setiap 
dua bulan sekali dengan memberikan pendampingan tentang pelaksanaan MBS 
(Manajemen Berbasis Sekolah). 
Supervisi akademik  yang dilakukan pengawas 1 tahun hanya 2 kali. Dalam arti 
satu semester hanya sekali. Kepala madrasah juga melakukan supervisi akademik 
kepada guru-guru secara rutin dalam rangka  meningkatkan kualitas pembelajaran yang 
dilakukan guru. Materi  pembinaan pengawas bersifat umum terutama ditujukan kapada 
guru yang sudah sertifikasi melalui teknik kunjungan kelas. 
Kadangkala program supervisi kepada guru mengalami perubuahan jika guru 
yang disupervisi tidak masuk. Walaupun intensitas kunjungan kelas yang dilakukan 
pengawas hanya satu kali dalam semester tapi  ada dampaknya yang positip dalam 
peningkatan kinerja guru.  Karena orang luar (pengawas madrasah) dianggap 
mempunyai banyak kelebihan.Hubungan pengawas dengan guru di MTs Al Manar 
cukup harmonis. 
Teknik yang digunakan  pengawas madrasah dalam melakukan supervisi 
akademik kepada guru  untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
secara kelompok dan teknik secara individual. Kalau teknik secara individual biasanya 
pengawas masuk ke kelas. Kalau dilakukan secara kelompok biasanya guru-guru 
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dikumpulkan di ruang kepala sekolah untuk diberikan pembinaan. Pada saat melakukan 
kunjungan kelas, pengawas madrasah masuk kelas atau melakukan observasi  terhadap 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  yang dilaksanakan guru di kelas. 
 Tujuan supervisi pengawas  baru tercapai 70 persen. Dalam melakukan 
kunjungan supervisi kepada guru hanya bersifat pembinaan tidak menyalahkan. Semua 
guru yang mengajar di MTs Al Manar ini sudah memiliki ijasah S1 bahkan sudah ada 
satu guru yang sudah S2 dan sudah ada 6 guru yang bersertifikasi dari 14 guru yang 
ada. Sejak MTs Al Manar dijadikan ujicoba dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif dalam bentuk model pembelajatan Contectual Teaching Learning (CTL) yang 
bermitra dengan USAID Amerika Serikat, kemampuan guru dalam mengajar 
mengalami peningkatan. Jika sebelumnya metode pengajaran yang dipakai monoton 
sekarang bervariatif.  
Belum seluruhnya guru MTs Al Manar  menerapkan pembelajaran inovatif CTL 
di kelas. Karena pada tahap awal ini yang diwajibkan untuk menerapkan model 
pembelajaran CTL ini hanya 5 mata pelajaran umum. Diantaranya Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, Matematika , IPS dan IPA. Meskipun  mata pelajaran yang lain 
sebenarnya juga dituntut untuk menerapkan model pembelajaran CTL ini. Pengawas 
madrasah belum pernah memberikan contoh mengajar dalam menerapkan  model 
pembelajaran inovatif CTL. Pengawas menugaskan guru untuk mengikuri tentang 
model pembelajaran inovatif, salah satunya yang diselenggarakan USAID.  
Pengawas MTs Al Manar selain sebagai supervisor juga sebagai salah satu 
fasilitator daerah yang diberikan tugas untuk mendampingi pelaksanaan model 
pembelajaran inovatif CTL.  Saat dilakukan supervisi dari pengawas ada guru yang 
mengalami ketakutan untuk disupervisi. Faktor penghambat dalam menerapkan 
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pembelajaran inovatif di MTs Al Manar terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. 
Hanya mempunyai 1 LCD yang digunakan bergiliran 6 kelas. Kepala madrasah 
mengusulkan kepada pengawas jika melakukan kunjungan ke kelas kepada guru agar 
diberi tahu terlebih dahulu. 
Rata-rata guru tidak  mengetahui jadwal kunjungan kelas yang dilakukan 
pengawas. Nilai hasil kunjungan kelas dari pengawas ditunjukkan kepada guru dibahas 
dalam pertemua guru dan pengawas. Faktor pendukung supervisi akademik pengawas 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif adalah komite madrasah, guru-guru, 
pengawas dan dari Kemenag sendiri termasuk dari pihak USAID.  Sebab setelah MTs 
Al Manr menjadi mitranya USAID, mendapatkan bantuan teknis  dalam penerapan 
pembelajaran inovatif dalam bentuk pembinaan kepada guru. Misalnya pendidikan 
pelatihan kepada guru tentang penerapan berbagai model pembelajaran inovatif 
khususnya CTL dan pendampingan tentang bagaimana cara menerapkan model 














(Kode : C.L.P. W.05.2 ) 
 
Hari, Tanggal    : Kamis 3 April 2014 
Pukul      :  9.15 
Tempat  : MTs Al Manar 
Informan  : Mega Rahayu 
Metode  : Wawancara dan Observasi 
Kode Panduan  :  P.W. 05. 
 
Deskripsi :  
Tanda bel istirahat telah dibunyikan. Tak berapa lama kegiatan belajar mengajar 
di kelas dihentikan untuk sementara. Siswa-siswi dan guru MTs Al Manar segera 
keluar ruangan untuk menikmati  waktu istiharat. Tepat  pukul 9.30, saya memasuki 
ruang guru di MTs Al  Manar dengan diantar oleh Ibu Kepala MTs Al Manar.  
Beberapa guru  terlihat sedang menikmati waktu istirahat di ruang guru. 
  Selanjutnya saya dikenalkan  oleh kepala madrasah kepada Ibu Mega Rahayu, 
salah seorang guru PAI yang lagi tidak mengajar setelah waktu istirahat.  Kemudian 
saya mengajukan ijin untuk melakukan wawancara dengan beliau seputar kunjungan 
supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah terhadap guru dalam 
penerepan model pembelajaran inovatif. Tepat pukul 9.45, wawancara dengan Ibu 
Mega Rahayu, S. Ag dimulai.   Ibu Mega Rahayu menyatakan bahwa ia  sudah 
mengajar  MTs Al Manar  10 tahun yang lalu. 
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Selanjutnya saya menanyakan tanggapan ibu Mega Rahayu terhadap supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas madrasah. Mega Rahayu menyatakan bahwa 
supervisi akademik yang dilakukan pengawas bersifat kondisional. Tidak secara rutin. 
Bahkan  selama menjadi guru 10 tahun di MTs Al Manar, Mega Rahyu mengaku  baru 
dua kali mendapat kunjungan atau pembinaan dari pengawas. Yang terakhir pada  
bulan  Mei 2014 berkaitan dengan  uji coba dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif yang bermitra dengan USAID Amerika Serikat. 
Saat ditanya tentang tujuan  supervisi yang  dilakukan pengawas, Mega Rahayu 
menyatakan bahwa tujuan pengawas melakukan supervisi tersebut untuk meningkatkan 
kinerja guru terutama kepada guru-guru  yang sudah bersertifikasi. Setelah guru-guru 
tersebut mendapatkan sertifikasi kira-kira ada perubahan yang  signifikan  dalam 
mengajarnya atau tidak. Dalam pembelajaran sudah menerapkan model pembelajaran 
yang sekarang atau tidak. Yang jelas melalui supervisi  tersebut diharapkan 
pembelajaran yang dilakukan guru menjadi lebih  lebih kreatif dan inovatif. 
Menurut Mega Rahayu guru-guru di MTs Al Manar belum mendapat pembinaan 
secara khusus dari pengawas madrasah dalam penerapan model pembelajaran inovatif. . 
Biasanya pembinaan pengawas bersifat umum. Guru-guru  di MTs Al Manar 
mendapatkan pembinaan tentang penerapan model pembelajaran inovatif misalnya 
CTL dari mengikuti pelatihan yang diselenggarakan USAID. Karena sejak tahun 2013 
yang lalu sekolah ini mengadakan mitra dengan USAID dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL. 
Upaya yang dilakukan  guru untuk meningkatkan kompentesi dalam mengajar 
adalah  mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan MGMP maupun pihak 
sekolah. Di MTs  Al Manar sendiri sering mengadakan pelatihan. Misalnya workshop 
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yang diselenggarakan oleh MTs Al Manar dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif CTL.Biasanya kalau pengawas datang hanya memberikan pengarahan kepada 
guru yang waktunya tidak banyak. Paling lama 1 jam kita diberikan pembinaan oleh 
pengawas. Materi yang disampaikan  pengawas dalam memberikan pembinaan kepada 
guru bermacam-macam. Terutama berkaitan dengan tugas-tugas  sebagai guru dan 
memberikan motivasi bahwa mengajar itu adalah ibadah. 
 Adapun  pendekatan dan teknik pengawas dalam melakukan pembinaan kepada 
guru terutama dalam penerapan model pembelajaran inovatif semacam CTL adalah 
memberikan  pengarahan berasama-sama di ruang guru, tapi materinya bersifat umum. 
Misalnya mengenai perlunya melengkapi administrasi pembelajaran dan motivasi untuk 
meningkatkan pengajaran. Kalau mengenai tata cara penerapan CTL secara rinci belum 
pernah. Hanya pengawas memotivasi kalau mengajar  sekarang ini harus  menerapkan  
model pembelajaran CTL.  
Untuk mengetahui cara mengajar guru dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif, pengawas pernah melakukan kunjungan kelas tapi tidak semua guru.. 
Biasanya digilir.  Kalau kepala madrasah dan wakil kurikulum sudah beberapa kali  
mendapat kunjungan kelas dari pengawas. 
Selanjutnya kunjungan supervisi yang dilakukan pengawas  dirasakan oleh guru 
belum sesuai dengan tujuan dan harapan. Karena pembinaan yang dilakukan pengawas 
kurang mengena. Pengawas kalau menerangkan tidak langsung  to the point. Menurut 
Mega Rahayu pengawas belum optimal  dalam melakukan pembinaan, mungkin karena 
kesibukan dan kompetensi pengawasdalam melakukan pembinaan. Sebenarnya guru –
guru  di MTs Al Manar selalu siap  menghadapi kunjungan pengawas.  Tapi 
kadangkala pengawas datang ke MTs Al Manar dan kadangkala  tidak memberitahu 
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dulu. Untungnya guru-guru sudah mempersiapkan administrasi pembelajaran yang kita 
buat di awal tahun ajaran baru.  
Selanjutnya Mega Rahayu  menyatakan bahwa meskipun supervisi yang 
dilakukan pengawas selama satu kali dalam satu semester, tapi sedikit banyak dapat 
membawa perubahan pada  cara mengajar guru.Terutama kalau mau disupervisi pasti 
ada perubahannya. Kalau akan ada kunjungan dari pengawas kadangkala   guru 
mengubah  cara mengajarnya.  Kalau sebelumnya tidak menggunakan alat peraga,  
akhirnya menggunakan  alat peraga.  Kalau sebelumnya tidak menerapkan model 
pembelajaran inovatif CTL, karena ada kunjungan pengawas akahirya  menerapkan 
pembelajaran inovatif  CTL. 
 Dalam melakukan kunjungan akademik, pengawas madrasah hanya 
mengingatkan dan memberikan motivasi agar lebih baik. Jika ada kekurangan dan 
kelemahan dari guru misalnya administrasi pembelajaran yang kurang, beliau  minta 
supaya segera dilengkapi. Tapi yang namanya orang banyak persepsinya berbeda-beda. 
Adapula yang merasa  sudah lengkap administrasi mengajarnya, tapi masih saja ada 
yang kurang sehingga seolah-olah hanya mencari-cari kesalahan guru. Oleh karena itu, 
ada sebagian guru yang menganggap  kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas  
dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi guru. Sebenarnya kalau administrasi 
pembelajaran guru sudah lengkap tidak perlu ada yang ditakutkan. Kapan saja 
pengawas melakukan supervisi, guru siap saja menerimanya. 
 Kendati pengawas madrasah yang bertugas  di MTs Al Manar selain sebagai 
supervisor  juga sebagai fasilitator daerah dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif, namun ah pengawas madrasah pernah memberikan demontrasi atau contoh 
tetang tata cara  mengajar dengan penerapan model pembelajaran inovatif. Guru-guru 
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di MTs Al Manar mendapatkan ilmu tentang model pembelajaran inovatif dari para 
pendamping USAID. Sehingga guru-guru  MTs Al Manar dapat mengetahui tentang 
penerapan model pembelajaran inovatif CTL ini justru dari mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan USAID. Pengawas hanya  sekedar membimbing dan memotivasi saat 
melakukan kunjungan di MTs Al Manar. 
 Selanjutnya Mega Rahayu menyatakan bahwa  dalam mengajar kadang-kadang 
ia menerapkan model pembelajaran CTL kadang-kadang tidak.  Sebab  untuk mata 
pelajaran Aqidah Akhlak tidak  semua kompetensi dasar (KD)  diterapkan 
mengunggunakan pendekatan CTL.Misalnya untuk mengetahui pengertian nabi, 
pengertian rasul, pengertian alam ghaib dan lain-lain. Maka untuk  pengertian guru 
menggunakan model ceramah. Oleh karena itu tidak semua KD dapat diterapkan 
dengan CTL. 
Menurut  Mega Rahayu apa yang menjadi faktor pendorong atau pendukung dari 
penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar dapat berjalan adalah  karena 
dukungan dari USAID. Guru-guru  MTs Al Manar mendapatkan bimbingan dan 
pendampingan dari USAID tentang penerapan model pembelajaran CTL. Selain itu ada 
kemauan yang keras dari guru-guru disini untuk selalu meningkatkan kemampuannya 
dalam menguasai model pembelajaran CTL ini dengan dukungan berbagai pihak. 
Menurut Mega Rahayu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan model 
pembelajaran inovatif CTL tidak semua kompetensi dasar (KD) dapat diterapkan model 






 Tafsir : 
Pengawas  melakukan supervisi kepada guru berlangsung kondisional dan 
materi pembinaanya bersifat umum. Supervisi akademik pengawas dilaksanakan pada  
bulan pebruari 2014 berkaitan dengan  uji coba dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif yang bermitra dengan USAID Amerika Serikat. Guru memahami tujuan dari 
supervisi ;pengawas untuk meningkatkan kinerja guru  agar dalam  melaksanakan 
pembelajaran kepada siswa, lebih kreatif dan inovatif. 
Pembinaan secara khusus tentang penerapan model pembelajaran inovatif  
belum pernah. Guru-guru  MTs Al Manar  mendapatkan pembinaan tentang penerapan 
model pembelajaran inovatif  CTL dari mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 
USAID.Karena sejak tahun 2013 yang lalu sekolah ini mengadakan mitra dengan 
USAID dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL. Ada kesesuaian antara 
bidang yang diajarkan dengan disiplin ilmu yang dikuasai. Sebelum mengajar guru 
telah mempersiapkan administrasi pembelajaran dan telah memahami kompetensi 
sebagai seorang guru. 
 Ada kesesuaian antara bidang yang diajarkan dengan disiplin ilmu yang 
dikuasai. Upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif dengan mengikuti pelatihan baik yang diadakan sekolah maupun 
organiasasi keguruan lainnya. Teknik dan pendekatan pengawas dalam melakukan 
pembinaan kepada guru  secara kelompok. 
 Kunjungan kelas yang dilakukan pengawas dalam  satu semester hanya  sekali. 
Namun tidak semua guru dan biasanya digilir. Guru terbuka dan kooperatif menerima 
kunjungan supervisi pengawas. Meskipun hanya satu kali dalam satu semester, 
membawa perubahan terhadap cara.  Ada guru yang beranggapan bahwa teguran yang 
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disampaikan pengawas dinilai hanya mencari kesalahan atau kelemahan guru setelah 
dilakukan supervisi. Pengawas  madrasah yang bertugas  di MTs Al Manar selain 
sebagai supervisor  juga sebagai fasilitaor daerah dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif belum pernah memberikan contoh mengajar dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL.Dalam mengajar kadangkala sudah menerapkan model 
pembelajaran inovatif di kelas dengan model pembelajaran CTL.Karena  tidak semua 
kompetensi dasar dapat diterapkan model pembelajaran inovatif. 
 Faktor pendorong atau pendukung dari penerapan model pembelajaran inovatif 
di MTs Al Manar dari USAID. Guru-guru mendapatkan bimbingan dan pendampingan 
dari USAID tentang penerapan model pembelajaran CTL selain itu juga dukunngan 
dari pengawas. Faktor penghambat penerapan model pembelajaran inovatif adalah tidak 
















(Kode : C.L.P. W. 05.3 ) 
 Hari, Tanggal    :  Jum’at 4 April 2014 
 Pukul   : 9.15 
Tempat  : MTs Al Manar 
Informan  : Ibu Zulaikah, S.Pd.I (Guru Bahasa Indonesia)  
Metode  : Wawancara dan Observasi 
Kode   :  P.W. 05 
 
   Deskripsi : 
  Pukul 6.30.00 saya  sudah berada di lingkungan MTs. Al Manar. Saya sengaja 
datang pagi-pagi ke MTs Al Manar  agar dapat mengamati proses  kegiatan belajar 
dari pagi hingga usai dan dapat melanjutkan melengkapi data-data yang saya perlukan 
untuk tesis saya. Tak berapa lama kepala tata usaha datang dan mempersilahkan saya 
untuk masuk ke ruang TU. Beberapa saat kemudian pak Khabiburrahman  yang 
menjabat waka kurikulum datang dan mengajak saya untuk berbincang-bincang 
seputar penelitian tesis yang sedang saya lakukukan. 
 Selanjutnya saya menuju ke ruang  kepala madrasah untuk meminta ijin 
melanjutkan wawancara dengan guru dan meminta data administrasi pembelajaran 
guru. Usai di ruang guru saya diijinkan ke ruang guru untuk mewancarai  ibu Siti 
Zulaikah S.Pd.I  yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN.  Setelah 
berkenalan dengan Ibu Zulaikah kemudian saya meminta kesediaannya untuk 
melakukan wawancara dengan beliau seputar kunjungan supervisi akademik yang 
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dilakukan pengawas madrasah terhadap guru dalam penerepan model pembelajaran 
inovatif. 
  Tepat pukul 8.00, wawancara dengan Ibu  Siti Zulaikhah, S.Pd.I dimulai.  Ibu 
Zulaikah mengatakan bahwa  menjadi guru di MTs Al Manar sudah lima tahunan. Ia 
lulusan  Bahasa Inggris sedangkan ia mengajar Bahasa Indonesia dan Pendidikan 
Kewarganegaraan. Kalau dilihat dari ijazah memang sepertinya tidak ada kesesuaian. 
Namun kalau Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris ini sebenarnya masih dalam 
satu rumpun bahasa. Karena itu,  Siti Zulaikhah yang mendapat tugas mengajar  
bahasa Indonesia  tidak masalah. Karena dari sisi penilaian maupun metode mengajar  
semua mata pelajaran   sama . 
 Selanjutnya saya menanyakan tanggapan ibu Siti Zulaikhah mengenai 
supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah di MTs Al Manar.  Ibu Siti 
Zulaikhan menyatakan bahwa selama ini pembinaan yang dilakukan pengawas 
bersifat kondisional dan tidak ada jadwal secara rutin. Kalau supervisi yang dilakukan 
kepala sekolah justru dilakukan secara rutin.  Sehingga yang sering melakukan 
supervisi justru dari kepala sekolah. Kalau pengawas melakukan supervisi biasanya 
hanya kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi.  
 Saat ditanya tentang tujuan dari supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
madrasah, Siti Zulaikah mengatakan bahwa dirinya sedikit banyak mengetahui 
tentang tujuan dari supervisi yang dilakukan pengawas yaitu  untuk mengetahui 
kemampuan mengajar guru atau kompetensi guru dalam mengajar. 
 Selanjutnya Siti Zulaikah menyatakan  dalam melakukan kunjungan ke MTs 
Al Manar, pengawas hanya memberikan pendampingan tentang penyusunan 
administrasi pembelajaran guru, memberikan pengarahan dan motivasi kepada guru 
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mengenai tugas-tugas mengajar guru dan belum mengarah pada upaya untuk 
meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif. 
Sehingga supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah selama ini lebih 
banyak diarahkan pada perlunya kita melengkapi administasi pembelajaran dan hanya 
sekedar memberikan pengarahan-pengarahan atau motivasi dalam melakukan tugas 
pengajaran.  Dalam arti supervisi akademik yang dilakukan pengawas belum sesuai 
harapan. Sebab  dalam kunjungan itu sedikit  penguatan-penguatan yang dapat 
diperoleh  guru dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. 
 Oleh karena itu, Siti Zulaikhah berharap kunjungan supervisi akademik 
pengawas madrasah ke depan agar lebih meningkat intensitas dan frekwensinya. 
Pengawas madrasah harus memberikan penguatan dan wawasan yang lebih tentang 
berbagai strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas mengajar guru. 
Terutama dengan model-model pembelajaran inovatif dan kreatif yang dapat menarik 
siswa untuk lebih giat belajar. Sehingga siswa-siswi di MTs Al Manar ini meningkat 
dari segi kuantitas dan kualitas pembelajarannya. Kalau kualitas pembelajarannya 
meningkat ia yakin banyak  masyarakat yang tertarik untuk menyekolahkan anaknya. 
 Kalau pembinaan dari pengawas secara langsung tentang bagaimana cara-cara 
atau teknik menerapkan  berbagai model pembelajaran inovatif selama ini belum 
pernah.  Biasanya pengawas hanya memberikan pembinaan secara umum dan 
memotivasi guru untuk menerapkan model pembelajaran inovatif dalam pelaksanaan 
pembelajaran yang dilakukan.  Dalam hal penerapan model pembelajaran inovatif 
CTL ini, pengawas pernah memberikan file-file tentang tata cara penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL agar dipelajari sendiri oleh guru. 
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 Dalam kondisi sekarang ini mau tidak mau guru-guru di MTs Al Manar 
dituntut untuk menerapkan model pembelajaran inovatif. Sebab sejak MTs Al Manar 
bekerja sama dengan USAID, guru – guru di MTs Al Manar diwajibkan  menerapkan 
model pembelajaran inovatif dengan CTL. Guru-guru disini  mendapatkan pembinaan 
tentang penerapan model pembelajaran inovatif CTL dalam bentuk pelatihan- 
pelatihan yang diselenggarakan oleh USAID. 
Adapun pendekatan yang dipakai pengawas dalam melakukan supervisi 
akademik di MTs Al Manar menurut Siti Zulaikah  memberikan  pengarahan secara 
umum kepada guru. Guru-guru yang sudah disupervisi dikumpulkan di ruang guru 
kemudian diberikan motivasi agar lebih ditingkatkan dalam penguasaan model 
pembelajaran CTL. 
Biasanya yang mendapatkan kunjungan kelas hanya beberapa guru saja. Tidak 
semua guru yang mengajar di MTs Al Manar mendapat kunjungan kelas dari 
pengawas.  Siti Zulaikah mengaku sejak dari tahun 2009 baru sekali  mendapat 
kunjungan kelas dari pengawas. Yang sering mendapat kunjungan kelas adalah guru-
guru yang sudah sertifikasi. Sementara bagi guru yang belum sertifikasi kunjungan 
kelas dilakukan oleh kepala sekolah. Apalagi dengan penerapan model pembelajaran 
CTL ini kepala sekolah secara rutin memantau guru dalam melakukan pembelajaran di 
kelas. Selain itu kita juga dipantau dari pendamping USAID. 
 Berkenaan dengan kompetensi guru, Siti Zulaikhan menyatakan bahwa  
kompetensi guru di bidang profesional dan paedagogik  harus mampu mengelola 
pembelajaran. Namun sebagai seorang guru tidak hanya dituntut memiliki 
kemampuan dalam mengelola pembelajaran tapi juga harus memiliki kepribadian 
yang baik sebagai seorang guru agar tugas yang dijalankan dapat maksimal.  Sebab 
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profesi sebagai guru ini merupakan panggilan jiwa. Dalam arti panggilan nurani 
untuk memperbaiki kondisi bangsa  melalui pembelajaran anak-anak. Walaupun ilmu 
yang kita miliki sedikit kalau dibagikan orang lain akan bertambah dan bagian dari  
ibadah. Ibadah bukan hanya sholat. Bagi saya mengajar juga termasuk ibadah karena 
merupakan bagian  pengabdian kita  kepada negara. 
 Upaya-upaya  yang dilakukan Siti Zulaikah  dalam  meningkatkan 
kompentesi dalam mengajar terutama dalam penerapan model pembelajaran inovatif 
adalah dengan memacu diri  untuk terus belajar dan belajar. Sekarang ini banyak 
sumber belajar. Salah satunya melalui internet. Disamping itu juga mengikuti 
pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah maupun MGMP.  
Selanjutnya upaya-upaya  yang  dilakukan pengawas dalam meningkatkan 
kompetensi guru dalam mengajar terutama dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif  menurut Zulikah masih belum maksimal. Memang pengawas sebagai salah 
satu sumber belajar  untuk membantu dalam meningkatkan kompetensi guru. Namun  
pengawas dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada guru tidak setiap 
hari. Paling tidak hanya satu kali dalam satu semester yang lama pembinaannya tidak 
lebih dari 45 menit sampai 1 jam. Oleh karena dirinya  tidak hanya mengandalkan 
bimbingan dari pengawas dalam meningkatkan kompetensi  sebagai seorang guru. 
 Menurut Siti Zulaikah dirinya pernah mendapat kunjungan atau pembinaan dari 
pengawas. Pada waktu pengawas memantau pembelajaran yang dilaksanakan guru di 
dalam kelas. Pada saat pengawas  berada di dalam  kelas tersebut, beliau 
menempatkan diri duduk di kursi paling belakang. Namun demikian  kehadiran 
pengawas ini tidak mengganggu konsentrasi anak dalam belajar.   Pengawas 
mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru mulai dari awal 
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sampai akhir. Namun demikian  kehadiran pengawas ini tidak mengganggu 
konsentrasi anak dalam belajar. Setelah selesai melakukan kunjungan kelas guru-guru 
dipanggil di ruang kepala sekolah untuk diberikan pengarahan baik secara pribadi 
maupun kelompok. 
 Adapun matari pembinaan yang dilakukan pengawas  pengarahan tentang 
pentingnya membuat administrasi pembelajaran dan memberikan motivasi bahwa 
mengajar ini sebagai ibadah.  Sebenarnya  sebagai seorang guru membutuhkan 
wawasan yang lebih  selain dari kepala sekolah juga membutuhkan bantuan bimbingan 
pengawas. Menurut Siti Zulaikah  pengawas belum optimal  dalam melakukan 
pembinaan, barangkali karena kesibukan yang dialami oleh pengawas. Mungkin juga 
karena pengawas sudah senior sehingga stamina beliau untuk melakukan pembinaan 
kepada guru kurang maksimal.Kalau dari faktor guru sendiri  dirasa tidak ada kendala 
yang dihadapi guru berkaitan dengan supervisi yang dilakukan pengawas.Bahkan 
kehadiran pengawas justru sangat dibutuhkan  untuk memberikan pendampingan dan 
bimbingan kepada guru.  Menanggapi adanya guru yang menganggap supervisi yang 
dilakukan pengawas sebagai momok yang menakutkan, Siti Zulaikah menyatakan 
bahwa selama ini   pengawas dalam melakukan supervisi bersikap kooperatif. Dalam 
arti  tidak bermaksud untuk mencari kesalahan-kesalahan.  Jika ada kekurangan  dari 
guru tentang pembelajaran yang dilakukan biasanya disampaikan dengan santun 
sehingga tidak menyinggung perasaan guru. Kalaupun ada yang pernah mendapat 
teguran dari pengawas karena belum melengkapi administrasi pembelajaran,misalnya 
belum membuat analisis ulangan harian dan lain-lain, pihak pengawas sifatnya hanya 
memberikan masukan.  Tapi bisa jadi apa yang  rasakan guru yang satu  dengan yang 
lain berbeda. Mungkin ada yang menganggap teguran dari pengawas seolah 
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menghakimi dan mencari-cari kesalahan. Sehingga guru mengalami ketakutan. 
Menurut Siti Zulaikah timbulnya ketakutan terhadap supervisi yang dilakukan 
pengawas itu mungkin guru tersebut belum siap untuk disupervisi. Persepsi orang 
memang tidak sama. Asal disampaikan secara santun guru akan menerima apa adanya 
supervisi yang dilakukan pengawas dalam rangka untuk kebaikan.. 
Meskipun pengawas madrasah  di MTs Al Manar selain sebagai supervisor 
disini juga sebagai fasilitator daerah dalam penerapan model pembelajaran inovatif. 
Namun pengawas madrasah belum pernah memberikan demontrasi atau contoh tetang 
tata cara  mengajar dengan penerapan model pembelajaran inovatif. Sebab sampai saat 
ini, pengawas madrasah belum pernah memberikan  contoh bagaimana cara-cara  
mengajar dengan menerapkan model pembelajaran CTL.  Dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL ini, pengawas  baru sebatas memberikan pengarahan dan 
motivasi agar pelaksanaan pengajaran menerapkan pembelajaran CTL.  Mengenai 
kemampuan guru dalam penerapan model pembelajaran CTL ini mendapatkan 
pembinaan dari mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh USAID.  
Pada awalnya guru-guru di MTs Al Manar sempat kebingungan tentang 
penerapan model pembelajaran inovatif CTL ini, namun setelah mendapatkan 
bimibingan berupa pelatihan dari pendamping USAID yang berasal dari guru inti atau 
fasilitator, akhirnya kita dapat memahami tentang tata cara penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL ini. Pihak USAID sebenarnya hanya bersifat pembinaan 
saja, karena dalam pelaksanaan pembelajaran ini diserahkan kepada guru.  Pengawas 
pernah memberikan file-file tentang beberapa model pembelajaran inovatif untuk 
dipelajari sendiri oleh guru. 
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Setelah mendapatkan pelatihan dari USAID, guru-guru MTs Al Manar berusaha 
menerapkan pembelajaran inovatif. Salah satu model pembelajaran inovatif yang 
sudah diterapkan di kelas adalah CTL. Bahkan hasil dari penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL ini beberapa waktu lalu telah dipamerkan di kopi Banaran 
Bawen Semarang bersama dengan seluruh mitra  binaan USAID.  Yakni Madrasah 
Tsanawiyah Al Manar Tengaran dan sebuah madrasah tsanawiyah di Kecamatan 
Sumowono Semarang.  
Selanjutnya teknik supervisi yang dilakukan pengawas biasanya secara 
kelompok. Guru-guru dikumpulkan di ruang kepala madrasah kemudian diberikan 
pengarahan secara berasama-sama. Seingat saya  dalam satu semester ini baru  sekali 
mendapatkan pengarahan atau pembinaan dari pengawas. Pembinaan tersebut 
biasanya dilakukan pengawas setelah melakukan kunjungan ke kelas. 
Dalam rangka penerapan model pembelajaran CTL ini, guru-guru di MTs Al 
Manar mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari  para fasilitator daerah 
yang ditunjuk oleh  USAID. Selain itu  melalui kegiatan MGMP baik di tingkat 
sekolah maupun antar sekolah   juga sering  diberikan pendampingan dari guru-guru 
inti tentang berbagai hal yang berkaitan dengan cara-cara penerapan model 
pembelajaran inovatif, pendalaman materi-materi pelajaran yang sulit, menyusun 
silabus dan  pendampingan tentang pembuatan perangkat pembelajaran lainnya. 
Sehingga dengan berbagai dukungan tersebut kami optimis penrepan model 





Kunjungan pengawas berlangsung kondisional. Kepala madrasah melakukan 
supervisi akademik secara rutin, sedangkan pengawas  melakukan supervisi akademik 
secara kondisional satu semseter hanya sekali. Pada  saat melakukan kunjungan kelas, 
pengawas dengan duduk di kursi paling belakang. Setelah selesai melakukan kunjungan 
kelas guru-guru  diberikan pengarahan baik secara pribadi maupun kelompok di ruang 
kepala madrasah. Materi yang disampaikan pengawas  dalam memberikan pembinaan 
kepada guru bersifat umum. 
Guru telah memahami tujuan dan fungsi supervisi akademik yang dilakukan 
pengawas. Namun supervisi akademik yang dilakukan pengawas hanya sedikit  
penguatan-penguatan  dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih baik sehingga 
belum sesuai dengan harapan guru. Harapan guru intensitas dan frekwensi kunjungan 
supervisi akademik penmgawas ditambah dalam memberikan penguatan dan wawasan 
yang lebih tentang berbagai strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas 
mengajar guru. 
Pembinaan dari pengawas secara langsung tentang penerapan  berbagai model 
pembelajaran inovatif selama ini belum pernah.  Biasanya pengawas hanya 
memberikan pembinaan secara umum dan memotivasi guru untuk menerapkan model 
pembelajaran inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Dalam hal 
penerapan model pembelajaran inovatif CTL ini, pengawas pernah memberikan file-file 
tentang tata cara penerapan model pembelajaran inovatif CTL agar dipelajari sendiri 
oleh guru. CTL. 
Guru-guru MTs Al Manar  mendapatkan pembinaan tentang penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL dalam bentuk pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan 
oleh USAID.Tidak ada kesesuaian antara disipilin yang dikuasai dengan bidang yang 
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diajarkan. Sebelum mengajar telah membuat perangkat pembelajaran. Guru telah 
memahami kompetensi sebagai seorang guru. Profesi guru dipahami sebagai  panggilan 
jiwa dan bagian dari ibadah. 
Upaya meningkatkan kompetensi dalam penerapan model pembelajaran inovatif 
melalui belajar mandiri dan mengikuti pelatihan baik yang diadakan pihak sekolah 
maupun di luar sekolah. Sedangkan upaya pengawas untuk meningkatkan kompetensi 
guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif melalui pemberian motivasi dan 
pengarahan yang waktu paling lama 1 jam. Dalam semester ini baru sekali pengawas 
melakukan kunjungan kelas. Kehadiran pengawas  sangat dibutuhkan  untuk 
memberikan pendampingan dan bimbingan kepada guru. 
Kalau ada yang beranggapan bahwa kunjungan pengawas mencari kesalahan 
dan kelemahan terhadap guru. Kemungkinan disebabkan guru belum menerima teguran 
yang disampaikan pengawas. Pengawas madrasah  di MTs Al Manar selain sebagai 
supervisor disini juga sebagai fasilitator daerah dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif, namun belum pernah memberikan contoh mengajar dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif tersebut. 
Guru telah menerapkan model pembelajaran inovatif CTL.Bahkan hasil dari 
penerapan model pembelajaran inovatif CTL ini beberapa waktu lalu telah dipamerkan 
di kopi Banaran Bawen Semarang bersama dengan seluruh mitra  binaan USAID. 
Teknik supervisi yang dilakukan pengawas biasanya secara kelompok. faktor 
pendorong atau pendukung dari penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al 






(Kode : CL-P.W.01.1) 
 
Hari Tanggal   :  Sabtu  5 April 2014 
Pukul  :   7.15    
Tempat :  Rumah Ibu Pengawas 
Informan :  Dra. Hj. Istianah, M.Pd. Pengawas Madrasah MTs Al Manar  
               Tengaran 
Metode :  wawancara dan dokumentasi  
Kode  :   P.W. D. 01 
 
Deskripsi : 
Pagi itu hujan baru saja turun. Jalanan  menuju rumah Ibu Hj. Istianah, 
pengawas madrasah MTs Al Manar masih basah. Dari rumah saya menuju ke rumah 
ibu pengawas jaraknya sekitar 60 KM yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit 
perjalanan dengan melewati jalan desa yang berkelok-kelok. Pada pukul 7.00 saya 
sudah berada di depan rumah ibu pengawas. Saya sengaja berangkat pagi-pagi. Sebab 
sesuai  janji yang disampaikan ibu pengawas bahwa kalau ingin wawancara dengan 
beliau di awal minggu pertama bulan April itu saya disarankan agar datang  ke 
rumahnya saja di hari Sabtu. Sebab kata beliau di hari-hari biasa, acaranya sangat 
padat. 
Meskipun demikian pada hari itu saya tidak dapat berlama-lama untuk 
melakukan wawancara dengan beliau. Karena  pada pukul 8.30, pengawas madrasah  
sudah harus pergi ke Yogyakarta  untuk menghadiri acara keluarga. Rumah beliau  
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yang terletak di Desa Petak Kecamatan Susukan Kabupaten Tengaran itu cukup megah.  
Saya diterima di ruang tamu. Ruangannya cukup luas. Sebelumnya saya ditawari 
minuman. Mau minum apa? Teh apa  kopi? Tanya Ibu pengawas.  Jawab saya, ”Tidak 
usah repot-repot bu,”.  Karena waktunya sangat terbatas saya segera memulai 
wawancara untuk keperluan penelitian tesis saya. Tepat pukul 7.15, wawancara dengan 
ibu pengawas dimulai. Sebab pada saat itu beliau hanya punya waktu satu jam, karena 
pada pukul 8.30 saya sudah harus pergi ke Yogyakarta.  
Ibu Istianah sudah lumayan lama menjadi pengawas. Sejak tahun 1997, ia sudah  
diangkat menjadi pengawas tingkat SD dan MI pada saat masih bertugas di Kantor 
Kementrian Agama Sulawesi Tengah. Pada tahun 2003 ia mutasi ke Kantor Kementrian 
Agama Kabupaten Semarang dan juga menduduki jabatan sebagai pengawas menengah 
hingga sekarang. Kalau dihitung sudah hampir tujuh belas tahun menjadi pengawas. 
Kalau  menjadi pengawas di  MTs  Al Manar sejak  tahun 2008 hingga sekarang. 
Sebelumnya beliau pengawas PAI kemudian merangkap  menjadi pengawas  
madrasah. Sesuai PMA N0 2 Tahun 2012,  nanti akan ada penataan ulang tentang 
pengawas sesuai SOT (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang baru. Kalau sebelumnya 
menjadi pengawas PAI akan dikembalikan menjadi pengawas PAI dan kalau 
sebelumnya menjadi pengawas madrasah akan dikembalikan menjadi pengawas 
madrasah. 
Dalam melaksanakan  tugas kepengawasan termasuk di dalamnya  pengawasan 
akademik, beliau menggunakan Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas 
PAI  Pada Sekolah  Kantor Kementerian Agama  Provinsi Jawa Tengah 2012 dan  
beberapa peraturan-peraturan kepengawasan lainya.  
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Dalam melaksanakan  tugas kepengawasan termasuk pengawasan akademik, 
pengawas madrasah  juga  memiliki Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan 
Pengawas PAI  Pada solah yang telah diterbitkan  Kantor Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Tengah 2012 dan beberapa peraturan-peraturan kepengawasan lainya. 
Diantaranya Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan,Permendiknas No 12/2007 tentang Standar  Pengawas Sekolah atau 
Madrasah,  Peraturan  Mendiknas No 39/2009 tetang  Beban Kerja Guru dan Pengawas, 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 
tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Permenag RI No 
2/2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah yang 
disempurnakan Peraturan Menteri Agama RI No 31 Tahun 2013 dan peraturan 
kepengawasan lainnya. Silahkan nanti dicek ya  tentang  beberapa peraturan 
kepengawasan  tersebut, takut ada yang salah dalam penyebutan nomornya. 
Jumlah keseluruhan baik sekolah maupun madrasah yang  diawasi ada   36  
buah. Dengan rincian  MTs  berjumlah 7 sekolah,  MA berjumlah 3 sekolah , SMP  
berjumlah 13 sekolah , SMA  berjumlah 6 sekolah dan SMK berjumlah  7 sekolah yang 
tersebar di 3 kecamatan. Yaitu Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan dan 
Kecamatan Kaliwungu. Jumlah  guru PAI di  sekolah menengah atu SMP yang harus  
mendapatkan layanan supervisi  ada 20 guru. Guru PAI SMK 7  orang  dan guru PAI 
SMA 12 orang Sedangkan  untuk guru madrasah ada 89 yang harus mendapatkan 
layanan supervisi  sehingga jumlah guru yang disuprvisi selruhnya berjumlah 120 guru. 
Kalau mengacu pada pedoman kepengawasan yang lama memang beban tugas 
kepengawasan lumayan banyak. Namun  kalau mengacu pada peranturan 
kepengawasan yang baru, KMA No 2 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan KMA 
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No 31 tahun 2013  maksimal jumlah guru yang harus diawasi sekitar  20 guru dan 
jumlah sekolah atau madrasah adalah 7 sampai 15 sekolah atau madrasah. Sebagai 
pengawas madrasah saya memang memiliki tugas ganda. Selain melakukan supervisi 
manajerial juga melakukan supervisi akademik. 
Setiap tahun beliau membuat program tahunan dan program semester. Dari 
program tahunan tersebut kemudian dituangkan dalam program semester. Paling tidak 
dalam  satu semester  harus melakukan supervisi akademik satu kali secara pereodik 
dan berkelanjutan kepada guru-guru PAI di sekolah umum dan guru-guru madrasah. 
Namun kalau di madrasah selain melakukan supervisi manajerial juga melakukan 
supervisi akademik secara periodik dan berkesinambungan kepada guru-guru 
madrasah.  Dalam arti kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan berlangsung 
secara berkelanjutan. Kalau sebelumnya yang dapat disupervisi hanya 5 orang, maka 
kita lanjutkan pada guru-guru yang belum mendapatkan supervisi dengan mengamati 
instrumen 1 sampai 5.  Yakni  mulai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan  
pembelajaran, penilaian pembelajaran, menganalisis pembelajaran dan rencana tindak 
lanjut. 
Kalau sesuai dengan  program tahunan maksimal  dalam sehari ada 4 orang 
guru yang harus mendapat layanan supervisi dari 36 sekolah yang ada. Pelaksanakan 
supervisi dilakukan sejak mulai masuk kelas jam 7 sampai 12. Selanjutnya  kita 
mengadakan refleksi atau semacam ekspos kepada guru-guru yang  sudah kita supervisi 
untuk diberitahu kelebihan dan kekuranganya berdasarkan instrument yang sudah 
dibuat. Pada dasarnya supervisi yang kita lakukan tidak untuk mencari-cari  kesalahan. 




 Menanggapi adanya sebagian guru yang berpendapat bahwa supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas dianggap hanya mencari-cari kesalahan guru, 
ditanggapai oleh pengawas madrasah sebagai sesuatu yang normal saja atau wajar saja. 
Kalau ada guru yang merasa ada  kekurangan, biasanya tidak langsung disampaikan 
kepada pengawas. Kalau  mau  disupervisi rata-rata  guru baru mempersiapkan diri. Itu 
hal yang biasa kalau sebelumnya tidak dipersiapkan akan mengalami kedodoran saat 
disupervisi. Selain itu, dalam pelaksanaan supervisi didasarkan pada prinsip  
profesional, manusiawi dan sehat.  Dalam arti kami berusaha membangun hubungan 
yang sehat dengan guru. Sebelum saya lakukan supervisi biasanya  sudah saya 
sampaikan jangan sampai terpancing dengan kehadiran saya di kelas. Kalau masih ada 
yang takut atau grogi saat disupervisi, mungkin dia (guru) tersebut  merasa masih ada 
kekurangan. 
 Selanjutnya langkah-langkah pengawas dalam melakukan  supervisi akademik 
adalah pada  tahap awal pengawas  membuat persiapan meliputi penyusunan program dan 
penyiapan instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi akademik. 
Penyusunan program  pengawasan tersebut meliputi penyusunan program  tahunan 
supervisi, rencana kepengawasan akademik (RKA), program semester, program 
bulanan/rencana kunjungan. 
Setelah dilakukan penyusunan program, mulai dari yang paling global sampai pada 
yang operasional, dari program tahunan sampai pada program bulanan, langkah berikutnya 
adalah  menyiapkan instrumen identifikasi masalah akademik madrasah, instrument 
identifikasi permasalahan guru, instrumen kelengkapan administrasi pembelajaran, 
instrumen  kunjungan kelas, instrumen  catatan hasil  kunjungan kelas, instrumen tindak 
lanjut  dari hasil supervisi akademik. Saya mempunyai dokumennya semua.  
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Setelah menyusun program supervisi dan menyiapkan intrumen supervisi, 
tahapan berikutnya adalah memberikan pembinaan kepada guru  dengan cara 
melakukan pengamatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Namun 
sebelumnya, kita lakukan pertemuan awal dengan guru menggunakan instrumen 
wawancara  untuk mengecek kelengkapapan administrasi pembelajaran. Meliputi 
Rencana pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, 
pendekatan/metode, kegiatan pembelajaran, penilaian proses hasil belajar, alat bahan, 
model dan media yang diperlukan.    
Setelah selesai melakukan pengamatan pembelajaran yang dilaksanakan guru di 
kelas, langkah berikutnya adalah mendiskusikan hasil pengamatan baik yang bersifat 
positip untuk dikembangkan dan kekurangan untuk diperbaiki pada pembelajaran 
berikutnya, menyampaikan nilai hasil guru selama pembelajaran, memberikan 
pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gur. Selain itu meminta kepada 
guru yang bersangkutan untuk merevisi rencana pembelajaran yang  belum sesuai 
acuan, menyampaikan hasil supervisi dan penilaian kepada kepela madrasah sebagai 
bahan pembinaan lebih lanjut dan menyimpan hasil supervisi sebagai bahan pembinaan 
bagi guru sebagai bahan laporan kepada Kankemenag kabubupaten. 
Salah satu tujuan supervisi akademik yang dilakukan pengawas adalah dalam 
rangka untuk meningkatkan profesionalitas mengajar guru. Melalui kegiatan supervisi 
akademik, diharapkan guru dapat memperbaiki cara mengajarnya menjadi lebih baik. 
Kalau  pada jaman dulu  model pembelajaran terhadap anak-anak dibentuk dari 
sikap siji loro telu astana sendeklu mirengake pak guru menowo didangu ( satu dua tiga 
tangannya dilipat, dengarkan pak guru barangakali nanti jika ditanya Model 
pembelajaran tersebut sudah tidak pas diterapkan di era sekarang. Karena Yang aktif  
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hanya gurunya sementara anak bertindak pasif. Namun sekarang dengan penerapan 
pembelajaran inovatif anak dan guru dituntut untuk bersama-sama aktif dan kreatif. 
Selanjutnya target atau tujuan  supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kira-kira baru 75 persen tujuan dari 
supervisi akademik yang  tercapai. Adapun fungsi supervisi akademik yang dilakukan  
adalah fungsi penelitian, penilian, pengembangan, perbaikan dan peningkatan 
kompetensi guru. Harapannya setelah dilakukan supervisi, guru-guru dapat meningkat 
kompetensinya. Adapun prinsip-prinsip supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
adalah menempatkan kepala madrasah dan guru sebagai mitra bukan sebagai bawahan..  
Prinsipnya bekerja  sama, menciptakan hubungan  keselarasan dengan guru dan kepala 
sekolah . Pendekatan supervisi menjaga hubungan keselarasan dan kepentingan pribadi. 
Yang intinya pembinaan dan pembimbingan. Materi dalam melakukan supervisi 
akademik kepada guru di MTs Al Manar berkaitan dengan persiapan admnistrasi 
pembelajaran dan proses  kegiatan belajar mengajar guru di kelas. 
Selanjutnya  model supervisi akademik yang diterapkan di MTs Al Manar untuk 
meningkatkan  kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif guru 
disesuiakn dengan  tuntutan zaman. Kalau dulu model pembelajaran yang diterapkan di 
MTs Al Manar berlangsung secara  konvensioal sekarang kontektual dengan 
menerapkan pembelajaran inovatif. Apalagi setelah MTs Al Manar bermitra dengan 
USAID untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif sejak tahun 2013. Pada 
awalnya model pembelajaran inovatif yang dikembangankan di MTs Almanar hanya 
terbatas 5 mata pelajaran saja. Yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
IPA dan IPS.  Pada tahap selanjutnya untuk semua mata pelajaran. Namun demikian di 
luar mata pelajaran tersebut juga diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran 
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inovatif. Seperti yang saya katakan tadi  waktu jaman dulu  model pembelajaran 
terhadap anak-anak dibentuk dari sikap siji loro telu astana sendeklu mirengake pak 
guru menowo didangu, papat nuli limo lenggahe sing toto ojo podo sembrono mundak 
didukani guru ( satu dua tiga tangannya dilipat, dengarkan pak guru jika ditanya, empat 
selanjutnya lima duduknya yang tenang   tidak boleh ramai atau berisik nanti dimarahi 
guru). Kalau jaman sekarang model pembelajaran  yang demikian  sudah tidak pas 
diterapkan.Sebab dengan model pembelajaran  dulu itu pembelajaran anak di kelas 
berlangsung monoton. Yang aktif  hanya gurunya sementara anak bertindak pasif. 
Kalau model  pembelajaran sekarang baik anak  maupun guru harus bersama-sama aktif 
dan kreatif. 
 Pada tahap awal ini model pembelajaran inovatif yang dikembangkan di Al 
Manar setelah bermitra dengan USAID adalah model CTL (Contektual Teaching 
Learning). Yakni model pembelajaran yang mendasarkan pada pengalaman nyata. 
Dimana anak mendapat pengalaman belajar di lapangan. Sebenarnya ada 17 modul dan 
model pembelajaran inovatif yang akan diuji cobakan di MTs Al Manar sesuai  
kemitraan dengan USAID. Pada  tahap awal atau  tahun pertama penerapan model 
pembelajaran inovatif di MTs Al Manar  memang kita akui  banyak kendala dan 
tantangannya. Wong jalan tol aja ada lubang -lubangnya. 
Pendampingan tentang penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al 
Manar baru tahap awal. Ini baru tahun pertama.  Sehingga a masih banyak kendala dan 
banyak tantangannya. Sebenarnya ada 17 model  pembelajaran inovatif yang akan 
dikembangkan dalam kurun waktu lima tahun . Hal ini membutuhkan peran serta 
masyarakat. Dalam melakukan pendampingan tentang penerapan model pembelajaran 
inovatif bentuk CTL ini saya dibantu oleh tiga orang fasilitator yang berasal dari guru-
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guru inti yang sudah mendapatkan pelatihan dari USAID tentang model pembelajaran 
CTL. 
Pengawas madrasah mengaku belum  pernah memberikan contoh demontrasi 
mengajar tentang tata cara penerapan model pembelajaran inovatif kepada guru-guru di 
MTs Al Manar. Kalau ia a harus berdiri di depan murid-murid untuk mengajar di kelas  
belum pernah. Dalam kunjungan supervisi pengawas madrasah memberikan motivasi 
kepada guru agar dapat meningkatkan kinerja meraka.  Itu sudah  dilakukan berkali-kali 
dalam setiap kunjungan akademik. 
Sebelum MTs Al Manar bermitra dengan USAID, kunjungan pengawas  ke 
madrasah tersebut volumennya sedikit sekali. Namun setelah bermitra dengan USAID 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif, selain saya sebagai pengawas di 
madrasah tersebut juga sebagai fasilitator daerah yang memiliki tanggung jawab untuk 
mendampingi guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif bentuk CTL.  Dalam 
hal ini saya memfasilitasi  jalannya pelaksanaanya model pembelajaran CTL yang 
dilakukan oleh guru-guru di MTs Al Manar. 
Sebagai fasilitator daerah, dalam melakukan kunjungan kepengawasan lebih 
saya tekankan pada  penerapan MBS di MTs Al Manar. Tapi kalau  sebagai pengawas, 
kunjungan kepengawasan  secara keseluruhan baik  akademik maupun  
penyelenggaraan madrasah secara umum. 
Kalau sesuai TUPOKSI dalam satu semester melakukan supervisi akademik 
hanya satu kali. Namun kadangkala kalau ada sesuatu yang penting lebih dari satu kali 
dalam satu semester.  Kalau ingin mengetahui intensitas kunjungan pengawas di MTs 
Al Manar dapat melihat di buku arsip kunjungan pengawas  di madrasah tersebut.  
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Bahkan kadang-kadang mereka juga meminta kehadiran pengawas di madrasah 
tersebut  
 Dalam melakukan kunjungan kepengawasan akademik, kadang-kadang 
memberitahu guru  kadangla tidak. Sebelumnya ada  koordinasi dengan kepala 
madrasah dan sudah diprogramkan. Dalam melakukan pengamatan ke kelas  selain 
kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi juga kepada guru-guru yang belum 
tersertifikasi. Terutama kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi adalah untuk 
mengecek sejauh mana sertifikasi yang telah diperoleh berdampak pada meningkatkan 
kinerja mereka. 
Dalam kunjungan tersebut juga untuk memantau tentang program penerapan 
model pembelajaran inovatif CTL, apakah guru dalam melaksanakan pembelajaran 
sudah menerapkan CTL atau masih menggunakan pola yang lama. Dari hasil  
pengamatan tersebut nilai rata-rata hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 
baik pada tingkatan actionnya. Tapi yang kurang itu justru di adminitrasi 
pembelajarannya. Msalnya,program tahunan, program semester,  RPP rata-rata guru 
MTs Al Manar sudah membuat. Adapun kekurangannya berasal dari belum dibuatnya 
agenda mengajar harian, presensi  siswa yang masih belum lengkap, administrasi siswa, 
analisis KKM, analisis butir soal, program pengayaan, buku ulangan bergilir, daftar 
nilai, tugas terstruktur  dan lain-lain. 
Jadi secara umum, kompetensi  mengajar guru dalam menerapkan inovatif di Al 
Manar sudah cukup baik. Sebab dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 
sudah dilakukan dengan lancar. Mereka juga sudah mempersiapkan alat peraga, media 
pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan materi yang diajarkan. Dalam 
penerapan pembelajaran inovatif ini, guru memanfaatkan alat peraga dari  limbah-
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Pengawas madrasah MTs Al Manar telah menjadi pengawas selama 17 tahun. 
Dalam melaksanakan  tugas kepengawasan akademik menggunakan Buku Pedoman 
Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI  Pada Sekolah  Kantor Kementerian 
Agama  Provinsi Jawa Tengah 2012 dan  beberapa peraturan-peraturan kepengawasan 
lainya.Jumlah  madrasah yang diawasi   36  buah., SMP 13 buah,  SMA 6  buah,  SMK  
7 sekolah yang tersebar di 3 kecamatan dan  jumlah guru baik PAI maupun madrasah 
yang disupervisi berjumlah 120 guru. 
Langkah –langkah dalam melakukan melakukan pengawas telah membuat 
program pengawasan tahunan, semester dan bulanan baik akademik maupun 
manajerial. Dalam sehari ada 4 orang guru yang mendapat supervisi akademik. Guru 
yang  mengalami ketakutan disupervisi disinyalir belum siap menerima supervisi. 
Supervisi yang dilakukan tidak untuk mencari kesalahan dan kelemahan guru, tapi 
kalau  masih ada guru yang menganggap supervisi dari pengawas hanya mencari 
kesalahan dan kelemahan guru merupakan bagian dari masukan kepada pengawas. 
Langkah-langkah  dalam melakukan  supervisi akademik adalah  persiapan, 
pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut. Tujuan supervisi akademik untuk 
meningkatkan profesionalitas mengajar guru, tujuan tersebut baru tercapai 75 persen. 
Fungsi supervisi akademik adalah fungsi penelitian, penilian, pengembangan, 
perbaikan dan peningkatan kompetensi guru. Dalam melakukan supervisi akademik, 
kepala madrasah dan guru tidak diperlakukan sebagai bawahan melainkan sebagai 
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rekan sejawat.Pendekatan supervisi menjaga hubungan keselarasan dan kepentingan 
pribadi. Yang intinya pembinaan dan pembimbingan. 
Materi supervisi akademik kepada guru di MTs Al Manar  administrasi 
pembelajaran dan peningkatan kualitas mengajar guru dari model mengajar 
konvensional kepada pembelajaran inovatif yang bermitra dengan USAID. Pada tahap 
awal ini model pembelajaran inovatif yang dikembangkan di Al Manar setelah bermitra 
dengan USAID adalah model CTL (Contektual Teaching Learning).Sebenarnya ada 17 
modul dan model pembelajaran inovatif yang akan diuji cobakan di MTs Al Manar 
sesuai  kemitraan dengan USAID. 
Pengawas belum pernah memberikan demontrasi mengajar dalam penerapan 
model pembelajaran inovatif CTL kepada guru. Sesuai TUPOKSI pengawas hanya 
sekali dalam satu semester dalam melakukan supervisi akademik. Kunjungan supervisi 
akademik bersifat kondisional, kadangkala diberitahukan kepada guru kadangkala tidak 
member tahu terlebih dahulu. Pada tahun pelajaran 2013/2014 ini pengawas baru sekali 
melakukan supervisi akademik untuk memonitoring  program penerapan model 
pembelajaran inovatif CT. Hasil dari kunjungan supervisi kelas rata-rata kompetensi 
guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL mendapatkan nilai baik, tapi 
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Hari Tanggal   : Senin 7 April 2014 
Pukul   :   8.00    
Tempat : Ruang Pokjawas Kankemenag Kabupaten Semarang 
Informan : Dra. Hj. Istianah, M.Pd. Pengawas Madrasah MTs Al Manar 
Metode : Wawancara dan dokumentasi  
Kode  :  P.W.01. 2 
 
Deskripsi : 
Pukul  7.15  saya sudah menanti di ruang kelompok kerja pengawas (Pokjawas) 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang letaknya   di bagian barat 
gedung utama. Pada saat itu  teryata sudah ada seorang pengawas yang mengaku 
bertugas di Kecamatan Bawen Semarang. Sambil membolak-balikkan berkas yang saya 
sendiri tidak tahu berkas apa yang dipegang, beliau menanyakan maksud kedatangan 
saya. Mau ketemu siapa mas? ,”Mau ketemu sama  bu Istianah dan pak Amir, ketua 
pojawas pak,”jawab saya.  
Di lapangan bawah terlihat beberapa pegawai Kankemenag Semarang sedang  
bersiap-siap mengikuti apel pagi.  Tepat pukul 8.00,  Ibu Hj Istianah masuk ke ruang 
pokjawas sambil melempar senyuman..Sudah lama menunggu pak? Beliau menyapa 
saya. Belum bu baru sebentar, jawab saya sambil membalas senyumannya. Setelah 
beliau beristirahat sebentar,  maka saya memulai pembicaraaan dengan mengutarakan 
maksud  untuk melakukan wawancara lanjutan sesuai yang dijanjikan. Namun sebentar 
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lagi akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pengawas di ruangan ini. Ini 
kegiatan rutin setiap  awal bulan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi bersama 
tentang kegiatan supervisi yang kita laksanakan.  
Pada kesempatan ini saya menanyakan model pendekatan atau cara pengawas 
membangun  pola hubungan yang harmonis dengan guru dan kepala madrasah  dalam 
melakukan  supervisi akademik  di MTs Al Manar. Pengawas menyatakan bahwa 
dalam membangun hubungan yang harmonis dilakukan secara profesional. Bertemu 
guru dimana dapat dilayani. Misalnya ketemu di tepi jalan bisa saja dimanfaatkan untuk 
menyampaikan informasi tentang tugas-tugas kedinasan. Dalam melakukan pembinaan 
kepada guru tidak harus ketemu di sekolah.  
Adapun pendekatan  yang dipilih  dalam  melakukan supervisi akademik kepada 
guru-guru di MTs Al Manar melakukan pendekatan secara langsung. Keuntungan 
dengan pendekatan supervisi secara langsung dapat mengetahui sumber  yang valid. 
Kalau tidak langsung kadang-kadang  penampilan seseorang beda-beda. Dalam arti 
dapat langsung mengetahui secara langsung kemampuan mengajar guru tersebut. 
 Selain itu, dalam melakukan supervisi  pengawas tidak menganggap kepala 
madrasah dan guru sebagai bawahan.  Pengawas berusaha membangun hubungan yang 
aharmonis  dengan kepala madrasah. Sehingga saya tidak memandang guru maupun 
kepala sekolah sebagai bawahan.  Dalam melakukan pembinaan kepada guru tidak 
harus selalu di sekolah. Di jalan juga dapat dilakukan  jika ada informasi yang perlu 
disampaikan kepada guru.   
Adapun teknik  yang diterapkan pengawas dalam melakukan supervisi 
akademik  untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru-guru di 
MTs Al Manar, selain melalui pembinaan secara kelompok juga melakukan pembinaan 
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secara individual melalui kunjungan kelas kepada guru. Kemudian melakukan 
monitoring secara berkelanjutan  dari supervisi yang kita lakukan. 
Pada saat melakukan kunjugan kelas untuk meningkatkan kompetensi guru 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif, pengawas masuk kelas kemudian  
duduk di belakang tempat duduk siswa. Mengamati dan mencermati setiap tahapan 
pembelajaran mulai dari tahapan persiapan, kegiatan inti sampai penutup. Kemudian 
mengisi intrumen yang sudah saya siapkan dan mencatat hal-hal yang penting selama 
mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru. Dalam hal ini saya mencermati 
dan mencatat setiap kejadian, prilaku guru dan siswa selama pembelajaran dan menilai 
kerja guru menggunakan instrumem pembalajaran (IPKG). 
Dalam sehari biasanya empat orang  guru yang  disupervisi. Setelah selesai guru 
-guru tersebut dikumpulkan untuk diberikan masukan dari hasil supervisi yang 
dijalankan. Tidak hanya sebatas itu  pengawas juga memberikan masukan atau 
solusinya  terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam penerapan  model 
pembelajaran inovatif CTL tersebut. 
Dalam melakukan kunjungan kepengawasam, sebelum ada guru datang ke 
sekolah pengawas sudah datang duluan. Kalau di madrasah bukan hanya satu guru saja 
yang harus disupervisi. Tapi semua guru madrasah.  Berbeda di sekolah umum hanya 
guru-guru PAI saja. Dalam melakukan kunjungan kepengawasan biasanya 
diberitahukan dulu kepada wakil kepala bidang kurikulum. Biasanya waktu kunjungan 
mulai dari  pagi sampai siang. 
Setelah mengamati pelaksanaan pembelajaran guru di kelas, pengawas 
menyampaikan nilai hasil kunjungan kelas kepada guru-guru yang telah saya supervisi 
dengan cara mengumpulkan mereka secara bersama-sama di ruang guru. Istilahnya 
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untuk ekspos dari hasil supervisi agar diketahui kelemahan dan kelebihannya untuk 
diperbaiki bersama. Selanjutnya  memberikan pembinaan  atau pengarahan guru secara 
umum dan  hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademik termasuk administrasi 
pembelajaran guru. Misalnya  silabus, teknik dan metode pembelajaran, pengelolaan  
pembelajaran di kelas, di lapangan dan pengelolaan media serta fasilitas pembelajaran 
untuk mendukung efektifitas  penerapan model pembelajaran inovatif CTL yang telah 
dikembangkan di MTs Al Manar serta beberapa kesulitan yang dialami guru dalam 
kegiatan pembelajaran.  
Dampak positif terhadap peningkatan  kompetensi guru dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif di MTs Al Manar dirasakan pengawasi  belum maksimal dan 
masih perlu perbaikan terhadap cara mengajar guru. Kira-kira baru 75 persen tercapai 
dari  program supervisi akademik yang  saya laksanakan. Oleh karena itu pengawas 
berusaha untuk memacu guru dalam meningkatkan profesionalitasnya. Terutama 
kepada guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Mereka harus selalu didorong 
untuk meningkatkan kompetensiya dalam melakukan pembelajaran. 
Menurut pengawas, dalam  pelaksanaan KBM  umumnya kompetensi guru di 
MTs Al Manat sudah baik. Tapi untuk perencanaan pembelajaran 40 persen belum 
baik. Dalam arti mengajarnya sudah baik. Rata-rata guru  di MTs Al Manar sudah 
meningkatkan kompetensinya  dengan mengikuti  pelatihan–pelatihan baik yang 
diselenggarakan di dalam madrasah maupun di luar madrasah. 
Oleh karena itu nilai hasil kegiatan belajar mengajar atau KBM pada umumnya 
sudah baik. Namun, untuk kelengkapan administrasi pembelajaran  40 persen belum 
baik.  Kalau adaministrasi pembelajaran misalnya,program tahunan, program semester,  
RPP rata-rata guru MTs Al Manar sudah membuat. Adapun kekurangannya berasal dari 
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belum dibuatnya agenda mengajar harian, presensi  siswa yang masih belum lengkap, 
administrasi siswa, analisis KKM, analisis butir soal, program pengayaan, buku 
ulangan bergilir, daftar nilai, tugas terstruktur  dan lain-lain. Minimal ada delapan 
instrumen yang harus dimiliki oleh seorangguru yaitu Kalender Pendidikan, Program 
Tahunan, Program Semester, Silabus,RPP, Blangko Penetapan KKM, Presensi Siswa,dan 
Daftar Nilai. Kalender Pendidikan adalah instrumen yang sudah ditentukan dari pihak yang 
berwenang dalam hal ini Kementerian Agama, sehingga untuk kelengkapan ini para guru 
Madrasah Tsanawiyah  Al Manar. 
Jadi secara umum, kompetensi  mengajar guru dalam menerapkan inovatif di Al 
Manar sudah cukup baik. Sebab dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 
sudah dilakukan dengan lancar. Mereka juga sudah mempersiapkan alat peraga, media 
pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan materi yang diajarkan. Dalam 
penerapan pembelajaran inovatif ini, guru memanfaatkan alat peraga dari  limbah-
limbah atau barang-barang bekas yang dianggap tidak berguna. Misalnya kertas bekas 
dan lain-lain. 
Selanjutnya dalam penerapan model pembelajaran inovatif  CTL yang 
dikembangkan di MTs Al Manar dan sudah berjalan selama  satu tahun diakui masih 
belum maksimal.  Hal ini tak lepas dari dana. Karena dalam penerapan model  
pembelajaran inovatif ini  tentunya membutuhkan dana dalam membuat media 
pembelajaran alat  peraga. Sementara alat peraga pembelajaran di MTs Al Manar agak 
kurang. Misalnya LCD yang hanya memiliki satu unit untuk 6 kelas.  Oleh karena itu 
untuk menerapkan model pembelajaran inovatif perlu dukungan dana. 
Sebenarnya tidak mutlak harus membutuhkan dana besar. Karena penggunaan 
alat peraga dapat menggunakan barang-barang bekas, misalnya kertas-kertas bekas dari 
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kalender atau yang lain. Adapun upaya–upaya yang dilakukan pengawas untuk 
meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan mlodel pembelajaran inovatif, 
meyakinkan guru dan memberikan pembinaan kepada guru-guru sampai bisa.  Selain 
itu dengan memberikan bimbingan agar lebih krearif, inovatif. 
Biasanya pengawas  memberikan pembinaan  melalui pemberian motivasi 
kepada guru-guru tentang  pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Kalau ada yang 
kurang kita perbaiki berasama. Termasuk penggunaan teknik dan strategi pembelajaran 
CTL yang telah di terapkan oleh guru-guru MTs Al Manar. 
Untuk meningkatkan ketrampilan mengajar guru dalam penerapan CTL 
sebenannya guru-guru MTs sudah guru-guru MTs Al Manar ada yang diikutkan 
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan USAID. Selain itu, untuk meningkatkan 
penerapan model pembelajaran inivatif CTL ini guru-guru MTs Al Manar pernah 
melakukan studi banding. Kita mendampingi terus dalam bentuk  bimbingan MBS  
bagaimana cara menyusun rencana kerja sekolah (RKS), rencana kerja tahunan (RKT) 
dan rencana kerja anggarana madrasah   (RKAM) yang pada implementasinya adalah 
untuk mendukung pelaksanaan model pembelajaran inovatif CTL. 
Kendala-kendala lain yang dihadapi pengawas dalam melakukan supervisi 
akademik untuk meningkatkan penerapan  model pembelajaran inovatif terhadap guru 
adalah minimnya sarana pendidikan yang berbasis tehnologi. Pada awalnya merasa 
keberatan dengan model pembelajaran CTL ini, mereka mengeluh tentang banyaknya 
administrasi pembelajaran yang harus dilengkapi.   Kendala lainnya tentang minimnya 
media pembelajaran yang ada di MTs Al Manar. Sebab dalam penerapan model 
pembelajaran perlu didukung berbagai media pembelajaran. Sedangkan sarana dan pra 
sarana pembelajaran di MTs Al Manar terbatas. Berbeda dengan Sekolah-sekolah 
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negeri atau  swasta yang  banyak muridnya, sarana dan pra sarana pendidikannya 
lengkap. 
Untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovtaif guru di MTs AlManar adalah terus mendorong guru untuk menggunakan 
sarana yang ada. Misalnya dalam penggunaan media pembelajaran dengan 
memanfaatkan barang bekas. Misalnya kertas bekas dan lain-lain. Untuk meningkatkan 
kompetensi guru, terus menerus diberikan motivasi dan tidak bosan-bosan untuk 
memberi contoh. Sebagai  Mbahe guru latar belakangan tapi mengajarnya agama. Ada 
juga yang sudah berusaha melanjutkan kuliah dan lain-lain untuk meningkatkan 
kompetensinya. 
Disamping itu  sejak  MTs Al Manar dijadikan uji coba dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif, kita seringkali  mengirinkan guru MTs Al Manar untuk 
mengikuti pelatihan tentang penerapan berbagai model pembelajaran aktif, kreatif dan 
inovatif. Khususnya tentang penerapan model pembelajaran CTL yang tahap awal ini 
telah dikembangkan di MTs Al  Manar. Harapannya melalui berbagai pelatihan tersebut 
kemampuan guru dalam penerapan teknik, strategi dan metode pembelajaran yang 
dilakukan mengalami peningkatan. Pembelajaran yang dilakukan kelas dapat menarik 
minat siswa dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 
Selanjutnya menurut pengawas yang menjadi faktor pendukung dalam 
pelakasanaan supervisi akademik untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif CTL di MTs Al Manar adalah  dari komite madrasah, kepala madrasah 
termasuk yayasan Al Manar sendiri mendukung. Dalam setiap pelatihan-pelatihan yang 
diselenggaraakan oleh USAID bukan hanya guru dan kepala sekolah, tapi komite 
madrasah juga ikut serta. Bahkan beberapa waktu lalu komite madrasah berupaya untuk 
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mengusahakan laboratorium komputer dan IPA untuk mendukukung penerapan model 
pembelajaran CTL ini. 
 
Tafsir : 
Supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah menggunakan 
pendekatan langsung  baik secara formal maupun tidak formal. Teknik supervisi 
akademik pengawas secara individu melalui kunjungan kelas dan teknik secara 
kelompok melalui pertemuan dengan guru. Pada saat melakukan kunjungan kelas 
pengawas masuk kelas dan duduk di belakang mengamati proses kegiatan belajar 
mengajar dari awal sampai akhir. 
Setelah usai kunjungan kelas guru diberitahukan hasil supervisi dan diberikan 
pembinaan secara kelompok. Hasil kunjungan supervisi akademik pengawas madrasah 
terhadap kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif rata-rata 
nilainya bagus, justru yang kurang dari sisi administrasi pembelajarannya. Penerapan 
model pembelajaran inovatif  CTL yang dikembangkan di MTs Al Manar  sudah 
berjalan selama  satu tahun. 
Faktor penghambat atau kendala penerapan model pembelajaran inovatif di 
MTs Al Manar adalah sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Hanya 
memiliki LCD 1 buah untuk digunakan 6 kelas. Upaya lakukan pengawas  untuk 
meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan mlodel pembelajaran inovatif 
memberikan pembinaan dan motivasi serta mendorong guru lebih kreatif dalam 
menggunakan model pembelajaran inovatif melalui pemanfaatan kertas bekas. 
Pengawas madrasah  mengirinkan guru MTs Al Manar untuk mengikuti 
pelatihan tentang penerapan berbagai model pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif. 
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Khususnya tentang penerapan model pembelajaran CTL yang tahap awal ini telah 
dikembangkan di MTs Al  Manar. Faktor pendukung dalam pelakasanaan supervisi 
akademik untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif CTL di MTs Al 
Manar adalah komite madrasah, kepala madrasah termasuk yayasan Al Manar sendiri 
mendukung.Dalam setiap pelatihan-pelatihan yang diselenggaraakan oleh USAID 
bukan hanya guru dan kepala sekolah, tapi komite madrasah juga ikut serta. Bahkan 
beberapa waktu lalu komite madrasah berupaya untuk mengusahakan laboratorium 
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Pukul   :   10.00 
Tempat :   Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang 
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Deskripsi : 
 Setelah  melakukan  wawancara lanjutan dengan pengawas madrasah di ruang 
pokjawas Kankemenag Kabupaten Semarang, tepat pukul 10.00, saya lalu memasuki 
ruangan Kepala Seksi Madrasah Kabupaten Semarang yang letaknya berada disisi 
kanan atau bersebelahan dengan ruang Pokjawas. Pada waktu itu kepala seksi madrasah 
sedang menerima tamu. Karena itu saya harus menunggu sebentar untuk menemuinya.
  Tepat pukul 10.15, saya diterima di ruang kerjanya. Beliau menanyakan kabar 
kepada saya. ,”Alhamdulillah, baik-baik aja pak,”. jawab saya. Selanjutnya beliau 
langsung mengerti maksud kedatangan saya untuk melakukan wawancara kepada 
beliau. Karena minggu sebelumnya  sudah pernah bertemu dan beliau memberi waktu 
untuk wawancara di hari tersebut berkaitan dengan penelitian tesis yang saya lakukan..  
Berikut petikan wawancara dengan Kasi Madrasah Kankemenag Kabupaten Semarang. 
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 Pada kesempatan tersebut saya langsung menanyakan tentang tanggapan kepala 
seksi madrasah tentang supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas madrasah di 
MTs Al Manar.  Dalam melakukan tugasnya pengawas madrasah di MTs Al Manar  
memberikan  laporan bulanan maupun laporan semester kepada kepala kantor 
kementerian agama kabupaten Semarang . Selain itu dari egawas  madrasah sudah 
menyampaikan laporan hasil evaluasi dari tugas-tugas kepengawasan secara rutin dan 
melakukan koordinasi dengan kasi madrasah dan pokjawas Kankemenag Kabupaten 
Semrang. 
 Selanjutnya dalam melakukan program kepengawasan baik akademik maupun 
manajerial saya rasa kawan-kawan pengawas sudah mengacu pada tupoksinya sebagai 
seorang pengawas. Misalnya dengan program tahunan yang telah disusun sedemikian 
rupa secara sistematis dan lengkap. Program pengawasan semester mencakup rincian 
teknis kegiatan yang akan dilakukan pengawas madrasah. Kegiatan tersebut diarahkan 
untuk meningkatkan kualitas input, proses, dan hasil pendidikan pada umumnya di  
setiap  binaannya dalam jangka pendek atau selama satu semester. 
 Selain itu, dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pengawas madrasah 
sudah dilengkapi dengan program kerja pengawas. Salah satunya program 
kepengawasan tahunan, semester dan bulanna sebagai pedoman bagi pengawas untuk 
melakukan tugas-tugasnya. Tidak terkecuali  pengawas  yang  bertugas di MTs Al 
Manar. Pengawas madrasah sudah melakukan kepengawasan sesuai dengan program 
yang disusun. Jadi seluruh pengawas sudah  menjalankan kepengawasanya sesuai 
dengan program  yang telah direncanakan. 
 Berkenaan dengan  laporan hasil pelaksanaan supervisi akademik, Di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Semarang setelah kegiatan monitoring dan supervisi 
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dilakukan pengawas terhadap guru atau sekolah, hasil supervisi tersebut dibuat dalam 
bentuk laporan triwulan yang disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Semarang.  Setiap tiga bulan sekali ada rapat koordinasi antara Pokjawas 
dengan Kasi madrasah yang salah satunya mengevaluasi tentang program-program 
kepengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas. 
  Adapun dalam pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar yang dijadikan pilot 
proyek oleh Kemenag yang bekerja sama   dengan USAID, Kasi Madrasah 
menyuatakan bahwa kaitannya dengan tugas pengawas sebagai supervisor akademik 
adalah memberikan pembinaan terhadap guru-guru agar lebih profesional dalam 
menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, langkah yang ditempuh 
pengawas adalah melakukan penyusunan program kepengawasan, pelaksanaan 
program-program kepengawasan, evaluasi hasil dari pelaksanaan program  
kepengawasan akademik dan mencari solusi dari kendala-kendala yang dihadapi 
pengawas di lapangan dalam  meningkatkan kompetensi guru dalam pengelolaan 
pembelajaran termasuk dalam penguasaan metode pembelajaran. 
  MTs Al Manar ini sejak tahun 2013 menjadi salah satu pilot proyek dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif yang bermitra dengan USAID Amerika Serikat. 
Kebetulan yang bertugas  sebagai pengawas  di MTs Al Manar selain sebagai 
supervisor di sekolah tersebut  juga merupakan satu-satunya fasda (faslitator daerah) 
yang berasal dari Kankemenag Semarang untuk mendukung program tersebut.Sehingga 
dalam kunjungan kepengawasanya mendapat prioritas lebih. 
  Selanjutnya langkah-langkah apa yang dilakukan pengawas dalam melakukan 
supervisi akademik diketahui melalui i hasi laporan  kegiatan yang telah disampaiakan 
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pengawas, dalam pelaksanaan supervisi,  pengawas  telah menyusun program tentang 
akademik. Sebelum melakukan tugas supervisi tersebut, pengawas melakukan 
identifikasi permasalahan madrasah dan permasalahan yang dihadapi oleh guru adalah 
mengecek kesiapan administrasi pembelajaran, sebagai persiapan untuk melangkah ke 
tahap selanjutnya yaitu supervisi kelas terhadap guru yang sedang melakukan proses 
pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan sebelumnya oleh 
pengawas. 
 Selanjutnya Kasi Madrasah  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang 
menjelaskan tentang kondisi riil pengawas madrasah yang menyatakan dilihat dari 
jumlah pengawas di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Semarang  baik pengawas PAI maupun pengawas madrasah seluruhnya berjumlah 23 
orang. Sebenarnya  masih kekurangan pengawas baik untuk pengawas di sekolah 
umum maupun di Madrasah. Namun  di Kabupaten  Semarang  ini pihkanya masih 
menunggu  hasil uji  kompetensi pengawas yang diadakan oleh Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah. 
 Jjumlah sekolah atau madrasah yang harus diawasi dengan jumlah pengawas 
yang  sebenarnya kurang ideal. Sebab dari data yang ada menurut Kasi Madrasah di 
lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang setidaknya mempunyai 
227 RA,  109 MI, 161  MTs baik swasta maupun negeri dan  8 MAN dan MAS.  Kalau 
kita mengacu pada Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tugas pengawas  adalah 
melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik. Bagi pengawas satuan 
pendidikan maupun pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran 
untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu beban 
kerjanya seharusnya  antara 7 sampai 15 sekolah. 
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  Sedangkan kalau  melihat pada Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 2012 
Beban kerja minimal pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah adalah 
ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, termasuk 
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian,dan pembimbingan di 
madrasah/sekolah. Pengawas madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap 
minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. 
 Selanjutnya, pengawas PAI pada Sekolah melaksanakan tugas pengawasan   
paling minimal 20 (dua puluh)  guru PAI pada TK, SD, SMP atau SMA Namun 
kenyataannya di lingkungan Kemenag Kabupaten Semarang  diantara ada yang 
mengawasi lebih dari 20 guru dan ada yang lebih dari 20 sekolah atau madrasah. 
Tolong nanti dicek di PMAnya ya. Beban tugas yang besar tersebut secara tidak 
langsung akan berpengaruh terhadap  tugas kepengawasan yang dilakukan. 
 Terutama pengawas madrasah yang memang mempunyai beban ganda selain 
harus melakukan pengawasan manajerial juga melakukan pengawasan akademik. Cuma 
kita sampai saat ini belum dapat menambah jumlah pengawas karena masih menunggu 
hasil uji kompetensi pengawas yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Jawa 
Tengah. Sesuai SOT (struktur organisasi dan tata kerja yang baru sekarang ini, 
kedudukan  pengawas dengan Kasi madrasah hanya sebagai mitra kerja. Dalam hal ini 
hanya sebatas jalur koordinasi karena pertanggung jawabannya langsung kepada 
Kepala Kantor Kementerian Agama. Pengawas  yang ada di Kantor Kementrian Agama  
Kabupaten Semarang  wilayah kerjanya selain di madrasah juga di sekolah umum 
sebagai pengawas PAI.Bagi pengawas madrasah selain harus melakukan supervisi 
akademik juga melakukan supervisi manajerial. 
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 Selanjutnya dalam menjalankan tugas kepengawasan tentu kawan-kawan  
pengawas di Kemenag telah berpedoman dengan peraturan kepengawasan yang ada.  
Salah satunya Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan 
Peraturan Menteri Agama No 31 Tahun 2013. Di Kanwil  Jawa Tengah ini juga sudah 
menerbitkan buku panduan pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah umum. 
 Dalam pelaksanaan tugas kepengawasan juga sudah disusun program 
kepengawasan baik program semester maupun program tahunan yang disusun secara 
rapi dalam bentuk dokumen. Program pengawasan tersebut berisi tentang pengawasan 
terhadap madrasah dan guru berkaitan dengan serangkaian tindakan atau kegiatan yang 
akan dilaksanakan pengawas madrasah untuk mencapai tujuan pengawasan. 
 Dalam melakasanakan tugas kepengawasan, pengawas tentunya memilih teknik 
dan pendekatan yang terbaik. Yang jelas inti dari kegiatan kepengawasan adalah 
memberikan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah agar lebih 
meningkat kinerjanya. Kalau supervisi kepada guru ya supaya guru lebih baik cara 
mengajarnya dengan memberikan layanan bimbingan sebaik-baiknya. Untuk 
memberikan bimbingan ini tentunya menggunakan cara-cara yang baik pula. Sesuatu 
yang baik kalau tidak disampaikan secara baik hasilnya akan kurang baik. Oleh karena 
itu saya pengawas dalam melakukan supervisi kepada guru telah menempuh berbagai 
cara agar guru-guru yang akan diawasi ini merasa nyaman. Salah satunya dengan 
menjaga hubungan baik dengan mereka melalui pendekatan kekeluargaan. Dalam arti 
menjaga hubungan yang  harmonis dengan guru. Tanpa ada hubungan yang harmonis 
antara guru dan pengawas sulit untuk diwujudkan kerjasa sama antara guru dan 
pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan. 
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 Selanjutnya jika  mengacu tugas pengawas selain melakukan supervisi 
manajerial juga  melakukan supervisi akademik yang sasaranya berhubungan dengan 
peningkatan profesionalitas guru. Dalam hal ini pengawas selalu memberikan 
bimbingan dan nasehat pada setiap kunjungan ke wilayah  binaannya. Pengawas 
memberi saran atau nasehat  guru untuk menyiapkan bahan-bahan pengajaran, seperti 
RPP, silabus, dan  juga meningkatkan kapasitasnya sebagai guru dalam rangka 
penerapan berbagai model pembelajaran inovatif yang sesuai tuntutan zaman.  
 Dalam laporan tri wulan yang diterima, pengawas juga melakukan kunjungan 
ke kelas  untuk kemmapuan guru dalam mengajar. Jika ditemukan kesalahan atau 
kekurangan, pengawas akan memberikan saran dan layanan perbaikan yang akan 
datang dalam rangka peningkatan mutu guru. Jadi, kegiatan pemberian nasehat telah 
dilakukan oleh pengawas madarsah dalam rangka peningkatan profesional guru. 
Apalagi, dalam dokumen program kerja tahunan dan semester pengawas madrasah   di 
Kementerian Agama Kabupaten Semarang sudah cukup jelas tertulis bahwa salah satu 
program kerja pengawas adalah ikut serta dalam kegiatan pemantauan kegiatan belajar 
mengajar yang dilakukan oleh guru. Sehingga secara langsung atau tidak langsung 
berdampak pada peningkatkan kompetensi guru. 
 Selanjutnya yang  menjadi faktor pendukung bagi pengawas dalam menjalankan 
tugasnya untuk meningkatkan kompetensi guru, menuut Kasi Madrasah bahwa   
pengawas  yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang 
semuanya telah berpengalaman sebagai pengawas. Sebelum mendapat tugas sebagai 
pengawas dari 23 pengawas yang ada sudah pernah menjadi guru atau kepala madrasah 
yang rata-rata sudah S2 semua. Selain itu para pengawas ini seringkali mengikuti 
berbagai pelatihan baik melalui workshop, lokakakarya, seminar dan lain-lain. 
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 Adapaun bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan Kasi madrasah kepada 
pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dikatakan oleh  Kasi Madrasah 
bahwa hubungannya dengan pengawas adalah jalur koordinasi. Secara struktural 
pertanggung jawaban pengawas dalam menjalankan tugas kepengawasan langsung 
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. Namun, setiap tiga bulan sekali kasi 
madrasah mengadakan pertemuan  untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja 
pengawas yang telah dilaksanakan. Dalam pertemuan tersebut kita juga membahas 
kendala-kendala yang dihadapi pengawas menjalankan tugasnya untuk dicarikan solusi 
secara bersama-sama.  
 Adapun yang  yang menjadi kendala dalam melakukan kegiatan supervisi 
akademik pengawas menurut Kasi Madrasah adalah jika  dibanding dengan jumlah 
sekolah atau madrasah yang harus diawasi dengan jumlah pengawas yang ada  areal 
tugas yang luas memang tidak seimbang. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu 
kendala dalam kegiatan kepengawasan. Karena hampir rata-rata seorang pengawas di 
lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang  harus mengawasi lebih 
dari 20 sekolah atau madrasah.  
 Dari laporan  pengawas   bahwa memang para pengawas  dalam melakukan 
pemantauan terhadap aktifitas guru di dalam kelas, dengan tujuan supaya dapat 
diketahui kelemahan dan kekurangan guru sehingga dapat diberikan perbaikan dan 
pengayaan agar kualitas dan kapabiltas guru dalam proses belajar mengajar belum 
mencapai sasaran secara maksimal. 
 Tidak idealnya jumlah pengawas dengan  jumlah sekolah atau madrasah yang  
diawasi menjadi permaslahan tersendiri bagi pengawas. Kawan-kawan pengawas yang 
selain bertugas sebagai pengawas madrasah juga sebagai pengawas PAI di sekolah 
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umum masih mempunyai tanggung jawab pembinaan melakukan supervisi manajerial  
dan akademik di madrasah yang hampir tidak dapat dilakukan secara bersama-sama 
dengan supervisi akademik.  
 Dengan kendala ini maka intensitas supervisi akademik  pengawas tentunya  
tidak  dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu sesuai dengan SOT (Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja ) yang baru ini nanti akan ada penataan ulang kerja 
pengawas. Bagi pengawas yang latar belakangnya sebelum menjadi pengawas adalah 
guru PAI akan ditempatkan khusus sebagai pengawas PAI dan bagi pengawas yang 
sebelum menjadi pengawas adalah guru madrasah akan ditempatkan sebagai pengawas 
madrasah yang khusus menangani supervisi di madrasah.  
  
Tafsir : 
 Jumlah pengawas di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Semarang  baik pengawas PAI maupun pengawas madrasah seluruhnya berjumlah 23 
orang dan  masih kekurangan pengawas baik untuk pengawas di sekolah umum 
maupun di Madrasah. Jumlah  madrasah yang harus diawasi 227 RA,  109 MI, 161  
MTs baik swasta maupun negeri dan  8 MAN dan MAS.  Pengawas madrasah selain 
melakukan supervisi manajerial juga  supervisi akademik bagi guru PAI di sekolah 
umum dan guru-guru di madrasah yang jumlahnya kadangkala lebih dari 100 guru. 
Padahal dalam KMA NO 2 tahun 2012 setiap pengawas hanya mengawasi 20 orang 
guru dan 7 sampai 15 sekolah. 
 Kedudukan  pengawas dengan Kasi madrasah hanya sebagai mitra kerja dan 
pertanggung jawaban pengawas langsung kepada . Kepala Kantor Kementerian Agama.  
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Dalam menjalankan tugas kepengawasan pengawas di Kemenag telah berpedoman 
dengan peraturan kepengawasan yang ada.  Dalam melakukan tugasnya pengawas 
sudah memberikan  laporan bulanan maupun laporan semester dan melakukan 
koordinasi kepada Kasi Madrasah setiap tiga bulan sekali.. Pengawas madrasah telah 
membuat program tahunan, program semester dan bulanan dalam melakukan supervisi 
akademik kepada guru.  
 MTs Al Manar ini sejak tahun 2013 menjadi salah satu pilot proyek dalam 
penerapan model pembelajaran inovatif yang bermitra dengan USAID Amerika Serikat, 
Pengawas  di MTs Al Manar selain sebagai supervisor di sekolah tersebut  juga 
merupakan satu-satunya fasda (faslitator daerah) yang berasal dari Kankemenag 
Semarang untuk mendukung program tersebut. Teknik dan pendekatan  yang dilakukan 
pengawas dalam melakukan supervisi akademik  pengawas dalam melakukan supervisi 
kepada guru telah menempuh berbagai cara agar guru-guru yang akan diawasi ini 
merasa nyaman. Salah satunya dengan menjaga hubungan baik dengan mereka melalui 
pendekatan kekeluargaan.  
 Pengawas madrasah  yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Semarang semuanya telah berpengalaman sebagai pengawas. Sebelum mendapat tugas 
sebagai pengawas dari 23 pengawas yang ada sudah pernah menjadi guru atau kepala 
madrasah yang rata-rata sudah S2 semua. Selain itu para pengawas ini seringkali 
mengikuti berbagai pelatihan baik melalui workshop, lokakakarya, seminar dan lain-
lain. Faktor-faktor  yang menjadi kendala dalam melakukan kegiatan supervisi 
akademik pengawas. Tidak idealnya jumlah pengawas dengan  jumlah sekolah atau 
madrasah yang  diawasi menjadi permasalahan tersendiri bagi pengawas.  
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 Pengawas madrasah juga sebagai pengawas PAI di sekolah umum masih 
mempunyai tanggung jawab pembinaan melakukan supervisi manajerial  dan akademik 
di madrasah yang hampir tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan supervisi 
akademik. Dengan kendala ini maka intensitas supervisi akademik  pengawas  kira 
tidak  dapat berjalan secara maksimal. Sesuai dengan SOT (Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja ) yang baru ini nanti akan ada penataan ulang kerja pengawas. Bagi 
pengawas yang latar belakangnya sebelum menjadi pengawas adalah guru PAI akan 
ditempatkan khusus sebagai pengawas PAI dan bagi pengawas yang sebelum menjadi 
pengawas adalah guru madrasah akan ditempatkan sebagai pengawas madrasah yang 
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Deskripsi : 
Usai melakukan wawancara dengan Kasi madrasah Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Semarang, saya melanjutkan wawancara dengan ketua Pokjawas 
Kankemenag Semarang.  Saya segera memasuki ruang Pokjawas. Di ruang tersebut 
sudah ada delapan belas orang  pengawas yang sudah datang. Mereka menunggu 
sesama anggota Pokjawas untuk melakukan rapat koordinasi  setelah waktu dhuhur. 
Di sela-sela acara rapat rutin anggota Pokjawas tersebut, saya segera mendekati 
bapak Drs. Amir Mahmud, MM untuk memohon kesediannya diwawancarai sesuai 
dengan penelitian tesis yang saya lakukan. Ketua Pokjawas tidak keberatan untuk 
menerima saya melakukan wawancara dengan beliau. Tepat pukul 11.30 wawancara 
dengan  ketua Pokjawas Kantor Kementerian Agama dapat dimulai. 
Selanjutnya saya meminta tanggapan tentang pelaksanaan supervisi akademik 
yang dilakukan pengawas madrasah di MTs Al Manar.  Menurut ketua Pokjawas 
Sepanjang  pengetahuannya, pengawas  sudah menjalankan tugas sesuai dengn prinsip-
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prinsip supervisi akademik. Dalam melakukan supervisi akademik dilakukan satu bulan 
sekali.  Kalau melakukan supervisi kelas juga  memberi tahu terlebih dahulu . Ada juga 
pengawas yang terjadwal secara rapi.. Dengan cara  memberi tahu kepada guru –guru , 
mereka akan mempersiapkan    bahan-bahan berkaitan dengan rencana pembelajaran 
dan kesiapan dalam mengajar. 
Memang pengawas macam-macam ada yang dilakukan secara insendetal dan  
adapula  yang dilaksanakan tidak sesuai jadwal. Secara umum pengawas di lingkungam 
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang ada 23 orang, 17 orang pengawas 
merupakan pengawas mata pelajaran PAI di sekolah umum. Sementara sisanya 6 
pengawas adalah  sebagai  pengawas madrasah di tingkat menengah. 
Seorang pengawas sebelumnya harus mempunyai kompetensi. Semuanya   
sudah berjalan dengan baik. Hasil dari penerapan model pembelajaran inovatif sudah di 
tampilkan di Kopi Banaran Bawen beberapa waktu lalu. Selanjutnya dalam 
melaksanakan tugas-tugas kepengawasan baik akademik maupun manajeril pengawas 
madrasah dan pengawas PAI di sekolah,  pengawas sudah memiliki panduan berupa 
Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah  yang 
telah diterbitkan oleh Kanwil Kemenag Jateng Tahun 2012 dan pedoman kepengawasan 
lainnya. Misalnya Permendiknas No 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama RI No 
2/2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah yang direvisi 
Peraturan Menteri Agama RI No 31 Tahun 2013 . Buku pedoman tersebut sebagai  
salah satu   acuan untuk mempermudah pengawas dalam menjalankan tugasnya. Selain 
itu melalui buku pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam 
menjalankan tugas kepengawasan. 
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Dalam menjalankan tugas kepangawasan, idealnya  dalam sebulan pengawas 
melakuka supervisi akademik idealnya satu bulan sekali. Bahkan kalau  di MTs Al 
Manar bisa lebih dari sekali. Karena kegiatan supervisi akademik boleh dibilang 
efektivitasnya  di  MTs Al Manar  luar biasa sejak diuji cobakan model pembelajaran 
inovatif CTL. Menanggapi adanya persepsi dari guru terhadap supervisi yang dilakukan 
pengawas sebagai momok yang menakutkan, ketua Pokjawas menyatakan bahwa 
memang  kompetensi  supervisi kadang masih jauh diantara dari yang disuprvisi. Kalau 
ada yang ketahuan atau takut mau   disupervisi suatu hal yang  biasa.Tapi ada juga yang 
siap secara akademik untuk disupervisi. Bahkan kadangkala guru tidak mau datang saat 
dilakukan kunjungan. 
Pokjawas sudah menyampaikan kepada pengawas dan menekankan bahwa 
hubungan antara pengawas  dengan guru  adalah mitra, yang  terpenting adalah 
pembinaan sehingga guru  tidak takut disupervisi. Model supervisi dengan mencari-cari 
kesalahan sekarang  yang dilakukan pengawas sepertinya sudah  berkurang. Mungkin 
guru yang  belum siap akan takut bila disupervisi. Tapi sebelum disupervisi, 
administrasi pembelajaran harus disiapkan dengan simulasi pembelajaran. 
Seorang supervisor tentunya sudah harus memahami tentang tujuan dan fungsi 
dari supervisi akademik yang dilaksanakan agar target yang ingin dicapai sesuai yang 
diharapkan.  Pada intinya tujuan dan fungsi supervisi akademik adalah untuk 
memberikan bimbingan dan arahan kepada guru agar meningkat kualitas pembelajaran 
yang dilakukan. Hampir 3 tahun ini kita melakukan supervisi akademik melalui 
kunjungan  kelas dan sudah masuk tahun yanng ketiga. Semua pengawas melaksanakan 
janji yang telah dibuat dalam program kepengawasan. Melalui supervisi akademik 
pengawas dapat ,mendorong tercapainya  program  kepengawasan baik bagi guru-guru   
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baik yang sudah  sertifikasi maupun guru yang belum sertifikasi Yang sudah 
disertifikasi hasil pembelajaran guru  cukup bagus. Namun mereka masih  perlu  
bimbingan. 
Dalam hal jadwal supervisi, pengawas itu macam-macam. Ada yang insendental 
dan ada pula yang sudah terjadwal rutin. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan  
supervisi akademik ditempuh  melalui  tiga tahap. Yaitu  persiapan, pelaksanaan 
supervisi dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan pengawas menyiapkan intrumen pra 
supervisi dan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran (PKG), melakukan 
pertemuan awal /wawancara dengan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, 
menggunakan instrumen wawancara dan diskusi rencana kegiatan pembelajaran 
khususnya aspek mana yang perlu mendapatkan perhatian dan dicermati oleh pengawas 
selaku penyelia. 
 Tahap berikutnya setelah pengawas membuat perencanaan program 
kepengawasan dengan menyiapkan beberapa instrumen supervisi akademik adalah 
pengamatan pembelajaran di kelas. Pengawas mengamati dan mencermati setiap 
tahapan pembelajaran yang dilaksanakan guru mulai dari tahap persiapan, kegiatan inti 
sampai penutup. Selanjutnya  melakukan penilaian atau kegiatan tindak lanjut 
menyampaikan nilai hasil guru selama pembelajaran dan memberi pembinaan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan, menyampaikan hasil supervisi 
kepada kepala madrasah sebagai pembinaan tindak lanjut dan menyimpan hasil 
supervisi sebagai acuan pembinaan pada guru di masa mendatang serta menyampaikan 
laporan kepada bapak kepala kantor kementerian agama. Hal ini telah kita lakukan 
secara rutin tiap tiga bulan sekali.  
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Sejak tiga tahun yang lalu dalam melakukan supervisi akademik lebih banyak 
menggunakan teknik kunjungan kelas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui  secara 
langsung kemampuan guru dalam mengajar termasuk di dalamnya kemampuan 
penggunaan model pembelajaran yang bervariatif sesuai tuntutan pembelajaran 
sekarang. Misalnya pembelajaran berbasis ICT , PAIKEM dan lain.   
Dalam kunjungan kelas ini memang pengawas masuk ke kelas secara langsung 
dengan menempatkan diri duduk di belakang kursi murid untuk mengetahui 
pembelajaran yang dilakukan guru dari tahap persiapan, kegiatan inti dan kegiatan akhir 
atau penutup. Selama dalam dalam kelas ini pengawas sudah menyiapkan instrumen 
pengawasan akademik sambil mencatat hal-hal yang penting mengenai aktivitas guru 
dan siswa selama pembelajaran. Minimal ada 4 komponen yang dinilai dalam 
kunjungan kelas ini yaitu peralatan pembelajaran, persiapan pembelajaran, membuka 
pelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan penutup. 
Kompetensi mengajar  guru MTs Al Manar secara umum sudah lumayan baik. 
Hal ini kepala madrasahnya disiplin.  Faktor penendukungnya adalah  tempatnya bagus 
atau representatif.  Di  lingkungan pendidikan Al Manar selain ada madrasah 
tsanawiyah juga ada  pondok pesentrennya, madrasah ibtidaiyah dan madrasah aliyah 
yang diharapkan dengan penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar akan 
berimbas kepada lembaga pendidikan lainnya di lingkungan Al Manar. Selain itu 
sebagai sekolah swasta kemampuan guru juga sangat mendukung karena rata-rata sudah 
berijasah S1 dan bahkan S 2. 
Selanjutnya berkaitan kendala  pengawas madrasah dalam melakukan supervisi 
akademik untuk peningkatan penerapan model pembelajaran guru di MTs Al Manar 
dari hasil pememantauan pokjawas minimnya sarana pendidikan di MTs Al Manar 
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berupa media pembelajaran berbasis teknologi. Namun kendala ini sebenarnya bisa  
diatasi dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. 
 
Tafsir : 
Secara umum pengawas di lingkungam Kantor Kementrian Agama Kabupaten 
Semarang ada 23 orang, 17 orang pengawas merupakan pengawas mata pelajaran PAI 
di sekolah umum dan sisnya   6 orang sebagai pengawas madrasah sekaligus pengawas 
PAI.Dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan baik akademik maupun manajerial 
pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah sudah memiliki panduan berupa 
Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah  yang 
telah diterbitkan oleh Kanwil Kemenag Jateng Tahun 2012 dan pedoman kepengawasan 
lainnya.  
Prinsip supervisi bukan untuk mencari kesalahan dan kelemahan pada guru tapi 
memberikan pembinaan. Pengawas harus memahami tentang tujuan dan fungsi dari 
supervisi akademik yang dilaksanakan. Sejak 3 tahun yang lalu, pengawas madrasah di 
Kankemenag dalam melakukan supervisi akademik   kunjungan kelas. 
Dalam melakukan kunjungan supervisi akademik, pengawas  ada yang 
melakukan insedental ada yang sesuai jadwal. Langkah-langkah dalam melaksanakan  
supervisi akademik ditempuh  melalui  tiga tahap. Yaitu  persiapan, pelaksanaan 
supervisi dan tindak lanjut. Faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi akademik di  
MTs Al Manar adalah  kompetensi sudah lumayan dan kepala madrasah disiplin. 
Pendukung lainnya  di Al Manar ada   pondok pesentren dan lembaga pendidikan yang 
seatap dengan MTs  Al Manar dengan penerapan model pembelajaran inovatif akan 





(Kode : CL-P.O.01) 
 
  Hari Tanggal    :   Kamis 3 April 2014 
  Tempat          :   Ruang  kepala madrasah 
   Informan         :   Guru dan kepala madrasah 
   Subjek              :   Pengawas madrasah 
   Metode           :   Wawancara  dan Observasi  
   Kode Panduan :   P.O. 01 
 
Deskripsi 
 Tepat pada pukul 6.30 WIB, saya sudah berada di MTs Al Manar. 
Setelah itu saya  menuju ke ruang tata usaha  sambil menunggu  kehadiran kepala 
madrasah.  Tak berapa lama kepala madrasah tiba di  madrasah.  Setelah meminta 
ijin kepada kepala tata usaha, lalu saya menuju  ke ruang  kepala madrasah  untuk 
mendapatkan data tentang aktivitas pengawas madrasah saat melaksanakan 
supervisi akademik. 
Untuk memperoleh data tentang aktivitas supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas, kepala madrasah memanggil guru-guru yang pernah 
mendapatkan kunjungan supervisi. Ada dua orang guru yang dipanggil ke ruang 
kepala madrasah yaitu Siti Zulaikah dan Khabiburrahman, guru bahasa Arab 




Pada saat melakukan supervisi akademik pengawas madrasah biasanya 
hadir tepat waktu. Dalam melakukan kunjungan kepengawasam, sebelum ada guru 
datang ke sekolah pengawas sudah datang duluan. Kalau di madrasah bukan hanya 
satu guru saja yang harus disupervisi. Tapi semua guru madrasah.  Berbeda di 
sekolah umum hanya guru-guru PAI saja. Dalam melakukan kunjungan 
kepengawasan kadangkala diberitahukan dulu kepada kepala madarsah atau 
kepada wakil kepala bidang kurikulum. Waktu kunjungan kelas  dimulai dari  pagi 
sampai siang. 
Sebelum  dilakukan kunjungan kelas, pengawas melakukan pemeriksaan 
administrasi pembelajaran guru mulai dari program tahunan, program semester, 
silabus, rpp, buku agenda mengajar dan lain. Selanjutnya pengawas masuk ke kelas 
untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
guru. 
Pada saat melakukan kunjungan kelas  pengawas menempatkan diri duduk 
di belakang meja siswa yang kosong. Sambil membawa format penilaian supervisi, 
pengawas mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru mulai 
dari awal sampai akhir. Setelah  selesai pengawas memberikan masukan terhadap 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru. 
 Pada waktu dilakukan kunjungan kelas oleh pengawas ini, proses belajar 
mengajar tetap berjalan dengan tertib. Kehadiran pengawas tidak mengganggu 
konsentrasi belajarnya. Siswa tetap  belajar seperti  biasa. Karena sejak diterapkan 
model pembelajaran inovatif CTL, mereka sudah terbiasa dengan monitoring dari 
pihak luar. Salah satunya instansi pemerintah dan para pemerhati pendidikan 
lainnya.  Setelah memeriksa kelengkapan administrasi guru, pengawas madrasah  
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dengan seksama  mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru. Sambil 
mengamati jalannya proses pembelajaran, sesekali pengawas madrasah mengisi 
instrumen penilaian supervisi. 
Setelah mengamati pelaksanaan pembelajaran guru di kelas, pengawas 
menyampaikan nilai hasil kunjungan kelas kepada guru-guru yang telah saya 
supervisi dengan cara mengumpulkan mereka secara bersama-sama di ruang guru. 
Istilahnya untuk ekspos dari hasil supervisi agar diketahui kelemahan dan 
kelebihannya untuk diperbaiki bersama. Selanjutnya  memberikan pembinaan  atau 
pengarahan guru secara umum dan  hal-hal yang berkaitan dengan bidang 
akademik termasuk administrasi pembelajaran guru. Misalnya  silabus, teknik dan 
metode pembelajaran, pengelolaan  pembelajaran di kelas, di lapangan dan 
pengelolaan media serta fasilitas pembelajaran untuk mendukung efektifitas  
penerapan model pembelajaran inovatif CTL yang telah dikembangkan di MTs Al 
Manar serta beberapa kesulitan yang dialami guru dalam kegiatan pembelajaran. 
Guru-guru yang sudah disupervisi dikumpulkan di ruang kepala madrasah 
untuk diberikan pembinaan secara kelompok. Sebagai tindak lanjut dari supervisi 
yang dilakukan pengawas, hasil supervisi yang telah dilakukan pengawas 
madrasah dapat dijadikan acuan kepala madrasah dalam melakukan pembinan 
kepada guru yang bersangkutan 
 
Tafsir 
Untuk dapat mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas madrasah di MTs Al Manar peneliti 
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mengalami kesulitan. Karena dalam satu semester pengawas madrasah hanya 
melakukan satu kali kunjungan. Sedangkan kunjungan supervisi akademik yang 
dilakukan pengawas  pada semester genap tersebut sudah lewat. Yakni dilakukan 
sebelum peneliti  melakukan penelitian pada awal pebruari 2014 yang lalu. 
 Pada saat akan melakukan supervisi akademik, pengawas madrasah 
biasanya hadir tepat waktu. Selanjutnya , pengawas melakukan pemeriksaan 
administrasi pembelajaran guru mulai dari program tahunan, program semester, 
silabus, rpp, buku agenda mengajar dan lain. Selanjutnya pengawas masuk ke 
kelas untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan guru.  
Pada saat melakukan kunjungan kelas  pengawas menempatkan diri duduk 
di belakang meja siswa yang kosong. Sambil membawa format penilaian supervisi, 
pengawas mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru mulai 
dari awal sampai akhir. Setelah  selesai pengawas memberikan masukan terhadap 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru. Pada waktu dilakukan kunjungan 
kelas oleh pengawas ini, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan tertib. 
Kehadiran pengawas tidak mengganggu konsentrasi belajarnya. Siswa tetap  
belajar seperti  biasa.  
Sejak diterapkan model pembelajaran inovatif CTL, mereka sudah 
terbiasa dengan monitoring dari pihak luar. Salah satunya instansi pemerintah dan 
para pemerhati pendidikan lainnya.  Setelah memeriksa kelengkapan administrasi 
guru, pengawas madrasah  dengan seksama  mengamati proses pembelajaran yang 
dilakukan guru. Sambil mengamati jalannya proses pembelajaran, sesekali 
pengawas madrasah mengisi instrumen penilaian supervisi. 
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Setelah  dilakukan pengamatan di kelas, guru-guru yang sudah disupervisi 
dikumpulkan di ruang kepala madrasah untuk diberikan pembinaan secara 
kelompok. Pada saat itu, pengawas menyampaikan nilai hasil kunjungan kelas 
kepada guru-guru yang telah saya supervisi dengan cara mengumpulkan mereka 
secara bersama-sama di ruang guru. Istilahnya untuk ekspos dari hasil supervisi 
agar diketahui kelemahan dan kelebihannya untuk diperbaiki bersama. 
 Selanjutnya  memberikan pembinaan  atau pengarahan guru secara umum 
dan  hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademik termasuk administrasi 
pembelajaran guru. Misalnya  silabus, teknik dan metode pembelajaran, 
pengelolaan  pembelajaran di kelas, di lapangan dan pengelolaan media serta 
fasilitas pembelajaran untuk mendukung efektifitas  penerapan model 
pembelajaran inovatif CTL yang telah dikembangkan di MTs Al Manar serta 
beberapa kesulitan yang dialami guru dalam kegiatan pembelajaran  Sebagai 
tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan pengawas, hasil supervisi yang telah 
dilakukan pengawas madrasah dapat dijadikan acuan kepala madrasah dalam 














(Kode : CL-P.O.02) 
                                                                               
 Hari / Tgl.        :  Selasa, 8  April 2014 
 Tempat             :  Ruang kelas   VII B                                                                                
Subjek               :  Guru Pendidikan Agama Islam MTs Al Manar 
Pukul                :  08.20- 9.40 
Metode   :  Observasi 02 
 Kode  panduan :   P. O.02.1 
 
 Deskripsi  : 
Setelah mendapatkan  ijin dari kepala madrasah maupun guru yang 
bersangkutan, saya masuk kelas untuk mengamati secara langsung KBM guru mata 
pelajaran fiqh. Guru masuk  ke ruang kelas VII B tepat pukul 08.20. Setelah memberi 
salam kemudian dilanjutkan  dengan membaca  basmalah bersama-sama. Berakhirnya 
bacaan basmalah, ada  dua orang siswa di depan ruang pintu kelas minta ijin untuk 
masuk ke ruangan karena terlambat masuk. Nampaknya, mereka keluar ruangan sesaat 
setelah pergantian jam pelajaran atau sebelum pelajaran fiqh  dimulai. Guru 
mempersilahkan mereka untuk masuk ke ruang kelas dan duduk di tempatnya.  Guru 
mengabsen siswa dengan cara menghitung siswa. Ternyata jumlah siswa kelas VII B 
berjumlah 23  dan hadir semua. 
Guru lalu menyampaikan pokok bahasan yang akan di bahas pada pertemuan 
tersebut yaitu tentang tata cara sholat jamak dan qoshor. Selanjutnya  guru melakukan 
appersepsi yang dilanjutkan dengan pre tes. Apa yang kamu ketahui tentang sholat 
jamak dan qashar? Beberapa siswa memberikan jawaban :  sholat  wajib yang 
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dikerjakan pada satu waktu. Sholat wajib yang cara pengerjaanya dikumpulkan dalam 
satu waktu karena ada sebab tertentu  dan ada pula yang menjawab sholat yang 
dijamak karena ada udzur atau halangan dan lain-lain. 
Usai melakukan pre tes guru lalu menguatkan pendapat yang disampaikan oleh 
masing-masing siswa. Selanjutnya guru menyampaikan materi tentang sholat jamak 
dan qashar mulai dari pengertian, macam-macamnya serta syarat-syarat dari sholat 
jamak dan qashar secara berurutan dari awal sampai akhir dengan menggunakan 
metode ceramah.. Sekali waktu guru menulis di papan tulis tentang dasar hukum 
sholat jamak dan qashar dari hadits nabi kemudian siswa mencatat atau menyalin di 
buku tulis. Kemudian beberapa anak disuruh untuk membacakan hadits nabi tentang 
sholat jamak dan qashar tersebut.  
Saat pembelajaran berlangsung terlihat ada empat anak yang secara bergantian 
ijin keluar ruangan. Selain itu ada  dua siswa yang kelihatannya tidak konsentrasi 
dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung dan  justru mengerjakan tugas 
mata pelajaran yang lain. Terbukti saat diminta untuk membacakan hadits tentang 
dasar hukum shalat jamak dan qashar, mereka kebinggungan.  Setelah  didekati  dan 
ditanya oleh guru yang bersangkutan ternyata mereka berdua sedang mengerjakan 
tugas pekerjaan rumah untuk  mata pelajaran IPS  yang waktunya setelah jam ke 4 dari 
mata pelajaran fiqh. Siswa tersebut akhirnya mendapat teguran dan peringatan dari 
guru yang bersangkutan agar menghentikan aktivitasnya dan kembali konsentrasi 
untuk mengikuti  pelajaran fiqh.  
 Setelah masing-masing  siswa diminta untuk membacakan hadits tentang dasar 
hukum tentang shalat jamak dan qashar satu persatu, tanda bel  istirahat pertama 
terdengar berbunyi. Tepat pukul 9.40, jam pelajaran fiqh berakhir kemudian guru 
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menutup pelajaran dengan membaca hamdalah dan memberi salam tanpa ada pos tes 
dan tugas dari materi yang telah disampaikan.  Kemudian siswa berhamburan keluar 
ruangan untuk menikmati waktu istirahat. 
  
Tafsir / tanggapan pengamat : 
Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru tersebut telah melakukan 
langkah-langkah pembelajaran mulai dari dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 
penutup. Namun langkah-langkah pembelajaran tersebut belum dilakukan secara utuh. 
Misalnya pada tahap awal atau appersepsi, memang guru tersebut sudah melakukan 
appersepsi, tapi kemampuan guru untuk membangkitkan perhatian dan memotivasi 
siswa sebelum kegiatan berlanjut pada kegiatan inti masih kurang. Karena terlihat 
masih ada beberapa siswa yang kurang begitu memperhatikan pelajaran tidak mendapat 
teguran dari guru. 
Pada kegiatan awal seyogyanya guru mampu menarik perhatian siswa agar 
mampu mengingatkan siswa pada materi pelajaran yang dibahas sebelumnya dan 
tertarik dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Dalam hal ini seharusnya guru jeli 
menyiasatinya dengan mengaitkan materi yang akan dibahas.  Kegiatan member  acuan 
juga belum dilakukan. Yakni memberitahukan kepada siswa tujuan atau kemampuan 
yang diharapkan dikuasai mereka setelah proses pembelajaran berlangsung. Salah satu 
cara untuk menarik perhatian siswa terhadap materi yang akan dibahas adalah dengan 
membuat kaitan. 
 Siswa akan tertarik dengan materi yang akan dipelajari apabila mereka melihat 
kaitan/hubungan dengan pengalaman mereka sebelumnya atau sesuai dengan minat dan 
kebutuhan mereka. Penguasaan guru terhadap materi pembelajaran sangat cukup, tapi 
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kemampuan mengelola kelas masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya dalam kegiatan pos 
tes atau evaluasi hendaknya guru tidak hanya mengandalkan pada tes lesan saja tapi 
juga bisa melakukan tes tulis dan dilanjutkan dengan memberikan tugas kepada siswa 
lebih mendalami materi pelajaran yang telah disampaikan.  
Kesesuaian antara RPP dengan aktivitas  pembelajaran guru belum sesuai target 
terutama dengan pembagian waktu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. 
Dalam kegiatan pembelajaran tersebut juga tidak ditunjang media pembelajaran 
misalnya LCD atau media pembelajaran lainnya yang dapat merangsang minat siswa 
untuk belajar . Minat siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan 
guru juga sangat kurang. Hal ini kemungkinan siswa belum sepenuhnya memahami 
materi yang sedang diajarkan. 
Selanjutnya pada kegiatan inti yang dilakukan guru tersebut juga  belum  
menerapkan model pembelajaran inovatif. Terbukti  dalam penggunaan metode 
mengajar belum varitaif. Pada  kegiatan pembelajaran tersebut  yang  terlihat lebih aktif 
adalah  guru. Sedangkan keterlibatan  siswa dalam pembelajaran sangat kurang. Dari 
awal hingga akhir pembelajaran, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan 
sedikit tanya jawab atau penugasan kepada siswa. Sehingga yang lebih aktif dalam 










(Kode : CL-P.O.02) 
 
 Hari Tanggal    : Selasa  8 April 2014 
Pukul     :    11.20- 13.00    
Tempat   :   Ruang Kelas VII A 
Subjek               :  Guru Ilmu Pengetahuan Alam MTs Al Manar   
Metode   :  Observasi   
Kode Panduan   :   P.O. 02 
 
 Deskripsi  : 
  Tepat pukul 11.20, guru IPA masuk ke ruang kelas. Saya juga sudah berada di 
dalam kelas untuk dapat mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan guru tersebut. Saat saya masuk ke ruang kelas VII A bersama guru tersebut 
tidak terlihat ada kecurigaan dari anak-anak tentang kehadiran saya. Sebab sejak MTs 
Al Manar  dijadikan uji coba dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL 
sudah seringkali mendapatkan kunjungan  dari  luar (guru dari luar). Salah satunya 
adalah fasilitator USAID yang ditugaskan untuk memantau  pelaksanaan pembelajaran  
inovatif CTL yang dilakukan dengan cara masuk ke ruang kelas. Sehingga kehadiran 
saya di ruang kelas tersebut terlihat tidak ada kecurigaan sedikitpun. 
 Setelah guru masuk ke ruang kelas, siswa-siswi kelas VII A yang sebelumnya 
terdengar gaduh setelah terjadinya pergantian jam pelajaran tersebut tiba-tiba terlihat 
tenang. Berdasarkan data yang ada jumlah siswa kelas VII A 23 siswa. Di deretan 
bangku paling kanan terlihat   masih  ada  dua  bangku yang kosong pertanda ada 
siswa yang tidak hadir. Setelah guru memberi salam dilanjutkan  dengan membaca doa 
lalu guru mengabsen siswa. Ternyata ada  dua orang siswa yang tidak masuk karena 
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sakit.  Guru lalu menginformasikan  kompetensi dasar yang akan diajarkan,  bahan 
ajar, dan kecakapan hidup yang dikembangkan. Selanjutnya pre tes diberikan; Apa 
yang kamu ketahui tentang ciri-ciri makhluk hidup? Beberapa jawaban siswa : (1) 
bernapas (2) bergerak  (3) butuh  makan, (4) butuh minum, peka terhadap rangsangan 
dari luar dan lain-lain.   Tanggapan guru semua jawaban benar sebagai unsur 
pengertian. Marilah kita kaji beberapa hal tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lebih 
mendalam. 
Untuk melanjutkan pembahasan tersebut guru menerapkan model pembelajaran 
CTL melalui pendekatan pembelajaran langsung dengan teknik pembelajaran 
kelompok dengan menggunakan metode jigsaw.  Dari jumlah  21 anak yang hadir 
akhirya dibagi  empat kelompok. Yang tiga kelompok beranggotakan lima anak dan 
satu kelompok beranggotakan enam anak. Masing-masing satu orang diminta maju 
untuk mendapat empat kartu soal dengan konsep berbeda. Setelah dibagikan kepada 
anggotanya, guru memberi petunjuk; siswa yang mendapat nomor soal sama agar 
membentuk satu kelompok (diberi nama tim ahli) dengan tugas merumuskan jawaban. 
Diskusi oleh empat tim ahli berlangsung dengan diberi waktu 5 menit, guru memandu 
sambil memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masing-masing kelompok 
(diantaranya mengenai teknis penyelesaian, substansi materi), kolaborator mencermati 
aktifitas siswa baik secara individu maupun kelompok dengan format yang disediakan 
untuk mendapatkan fakta sebagai bahan evaluasi/refleksi dalam diskusi setelah 
pembelajaran. Ternyata waktu 5  menit  yang disediakan tim ahli molor menjadi 10 
menit.  
Setelah waktu diskusi tim ahli selesai, masing-masing siswa diminta kembali 
pada kelompok asal dengan petunjuk untuk saling berbagi informasi yang diperoleh 
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dari tim ahli guna merumuskan empat konsep yang akan dipresentasikan, dengan 
waktu 10 menit. Untuk menggali data-data di lapangan masing-masing kelompok juga 
melakukan pengamatan di lingkungan alam yang tak jauh dari MTs selama 10 menit. 
Namun waktu  10  dirasakan oleh siswa tidak cukup, akhirnya ada salah seorang siswa 
yang mengusulkan 15 menit.  Setelah kembali dari pengamatan di lingkungan alam, 
masing-masing kelompok menyusun hasil kerja kelompoknya dan dilanjutkan dengan 
diskusi kelompok. Diskusi berlangsung hidup dan  ada dinamika menarik ketika ada 
salah seorang anggota kelompok menanyakan hasil yang diperoleh dari tim ahli, 
namun seorang siswa tersebut tidak bisa menunjukkan, sehingga terpaksa 
diperintahkan kepada teman yang lain  untuk menanyakan kepada anggota tim ahli 
kelompok lain yang juga sedang bertugas menyusun bahan presentasi.  
Selanjutnya guru menunjuk masing-masing kelompok untuk unjuk kerja di 
depan kelas, siswa yang lain diminta memperhatikan dan mengkritisi terhadap  setiap 
paparan yang disampaikan oleh penyaji dari masing-masing kelompok.  Namun 
sebelum masing-masing kelompok maju untuk unjuk kerja, tepat pukul 12.00, lonceng 
tanda istirahat kedua terdengar. Sehingga kegiatan unjuk kerja ditunda setelah istirahat 
dan sholat dhuhur berjamaah. Waktu istirahat kedua ini dimulai pukul 12.00  hingga 
pukul  12.20.   
Tepat  pukul 12.23, pembelajaran baru dimulai kembali atau terlambat tiga 
menit. Presentasi dari masing-masing kelompok akhirnya  dilanjutkan dengan durasi 
waktu tiap kelompok lima menit.  Tampaknya presentasi kurang menarik karena hanya 




 Ada salah seorang siswa yang menanggapi kalau setiap makhluk hidup itu ciri-
cirinya  bergerak? Kenapa pohon-pohon yang masih hidup tidak bisa pindah sendiri? 
Akhirnya dijawab bahwa  memang ada makhluk hidup yang  memiliki ciri-ciri bisa 
bergerak sendiri misalnya manusia dan binatang. Tapi ada pula makhluk hidup yang 
tidak bisa bergerak atau berpindah  sendiri yaitu tumbuhan walaupun masih hidup 
tidak dapat bergerak atau berpindah sendiri. Diskusi makin menarik  dengan adanya 
keaktifan masing-masing anggota kelompok yang melontarkan pertayaan nakal dan 
mendapat sanggahan atau tanggapan  dari kelompok lain. Setiap kelompok satu 
persatu maju ke muka kelas untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya hingga 
selesai. Guru menyatakan waktu untuk penyajian selesai, dan meminta seluruh siswa 
memberikan tepuk tangan karena kelompok penyaji telah tampil cukup baik. 
Guru mengajak siswa  mereview hasil kegiatan pembelajaran serta memberi 
penguatan dari unjuk kerja masing-masing kelompok serta memberikan penghargaan 
bagi kelompok atau siswa yang telah bekerja sama dengan baik dengan memberikan 
tanda bintang. Guru memberi tugas tentang struktur dan fungsi jaringan pada 
tumbuhan yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.   Waktu tinggal lima menit  
digunakan oleh guru dengan melakukan post tes secara lesan. Berakhirnya kegiatan 
menjawab soal-soal post tes bersamaan dengan tanda bel pulang tepat pada pukul 
13.00. Guru menutup pelajaran sambil mengingatkan untuk mengerjakan tugas yang 
telah diberikan untuk dibahas pada pertemuan berikutnya.  Kegiatan pembelajaran 






   Tafsir atau tanggapan pengamat :  
Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru tersebut telah melakukan 
langkah-langkah pembelajaran mulai dari dari kegiatan awal, kegiatan inti dan 
kegiatan penutup secara beruurutan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tersebut 
belum dilakukan secara utuh. Misalnya pada tahap awal atau appersepsi,guru tersebut 
sudah melakukan appersepsi untuk  membangkitkan perhatian dan memotivasi siswa.  
Pada kegiatan awal guru terlihat dapat menarik perhatian siswa. Terbukti siswa  
secara aktif pertanyaan yang diajukan guru untuk mengaitkan antara materi pelajaran 
yang lalu dengan materi pelajaran yang sedang dibahas. Sehingga kegiatan tersebut  
mampu mengingatkan siswa pada materi pelajaran yang dibahas sebelumnya dan 
tertarik dengan pokok bahasan yang akan dibahas.  
Penguasaan guru terhadap materi pembelajaran sangat cukup, tapi kemampuan 
mengelola kelas masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya dalam kegiatan pos tes atau 
evaluasi hendaknya guru tidak hanya mengandalkan pada tes lesan saja tapi juga bisa 
melakukan tes tulis dan dilanjutkan dengan memberikan tugas kepada siswa lebih 
mendalami materi pelajaran yang telah disampaikan.  
Kesesuaian antara RPP dengan aktivitas  pembelajaran guru belum sesuai target 
terutama dengan pembagian waktu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. 
Dalam kegiatan pembelajaran tersebut juga tidak ditunjang media pembelajaran berupa  
bagan dari kertas sebagai alat peraga dari materi yang dibahas. . Minat siswa untuk 
bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru juga cukup baik. Terbukti siswa 
sangat antusias dalam bertanya dan menjawab pertayaan yang diajukan guru.  
 Selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru telah  menerapkan 
model pembelajaran inovatif berupa model pembelajaran kontektual atau CTL melalui 
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pendekatan pembelajaran langsung dengan teknik pembelajaran kelompok dengan 
menggunakan metode jigsaw. Namun demikian, sebelum masuk ke materi pelajaran 
hendaknya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 
memperhitungkan waktu dalam pemberian tugas kelompok kepada siswa. Sehingga 
























(Kode : C.L.PA.01 ) 
 
Hari, Tanggal  :  Selasa 25 Maret 2014 
Pukul              :   7.15 
Tempat              :   Ruang Kepala MTs  Al Manar 
Subjek              :   Kepala MTs Al Manar dan Staf TU 
Metode             :   Dokumentasi 
Kode  Pandunan         :   P.A. 01.  
Jenis Dokumen :   Profil MTs Al Manar Tengaran 
 
Deskripsi 
Pukul 7.15 saya  sudah berada  di lingkungan MTs. Al Manar. Proses kegiatan 
belajar mengajar di MTs  Al Manar sedang berlangsung. Ruangan kepala madrasah  
terbuka lebar yang memberi isyarat bahwa kepala madrasah ada di dalam ruangan. Saya 
memutuskan untuk langsung menuju ke ruangan kepala madrasah.  
Sebelum memasuki ruangan kepala madrasah terlebih dahulu  mengucapkan 
salam dan ternyata kepala madrasah ada di dalam ruangannya. Setelah kepala madrasah 
menjawab salam, saya dipersilahkan masuk dan duduk di kursi yang tersedia. Sembari 
melempar senyuman, ibu kepala madrasah  seolah sudah mengetahui maksud 
kedatangan saya   berkaitan dengan penelitian tesis yang sedang saya lakukan.  Yaitu 
melakukan wawancara dengan beliau dan meminta data-data yang saya perlukan. Kali 
ini saya meminta dokumen madrasah dan dokumen yang berkaitan dengan supervisi 
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akademik. Kepala madrasah yang dibantu staf tata usaha akhirnya memberikan 
dokumen yang saya perlukan. 
 Kepala madrasah akhirnya mennjukkan dokumen tentang profil MTs Al Manar 
yang berkaitan dengan gambaran umum MTs Al Manar. Diantaranya sejarah berdirinya  
MTs Al Manar yang dilatar belakangi oleh   pondok pesantren Al Manar.  Awlanya 
anak-anak datang  ke pesantren bukan niat untuk sekolah di MTs. Namun sesuai 
perkembangan waktu, anak-anak tidak hanya  belajar di pondok pesantren tapi juga 
bersekolah. MTs Al Manar berdiri pada 1984 dan  berhasil meluluskan siswanya yang 
pertama pada 1987. 
Selanjutnya visi  MTs Al Manar adalah melaksanakan pembelajaran dan 
bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali 
potensi diri sehingga dapat dikembangkan secara optimal.Mendorong penghayatan dan 
pengamalan ajaran agama secara konsisten  dan juga budaya sehingga menjadi sumber 
kearifan dalam bertindak.Menetapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga  
sekolah  dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stake holder). 
Adapun misi MTs Al Manar adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan untuk hidup mandiri serta mengikuti 
pendidikan lebih lanjut yang memiliki tujuan khusus mendidik siswa yang mempunyai 
integritas moral yang tinggi, berprilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 
ajaran agama Islam yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan, terciptanya proses 







 Berdasarkan buku profil tersebut diketahui bahwa sejarah awal berdirinya MTs  
Al Manar didahului oleh pendirian pondok pesantren Al Manar. Sedangkan visi 
adalah visi  MTs Al Manar adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara 
efektif,mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi diri, mendorong 
penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara konsisten  dan juga budaya sehingga 
menjadi sumber kearifan dalam bertindak dan menetapkan manajemen partisipatif 
dengan melibatkan warga  sekolah  dan kelompok kepentingan yang terkait dengan 
sekolah (stake holder). 
Adapun misi MTs Al Manar adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan untuk hidup mandiri serta mengikuti 
pendidikan lebih lanjut yang memiliki tujuan khusus mendidik siswa yang mempunyai 
integritas moral yang tinggi, berprilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 
ajaran agama Islam yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan, terciptanya proses 
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Hari, Tanggal  :  Selasa 25 Maret 2014 
Pukul              :   7.15 
Tempat              :   Ruang Kepala MTs  Al Manar 
Subjek             :   Kepala MTs Al Manar dan Staf TU 
Metode             :   Dokumentasi 
Kode  Pandunan         :   P.A. 02.  
Jenis Dokumen :   Buku Daftar MTs Al Manar Tengaran 
  
Deskripsi  
Setelah peneliti mendapatkan dokumen profil  MTs Al Manar kemudian peneliti 
mendapatkan buku daftar dari staf tata usaha yang berisi  kondisi siswa, kondisi guru 
dan keadaan karyawan dengan cara  mengcopy di file.  Melalui daftar buku tersebut 
peneliti mendapatkan data-data secara menyeluruh tentang kondisi siswa-siswi  MTs Al 
Manar pada tahun pelajaran 2013/2014  dengan jumlah seluruhnya 150 orang. Siswa 
tersebut dikelompokkan menjadi enam rombongan belajar (rombel), yaitu untuk kelas  
tujuh ada dua  rombongan belajar, kelas delapan ada dua rombongan belajar dan   kelas 
sembilan   juga ada dua rombongan belajar. 
 Selanjutnya jumlah guru  yang bertugas di MTs Al Manar  Tengaran sebanyak 14 
orang dan dua orang sisanya adalah tenaga kependidikan. Seluruh guru yang  menjadi 
tenaga pengajar di MTs Al Manar masih aktif mengajar.  Dilihat dari latar belakang 
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pendidikan, rata-rata  guru di MTs  Al Manar berijazah  S1 dan  bahkan sudah ada yang 
S2. Rata-rata latar belakang pendidikan terakhir guru di MTs Al  Manar  berasal dari  
S1 PAI. Diantara guru tersebut ada yang mengajar  lebih dari satu bidang studi.  Selain 
mempunyai tugas utama mengajar juga ada yang mendapat tugas tambahan sebagai 
wakil kepala madrasah dan wali kelas atau tugas tambahan lainnya. 
Sejak awal tahun 2013  melalui Pemerintah Kabupaten Semarang, MTs Al Manar 
menjalin kemitraan dengan USAID Amerika Serikat yang mendapatkan program 
bantuan teknis untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah. Melalui  program 
bantuan teknis tersebut,  guru-guru di MTs Al Manar mendapatkan pelatihan dan 
pendampingan dalam penerapan model pembelajaran inovatif. Pada tahap  awal ini, 
salah  satu  model pembelajaran inovatif yang diterapkan di MTs Al Manar adalah CTL 
(Contectual Teaching Learning) atau model pembelajaran kontektual. 
 
Tafsir 
Berdasarkan buku daftar tersebut diketahui bahwa kondisi siswa-siswi  MTs Al 
Manar pada tahun pelajaran 2013/2014  berjumlah 150 orang yang dikelompokkan 
dalam enam rombongan belajar. Jumlah guru  yang bertugas di MTs Al Manar  
Tengaran sebanyak 14 orang dan dua orang sisanya adalah tenaga kependidikan. 
Seluruh guru yang  menjadi tenaga pengajar di MTs Al Manar masih aktif mengajar.   
Rata-rata  guru di MTs  Al Manar berijazah  S1 dan  bahkan sudah ada yang S2.  
Mayoritas  guru di MTs Al  Manar  berasal dari  S1 PAI dan berstaus sebagai guru 
yayasan. Selain mempunyai tugas utama, sebagian guru  di MTs Al Manar mendapat 
tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah dan wali kelas atau tugas tambahan 
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lainnya. Sejak awal tahun 2013  melalui Pemerintah Kabupaten Semarang, MTs Al 
Manar menjalin kemitraan dengan USAID Amerika Serikat. Melalui jalinan kemitraan  
program bantuan teknis tersebut,  guru-guru di MTs Al Manar mendapatkan pelatihan 























                    (Kode : C.L.PA.03) 
Hari, Tanggal  :  Selasa 25 Maret 2014 
Pukul              :   7.15 
Tempat              :   Ruang Kepala MTs  Al Manar 
Subjek             :   Kepala MTs Al Manar dan Staf TU 
Metode             :   Dokumentasi 
Kode  Pandunan         :   P.A. 03.  
Jenis Dokumen :   Papan inventaris MTs Al Manar 
  
Deskripsi  
Setelah peneliti mendapatkan dokumen buku daftar Al Manar kemudian peneliti 
melihat  papan inventris.  kemudian peneliti melihat papan inventaris yang berada di 
ruang tata usaha. Papan itu berukuran 3x 4 M berisi data sarana prasana madrasah. 
Melalui papan inventaris tersebut diketahui bahwa dapat diketahui bahwa MTs Al 
Manar memiliki 6 ruang  teori/kelas, 1 ruang untuk TU, 1 ruang pimpinan atau kepala 
madrasah, 1 ruang untuk laboratorium komputer, 1 fasilitas olah raga, gudang, tempat 
ibadah dan 1 ruang untuk perpustakaan. Ruang perpustakaan selain diperuntukkan bagi 
MTs Al Manar juga digunakan untuk Madrasah Aliyah Al Manar.  
Tafsir 
Berdasarkan  papan inverntaris diketahui bahwa MTs Al Manar tersebut 
memiliki sarana prasarana  pendidikana yang terdiri dari  6 ruang  teori/kelas, 1 ruang 
untuk TU, 1 ruang pimpinan atau kepala madrasah, 1 ruang untuk laboratorium 
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komputer, 1 fasilitas olah raga, gudang, tempat ibadah dan 1 ruang untuk perpustakaan. 
Ruang perpustakaan selain diperuntukkan bagi MTs Al Manar juga digunakan untuk 
Madrasah Aliyah Al Manar. Namun demikian dalam catatan tersebut ada kondisi 























                    (Kode : C.L.PA.04) 
Hari, Tanggal  :  Selasa 25 Maret 2014 
Pukul              :   7.15 
Tempat              :   Ruang Kepala MTs  Al Manar 
Subjek             :   Kepala MTs Al Manar 
Metode             :   Dokumentasi 
Kode  Pandunan         :   P.A. 04.  
Jenis Dokumen :   Dokumen kunjungan supervisi pengawas di MTs Al Manar 
  
Deskripsi  
Setelah peneliti mendapatkan dokumen buku daftar Al Manar kemudian peneliti 
ingin menggali dokumen yang berhubungan kegiatan supervisi pengawas  di MTs Al 
Manar Tahun pelajaran 2013/2014 mulai dari buku tamu, buku kunjungan supervisi 
pengawas di MTs Al Manar dan buku rapat guru yang berisi pembinaan pengawas 
terhadap guru. Namun dari beberapa  dokumen yang ingin saya peroleh tersebut, 
peneliti hanya mendapatkan buku tamu. Sedangkan buku khusus yang berisi jadwal 
kunjungan supervisi akademik dan buku rapat guru atau rapat pembinaan pengawas 
kepada guru, MTs Al Manar tidak memilikinya. 
Dalam buku tamu tersebut sejak awal tahun pelajaran 2013/2014,tercatat 
beberapa kali pengawas madrasah melakukan kunjugan supervisi ke MTs Al Manar 
sekaligus materi kunjungan yang dilakukan pengawas.  Berkenaan dengan kunjungan 
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supervisi yang dilakukan pengawas pada tahun pelajaran 2013/2014 tersebut, saya 
paparkan dalam bentuk  tabel berikut ini: 
Tabel  4.04 
Data Supervisi  Pengawas Madrasah di MTs Al Manar 
Tahun Pelajaran 2013/2014 
No Hari / Tanggal Keterangan 
1 Sabtu 21 September 2013 Supervisi Kepala Madrasah 
2 Selasa 8 Oktober 2013 Pendampingan RKS 
3 Senin 28 Oktober 2013 Pendampingan MBS I 
4 Rabu 13 Nopember 2013 Pendampingan MBS II 
5 Selasa 19 Nopember 2013 Pendampingan MBS III 
6 Kamis 28 Nopember 2013 Pendampingan MBS IV 
7 Sabtu 7 Desember 2013 Pendampingan MBS V 
8 Rabu 5 Februari 2014 Supervisi Akademik 
Sumber   : Dokumentasi  25 Maret 2014 
 
Tafsir 
Berdasarkan  catatan di buku tamu  tersebut  Berdasarkan  catatan di buku tamu 
sejak awal tahun pelajaran baru 2013/2014 hingga sekarang,   pengawas  telah 
melakukan  delapan  kali  kunjungan supevisi  di MTs Al Manar. Pada kunjungan yang 
pertama  tanggal tanggal 21 September 2013, pengawas melakukan supervisi  yang 
ditujukan hanya  kepala madrasah. Pada waktu kunjungan itu, pengawas melakukan  
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monitoring tentang penyusunan RKM (Rencana Kerja Madrasah), yakni memonitor 
atau melakukan pemantauan sejauh mana rencana kerja madrasah selama setahun  telah 
disusun. Lama  kunjungan pengawas  diperkirakan sekitar 2 jam yang isinya 
mendampingi kepala madrasah dalam hal mempersiapkan adminitrasi madrasah  terkait 
penyusunan anggaran madrasah, dana bos dan dana bantuan dari masyarakat termasuk 
dari komite madrasah selama setahun yang akan datang. Dalam penyusunan RKM ini 
melibatkan unsur yayasan, komite dan perwakilan guru. 
Pada saat kunjungan yang kedua tanggal 8 Oktober 2014, materi pembinaan 
pengawas  masih melanjutkan  pendampingan tentang penyusunan RKM (Rencana 
Kerja Madrasah). Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2013 tentang pendampingan 
administrasi MBS yang isinya bagaimana mengelola madrasah ini dengan penerapan 
MBS. 
Selanjutnya pada tanggal 13 November 2013, kami mendapat pembinaan lagi 
dari pengawas tentang  penyelenggaraan MBS.  Pada tanggal 19 November 2013 
lanjutan tentang pendampingan MBS, 28  November 2013 pendampingan MBS ke IV, 
7 Desember 2013  pendampingan MBS ke V dan pada 5 Februari 2014 tentang 
supervisi akademik pengawas terhadap guru melalui  kunjungan kelas. Pada saat 
melakukan kunjungan ke kelas ini, pengawas  memaonitoring sejauh mana guru-guru  
di MTs Al Manar sudah menerapkan model pembelajaran inovatif.  
Dalam beberapa kali kunjungan  kepengawasan materi yang disampaikan lebih 
banyak ditekankan administrasi dan pada pengelolaan MBS (Manajemen Berbasis 
Sekolah) atau penyelenggaraan madrasah secara  umum.  Dalam hal ini sasaran 





                    (Kode : C.L.PA.05) 
Hari, Tanggal  :   Jum’at 4 April  2014 
Pukul              :   7. 00 
Tempat              :   Ruang Kepala MTs  Al Manar 
Subjek            :   Kepala MTs Al Manar dan guru 
Metode             :   Dokumentasi 
Kode  Pandunan         :   P.A. 05  
Jenis Dokumen :   Administrasi pembelajaran guru MTs Al Manar 
  
Deskripsi  
  Pukul 6.30.00 saya  sudah berada di lingkungan MTs. Al Manar. Saya sengaja 
datang pagi-pagi ke MTs Al Manar  agar dapat mengamati proses  kegiatan belajar dari 
pagi hingga usai dan dapat melanjutkan melengkapi data-data yang saya perlukan untuk 
tesis saya. Tak berapa lama kepala tata usaha datang dan mempersilahkan saya untuk 
masuk ke ruang TU. Beberapa saat kemudian pak Khabiburrahman  yang menjabat 
waka kurikulum datang dan mengajak saya untuk berbincang-bincang seputar penelitian 
tesis yang sedang saya lakukukan. 
 Selanjutnya saya menuju ke ruang  kepala madrasah untuk meminta ijin 
melanjutkan wawancara dengan guru dan meminta data administrasi pembelajaran guru. 
Kepala madrasah akhirnya menunjukkan kepada saya tentang administrasi pembelajaran 
guru mulai  dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran inovatif 
hasil karya guru presensi siswa dan nilai hasil ulangan dengan memanggil dua orang 
guru yaitu Siti Zulaikhah guru Bahasa Indonesia dan Ivan Fauzah guru IPA yang juga 
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didampingi Khabiburahman M, Pd, selaku guru Bahasa Arab sekaligus sebagi wakil 
kurikulum. Mayoritas guru di MTs Al Manar telah membuat administrasi pembelajaran 
mulai dari program tahunan, program semester, silabus, RPP dan buku penilaian siswa. 
 
Tafsir 
Berdasarkan  dokumen administrasi pembelajaran tersebut diketahui bahwa 
guru-guru MTs Al Manar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran telah didahului 
dengan membuat administrasi pembelajaran yang dimulai dengan pembuatan program 
tahunan, program semester, silabus, RPPdan masing-masing telah memiliki abesensi 
siswa.  
Dalam arti sebelum mengajar , guru MTs Al Manar telah mempersiapkan diri 
dengan  membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai acuan dalam 
melaksanakan pembelajaran di kelas.  Melalui RPP tersebut bisa dilihat  KD, indikator,  
materi dan metode yang akan diterapkan dalam mengajar. Untuk guru –guru mata 
pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika  dalam RPP telah 
mencantumkan penggunanan model pembelajaran inovatif (model pembelajaran 
konstektual) atau CTL. Pembuatan administrasi pembelajaran tersebut dilakukan pada 









                    (Kode : C.L.PA.06) 
Hari, Tanggal  :  Senin 7 April  2014 
Pukul              :   7.15 
Tempat              :   Ruang Pokjawas Kankemenag Kab. Semarang 
Subjek             :    Pengawas Madrasah MTs Al Manar 
Metode             :   Dokumentasi 
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Deskripsi  
Tepat pukul 8.30, wawancara dengan Ibu Hj Istianah, pengawas MTs Al Manar 
usai. Selanjutnya saya memohon kesedian pengawas untuk memberikan data tentang 
administrasi supervisi yang dimiliki pengawas. Sebab sesuai yang dijanjikan 
sebelumnya kalau ingin mengetahui administrasi supervisi yang dimilikinya, saya 
disarankan datang ke ruang Pokjawas Kankemenag Kabupaten Semarang. 
 Tak berapa lama pengawas menunjukkan kepada saya beberapa administrasi 
kepengawasan yang dimilikinya dengan mengambil beberapa bendel kertas yang 
diambilkan dari dalam almari yang ada di dalam ruangan Pokjawas. Maklum hampir 
semua pengawas termasuk Ibu Istianah disediakan oleh Pokjawas masing-masing satu 
loker atau lemari untuk menyimpan dokumen administrasi supervisi yang dimiliki 
pengawas. 
Diantara dokumen supervisi yang ditunjukkan kepada saya tersebut adalah 
prrogram tahunan. Pengawas telah membuat program tahunan tentang pelaksanaan 
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supervisi manajerial maupun sepervisi akademik. Pengawas juga telah menyusun 
program semester tentang supervisi akademik dan supervisi manajerial di wilayah 
binaanya termasuk di MTs Al Manar. 
Selain itu, pengawas juga menunjukkan kepada saya hasil kunjungan supevisi 
akademik di  MTs Al Manar terhadap guru yang telah disupervisi dengan menunjukkan 
daftar cek pengamatan pembelajaran. Dalam daftar cek pengamatan pembelajaran 
kepada guru tersebut yang diamati terdiri dari kegiatan pendahuluan, pengembangan 
unsure materi, unsur pembelajaran, unsure penilaian, penampilan dan penutup.  Dalam 
daftar cek pengamatan tersebut ditanda tangani oleh guru yang disupervisi serta 
diberikan catatan tindak lanjut serta ditanda tangani kepala  MTs Al  Manar. Namun 
demikian pengawas tidak memberikan kepada saya tentang buku data pembinaan 
kepada guru dan catatan-catatan khusus dari hasil supervisi akademik  terhadap guru 
MTs Al Manar dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL. 
 
Tafsir 
Berdasarkan  dokumentasi supervisi yang dimiliki pengawas tersebut dapat 
diketahui bahwa pengawas MTs Al Manar  telah membuat program tahunan tentang 
pelaksanaan supervisi manajerial maupun sepervisi akademik. Pengawas juga telah 
menyusun program semester tentang supervisi akademik dan supervisi manajerial di 
wilayah binaanya termasuk di MTs Al Manar. 
Selain itu, pengawas juga menunjukkan kepada saya hasil kunjungan supevisi 
akademik di  MTs Al Manar terhadap guru yang telah disupervisi dengan menunjukkan 
daftar cek pengamatan pembelajaran. Dalam daftar cek pengamatan pembelajaran 
kepada guru tersebut yang diamati terdiri dari kegiatan pendahuluan, pengembangan 
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unsure materi, unsur pembelajaran, unsure penilaian, penampilan dan penutup.  Dalam 
daftar cek pengamatan tersebut ditanda tangani oleh guru yang disupervisi serta 
diberikan catatan tindak lanjut serta ditanda tangani kepala  MTs Al  Manar. Namun 
demikian pengawas tidak  dapat memberikan data berupa  buku khusus pembinaan 
supervisi tehadap guru dan catatan-catatan khusus  supervisi akademik terhadap guru di 
MTs Al Manar dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL sekaligus  jadwal 
kunjungan supervisi akademik dengan alasan hal itu merupakan dokumen rahasia yang 




















PENGUJIAN KEABSAHAN DATA 
1. Pedoman pengawas madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik 




Dalam melaksanakan  tugas kepengawasan termasuk pengawasan 
akademik,  pengawas madrasah memiliki Buku Pedoman Supervisi 
Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI  Pada Sekolah yang telah 
diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama  Provinsi Jawa Tengah 2012 
dan beberapa peraturan-peraturan kepengawasan lainnya. Diantaranya 
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan,Permendiknas No 12/2007 tentang Standar  Pengawas 
Sekolah atau Madrasah,  Peraturan  Mendiknas No 39/2009 tetang  
Beban Kerja Guru dan Pengawas, Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 tahun 2010 tentang 
Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka kreditnya, Permenag RI No 
2/2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah 







Dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan baik akademik maupun 
manajerial pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah  pengawas 
sudah memiliki panduan berupa  Buku Pedoman Supervisi Pengawas 
Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah  yang telah diterbitkan oleh 
Kanwil Kemenag Jateng Tahun 2012 dan pedoman kepengawasan 
lainnya. Misalnya  Permendiknas No 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri 
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Agama RI No 2/2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI 
pada sekolah yang telah disempurnakan  Peraturan Menteri Agama RI No 
31 Tahun 2013. Buku pedoman tersebut hanya sebagai  salah satu   acuan 
untuk mempermudah pengawas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu 
melalui buku pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan 




 Dalam melaksanakan  tugas kepengawasan termasuk pengawasan akademik,  
pengawas madrasah memiliki Buku Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan 
Pengawas PAI  Pada Sekolah yang telah diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Tengah 2012 dan beberapa peraturan-peraturan kepengawasan lainnya.  
 2. Tujuan Supervisi Akademik Pengawas Madrasah 




Salah satu tujuan supervisi akademik adalah  untuk meningkatkan 
profesionalitas mengajar guru. Melalui kegiatan supervisi akademik, 
diharapkan guru dapat memperbaiki cara mengajarnya menjadi lebih 
baik. Sedangkan fungsi dari supervisi akademik diantaranya adalah 
berfungsi sebagai penelitian, penilian, pengembangan, perbaikan dan 
peningkatan kompetensi guru. Harapannya setelah dilakukan supervisi, 






Seorang pengawas sudah pasti memahami  tujuan dan fungsi dari 
supervisi akademik yang akan dilaksanakan agar target yang ingin 
dicapai sesuai yang diharapkan.  Pada intinya tujuan dan fungsi 
supervisi akademik adalah untuk memberikan bimbingan dan 
pembinaan kepada guru  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
yang dilakukan. Dalam  hubungannya  dengan tujuan dan fungsi 
supervisi akademik untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif guru, indikator keberhasilannya adalah guru mampu merancang 
berbagai model pembelajaran inovatif pada kompetensi tertentu dan 






Tujuan dari supervisi akademik yang dilakukan pengawas adalah  untuk 
meningkatkan kinerja guru terutama kepada guru-guru  yang sudah 
bersertifikasi. Setelah guru-guru tersebut mendapatkan sertifikasi kira-
kira ada perubahan yang  signifikan dalam mengajarnya apa tidak. 
Dalam pembelajaran apakah sudah menerapkan model pembelajaran 




Sedikit banyak mengetahui tentang tujuan dari supervisi yang 
dilakukan pengawas yaitu  untuk mengetahui kemampuan mengajar 
guru atau kompetensi guru dalam mengajar. 
 
   
Kesimpulan : 
 Pengawas dan guru telah memahami tujuan dan fungsi supervisi akademik. Pada 
intinya tujuan dan fungsi supervisi akademik adalah untuk memberikan bimbingan dan 
pembinaan kepada guru  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. 
Dalam  hubungannya  dengan tujuan dan fungsi supervisi akademik untuk 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru, indikator keberhasilannya 
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adalah guru mampu merancang berbagai model pembelajaran inovatif pada kompetensi 
tertentu dan menerapkan berbagai model pembelajaran lainnya 
4. Langkah-Langkah  Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Madrasah 




Pada  tahap awal pengawas membuat persiapan meliputi penyusunan 
program dan penyiapan instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan supervisi akademik. Penyusunan program  pengawasan 
tersebut meliputi penyusunan program  tahunan supervisi, rencana 
kepengawasan akademik (RKA), program semester dan program 
bulanan/rencana kunjungan. Langkah berikutnya adalah  menyiapkan 
instrumen identifikasi masalah akademik madrasah, menyiapkan 
instrumen identifikasi permasalahan guru, instrumen kelengkapan 
administrasi pembelajaran, instrumen  kunjungan kelas, instrumen  
catatan hasil  kunjungan kelas, instrumen tindak lanjut  dari hasil 
supervisi akademik.  
Kalau sesuai TUPOKSI dalam satu semester melakukan supervisi 
akademik hanya satu kali. Namun kadangkala kalau ada sesuatu yang 
penting lebih dari satu kali dalam satu semester.  Kalau ingin 
mengetahui intensitas kunjungan saya di MTs Al Manar dapat melihat 




Kaitannya dengan tugas pengawas sebagai supervisor akademik adalah 
memberikan pembinaan terhadap guru-guru agar lebih profesional 
dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, 
langkah yang ditempuh pengawas adalah melakukan penyusunan 
program kepengawasan, pelaksanaan program-program kepengawasan, 
evaluasi hasil dari pelaksanaan program  kepengawasan akademik dan 
mencari solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pengawas di 
lapangan dalam penerapan pembelajaran inovatif guru. 
C.L.P Langkah-langkah dalam melaksanakan  supervisi akademik ditempuh  





penilaian serta tindak lanjut. Pada tahap persiapan pengawas 
menyiapkan intrumen pra supervisi dan instrumen supervisi 
pelaksanaan pembelajaran (PKG), melakukan pertemuan 
awal/wawancara dengan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran di 
kelas, menggunakan instrumen wawancara dan diskusi rencana kegiatan 
pembelajaran khususnya aspek mana yang perlu mendapatkan perhatian 
dan dicermati oleh pengawas selaku penyelia. Tahap berikutnya adalah 
pengamatan pembelajaran di kelas dan selanjutnya pertemuan akhir 
berupa tindak lanjut menyampaikan nilai hasil guru selama 
pembelajaran dan memberi pembinaan untuk meningkatkan kualitas 





Supervisi akademik yang dilakukan pengawas dilakukan secara 
kondisional.  Tapi kalau supervisi manajerial yang dilakukan pengawas 
pelaksanaannya setiap dua bulan sekali dengan memberikan 
pendampingan tentang pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis 
Sekolah). Sedangkan untuk supervisi pengawas terhadap guru tidak ada 
jadwal secara rutin.  Kalau sempat ya  mampir kesini. Tapi, kadang-
kadang sebelum melakukan supervisi kepada guru-guru juga pernah 
memberitahu kepada saya terlebih dahulu  
Supervisi akademik  yang dilakukan pengawas disini 1 tahun hanya 2 
kali. Dalam arti satu semester hanya sekali. Kadang-kadang hanya  
memonitoring dari laporan supervisi akademik dari kepala madrasah. 
Karena kami sebagai kepala madrasah juga melakukan supervisi 
akademik kepada guru-guru dalam rangkan meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang dilakukan. Terutama dalam penerapan model 
pembelajaran CTL ini. Biasanya mengecek kelengkapan administrasi 
pembelajaran semua guru. Kadangkala melakukan kunjungan ke kelas, 
tapi yang dikunjungi hanya beberapa guru. Terutama kepada guru-guru 
yang sudah bersertifikasi. Kebetulan disini dari 15 orang guru yang ada 
sudah ada 6 orang yang sudah bersertifikasi. Khususnya kepada guru 
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agama kalau mengadakan kunjungan pengawas selalu mencari guru 
agama. Pernah suatu ketika pengawas akan melakukan kunjungan kelas 
kepada guru agama, namun guru agama yang akan disupervisi kosong  
karena tugas di luar, maka sasaran supervisi kunjungan kelas diarahkan 
kepada guru yang lain. 
Kadangkala ketika pengawas datang untuk mengadakan  supervisi 
kepada guru mata pelajaran tertentu ternyata guru yang dimaksud 
sedang ada tugas ke luar. Sehingga pengawas mencari guru yang lain 
untuk disupervisi. Salah satu contohnya pengawas akan melakukan 
supervisi akademik kepada guru mata pelajaran Al Qur’an Hadits 
ternyata gurunya lagi  kosong (ada tugas ke luar), sehingga dialihkan 
kepada guru yang lain. Hal ini karena  supervisi yang dilakukan 
pengawas kadangkala tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada guru 





 Selama ini pembinaan yang dilakukan pengawas bersifat kondisional 
dan tidak ada jadwal secara rutin. Kalau supervisi yang dilakukan 
kepala sekolah justru dilakukan secara rutin.  Sehingga yang sering 
melakukan supervisi justru dari kepala sekolah. Pengawas lebih banyak 
melakukan pengawasan kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi. 
 
 
  Kesimpulan : 
 Langkah-langkah dalam melaksanakan  supervisi akademik ditempuh  melalui  
tiga tahap. Yaitu  persiapan, pelaksanaan supervisi dan penilaian serta tindak lanjut. 
Supervisi akademik pengawas madrasah berlangsung secara kondisional. Dalam satu 
semester hanya sekali. Kadangkala pengawas madrasah dalam pelaksanaan supervisi 
memberitahu terlebih dahulu kepada kepala madrasah atau guru dan kadangkala tanpa 
pemberitahuan. Jadwal supervisi akademik tidak diketahui oleh kepala madrasah 
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maupun guru. Akibatnya  guru yang telah direncanakan akan disupervisi oleh 
pengawas tidak siap. Bahkan jadwal supervisi akademik terhadap guru yang telah 
diprogramkan atau direncanakan mengalami perubahan.  
   5. Pendekatan dan teknik supervisi akademik pengawas madrasah 




Pengawas melakukan pendekatan supervisi secara langsung. 
Keuntungan dengan pendekatan supervisi secara langsung dapat 
mengetahui sumber  yang valid. Kalau tidak langsung kadang-kadang  
penampilan seseorang beda-beda. Dalam arti  tidak mengetahui secara 
langsung kemampuan mengajar guru tersebut. Selain itu dalam 
melakukan supervisi  tidak menganggap kepala madrasah dan guru 
sebagai bawahan.  Kami berusaha membangun hubungan yang 
harmonis  dengan kepala madrasah. Sehingga  tidak memandang guru 
maupun kepala sekolah sebagai bawahan.  Dalam melakukan 
pembinaan kepada guru tidak harus selalu di sekolah. Di jalan juga 





Alhamdulillah, hubungan pengawas dengan guru-guru disini baik-baik 
aja. Kalau ketemu biasanya cium-ciuman sebagai tanda keakraban 
dengan guru-guru. Kalau guru punya masalah, pengawas welcome saja. 
Walaupun di rumah atau di jalan, pengawas tak segan-segan 
menyediakan waktunya untuk menerima konsultasi dari guru-guru.  
Hampir semua guru-guru MTs Al Manar  pernah sowan ke daleme 






Guru menerima  supervisi yang dilaksanakan pengawas. Kalaupun ada 
yang pernah mendapat teguran dari pengawas karena belum 
melengkapi administrasi pembelajaran,misalnya belum membuat 
analisis ulangan harian dan lain-lain, pihak pengawas sifatnya hanya 
memberikan masukan. Menurut persepsi sejumlah guru, teguran dari 
pengawas dinilai hanya mencari-cari kesalahan. Hal ini karena persepsi 
guru dalam menerima supervisi pengawas tidak sama.  
       Kesimpulan : 
        Pengawas melakukan pendekatan supervisi secara langsung.  Peengawas  
berusaha membangun hubungan yang harmonis  dengan kepala madrasah dan guru. 
Sehingga  tidak memandang guru maupun kepala sekolah sebagai bawahan.  Dalam 
melakukan pembinaan kepada guru tidak harus selalu di sekolah. Di jalan juga 
dapat  lakukan  jika ada informasi yang perlu disampai tanpa kenal waktu langsung 
disampaikan.  









 6. Teknik supervisi akademik pengawas madrasah 




 Pengawas masuk kelas kemudian  duduk di belakang tempat duduk 
siswa. Mengamati dan mencermati setiap tahapan pembelajaran yang 
dilakukan guru mulai dari tahapan persiapan, kegiatan inti sampai 
penutup. Kemudian mengisi intrumen yang sudah saya siapkan dan 
mencatat hal-hal yang penting selama mengamati proses pembelajaran 
yang dilakukan guru. Dalam hal ini pengawas mencermati dan 
mencatat setiap kejadian, prilaku guru dan siswa selama pembelajaran 
dan menilai kerja guru menggunakan instrumem pembalajaran 
(IPKG).Dalam sehari biasanya empat orang  guru yang disupervisi.  





Pada saat melakukan kunjungan kelas, pengawas madrasah masuk 
kelas atau melakukan observasi  pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  
kepada guru secara langsung. Kunjungan pengawas madarasah 
bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Dalam 
kegiatan kunjungan atau observasi kelas ini seorang guru akan 
berupaya menampilkan pembelajaran yang terbaik. Melalui teknik 
kunjungan atau observasi kelas yang dilakukan oleh pengawas  
madrasah dapat mengetahui secara langsung  kelebihan dan kekurangan 
seorang guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. 
Oleh karena itu, hasil dari kunjungan tersebut bisa dijadikan pedoman 
dan dianalisis  bersama guru dalam rangka menyusun suatu program 
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yang cocok untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang ada. 
Termasuk di dalam penerapan model pembelajaran CTL yang telah 




Sejak tiga tahun yang lalu dalam melakukan supervisi akademik kita 
menyarankan untuk melakukan kunjungan kelas. Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui  secara langsung kemampuan guru dalam mengajar 
termasuk dalam penerapan berbagai  model pembelajaran yang 
bervariatif sesuai tuntutan pembelajaran modern. Misalnya bagaimana 
guru mampu menerapkan model pembelajaran berbasis teknologi 
(ICT), PAIKEM dan lain-lain yang dapat menarik minat siswa untuk 
belajar.Dalam kunjungan kelas ini  memang pengawas masuk ke kelas 
secara langsung dengan menempatkan diri duduk di belakang kursi 
murid untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan guru dari tahap 
persiapan, kegiatan inti dan kegiatan akhir atau penutup. Selama dalam 
dalam kelas ini pengawas sudah menyiapkan instrumen pengawasan 
akademik sambil mencatat hal-hal yang penting mengenai aktivitas 
guru dan siswa selama pembelajaran. Minimal ada 4 komponen yang 
dinilai dalam kunjungan kelas ini yaitu peralatan pembelajaran, 
persiapan pembelajaran, membuka pelajaran, kegiatan inti 








Saat melakukan kunjungan kelas biasanya pengawas menempatkan diri 
duduk di belakang meja siswa yang kosong. Sambil membawa format 
penilaian supervisi, pengawas mengamati pelaksanaan pembelajaran 
yang dilaksanakan guru mulai dari awal sampai akhir  
Pada saat pengawas melakukan kunjungan kelas, beliau menempatkan 
diri duduk di kursi paling belakang. Namun demikian  kehadiran 
pengawas ini tidak mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. 
Pengawas mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
guru mulai dari awal sampai akhir. Setelah selesai kunjungan kelas, 
guru dipanggil di ruang kepala sekolah untuk diberikan pengarahan 




   Pengawas melakukan teknik kunjungan kelas. Pada saat pengawas melakukan 
kunjungan kelas, beliau menempatkan diri duduk di kursi paling belakang. Namun 
demikian  kehadiran pengawas ini tidak mengganggu konsentrasi anak dalam 
belajar. Pengawas mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 
mulai dari awal sampai akhir. Setelah selesai kunjungan kelas, guru dipanggil di 






  7. Faktor  pendukung supervisi akademik pengawas madrasah 




Sudah lumayan lama menjadi pengawas. Sejak tahun 1997, saya sudah  
diangkat menjadi pengawas tingkat SD dan MI pada saat masih 
bertugas di Kantor Kementrian Agama Sulawesi Tenggara. Pada tahun 
2003 saya mutasi ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang 
dan juga menduduki jabatan sebagai pengawas menengah hingga 
sekarang. Kalau dihitung sudah hampir tujuh belas tahun menjadi 
pengawas. Kalau bertugas  menjadi pengawas di  MTs  Al Manar sejak  






Adanya dukungan dari semua pihak. Mulai dari komite madrasah, guru-
guru, pengawas dan dari Kemenag sendiri termasuk dari pihak USAID.  
Sebab setelah menjadi mitranya USAID, kami mendapatkan bantuan 
teknis  bantuan teknis dalam penerapan pembelajaran inovatif dalam 
bentuk pembinaan kepada guru. Misalnya ada pelatihan kepada guru 
tentang penerapan berbagai model pembelajaran khususnya CTL dan 
pendampingan tentang bagaimana cara menerapkan model 
pembelajaran CTL tersebut. Selain pendampingan juga ada monitoring 
dari dari tim  USAID yakni guru -guru inti yang berjumlah lima orang 
di tambah pengawas madrasah  untuk memantau tentang jalannya 
penerapan model pembelajaran inovatif di MTs Al Manar.  Bahkan 
pengawas yang bertugas di MTs Al Manar ini termasuk salah satu 
fasilitator daerah dalam program pembelajaran inovatif yang bermitra 
dengan USAID ini .. 
 
   
C.L.P 
P.W.05.3 
Profesi sebagai guru ini merupakan panggilan jiwa. Dalam arti 
panggilan nurani untuk memperbaiki kondisi bangsa  melalui kegiatan 
pembelajaran kepada anak-anak. Walaupun ilmu yang kita miliki 
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P.O.2.2  sedikit kalau dibagikan orang lain akan bertambah dan itu merupakan 
bagian dari  ibadah.Ibadah bukan hanya sholat. Bagi guru mengajar 
juga termasuk ibadah karena merupakan bagian  Disamping itu juga 
mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah maupun 
MGMP. Memang pengawas sebagai salah satu sumber belajar  untuk 
membantu dalam meningkatkan kompetensi guru. Namun  pengawas 
dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada guru tidak 
setiap hari. Paling tidak hanya satu kali dalam satu semester yang lama 
pembinaannya tidak lebih dari 45 menit sampai 1 jam. Oleh karena itu 
pengawas tidak hanya mengandalkan bimbingan dari pengawas  untuk  




 MTs Al Manar ini sejak tahun 2013 menjadi salah satu pilot proyek 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif yang bermitra dengan 
USAID Amerika Serikat. Kebetulan yang bertugas  sebagai pengawas  
di MTs Al Manar selain sebagai supervisor di sekolah tersebut  juga 
merupakan satu-satunya fasda (faslitator daerah) yang berasal dari 
Kankemenag Semarang untuk mendukung program tersebut. Sehingga 
dalam kunjungan kepengawasanya mendapat prioritas lebih . 
 
C.L.P 
P.W. 04  
P.A.01.1 
Dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan baik akademik 
maupun manajerial pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah 
sudah memiliki panduan berupa  Buku Pedoman Supervisi Pengawas 
Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah  yang telah diterbitkan oleh 




    Kesimpulan 
   Faktor pendukung supervisi akademik pengawas madrasah terdiri dari guru 
yang memiliki komitmen tinggi untuk terus belajar.  Pengawas memiliki pengalaman 
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kerja yang lama dengan latar belakang sebagai guru. Pengawas madrasah, selain 
sebagai supervisor juga sebagai fasilitator daerah dalam penerapan model 
pembelajaran inovatif guru di MTs Al Manar. Kepala madrasah  membantu 
supervisi akademik pengawas dengan  cara  mendorong guru dalam pembuatan 
administrasi pembelajaran dan melakukan supervisi akademik terhadap guru. 
Keberadaan program USAID sangat mendukung peningkatan kompetensi guru 
dalam penerapan pembelajaran inovatif. 
       8. Faktor penghambat supervisi akademik pengawas madrasah 




Jumlah keseluruhan baik sekolah maupun madrasah yang diawasi 
pengawas madrasah Al Manar ada   36  buah. Dengan rincian  MTs  
berjumlah 7 sekolah,  MA berjumlah 3 sekolah , SMP  berjumlah 13 
sekolah , SMA  berjumlah 6 sekolah dan SMK berjumlah  7 sekolah 
yang tersebar di 3 kecamatan. Yaitu Kecamatan Tengaran, Kecamatan 
Susukan dan Kecamatan Kaliwungu. Jumlah  guru PAI di  sekolah 
menengah atu SMP yang harus  mendapatkan layanan supervisi  ada 20 
guru. Guru PAI SMK 7  orang  dan guru PAI SMA 12 orang 
Sedangkan  untuk guru madrasah ada 52 yang harus mendapatkan 










Belum seluruhnya guru  menerapkan pembelajaran inovatif CTL ini. 
Pada tahap awal ini yang diwajibkan untuk menerapkan model 
pembelajaran CTL ini hanya 5 mata pelajaran umum. Diantaranya 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika , IPS dan IPA. 
Meskipun demikian bukan berarti guru mata pelajaran yang lain tidak 
dituntut untuk menerapkan model pembelajaran CTL ini . 
Awalnya guru kesulitan dalam memahami model pembelajaran CTL. 
Tapi setelah mendapat bimbingan dari USAID sedikit banyak mengerti. 
Selain itu tidak semua kompetensi dasar (KD) dapat diterapkan dengan 
model pembelajaran inovatif CTL, misalnya untuk KD yang mengarah 




Penerapan model pembelajaran inovatif CTL membutuhkan waktu 
yang  lama. Kadang-kadang anak belum selesai menyelesaikan tugas 
kelompok waktunya sudah habis. Karena dalam penerapan 
pembelajaran CTL  ini, murid dituntut untuk secara berkelompok 
melakukan eksplorasi terhadap materi yang diajarkan. Dari sisi 
administrasi, biaya dalam penerapan model pembelajaran inovatif CTL 
ini juga  sangat banyak sekali. Salah satunya untuk  membuat media 
pembelajarannnya tentu memerlukan biaya yang besar.  Kalau perlu 
menggunakan media ICT, di MTs Al Manar hanya mempunyai 1 LCD 







Penerapan model pembelajaran inovatif  CTL yang dikembangkan di 
MTs Al Manar  sudah berjalan selama  satu tahun ini, namun demikian  
masih belum maksimal.  Hal ini tak lepas dari dana. Karena dalam 
penerapan model  pembelajaran inovatif ini  tentunya membutuhkan 
dana dalam membuat media pembelajaran alat  peraga. Sementara alat 
peraga pembelajaran di MTs Al Manar agak kurang. Misalnya LCD 
yang hanya memiliki satu unit untuk 6 kelas.  Oleh karena itu untuk 
menerapkan model pembelajaran inovatif perlu dukungan dana .  
PModel pembelajaran inovatif inovatif CTL. Dalam  dalam 
pelaksanaannya lebih  merangsang kreativitas anak. Oleh karena itu 
guru dituntut semakin kreatif dalam membuat media pembelajaran 
yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Kalau media yang 
dibutuhkan dalam bentuk kertas, mungkin bisa kita siasati dengan 
memanfaatkan kertas bekas. Misalanya  kalender bekas atau kertas 
bekas yang  dipotong-potong. Namun, jika membutuhkan media 
pembelajaran dalam bentuk LCD kita kadangka mengalami kesulitan. 
Karena kita hanya memiliki satu LCD untuk 6 kelas. Sarana dan 
prasarana pendidikan  di MTs Al Manar yang sangat minim juga 
menjadi faktor kendala tersendiri dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif CTL ini.  Misalnya kita belum punya laborat IPA, Bahasa dan 










Kalau dibanding dengan jumlah sekolah atau madrasah yang harus 
diawasi dengan jumlah pengawas yang ada  areal tugas yang luas 
memang tidak seimbang. Hampir rata-rata seorang pengawas di 
lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang  harus 
mengawasi lebih dari 20 sekolah atau madrasah. Dari laporan  
pengawas   bahwa memang para pengawas  dalam melakukan 
pemantauan terhadap aktifitas guru di dalam kelas, dengan tujuan 
supaya dapat diketahui kelemahan dan kekurangan guru sehingga dapat 
diberikan perbaikan dan pengayaan agar kualitas dan kapabiltas guru 
dalam proses belajar mengajar belum mencapai sasaran secara 
maksimal.Tidak idealnya jumlah pengawas dengan  jumlah sekolah 
atau madrasah yang  diawasi menjadi permaslahan tersendiri bagi 
pengawas. Selain bertugas sebagai pengawas madrasah juga sebagai 
pengawas PAI di sekolah umum  yang harus melakukan supervisi 
manajerial  dan akademik di madrasah. Hal itu tidak dapat dilakukan 
secara bersama-sama dengan supervisi akademik. Dengan kendala ini 
maka intensitas supervisi akademik  pengawas saya kira tidak  dapat 
berjalan secara maksimal.  
       
Kesimpulan   : 
  Faktor penghambat supervisi akademik pengawas  madrasah dalam 
meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru diantaranya kurangnya 
pemhaman guru terhadap model pembelajaran inovatif, beban kerja yang besar dan 
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luas mengakibatkan pengawas kurang maksimal dalam melakukan pembinaan di 
wilayah kerjanya. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di MTs Al Manar 
juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas 
madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif guru. 




























               ANALISIS DATA 
 
 1. Data yang absah 
NO Kode Data 
1 AD1  Dalam melaksanakan  tugas kepengawasan termasuk 
pengawasan akademik,  pengawas madrasah memiliki Buku 
Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI  
Pada Sekolah yang telah diterbitkan oleh Kantor 
Kementerian Agama  Provinsi Jawa Tengah 2012 dan 
beberapa peraturan-peraturan kepengawasan lainnya 
2 AD 2 Tujuan dari supervisi akademik yang dilakukan pengawas 
adalah  untuk meningkatkan kinerja guru terutama  ditujukan 
kepada guru-guru  yang sudah bersertifikasi. Setelah guru-
guru tersebut mendapatkan sertifikasi kira-kira ada perubahan 
yang  signifikan dalam mengajarnya apa tidak.  
 
 
3 AD 3 Pengawas telah membuat rencana program kepengawasan, 
tapi supervisi akademik yang dilaksanakan berlangsung 
kondisional. Dalam satu tahun hanya dua kali atau satu 
semester hanya satu kali. Pendekatan yang dipakai secara 
langsung melalui teknik individual dan kelompok  
4 AD4 Materi kunjungan supervisi akademik masih bersifat umum 
belum menyentuh pada upaya peningkatan penerapan model 
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pembelajaran inovatif guru. Pengawas belum pernah 
memberikan contoh demontrasi mengajar tentang tata cara 
penerapan model pembelajaran inovatif. Peningkatan 
kemampuan guru dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif justru diperoleh guru dari mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan USAID dan belajar secara mandiri. 
5 AD 5 Faktor penghambat supervisi akademik pengawas madrasah 
dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran inovatif 
sehingga pelaksanaan supervisi akademik pengawas 
madrasah belum optimal. Salah satunya disebabkan beban 
tugas pengawas yang cukup besar dengan wilayah kerja yang 
luas. 
  
       2. Reduksi data 
NO Kode Data 
1 AD 5 Faktor penghambat supervisi akademik pengawas madrasah 
dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif sehingga pelaksanaan supervisi akademik pengawas 
madrasah belum optimal. Salah satunya disebabkan beban 
tugas pengawas yang cukup besar dengan wilayah kerja 
yang luas. Sehingga berdampak  intensitas kunjungan 





            3. Sajian Data 
                   
NO 
Kode Data 
1 AD1  Dalam melaksanakan  tugas  supervisi akademik,  pengawas 
madrasah memiliki Buku Pedoman Supervisi Pengawas 
Madrasah dan Pengawas PAI  Pada Sekolah yang telah 
diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama  Provinsi Jawa 
Tengah 2012 dan beberapa peraturan-peraturan 
kepengawasan lainnya 
2 AD 2 Tujuan  supervisi akademik  pengawas madrasah lebih banyak 
ditujukan kepada guru-guru  yang sudah bersertifikasi untuk 
mengetahui kinerjanya dalam melaksanakan pembelajaran. 
Sehingga kurang dapat menjangkau seluruh guru yang ada  
 
 
3 AD 3 Pengawas telah membuat rencana program kepengawasan, 
Namun supervisi akademik yang dilaksanakan pengawas 
berlangsung kondisional. Dalam satu tahun hanya dua kali 
atau satu semester hanya satu kali. Pendekatan yang dipakai 
secara langsung melalui teknik individual dan kelompok. 
Sehingga kurang optimal untuk meningkatkan kompetensi 
dalam penerapan model pembelajaran inovatif guru.   
4 AD4 Materi kunjungan supervisi akademik masih bersifat umum 
belum menyentuh pada upaya peningkatan penerapan model 
pembelajaran inovatif guru. Pengawas belum pernah 
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memberikan contoh demontrasi mengajar tentang tata cara 
penerapan model pembelajaran inovatif. Peningkatan 
kemampuan guru dalam penerapan model pembelajaran 
inovatif justru diperoleh guru dari mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan USAID dan belajar secara mandiri. 
Akibatnya peran pengawas dalam upaya peningkatan model 
pembelajaran inovatif guru tergolong minim. 
 
         4. Kesimpulan 
   Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan bahwa kontribusi atau 
peran pengawas madrasah dalam meningkatkan penerapan model pembelajaran 
inovatif kurang berpengaruh pada peningkatan kompetensi guru untuk menerapkan 
model pembelajaran inovatif. Materi pembinaan pembinaan bersifat umum, 
pelaksanaan supervi akademik berlangsung kondisional  dan  satu tahun hanya dua 
kali. Penyebab kurangnya  intensitas supervisi akademik dari pengawas madrasah 
adalah beban kerja pengawas yang sangat besar dengan daerah binaan yang cukup 
luas. Adanya peningkatan kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran 










               
               Foto  :  Gedung MTs Al Manar Tengaran 
           
 




                 Guru mengarahkan kelompok diskusi yang telah terbentuk.   
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          Presentasi  dari hasil diskusi kelompok 
 
  Presentasi dari hasil diskusi kelompok. 
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